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uļļļļet fomo^l bte ЗЬее, теіфе 6cp bet 
c" %" /  Anlagt tiefet ?D?agajm$ jum ©um­
be liegt, ah? аиф bte 5to6fuijvimg felbfT, 
tn meieren beutf^enBe^riften^epfatt 
erhalten fjat: f° fa^v t  фскшЗдеБс* 
fovt / bem 1)uMiftim einige SRaterialim 
)( 2 auS 
iv 23 о 16 e v t dj t* 
mt6 feinem Sßorrat^e mitteilen. (Sc 
galt e£ zugleich für ferne tyfafyt, feinen 
Eefem über bie in biefem §5anbe enthalte­
nen Auffage, mie bep bem erjlen Sfjeif, 
Dovldufo 0tccf>enfcf>aft ablegen* 
Sie SJftenfiticfe ^ur (ЗеГфіфіе ber 
Unterwerfung Surlanbä и, f> го. fmbjroar 
au6 gebrühten Quellen gebogen; ba biefe 
viber al5 einzelne SIdfter ober £ofalf$rif= 
ten nieftt leicht in ben 33ud)fjanbel tm* 
men, fo glaubt ber Herausgeber tfjre Auf­
nahme in biefe ©ammlung піфс roeiter 
rechtfertigen ober сі^фиІЬідеп ju hülfen* 
Sie erffen neunzehn äftenffücfe, nebjl 
ber @efcf)ichte beS furranbif$en £anbta< 
ge$, ftnb ein 3fo$jug Ш bem 
23 о t & с> i d) f. V 
©wrium fcc-ž von ©V. $ed)futiif. 
©«ccfjl. bem фесзоз® auf Ьси 
іб. Шг$ 1795. аиёдеГфскЬе» 
lien et'tract'binaicen Canfctageč» 
Enebft Un bft$u gehörigen 95et)* 
lagen. St i tau, bet) ©teffen&fr 
дсп,.роф[й'с[с(. .£>ofbucf)&ru(fce» 
155 4* 
Sic Stimmern XX. XXI. unb XXII. 
würben Щ ber 5(nroefeni)ett ber $i(tm* 
fd)cri Seputatton tn @t#  Petersburg ein­
zeln gebrucft verteilt, unb bte Sümmern 
XXIIL unb XXIV. erfd)tencu ebenfalls eiiv 
jeln ttt vttfftfdjerunb Ьеш[фег®ргафе.— 
Šan jtnbet fiter alfo nid)t nur alle Шіг\ь 
ļlucfe beņfammert/ bte auf btefe merfmut-
X 3 bi^e 
i v  2 3  о  t Ь с  t i ф  и 
aus feinem $>orrati)e mitteilen. (£r 
fjdft eš ^ugleid) für feine $jTirf)t, fetneu 
Eifern über hie in btefem 83anbe enthalte­
nen Auffa^e, n>ie bep bem erjlen Sljeif, 
vorläufig f/icc^enfcfjaft abzulegen» 
Sie Slftenfifnfe |ttr ©efrf)icf)te Der 
Unterwerfung SurianbS tu f ti\ fmt>;mar 
au£ gebrückten Quellen gebogen; Da biefe 
aber aß einzelne SMattev ober Sofalfc^vtf-
ten nidjt leicht in heu 23ucf)ļ)anbel fom* 
mett, fo glaubt ber Herausgeber ifjre Auf­
nahme in biefe ©ammtung nidjt meiter 
rechtfertigen ober entfcļjulbigen §u büvfem 
Sie evfien neunzehn Sfftenflücfe, nebļl 
ber ©efcf;icf)te beS fuvfanbifd)en £anbta* 
SeS, finb ein 3to$jug aus bem 
23 с t b e> iф г. V-
©iarium bcš von €r. £cd)fiirfl(. 
@uvd)(. bem £er$oge auf bcn 
16. öiät3 1795. auēgefdjtiebe* 
ncn cilracrbinaircn 8anbtage5. 
Sfabft bcn bagu gehörigen Set)« 
lagen. 0htau, bei) ©teffenba» 
деп,.£іеф|иг(іІ» Jg>ofbu£^brufPcy* 
1 5 5  © . 4 .  
Sic Hummern XX. XXI. unb XXII. 
mrhcn frei) her AnmeļenĢeit her фШм* 
fcf)en ^Deputation in QU Petersburg ettt-
;cltt gehrucft Dert^eilt, unb hie Ufttmunertt 
XXIII, uttb xxiv. erfd)tettc!t eßenfatB ein­
geht üt ntfftfdjenmh beutfd)er®:pradje.-— 
Šan unhct fykt alfo nid)t nur alle ШШь 
fiücfe keņfammen, hie auf hiefe merfmiir-
X 3 
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btge Gegebenheit 33e&ug haben, fonbem 
ешф eine gebvdngfe, t>on olkm 2(u§emc* 
fcntücf)cn entfleibete@efd;t$te jenes юіф= 
tigen ftmbtageS, ber baS ©cfyicFfal von 
~ ' / 
Surfanb roaf)rfchein(id) auf viele ЗФ" 
fjunberte entfchieben hat- Sie S^fam* 
menfMung biefer öffentlichen ©ofumente 
i(t an ftch fo fpredjenb, bafj fte fürbenfettbe 
fefer feinet wettern Kommentars fcebarf. 
Ser jwepte Auffa| tjt ein 33шф|гйс£ 
aus ben 
Sapiski, kafiatelno Eoffiiskoi Iftorii. 
Epocha tretija oc 1224 do 1462. 
god. Tfchaft VI. — £>• U 2hlf* 
fa§e, betreffenb bieruffīf(f)e@C'' 
fcf)u6te* ©ritte £рсфс, vom 
i .  
93 о t & е с t d& t. V I 1  
3abr Ī224 biä jum 1462# 
©ctfi ftev2l)čiL ©tļktcršburg, 
in bei: StaifecL ©ntcfaxt) i?94» 
293» gt% 8-
©a btegortfc^ung btcfcē 5Bcrf*o Ъи ф 
bett Sob feiner, in fo vielen anbern ЭіисЬ 
Щfett ппрегЫіфсп Serfafferinn untere 
.Ьгофеп i(t, unb bai puMifum nur bie 
t>ei)ben crflen Sļjeife- befiTelben in einer 
tDofjlderatfjmn btutfe^en Uefcerfe^ung in 
фаиЬеп hat, fo wirb eč menigjlenž ben 
fitteratoren піфг дІеіфдиШд. feņn, eine 
probe au5 bem le|tcrf$ienenen Sanbe }tt 
lefen, beffen Stofepn man fcf)on au6 einer 
voilftdubigen Anzeige in 33uffe 3 Journal 
v o n  Stußfanb ,  33b .  I L  ( 5 .  4 2 2  Ы 6  431 ,  
fennt. — ©го(з'ür(l ШегапЬег mar ein 
)( 4 fO 
иі 33 о t fe e t i d) U 
fo felttter ttnb merftrnirbšgeu !D?atm, bajš 
e S  тоГ)1 bcv ī ū h t ļ e  l o Ģ n f ,  g e n a u e r  m i r t a m  
Mannt ju werben, tīnfer Shmalif* (lettt 
uns btefen SSater feines SolfS, btefett 
Staatsmann unb gelben, in bem So* 
fluni feinet Seitalterl bar, фіе Scf;mucf 
unb Scrfcö&ierunö/ aber mitginfaftunb 
SBa^eiL Ser Herausgeber ļ-atbie 
lofe Evdftige бргафе feines Originals fo 
viel тодііф bepbe&alteit, ober ftet; iķ an* 
$ufdjmiegen verfugt. 
©er britte 5!uffa| ift eine treue unb 
t>oö|ldnbige Heberfeßung ber rufļTfcfjen 
фиІогЬпипд, теіфе im Original ben 
Site! fü^rt: 
Ufhw navodnüm mfchilifchtfcham 
w' Roffiiskoi Imperii, ulofhcn-
nüj 
ö o t b e e i d j t .  ix 
ttüj w' Zarflwowanije Imperatri-
zü Iekaterinü II. — 6. І. Dl'b« 
mrng ftic bie 23ol^f<$uhn im 
tti|nfc6eit 9?ciu)c, abgcfagt un= 
tcv bcc ESegietimg bcc Saifevinrt 
Katharina II. (фкЫ ohne ©И :  
ЬапЬ зоЖср.) 6t. '•Petersburg 
1786. 122 <&, д. mit ben Za-
fcetten. 
Siefe benfroütbige SSerorbnuitg, bic 
in ben Stunden ber Regierung Satzart« 
«tnS ber Stoeņten, fo roie іпЬег сГфіф* 
te bet Sīuttuv Ье5 ruftīfdjen SBoIfž £рсфс 
тафг, ift ben ЬетГфеп @utfi(lifeni бі^ 
nur mtä ber 2(njeige in Saemeiļīerē 
wfi i fö« Si&Iiot ļ je f ,  X.  3 5 4  
X 5 Ш 
X 23 о г Ь е t i ф t. 
b\ē 363, beumv.t geroefen; ber Herauf 
gebet glaubt alfo ben Sauf Ш publt-
fum.5 &n ver'otenen, menn er Ъіев Шеп-
fhieb in einer mit ber grüßten Sorgfalt 
• - . ' л. 
von if)m feibļl verfertigten Ueberfeßtmg 
liefert» 
Sie 9іафгіф£ von Ьег Э еіф&ЯЗеде-
Smtmnffi'on uni) bie fünf fameralifrifфен 
Tabellen übev Die Stattljalteifdjaft Siiga 
» 
fmb bem Herausgeber von fetnent З еш -
be, bem Herrn Sottegicnaffeffor unb Stif­
ter, £3ar'on von (Eampenfjaufen, mitge­
teilt morben, beļTen Talente unb fritt» 
Гфег $feif? bem publicum (фон Ьигф atv 
berroeilige žSemilf>imgeii um bie Sultnr 
ber ги(|1|феи ОеГфіфіе unb ©tatifftf be= 
fannt 
23 о t b e V i cfj U xi 
ftmnt ftttb* — Sie Хабейеп enthalten 
baS Siefultat bet* betailli tieften ^афгіф 
teil über bte einzelnen'greife biefer pro* 
fctnj, mtb oh fie діеіф Ш einigen 
Зсфгеп angefertigt ftnb, fo bnvften fte 
Ьоф in ber ф.апрі|афе поф pafifenb fet>nA  
unb ein mtevejfanteS ©egenfitlcf -ju ben 
(£cfarbltfc^ert Tabellen liefern, bieunge* 
faf)t* um bte патКфе Seit е^фіетп. Аиф 
• 1 
verfuhr matt bamaB beņ фгег Anfertigung 
mit einer ©enamgfeit, bie roopfo 6alb шфі 
tmebec für пофід егафгеі mnben тбфіе. 
SteAnmerfungen ü&erbie Stauung^ 
©e&urt£- unb 0tec&clt(lett bott 15 @tatt* 
ßatterfc^aften fonnen al5 ein 23ei)trag 
• i 
ju ben Semoireš angefe^en roevben, mU 
фе 
23 о t Ь e ti ф t. 
ä)t bte jpevvcn vlfabcmifcržSraft unb 5crv-
mann ilvcr btefen©egenfianb tn ben SBer^ 
fen ber 0u petet vburgifdjen šEabcmte 
bet E3iffenfd)aften ßefannt gemacht ķb 
bem 0te evfviieincn Ģier jugleidf) aß 
©vur&iage imb ̂ oüfmnbtgere HnSftl^rung 
ber im evfccn Zfyil be*3 ©emaibeS von 
StujsfanD angegebenen fTiefufrate über tie 
gt ucf)tbmf eit unb ©ter&ftdjfeit ber rufļT-
(феп Kation, roo ber fßerfaffer feine £c* 
fer auf felCnge 
/ 
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@nabigļier gurjl unb Jpcrr! 
Ufberjcuqunq von ber 9?of£tvenfctgfeif, 
baļš beņ ber jefjigen iage ber Фіпде, jum 
01ucfe unferö ФаГегіопЬеб/ ein entja>eibenbec 
©фгіге flemad)t tvetbe, beļiimmt uns, (ü:tv. 
$od)fūļ?fl!. 'Di!rd;(aud)f ļjteburd) untert{)anigff 
ļU bitten, ben biefeö ЗФ* etnfaÜtgen orbinai« 
ren ianbtag, foMb ale moqlicfy, gndbigfl aud= 
5iud)reibi?nA unb ba5 ijier beigefügte, von uns 
uncevjeid)nete ^eliberafcrium, bem innbtagd« 
flußfdxrciben gnabtgji beifügen 511 (äffen; ba* 
mit eine $$o()!geb. 9utter - unb i(mbfd)aft ubec 
biefcn, für uns unb unfere g<mje ЭіофРоттеп» 
fd)aft 6cd)jT гоіфгідт ©egenfl.anb, bei; ben an= 
$ujMenben Äird)fpiel6» j£oņvofa$toņen retflidj 
beratschlage, unb if;re jum ianbfage abjufer« 
tigenbe £)epufirfe tqvuber ^іпіапдііф tnļlruire 
unb bevollmächtige, 
У 2 2Ше 
4 $Шсн|Ше, Ыс thtfctivcrfimg 
9Bir erwerben in ader Devotion unb 
$reue, als 
(Emr* ypod)futftl £)uvdjfoucf)t 
Uuferö gndbigjfen gürjten unb jbervn 
untertänig!*; ge^orfnmft« 
Otto -Üermann von ber фогоеп, öberburg* 
gvaf unb Dberratf). ^avt von Dtolbe, für flcf) 
unb in £>olImad)t für 9)tagmi3 von 3Roibe, 
^arl ttoR Suurunel-/ • grkbrtd) von Siummel 
tinb З іеЬгіф von 9)Zebm z  roie аиф für (£ber* 
ļjarb von 37o(be. 5'гіеЬ іф Э еіпуоІЬ von S)ür* 
Ьаф/ Dberburgtjaupfmann 5u Stöitau, für )1ф 
unb in SGoömed)t für Жагі (E*roa(b von COZan= 
tcnļfeU drrnjt von ^ieberoi^, für fid) unb in 
5ßollmad)t für ben Sapītam von @tempel unb 
für bic Herren von SöoixmbicF, von ©radjen-
fels unb von ber £Kccfe. ©erfjarb (Ehriftian 
©eorg V. b. Q5rmcfen, für ftd) unb in SBott» 
тафе für feinen £3ritbcr 53enebift ©ett^arb 
von ben örincfen, fo roie für ben ©rufen von 
COiotL (Ernft (Eļjrijfapļ) von 3üeffef§.orfb für 
ftd) unb für feinen &ater, €'rnfl 9ftagnn6 von 
£Rettelf>orfb €*rn(t von ber jporoen, (Beel3 
burgfd)ev äftmtnridjter* Otto ([(jrifbpber von 
ber Homert, ŠDurbfdjer Hauptmanns ̂ jfejļor, 
für ftd; unb tn95oümad)t für feine 9)?utter. *8e* 
tiebift ©ottbarb §. von Ьеп ̂ ЗгМ'еП/ tn 9ßott» 
mad)t für ben lieutenant von Шортапп, für 
ben Lieutenant von it)fanber, unb für ben 
fejļor von 0igclļjarbf. 53i)oni)ftu6 $eon(>arb 
&urf<mt>6 fcefveffenfr» > 
^(cpmantt, in 2Мтаф( für feine CBrübei* 
2(bam £)іе(е іф, ©eorge Зфмп / Ulvid) ie» 
vin, unb§evjbinani) ЯВегпес ^(oprnann. dliri« 
fioph von Йогрег, für ftd) unb als Шеооіі* 
mad)tigfer @r. (&vc. Ьеё ©eneval en unb 
Dviffev/ 9xeid)5<ļrafcn von 0mpf. 3o§-^bant 
Qöil(u Älopmann, 3Ü6* феіпг» von SÖoJl* 
fdjiving* 
Prod. bcn 19. 97ovbr. 1794* 
ßcd;fuvfrL 5tan;efet> 
© e l t & e c a t i m u m *  
2((5 ber Āaņfer unb baS teuffcļe $Кеіф; 
unüer beflen Ober» unb ©dju|(jerrfdjaft ber 
(eutfdje Orben in iteflanb ftanb, btefen Orben 
üf;ne allen @фц£ unb Jpülfe gegen feine geinbe 
lief}; entfd)loß ftd) деЬафСег Ovben, fammü 
bem taub faß igen 2(bel unb ben ©tobten, eine 
anbere Ober» unb <£фи|§е ^[)а^ 5u roal)» 
(en.— @cf)tveben, Фопнетаг! unb ̂ Po{)len 
roeüfeiferfen um biefe Ober = unb @фи|§еvc» 
fd)aff. £>te 5)?adjt, fo roie bev Sutern unb 
Ьаб 2(nfel)en, roeldjeS ļ)ol)(en vor alle anbere 
au3jetd)neten, roie nid)t roeniger bie fveņe $on* 
fticujion biefes republif'aniflļien 5\опідгеіфб, 
bcfiimmče bie freņe $Baļjl unferer Verfahren, 
unb macf)fe, baß fte ^Poljlen vor alten feinen 
Stfebenbuļlern ben Q3ov$ug gaben. — Raffen* 
bte von allen f'ontvafjivenben feilen befdjrooven 
würben, bepimmten bie 93ebtngungen Ьеб mit 
% 3 
6 iltUnftiSdt, t>id Untetiverfuhg 
ļ)o£fen geknüpften QMnbeß. — фигф ge-
bad)te haften entfagte ganj iieffanb ber Of 
benßregterung: ber ūberbuniļd)c ^.heil biejeß 
tanbeß rollte bie immcbtafe pft&lnifdļjc SKegU* 
rung; .^urianb unb ©emgallen, afßter, an» 
tcrer (0eitß ber ^una gelegene -Ь-ІіеіІ iieftanbßy 
ļc$ cß vor, bloß alß iebri unter^bhlenß0d)uj= 
fcerrftyaft 511 flehen, Unb ben legten $eermeijier> 
фогфагЬ Bettler, fammt allen feinen männli* 
d)en Deszendenten, unter bem £itel, eineß 
von ^o^len belehnten ^erjcgeß/ 511 bfbaiten. 
SDte luff}enfd)e Religion rourbe aißbie l)errfd)cn= 
be З еІЫоіі iieftanbš unb ^urlanbß aheifannt, 
iwb ibveh @laubent?genoffert ber ruhige s-befi| 
öller j^ivcņen ег(іфеге. 9üd;t roertiger mur'oe 
benn aud> burd) gebuchte haften berrt ЛЬеі, ben 
(Btdbten Unb aßen Шт оЬпегп iieftanbß unb 
S^ur'anbß nid)t nur bie (Erkältung ihrer (фоп 
!;abenben 9ted)te, greiften, £)efefe, 1>rtvU 
legten unb @eroof)ril)eiten, fonberit bem 2(bel 
äud) hod) alle 9ied)tez jrei^eifett, Privilegien 
irnb korjuge > bie bamalß ber po§lhifd)e ДЬеІ 
jģenofi/ jugefagčt; bie jÖefreputig von allen 3bl* 
len unb Abgaben / außer benen, bid er |1ф felbft 
auflegen fohnte, Unb bie 3^Üfreihett in allen 
ianben $ef)lenß verfprochen, bie Beibehaltung 
einer (еиКфбп Dbrigfeit fiipülirt Unb $ugefa» 
iget: baß ber ptltenfcbe $reiß, ben ber le£te 
S3ifcf>cf ЗУІіПф^аі^еп nulio jure ān ФаМіетагб 
vertauft f)atfe, mieber mit kürlanb vereiniget, 
Unb von befieri 5erjoflen> fo rote gan j ^ur* 
(anb 
ftuvfanbS fcetrcjfcnb. 7 
fanb unb 0emgallen jure feudi 6efe|fen roer» 
t»en feilte. 
0o roeife aud) $u ben bamaligcn Settiv 
bie von unftrn C8 erfahren 511 fohlen genomme» 
ne 3tiflud)C unb bie SSebingungen gemefen finb, 
unter benen fte $ur Begrünbung bes ©lucfes il)» 
rer 3tad;fonimen{cf)aft, buvd) öffentliche haf­
ten ftd) ber ©d)u^l^ervfd)aft фо^1еп5 ergeben 
fļabeu, fo hat bort)/ leiber, bie (£vfal)rungmehr 
als ju fe[u* gelehrt/ mie ungetreu man pcljini« 
feljer 0eir5/ bem mit unfern 5ßorfal)ren etngt» 
gangenen ^)afto geroefen ifi. — 0d)on lange 
iļ) but-ф bemalt unb mit Unrecf)t bie фгаеті* 
nettj ber fat^olifcben Эгеіідіоп in ^urlanb fefb 
gefegt, unb »erfd)iebene ІиГ^егіГфс $ігфеп 
ftnbz tn SDerogajion jenes 93aftt/ fatf^olifc^ 
gemacht roorben. — Фигф bie / gegen bte 
5)ifftbenten gemachten ©efe6ez rceldje erjt 2Cn> 
no 1768 buvd) ben 2(Uerf^6d)(ien Sxufftfd) $at= 
fer(id)en 0фи| abolirt mürben, roav bem für» 
lanbifc^en 2(bel, jenem ^Pafto entgegen/ ber 
gugang ju allen poļ>;nifd)en (Ehvenļlellen »er= 
fd)lo|Ten; nad)bem man votier burd) bie 2(nno 
16:6 in ^urlanb gemefene^ommiffiondef'aRo 
jenem sPafto entgegen fefigefe^et ļjafte: baß ber 
pohlnifc^e unb (tttauifd)e 2lbelz in^urlanbbaS 
^nbigenat (jaben/ unb bafelbfi ju allen Qrljren» 
flellen, ber einjigen ^anjlerrourbe attSgenom» 
men, feilte gelangen fonnen. — £)ie aus je» 
nein 1>afto bem furlänbifc^enTCbelunfireitigjU5 
ftel>enbe 23ered)tigung / паф (^гі^фипд eines 
T& 4 'Oer» 
f U f U n f i ü d e ,  Ь і с  Unfertwrfutt$ 
<§er$ögfid)en ©tammes, ftd) ein on anbevn gitr* 
ften ju mutzen, rouvbe 2(nno 1726 unb i721 
inif @ema(t unb Unvdcfyt faffivt, unb auf eine 
eben fo eigenmächtige SSBeife feffģefe^et, baß 
^urfanb фо§(сп intofporirt mevben feiltet bloS 
ber ©ered}tigfeiföl(ebe unb großmütigen 3n-
fervenjton bes 2(tfer§õd)ften EJuifftftf) .^aiferli* 
ifyen Hofes fraßen mir es 31i banfert, baß jene 
mehrmals intenbifte ^nfofporo^iott .unferblie* 
Ben iff, unb baß mir, Tfnno 1737, nad) (£rs  
I6fd)urtg beö Äettlerifdjen (Bfantmfd, turri) (£'r» 
md hing ber je$t regierenden gurfr!td)en ganu» 
Iie, unfere ЯЗегефНдцпд, unfern Sürßen mdķ* 
len 3u fonnen, f)aben ejrevjiueh fennen. ~ 2(uf 
gleid)e ІЫ f;nb miv ber, uns irt *poļ)(cn juge* 
fieberten Soifvei^eit beraubt, unb bey benpoljl* 
hifd)en, ^urlanb befveļfenben ©eridjtS » unb 
^anjeleiējrpebijienen, bčv ?(upnge bes 0tem» 
pelpapie'rs Unterjogert motten. — Dbgleid) 
ferner ber ptltenfdje Äreis bereits 2(ntm 1585 
burd) ben jvvotieiiburger ^vaftat von £)dnne» 
mavf äbgetveteri roovben; fo ifl Ьепиоф bie buvcl) 
obgebad)teS paftunt von fohlen »evftdjerfe 
ЯШеЬе еГеШдііпд biefeS piltenfd)en DiļtviftS 
mit ^uvlanb, inimer untevbliebert;, unb fo> 
bie viele poļjtnifdje reid)Stdgige ^onflitujioneit 
unb po§(nifcf)e $an$ēleivefcvtpfe nur gar 5u of* 
fenbar bartļjutt, baß man ftd; in fohlen, jenett 
haften entgegen, über uns eine miüfrihrltdjc/ 
ģefe^gebenbe unb auSubenbe 5Rad)t angemaßef> 
unb Oer mit bem po&lnifcfyen 2lbel uns jugeftatv 
v 1 benen 
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fcērtei't &rubevf$afe, fe roie aller uns verft$er=t 
ten 9ied)te unb greifte i ten uneingebenf, uns ala 
pe()(tiifd)e lauen behandelt bat/ fo beroeifett 
oud) feļ)c vielč Urteile ber SKelajtonSgcridite/ 
roie roenig aud) ba, in Konformität unferer е* 
fe|e unb projesform, beren genaue SSeobadj* 
tung uns verfid)evt roerben z  verfahren ifr. —-
Жспп mah nun, au$er аИе beut/ fo be± 
teičS angeful)ref roorben, anned) erroaget, baß, 
ohne 9iu(jianbS geredeter unb mad)tiger %ntev* 
Denjion, KurlanbS ganje ©taatsverfafļuncj 
burd) bcn legten roarfd;auer 3ieid)Sfag roave in* 
»ertiret roorben; unb baß cķm ben тафп'деп 
©d)u| ber unßerbltd)en &бф<шіы bett 
Sroeiteti/ unfer ganzes iöaterlanb ein Opfer 
ber je£igen poljlnifcben 3nfurgenten, (bie ben* , 
ned) einen großen ЗДеіІ beffeiben verheeret Ija* 
ben) geroerben roare; fo ifl es nur gar 311 offen» 
bar, baß ро1)(пі|"фсг 0eitS, bie mit unfern 
95erfafjren eingegangenen haften fd)on langß 
auf vielfache 2(rt gebrod;en roorben/ unb baļj 
nad) ber Siegel: recedente uno a ра&о, reee-
dere poteCt & alter, roir um fe me£r Ьегефи* 
get imb befugt ftnb/ ber pohlnifcfyen Obeiļjferr* 
fd)aft gü entfagen, als ļ3o(^len fd)cn lange auf* 
geleert hat, an CDZad)t, 0reße, 9iu[im unb 
2(nfebcn, berjenige@faat ju fet;n, beffenOber* 
unb ©d)u|f;crrfd)af( unfere Verfahren fiel) er« 
geben fjaben; je£t feiner völligen 2(ufiofungfe§e 
«äße 51t fetjn [фсіпt f unb uns in fein Berber» 
Ii $ ben 
!ö Stftenftucfe, bie Unterwerfung 
Ben fehr Іеіф£ mit hinein jic^en fonntez mentt 
miv nid)t eilen / uns von bemfelben völlig 511 
trennen, unb (meil miv als ein gar gii fleiner 
<Btaat, піфс für uns allein o£neDberfd)u|()err» 
fd)aft beßehen tonnen,) utt5 um fo meljr bemti» 
l)en, unter ber 2dlerf)6d)ftcn 9tu|ftfd; Kaiferli* 
dien Ober -- unb <3d;u£ļ)errfd)aft 511 gelangen, 
als bie Danfbavfett/ bie mir, von ^Pctcr bem 
©roßen ab, bem  rl)orf)flen 9vuf|jfd) Koifev» 
[td)en §ofe, ganj befonbevS aber 3^ r o  
qlerteid) regierenden Kuffici) Käiferlt« 
cbett mtijeftdc, für fo viele uns jetihero er» 
miefene 9Boh(traten, (benen allein mir bie bis» 
I i t  ige (?r Haltung unfever politifdien 
3ufd)reiven muffen,) fd)ulbig ftnb, baju ein» 
labet. 
Altern obigen $11 golge, galten ^nbeSun» 
ferjeid)nete es für eine ihrem Sßatet'lanbe, ilj» 
ren COZitbrtibertv unb it)rer 9ftad)fommenf aft 
fd)viibige Pflicbt, aus eben fo aufrichtiger, als 
iirteigennu^iger unb marmer SGaterlanbsliebe, 
alle eben angejMleten Betrachtungen (Seiner 
ļ)od)furf!lid)en £Міга)(апфі, Unferm gnabig* 
fien gürten unb ^»evven, fomol^l, als Qnner 
ganzen ^ocOrDchlqcbot-ncn Sutter = unb ianb= 
fd;aft jur reifen Beurteilung unb Bereinigung 
51t unterlegen unb 51t empfehlen; unb (bet mir 
©einer ipod)furfrlicben X)urd)laud)f um tie bal= 
bigfte 2(uSfchreibung beS biefeS ^ajjr einfallen» 
ten ovbinaren knbfageS untert^antgfi gebeten 
Raben) <£ine фофто1)1деЬогпе Dutter» unb 
ianb» 
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i<inbfcf)nfe gejiemenb aufjufcbeni, uBer tlnfere 
woMgemennte ̂ repoftģicn, (b*r $eif()erigen SSe с» 
bintumg mit ^eļjlen »atiig 3u entfageib unbbte 
2l(levhöd)1le Svufftfd) 5\aifvr(id;e Obēr« unb 
(Bd)u|§evvfd)oft паф$а^)сіі,) bie mir friemic« 
telfl p r0  Deliberatorio duSfe|ērt/ ihre ju 
bad)tcrit ianbtage äbjufertigente §erren 5foē{5il* 
tirten bcķiu ju injlruiren, ba§ erfiUvb: auf 
gebadetem lanbtage ©eine 5od)fuvftIid)e ©агф* 
iüurf)t unb 0rteüßD§igcbDrne9iittcr» Uribiahb* 
fcfyaft flcmeinfrf)nftlid)> bie formlicf)^<2:ntfagun$ 
ber jeit^evigen pof)lnifd)en фц§ 1  unb Dbtc* 
l)errfd)aft, unb affer S8ci*binburtg mitberfeibert> 
aus eben angeführten ©rurtbett/ befd)!uß?> unb 
tiefe Entfagung> Ьй ф ein niotivirfes SEßani* 
fefr/ ber "vißelc offentlid) Unb fei;ttltd;{t befannf 
mad)e. 
5meiten6, baß еіпе J^ffaftt. 9Ьмф-
(audit, gemeinfd)aftlid) mit 0ner Q£e>h!geboi*ž 
nen Dufter* unb ianbfd;aft> ben $&еГф(іГ{? faf* 
fen rootttii/ bie auf bem (e|teh hnbtage bereit^ 
bis gtiv Svucčtebtf ber õrbnung bev ^inge in 
fohlen, aÖmititertfianigfl nad)gefud)fe 5;uf. 
ftfd) .ftViifct'lidje Ober -- unb 0d)u|[)errfd}aft> 
je£t burd) eine> vuh 0einer J£od)fürß(id)ert 
фиефіілііфі unb E'iner ©cljfgeborneu Dutfer* 
unb ia?ibfd)aft, иаф @t. ^efersbürg 311 feit» 
tenben $)epufä$ton-/ 3&1'0 ^aifer(id)en 
frat auf af!e immermaf)renbe 3afe»b als tineil 
Beweis ihrer batif bareti ©«(Innungen,aller« 
untertķauigļi anjutrogert, unb bie 1>ulbMitf>fte 
unb 
12 Stöcnffudfe, bie Unterwerfung 
tmb förmliche 2fuf- unb ?fnnabme btefeš un* 
ttvt^anigjren Antrages ödh ЗДго Kaiferltd)en 
SOtajejHt 5u erflehen: unb 
drittens, bog cbgebüdjtt, gemeinfdiaft* 
fidje 2>eputa$ion baļjin mflrutvet roerbC/ ebne* 
bacfjte (Ergebung unter bev 2ttler(jod){fen S\uf5 
ftfd) Kaifevli$en фunb Ö6er1jerrfd)aff, 
im SRamen ijjrer Kommittenten дитафеп; rote 
cud) biefelbe auf ben gaß bev 2(nna§me ju be* 
fdjrooren, unb 3bvo Каі)е Ііфеп CDtajeftat/ fi> 
mie ollen 2(fferf)5d)fžberfel6en @uf$efjbren/ in 
bte ©ee'e i^rcr Kommittenten, ben 0b bev 
$.veue unb Untertfjdnigfett guleiļfen: 1)іе тіф(£ 
tibev aud;, гіфс nur bie formlid)« "Ännal^mebee 
anjufvcgenben öbev -- unb 0dju|$evr.fd)aft, fcn-
bevn aud) bie {іиІЬ еіфе Sßerftdjerung son 
to Katfei-Нфеп 9Kajeftät afleruntertl)änigf* 311 
eYßeljeu* — 
а) £>aß  vbcdjjfbiefe(ben gnabigjl gevu^en 
roollen, bie je|t regierenbe guvjllid)« gamt* 
lie, bei) aften il)ren ļjabenben gurjīlic^en unb 
ЗШоЬіаЬефгеп/ roie aud) (£ine 9Bo§(gebors 
ue9vittev= unb ianbfdaft, bie <8tdbte unb 
alle E'inroofjnev biefev Jper$ogtļ)ūmer, befal­
len t§ven öffentlichen unb 9>rtoatred)fen, 
$vei)£eiten, Sheftfungen, Pvivilegien, We­
felen unb еЬ аифеп; roi-e nid)t roeuiger 
bei) bem ganzen 3 n6°^/ ben 18. gebr. 
anni currentis ^roifdjen ©einet* фоф^г|Ш» 
eben Юи фіаифс bem Jjerjoge unb CEiner 
• 2Бо §U 
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5Boļ)fgebornen ERiffer = unb fanbfdjaff aßge* 
fd)(effenen, unb von 3&r0 Kaifer(id)en ?Dia* 
jcfiät ben Martii anni currentis approbir* 
ten unb ļ)ulbretd;ff garandrfenKompoföionö* 
ofte, auf atte immerroö^renbe Seiten 511er* 
galten unb 5u [фи|еп: roie aud) biefe фег* 
^ogtijūmer unb aHe beffen 0nroofjner, gegen 
aile frembe unb einf;eimifd)e©eroa(t unbŽe* 
eintradjtigung 5u vevroa^ven unb 311 егфеі* 
btgen. — 
b) SDag 3&ro  Kaiferficļe SOTajeflaf §ulbreicf)fl 
gerufen roeflen, ßet; £3eenbigung ber ро()І* 
nifd)en Unruhen / fcurd) 2(Uer§6d)ftbero mad)* 
tiqen 0d)uļ3 f)ierndd)ļ? 3u bewürfen; baļl 
©einer ^od)fur(Kic^en 5)urd)(aud)t unb" bie» 
jenigen 0nroo§ner biefer фегзод^итег, 
roeldje burd) bie ©treifereien unb ЗЗефе* 
rungen ber po^lnifdjen Jnfurgenfen in einen 
großen @d)abeuftanb verfemet rocrben, von 
pofjlnifdjer еіСе entfcfyabtget roerben то-
gen; roie aud), ba)5 biefen §urļlent§umem 
basjentge vcn tfircr геп^е reļiifutrf roerbe, 
roas von ļ)of;Ien if^nen tn alten Seifen абде* 
grenjet roorben- (Enblid) 
c) 36го KaifeHid)čn 9)Zajeflat()ulbveid)fl 
gerußen гооИеп/ 3u ЬсгоШідеп: t?af? 311Г enb* 
Ііфеп legten 0iffd;eibung afler tmb jeber ef* 
fent(id)en unb 9>rtpafjireifigfet(en, 2(nf(agen 
unb ^Projeffe in tiefen gurflcntbumern, ein 
<iller£od;jie$ cberfles #ре(Ціоп£*гіішпа(/ an 
(5tet<= 
14 SföenfTücfe, bie Unterwerfung 
Bf с ff e ber зпфгілеп 9 е(азіоп$дегіфГ<?, er? 
rid)fef werbe, гое(фе8, im geheiligten Via* 
pu>n jfjro .^aiferlidjen 9)Zajeffdf, ntd zf nur 
olle von ::m ^)er5cgltd)pn Ober* unb 2ip? 
peQ(ļ$ionšgev :4)te per appellationem bahiit 
femmenbe, fenbern aud) alle biejenigenфго» 
gtffe/ Ьіе иіфего e§ne aüe 2(рреЦазіоп ein« 
gtq unb ot(ein, un$) qerabeju vor ben pehl* 
ļrtifd)en 9ie(aļien6gertd)fen geboret haben, 
pnuijter ebne allen weitern 9tefourč, паф 
ļinfvrn ©efeēen, Dved)ten unb ©«modelten 
fnffcļjeibe; tmb bftbep nad) unferer angenom* 
nwnen 9>reje$fernj verfahre; — roie aud)/ 
baß )hro $аі!сг1іф«п TOZajefrat bie ©nabe 
ļ)a6en rocjfen, 5u деЬафгет cberfien ^rtļm* 
pa(e einen еіп1)еі)тиГфеп rop|)lbeft|li$en von 
$bel |um b]3raftbenten 3u ernennen; unb 5u 
ЬегоШІчеп, baf? biefeS Tribunal/ aufler obge? 
t)ad)te!ri ̂ Präfibenten, аппоф aus fed)6 pberflen 
^ribuna'čratļjen befreie; tmb ba§ 3u biefen, 
©eine Jģ>od;>furfflid)p 33urd:laud)t bet* JJer? 
50g |еф|>, unb <£ine ,^)офто1)1деЬогпе £)üt? 
rer' tmb ianbfd/aft aud) [ефд ©ubjefte, 3[v  
Го 5?aifvrlieben ÜJiajejiat prajentiren/ unbbaj? 
2(ücrhcd)tlbiefelben gerutjen rool(en, penben 
fed}S ©ubjeften, Ые Л)рфГиг|:ііфсг ©eits 
prafentirt mevbeii mürben, bret; unb von 
ben fed)5z Ьіе^ЬеІіфег 0ejtē präfentirf wer­
ben mürben, g(eid)faü6 bret), 311 roirf(id)en 
pberjten ^гіЬипаІбгафеп gndbigļt 3u fonpr* 
доігдо, unb biefeš ®erid)t in 2Шеу£оф(!Ье* 
го 
tfuvfcmtß bctccffcnb. V 15 
ro Sftame» beeifr'gen ,  unb $ur unparfhcib 
fd)en Tfbminifirafticn ber ©ered)tigfett паф 
cbgebatfotcn ©efe|en, Зх фгеп, ©erceļjnfjet* 
ten unb ber angenommenen ^rojegform, »er« 
рріфееп ju lajfen, 
Prod. 19. šTtov. 1794, 
^)офійг(ІІіфе San&elep. 
(5Da6 Original i jl von eben benfelbe» 
^perfonen unterzeichnet, roetdje bie 
»orjjtrqeljenbe £Mtrfci)rift a» Oen ļ)er= 
50g untertriebe» kaben.j) 
IL 
®игф1аифйд(1ег £wjocļ іь 
£)a mir unterrid;tet finb, bag von perfc^ie^ 
benen unferer üHitbruber in (£ror. фоф^г|Н. 
SDurcbl. Kanjelev unterm 19. £Roo. а. c. eine 
unterthanige @uppli£ eingereid)et morbenz i» 
welcher fte (£n>. 1). Ф, untert^anigfl gebeten fja» 
ben, ba^ фоф|Ше|еіЬеп geruhen тбфгеп, fo= 
ba(b als möglich ben Ьіеб 3te!> r  einfaüenöen er» 
binairen ianbtag аиё£і^фгеіЬеп, unb ein von 
ihnen untet^eid)nete5 ŽMiberatorium bemianb« 
taqsauöfcfyreibcri gnabigfl beifüge» 3u (afTen: fö 
eilen nnr um fo mehr ^іеЬигф ģuerflaren, beß 
rviv gebadeter ©iipplife unb SDeüberatorio i» 
allen ©tuefen inhatiren, al6 mir voUfomme» 
überzeugt ftnb, fcaß von ber Erfüllung ber im 
ebgcbad;een £>eliberatorio vorßefd^lagene» De* 
тагфе 
!б Sfftenjfucfc, bie Unferiwfitn$ 
mard)C tas ©Jucf be$ 93afev(anfce6 abbongf, 
unb Ьа|з babeņ feine Seit ju vertieren fei> 5Öii? 
erwerben mit afler 23ereļ)rung unbSreue/ (£tvr» 
£od)furft(. 2)urd)t. :c» 
drberbavb 3°!?шш v o n  Gebern, Sntfanj* 
gcritbtēaļfvflbr, für ftd) unb in S3o{lmad)t fiitr 
ben Kapitän ven SSrunnom. griebr. von гШіг* 
Bad) , Jõauptmann6gerid)t3 * 2(|feffor, 
2(iig. .®i(§. von ^ieļ>eivi|/ ^аиршапп$д$< 
rid)t£affeļfor, 
jprod. die 3. Decembris 1794. 
jpod)furfiL $an;ckņ. 
(€ine d§ntiti)e, nur in lebhaftem TfuSbriV 
<fen abgefaßte 2tf$effion, pen grieberid) (žrnft 
von bev Brüggen, ehemaligem 9£ufftfd) Koffer* 
lieben Pvemtermajor be$ vierten e£fHanbifd)en 
3ägerbataU(on5, шагb am 5. £)ec, 17 y4. il 
5>od)fuvft(. Kanzelet; eingereiht,) 
Ш. 
3)urd)taud)tf5frec фщо$ tc, 
E'm. ̂ od)fur|}I. £>urd)laud)t haben bisba» 
£0 nid/t für gut gefimben, auf bie von mir unb 
t>erfä)iebenen meiner fOatbruber, unterm igten 
SRovember a. p. eingereichte Bupplif 3ii'idļld)t 
}u normen; inbem Sod)jlbiefel&en bte gefe£?td) 
nadxgefud)te ?(u5fd)vetbung be5 orbmdren ianb* 
tog'eč unter laflen fjaben. SDejb ouffoHenberabei? 
jxat es bem ganjen ^3iib(ifo vorfommen muffen, 
fcaļj ?ч \ ļ>od;ftivj|(idļien >Durd)(aud)f bei) jener 
Шіф(# 
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£Rtd)fauSfd)rei6ung beS ianbtagcS , Ьоф furguč 
gefunben ļjaben, obgebad)fe Supplif, unbbaS# 
ļbloS qijf ben gatt еіпеб auSjufdireibenbenJanb« 
tageS beigefügte Delt&eratorium, brucfen, unb 
in $aļ)lretd)er üftenge tm ganjeņ Sanbe verbrei* 
fen ju tciļļen 5 benn bie Orrfa^rung £at es ge* 
leint, Ьд£ man im ianbe Ьигф 2(uSjiveuung 
allerlei) falfd)er ^3erid)te unb Зп^иа^опрп ge? 
gen ben Jnfjalt beS obgebaebfen, fef;r voreilig 
Ьигф ben örucf verbreiteten Deliberaforit, bie 
0emuther irre 511 führen, perfd?iebene 
.en ķerporjubring^ņ, uub baS knb ju fallen 
SDZaagregeln unb £)етагфеп $ц verleiten be­
müht geroefen.» ЗФ h n b e  тІФ P a& e c  pe.Kjniaf« 
fet, §m. фоф^и-іТІіфепІ^игфІаифе фіегЬигф 
nid)t nur гоіеЬегЬеІепНіф um bie balbige 7(u6* 
(фгеіЬипд beS erbtnaren īanbtageS, ber bereits 
poriges ЗФ*> П,аф flßorfdwft ber (5efe|e, f;dt« 
jte ffott jinbj?n muffen/f)ieburф anjujrlejen; 
fonberņ Ājpd)|^biefelben аиф untertljanigļi 5ц 
Ritten r  ben ,j)ier bepgefjenben ^п§ад $u pbge» 
Sutern Deliberpjorio дІеіф^ІІЗ $ur Kenntnig 
G:mer ЩЬ^ІдеЬогпеп .9iitter= unb knbļ!3)afč 
Bringen, unb bem ķnbragsausfdjreibm gne* 
fcigff beifügen ju laffen. 
ЗФ erjlerbe in aller Devotion pb ?reue, 
д. f. m, 
Otto jpermatm v 4  b* Jörnen» 
Proii, die 19, Запиаг 1795* 
фофгигШ, Ä'anjclep. 
@(огф< Sietcr. И. ss. 48 Ш* 
ig  StfonfiMe, Ыс Unfertoecfund 
21 n t) а n g 
ļ t t  beut,  fcCtt 19* 1794/ T11 1>cv 
фоффгрфеп етдешф» 
ten CDeli^eratovio» 
Da id)©efegenbcit gehabt fjabe, in 
ning 5u bringen, tmjšburd) alkvUr) 2(uõjlreu= 
imgen unb 3nßnwfli* fnen, tie, in 2fn-fe£ung 
fce6, von mir tmb Betriebenen anbern ļ)erfo» 
nen, unterm iy. Sliovember a. p. in ter $cd)= 
furfllidjen Kancelei nngereid)ten Deltberaterti, 
auf mancherlei) 2(vt im sPublifo gemadjt roor-
licn, man es fid) l)af angelegen fepnlaffen, über 
bie jfroporrirte (Jntfagung auf aUc $etrf)er mit 
Pehlen Btatf gefunbenen ^ßeVbinbtmgen, unb 
t>te Ergebung an SKuēlanb, allerlei) $artfueen 
fjervor 51L bringen, unb unfd)id :tid)e ^Begriffe 
über vorgebiid) geleitet feņnfellenbe ©arantte* 
en, in 2(nfe^ung untrer seitherigen 0'taatöoer* 
faffung; rote nicht meniger über nad)3ufitd)enbe 
©arantteen, auf ben gafl, roenn man genothi= 
ger fet)n füllte, mit 9xu^(anb über bie Ergebung 
tiefer 3£er$ogt§um«r 5u traftiren, 5u inftntti« 
ren; fo ftnbe іф тіф btird) alleö Obige veran» 
laffet, aus roal)rer unb reiner $8aferlanbēltebe, 
qU Obevratf) unb treuer greunb metner 9)Ut-
bruber, 0ne фофгоо^ІдеЬогпе [Ritter = tmb 
iat?bfd)aft bärauf aufmerffum 51t machen, (Er» 
ftene: baļ? alle оЬдеЬафхе ?(uēļireuungen, 3»= 
ftnuüjtcnett unb eben fo uuroafpre als tmfluge 
Q3esviffe, nur von einem Seinbe bes 9ßater= 
lan* 
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fanbes fierrubren, unb 6fog in ber ?fbfūfjč ge* 
macht H'ņn fonņen, bnmit 0neJppdļjroeļj(ge6ot« 
ne 9utter = unb knbf$aft ficf) Ьагпаф bei? bem 
bevorļteķenben ianbtage benehme/ urib 0іф 
ЬаЬагф ber ®nabe Ж(іі[еНіфеп 5Жа)е|Ш 
<Шег Neuffen, fo roie aller berjenigen Фогфеі 3  
Ie unrourbtg тафе, bie ein jebeš ^nbipibuunt/ 
fo roie baS дапде Saņb, frei? einem flugen, bei* 
(Bad)e unb ben UmfMnben angemeffenen ^Зе* 
nehmen, von ber©го^тиф Berccf)tigfcitunl) 
©nabe bi'efer erhabenen unb госфІгооИепЬеп 5Шо-
пагфіп, jo^nfe-|l6ar 511 erroarten ļ)at. %voeu 
teile: bag es дегоф eben fo unflug als Іафег-
«ф fet)/ roenn man gu iņftnuiren geroagt j)at, 
t>a(L roeqen bev огдеЫіфеп ©arantieen, itt 
3Cnfeļ)img ber seitherigen @raa£Sperfaffung bie* 
fer фег^одфшіег, es uns піф£ erlaubt fey, 
ber seitherigen 95erbinbuhg mit fohlen 311 ent* 
fngen; ba Ьоф bie, in обдеЬафгет Dettbera» 
jtorio,angeführten, von ро§Іт[фвр еісе fo vieU 
faltig unternommenen ^peemtr^tigungen un* 
ferer haften, roie піфс roeniger, bie vollige 
^(uflüfungbeSgan^en pe(}lni|ti)en BtaatSforperS, 
ber ganzen 9Belt vor Лпдеп liegen, unb ge= 
Ьафге Xuflofung bes pohfnif$en @taatSfor= 
pers, unfeve mit fcemfelben bisher frattgefun* 
bene $>erbinbung von felbft aufgebt» 
tene: baf;, пафіЬет Be> $офрг|ІЦфеФигф= 
lancbt ber ^er50g, fo roie (Eine фофгоо^де* 
bovne bitter» unb ianbj^aft, (Іф bereits auf 
bem lefetevn knbrage ДЬ о Ж'аі{с Ііфеп 9)laje? 
Ш ? ftaf 
2ö 5lfffii|tuc?e, Ыс Unterwerfung 
(Mt Жег Neuffen mächtiger ^Örctef5ton / gegen 
alle dujfere unb innere ©ewalt, Ьі» jur l)et'ge« 
Redten Õrbnung ber Dtege in9>of)len, unter* 
werfen traben; eö aud) feinem S^eifel me§r 
au5gefe|t i jt, ta§ jene õrbnung ber Dinge in 
9>o()len niemals meķr l)ergeftel(t werben wirb, 
3ļ)ro Katferlidien ?D?ajeļIat Жег Neuffen be= 
reitē jejt, of) ne alle fernere veti uns 311 machen* 
be Demard)e, um fo mefjr befugt fmb, baS 
(Sd)tdfal biefer ^erjogtf^umer nad; Жег[)Ьф|Ь 
bero 2ß eingefallen 311 bejīimmen, ba aufferbem, 
t^etlS ber je^ige Öeftf beS fonjftgen ©reffet» 
jogt^umS tirtfjauen, mit bem unfere Q3orfah= 
ren tķre erftere 93erbintung eingegangen fmb, 
treite aud) weit altere 9ved)te 2lller§od)f> 36* 
rer Krone, beren ©runb fid) fel)r leidet in ber 
dten ©efd)td)$e aufļīnben liege, 2(flerf)6d)ftbie» 
felben ba|u-autoriftren. Viertens, ba§, ba 
wir, als ein gar ju fleiner Btaat, піфг für 
und allein, oljne ben mdd)tigen Вфиіз 3(? r 0  
Kaiferlidjen SRajefUt Жег Steuffen f  befielen 
fonnen, её ацф allen Gegriffen von s23illigfetf 
unb 2(n(tdnbtgfeit wiberfprtd;en würbe, wenn 
wir, als <8d)u|fud)enbe, uns baS Іафегііфе 
2(nfefien geben wollten, mit ber größten Bou* 
uerane unb Bd)iebSrid)tevin (£uropenS, über bie 
Söebingungen traftiren 3u wollen, unter benm 
wir von '2lllerf;bd)|>t>crfelben fcen für uns unenf» 
beļ)rlid>en 0d)u| erflehen wollen, unb baf? btv 
£er j ebe 3&ee einer ©arantie frember 9)tdd)te, 
über bie ^ebingungen unferer Unterwerfung an 
9vu(j» 
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Dutftfanb, wenn fte піф* offenbor bte bo^nffe 
*2(b[irf;t verriete, Eine ̂ офгоо^ІдеЬогпе žXit» 
tev -- unb iant)fd)afc 5u fallen, inč 9Serberben 
füf)ttnben SRaaßregeln 5u verleiten, weqen if)« 
rcr üu^ejeidmeten Unbebacļjffnmfeit gar feine 
2!ufmerffamfeit verbtente, 2(Uem obigen 3u 
golqe, ratfjc, biete tmb befd)roove іф (Eine 
^od)roo^lgeborne 9littev* unb ļanbfdjaft, be? 
bem ©lüde eines jeben unter £od)berfelben, fo 
wie bet; ber 36 t* gern iß am фегдеп ftegenben 
©lud'feligfeit bed 93aterlanbe£, forgfältig alle 
falfc^e 0d;ritfe unb 9Haaf?vegeln ju vermeiben, 
31t benen man ^od)biefetbe Ьигф obgebad)fe 
2(uēfireuungen, 3nfmuaäionen unb unrichtige 
3been verleiten 5u fonnen munfe^t; um auf 
3ļ)rem Unglucfe ftd) 51t ergeben unb eigenes "Xn-
feigen, ©lucf unb ©röße ju bauen. Unb ba 
bie erhabene, grofmtutl)ige unb woļ)ltļ)atige 
©efmntmgen КаіГегІіфеп 2)?fljeftat aller 
Dveujien, ber ganzen 9Belt, befonberS aber (£t= 
ner £od)t»ol)lgebovnen ŠKitter* unb ianbfd)aft 
biefer ipevjogtļntmer, Ьигф fo viele аиёде$еіф-
nete £29etvetfe beS gnäbigften SBohlwollenS ()in-
Іапдііф befannt ftnb; fo tfT aud) піфіё gewtf» 
fer — іф verbuvge biefe 2Baf)rl)eit mit met= 
Hemleben — als baß, wenn біпе фофгоо^І* 
geborne Stifter - unb ianfefd?aft ̂  bet) gan j un» 
bebingter Unterwerfung biefer ^)ег|одфитек 
unter ben тафгідеп <8фи| 3ļ)ro Kaifer^en 
2ttajejlat aller 9teu§en, bie nähere 23ejtim* 
muitg ЗДгеб eigenen unb be$ 93aterlanbe6 
23 3 0фі«^ 
Sa 2tton|tuc?c, bie llnfertverfu tt£ 
0c^icffaIē vertrauensvoll bev mütterlichen 
tBergfalt 3£ 0  Koiferltd).eh SOZnjefiat ubevlaft; 
iviv gewiß піфі nur nid}ts aü tmfeven дсі(6е і» 
gett fechten, @efe|enunb©eivDbüt)eiten/ gretj* 
leiten/ ^Privilegien unb 53eft|ungen verlieren, 
jonbern um fo gemifierbe» einem imetngefd)rdnf» 
ten Vertrauen gewinnen Werben; ba biefe gros 
%г tmb erhabene 9)tonard)tn btSļjer 0elbfl ļ)ulb= 
геіф(і bie 93efd)ü0erinn jener unfevev £Red)fe, 
83orģugez Sve^eifeh, Privilegien unb 93ejt» 
jungen geroefen iji, unb '2Hlerh6d){>btefelbcn/ 
had) 3&rem großen unb woljlwciieubeit A^erjeti/ 
gewiß gemeint ftnb, unfev unetngefd)rdnfted 
Vertrauen Ьигф ^5erbe(ļerung ttnfers 0 td'> 
fals ļu belehnen. ТШет ob igelt 311 Solqe fmbe 
іф es eben fo pjTtd)hna§ig ab nochmenbu z in 
2(nfe§ung Ье ^Зоі^ф(аде/ bte іф unb metirerč 
meiner^<£"!ubriiber, in bentz unterm 19. S?e= 
ЪетЬсі- 'ал р. eingereid)teti/ Ž)eliberatorio ge* 
іпафе^abeh/ bterburd) anjumerfen, unb bev 
reifen Deltbera^ton (Jinev $od)Wo§lgebornen 
FKiffer^ unb knbfcfyaft 3u empfehlen, ba)}, ba 
» ttad) alle bem, fo id) oben aus cinanbev gefegt 
tjaüe, eS eben fo ш^фісШф als n ad)f heilig fetjn 
würbe, tvenn wir, als 0d>uļfud)enbe, unS 
baS "Hnfeljen geben wollten, unferrti ©е^фе 
SBe&tngungen beifügen, uhfer eigenes QBol^t 
eS ev£eifd;e, ba§ mir unfev ЯЗепеЬтеп bev bem 
^афГгеп ianbtage nur barauf etnfd)vdnč'en: 
У£ \іЬф, burd) ein motivirteS Sftamfeft allee 
ļeit^erigeh 9ßerbinbung mic īPofclen 3u entfa* 
Sen, 
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genz unb felcfres bev 2Belt öffentlich Mannt ģtt 
фем, unb 5weitend/ Ьигф eine паф©^ Pe­
tersburg ab^ufenbenbe Deputation/ unlere Un» 
terroevfimg an 3 b145 ЖаіГе Ііфеп Sftajeffot otfev 
Dieußen unb 2(НсгІ)оф(гЬего ЕКсіфе bergäfiale 
е г fиг ф t ё г> о II anzutragen/ baß mir bie nähere 
CŠefrimmung unferS ©rö)icffals um fo mef)r»er* 
tvauenSöoll ІеЬідІіф bev großmütigen unb mut* 
іегііфеп (Sorgfalt 3&™ КаіМіфеп СШ1е(Ш 
onļ>etmfMen; ba 2lllfv§od>fībiefēlben bis bato 
bie gvoßmut^ige 0ef$u|evin unb ©aranfealletr 
imfcver seitherigen 3ied)te, ©efe£e/ ©emofjn* 
Reiten, greifetten7 Privilegien unb 23eft|una 
gen geroefen, unb паф 3£ver erhabenen unb 
roof^lmollenbeH DenfungSact gemiß geneigt ftnb* 
аиф baS künftige ©фісі^аі eines ianbeS ju »er« 
belfern, гоеіфеб ^ller^ocbffbenenfclben mit e§r» 
^ігфшоііет unb uneinge(H;vdnftem Vertrauen 
ftd> unterwirft. 
Otto фе тсит bott ber jporcetn 
Oberburggrflf unb Oberrotļv 
Prod. die 19. Ianuarii 1795» 
Jpod)furffl* S$an;elet). 
IV. 
S)ur$fau$tt3ftei: jper$og x. 
Do miv ипее ^еіфпеее ben eben fo vetnm 
ds aufgeklarten Patriotismus/ ben bev Ш5оІ)І л  
geborne Dberburggraf, Oberrotl) unb 9vittec 
t>on bev fernen/ in betfi, 3u (£ror. ^оф^ (К» 
Š5 4 Durch1 
54 Slftenftucfe, bie Unterwerfung 
SDurdjfaudjt ^anjeleņ gebradjfen Ünfjange 51i 
feinem Deiiberarorto vom 19. November ver» 
gangenen 3<*§re6> an ben tag gelegt, nid^troe* 
tiiger verehren, als .vir niie Demfelben, bei) 
fcer erhabenen ©rößrttutf) 3ļ>ro ^оі[егІіфеп 
SHajeflat ЗШеі? DteujļfeH, irrt Voraus von ben 
gtucflicfyflen $o(geri für baS tVafjre^Bohl unfevS 
9SaterIanDe6 fißer^ugt fmb; unb bä mir nid)t 
groetfeln, bafj (£me ļi3oi)fgebornē žKtrter ^ unb 
janbfctyafr/ bie trri befdgtēn 2(n()ari<ļē Von bent 
95oh(gebornen Dberburggraf von ber фотеп 
gemachten 5ßer)d)(dge, niie iinS aus einemglei« 
феп ©eficļidpuiiirt fonftberiren merbe; fo fon* 
hen mir niebt iinifjin> аиф für unfere Perfo* 
nen, biefeii/ VOh berri $6e()fgebornen Ober* 
Burggraf unb Stifter von ber Jörnen, ,n me^r„-
Befagtem 2(n^ange gerhad)ten, unb pro Deli-
beratorio 3u bent beöor(Tef)?nbert erbtndrert 
janbtage auögefeffett Sßorfcfylägeri — um bef-
fen balbigfle Äuöfcfjretbüng mir birteit, baber^ 
felbe bereits fd;on im vergangenen 3a§ve fjätte 
©tatt ļ)aben foilen, •— berjjutretert. — 
sBtr erfiid)cn bafļero <£m. £o<f)furfHtcfje 
SDurdjläudjt untert^anigft, ba§ļ)6d)ftbiefelben 
geruļjen motten > biefe unfere, 31t rtief^rbefogtem 
Tlnljarigē beš SSoļilgebornen Õberburggrafen 
unb SXitferö Von ber Jörnen, gemachte 53еі>* 
bittēerfldrung, ļ)6d)|>bero 2TuSfd;reiben 311m 
nädjffbevorftefjenben Janbtagč beifügen 5u (af* 
fen; unb erjferbeti tn ailer Sreue unb Devotion, 
tu f m. 
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іедтипЬ griebrid) Äorff, DtiKer beS 
<8t. 2lnnenorben6. (£rn|T ЗКадпиб von 9ftet= 
te(ļ)orļb für ftd) unb in 93ortmad)t feines 
пеб/ Qüvnfi (Eļ)Viftepļ) Vort ?ftetfetf)orjb ©eor= 
fle Qtf)rijbpf) von Gebern, Hauptmann auf 
grauenburg- Philipp ©eorge griebrid) £aļ)rt, 
^apitatn, Ochmann Dtetcrid) »on©ah|fauro> 
59tannrid)ter jii Sütfum. $ärt toon DMbe. 
3cf>. Tlbam ЖІ^еІт vott Шортапп, für ftd) 
unb in £Mntad)t für feinen Detter Diott^ftuö 
ieon^arb von ЖІорпіаті. ©eorge griebr* »ort 
83e(ferfa§m, in $oIimad)t für EKeinßolb 
von 9ßölferffl§rrt unb fut Eleonora von 93olfer* 
fafjm. ©eorg ^Senebift von (£пде11)аеЬ> 0ee(* 
burgfcfoer 3 nM nW^4^<lifi*eflbv > Unb für bert 
ЖаттегЬе гп TÜejrähber Vort 95tēting()off unb 
ben Steuf. von (£ngel(jārbt* ©erwarb @§rtfftart 
©eorg voh teit Srtnfert > Unb in 93oltiftdd)t ffn? 
ben iieutenant voll fyfänber. &einjelb 
tf)iaS von ^(opmanit. Č9Mt| Vbn QSolfetfa()rrt> 
für ftd) unb feinen Grübet? abotpļ) ($n)a!b vort 
SBolferfa^nt, 9vufft(d) = ^atferl. verabfd)iebeiett 
©arbefornef» 
Prod. ben 28. januar 1795* 
^od;für(iL ^anjelcp. 
V, 
ЯЗоп ©otted ©nabert ®ie petet > in Sief* 
Iflnb / ju $urlanb unb 0emgaften > Wie aud) 
tn0d)leften, $u вадап ijerjeg> tinb 8cet)ee 
^ 5 ©tan* 
2 б CffreiifhVdfc, Ые Unfertverfintg 
0fanbeē§m 31t 25arfenbevg, ЯЗгаІіп unb ©o* 
fd;u£ к. 
Unfern ©nobilen ©ruß zuvor. QBofjIge« 
borner iteber ©etreuer. Damit Eine2Boļ)lge* 
borne Dlifter- unb ianbfdjaft Ш £'ird)fpie($ 
$nfd)ivangen, bem bcņlicgcnbett Umfd)veiben 
gemäß, 3bre, ju bem, ben 16. SDJcrj a. c. 
311 ļ)alfenben ejrfraorbinaren ianbtage, abrufet** 
tigenbe Depufirfen [unlangltd) inftruiren fonne; 
<Bo befehlen 2Біг E'ud) fļieburd) gnabigfh baß 
3ļ)r, als ^onuofnnt, Einer 2Boļ)lgebornett 
Stifter = unb ianbfcbaft fotļ)anen ^trdjfpiels, 
vierzehn Sage ante Terminum , in fold)Vr 2(b= 
ftdjf fenvoztref. Daran gefd)teļ)et Unfer gna* 
biger 2ВШе'. ©egeben zu ŠRitau, ben 30. 3<t* 
nuav 1795. 
Peter, $erjog zu ^urfanb. (L 3- $u-
fenberg, ianbbofmeifier. D. E. 0djoppingf/ 
janbmarfd;nfl. ©. (L 95aron v. $ubingļ)aufen3 
2Bolff, Kanzler. X ЯШІГ^еІт фа()п, EKatļj* 
феіпгіф von Osenberg, !>Xatļj. 
VI. 
Шоп ©ottes ©naben 2tHr petet f ;c» 
Unfern ©nabigen ©гиб zuvor. 28o|)lge e  
Borne ii ebe ©etreue! 9tfad)bem notorifd)erma* 
fen baö ©roßberzogt^um Statten bem 9tufft> 
("феи 3\eid;e einverleibet і]Ъ aud; bereits bie 
Erb» 
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Erbļ)ulbtgung abgeleitet ļ)oč; foldjcrgefialf 
aber, hacf) erfolgter 2(u(lofung ber ^еігфег ^г й 
fd)cn bein pohlnifdjen (Staatöforpev tmb ben 
JJerjogtfutmern Жи (апЬ unb ©emqatlen be* 
jhnbenett iebnöverbinbung, für bie SSoļjlfafvč 
bev iejfern eö notljivenbig unb britigenb getvoc* 
ben, bem glorreichen 9uifftf$faiferlid)ßn 0cep* 
tev, mit bev ef)rfurd)t6vollen 'Sitte fief; 511 uti* 
tevroerfen: baß 3&ro $aiferlid)cn 9)Zajeftat2((' 
ler SRtuļfen к. Unfere seitherige ффц$дриіп> 
fuv Жсг^6ф(І іф unb 2Шегфоф(1&€го1«ІЬек 
^aiferlid^en Sļjronfolgev, bis £5bet*l)errfd;afc 
«ber biefe фегдодфитег 51t übernehmen Шег* 
Siulbreic^fl gerufen ivollen; @o eilen $Btr, ttt blattet einzigen 2(bftd)t, etnett auflererbentli» 
феп iatibfag, auf beb 16* 9ftär$ biefeš ЗФ'*£ 
unb bie folqenben $nge auē^ufcĻreibcn, unb 
von Eud) дидіеіф фіеЬигф in©naben 5u begef^ 
ren, baß 3§r in termino & loco Convoeatio* 
nis Eure Deputaten mahlet, unb <BeIbtge mtC 
фіпіапдііфег 3nfirufjion unb дпидііфеп ЗФ 
tungsmitteln verfemen, 5u fot'fianem {anfrage* 
termino, ben ÜBiv sugleid) pro die proceden-
di bejKmmen, anljero abfertiget; bamit^Bie 
mit (Belbtgen unb ben übrigen $Bo()lgebornert 
$ird)fpiel6beputtrten, alles, ma5 in btefem 
etude зит ШЗеЬІ beš geliebten ŠÖaferlanbeS 
gereid)t, burd) einen abjufajfenben ianbtagli« 
d)en 0d)luß feļījīeūeti fonnen, 2Bir verblei» 
ben Eud) mit Unferev &ulb unb (Dnabe mot>( 
 *< 
28 Stfonfiucfe, bie Unfettoetfund 
3ugef!)an. ©egeben ju Sftifau, ben з°* 3<*~ 
nuav 1795* 
g>etcr,  ipcr^og $u  ̂ ur fanb» 
(^ontrafigntrt rote oben.) 
Ab extra. 
£)ett ФВоОДеЬогпеп Unfern hieben ®e* 
treuen, Einer üöo^fgebornen fKtttcr= 
unb £апЬ|*фа1і: beč $ігф(ріеІ£ Ш* 
(фгоапдеп. 
6ļ,1roct miõ bent SMarium beē auf beit 
іб» SDidtfr 1795* тібде[фгіеЬе= 
nen Eanbietgcõ. 
Sufofd6 btcfes Jpod)furjK. 7(u6f<$reiben5 
verfammeften ftd) ІПопсадб ben 16. т<кз 
*795/ ots <tn bem beftimrrtten Die procerien-
di in ber ļjeil. Dret)fatogfett6ftrd;e 3u 9ttitau 
Ьіе $u biefem ejrfraorbtnairen ianbtage in t&rett 
tefpeftiven ^ird;fpie(en erroafilten knbboten, 
roofvlbjl ber ЭДкппгіфеег von (Stempel jum 
5anbbotenmarfc|f,ü ermaßt roarb, auf be|]en 
S9ttte ©eorg von 9ß6lferfa^m, ЗШТфгоапд-
[фег, unb ber 2(ffe|]br von Wittenberg, 2(u» 
$еп|*фег Depufirfe, bie gujjrung bes Diarii 
übernahmen. 3n ber ianbbotenfhibe legitimir» 
ten ftd> herauf рттгііфе ianbboten, nad) ber 
дегоо^пііфеп Drbnung ber $trd;fpie(e Ьигф 
93or» 
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s&ovjeigung iļ)rev .3n{fruf$ionen, üRamltd) 
aus 
Beelbutg, 
(Erbmann von ©an|fauro, 
©ipgmunb 3C6« von jpaubrmg/ 
Äarl (žrnft von SXofenberg. 
iDiirraburg unO Uebetlauj. 
(Deorg 53enebtft von (Engelfjaröf, 
2llevanber 9J?agnu6 von ģSieringļļteff, 
3oļ)ann fKeinļjofb von Q3o(ferfal)mz  
©erļjarbĢfjriļiian von Den £3rmcfen, 
2(fd)erab unb Hecffc. 
9>efevvon 1>fei(i|ev, genannt Jranf, 
^rn|t von Svut^nberg, 
tTHcait, 
ЗоГыпп фетгіф von £3ofjIfd)tvingz 
9>eter von Pfeilifer, genannt Sranf, 
Beflau. 
3o(). 7(tam von $(opmannz 
Жагі 9Ragnud (žrnfl von tev фогоеп* 
<5vert3t)of. 
$arf von Webern, 
23auõEe, 
granj Ģļjriļfrpfver von фгоЬеф/ 
(E&rtjtian 23aron von Wonne, 
«а». 
QBevnev ЗФ*"" öon ^e§r» 
23alfcof?n. 
ЗгіеЬгіф ©eorge von Dieven, 
Зо^апп 
За Stftenftitcfe, tic Utitertvctfun$ 
Зо^апп Ulvid) von ©votljug. 
leugne, 
Philipp ©ccrqe griebr. von §af>n, 
<£rn)t ^orl Philipp von ©rotthuß. 
SDoblel^it. 
(Efivtflep^ev «Ķeintv. von flSietingljojf/ §i* 
tionnt ©фс«І/ 
•Öeinr, (£rnft Pen SOtetingfjoff, genannt 
CpujeeL 
VTeuenbuvg. 
©eorge Peter Sfiagnuö Pen ber 9veefe, 
<0o!t>tngen> 
3tifbsn3gedd)t6affef]br von ijeyfing, 
gricbv. ^rrnft Зо||. von ber 3ve<fe, 
Jpeinr. pon jpetjfmg. 
<B*obftt> 
peter еогде ідізтипЬ Pen Dffenfcfr$> 
3'viebr» <1§ripep[>er von $leifu 
JD« tbeit, 
George Weingelb von (Baß, 
£)іеесгіф vet? ^eņferlingf, 
ШтЬаи. 
<9erf)avb Jpeinr. von $orfj> 
itvin von Dielbe, 
Sülfcbtsmigeit. 
Dlifolaus 0;rtļbp{j €rnjt von ©tempel, 
p, t. ianbbotenmat#afl, 
Qofepfj von 5bfd)M, 
(ityerge griebiv von $B6(ferfa$m» 
£>фп» 
Sbrfonbd Ocfrvffenb, 31 
>а(епроф. 
©ibeon Jpeint\ von а§» 
(Brcmsbeit. 
Жагі von ЭМЬе. 
gcauenburtj* 
€rnļl von 2(fd}eberg/ 
SKagnue griebr. von gircfs. 
CucPum. 
©eorge Wetnholb von ?{lbebt;f, 
(žrnļt 3°6апп а п  
КапЪаи. 
Peter <£rnft von@acfen, 
(E^rtfiopl) ^Загоп von Wonne* 
5<tbeltt. 
2flejranber von Dradjenfete, 
Calfen» 
$arl von gircfs* 
2Ыц. 
ЗоГіапп gerbinanb von Wittenberg, 
griebr. ©eorge von i?leijl, 
Otto von 0aß. 
hierauf propomrte bev knbbotenmarfdjaö 
bie 2lbfenbung einer Deputation an be5 (Wuf* 
fifcfjen) феггп 9ftintļTerS (£jrcefl., unb an eine 
,§od)fürjf{. Wegimmg, roie aud) an (Be. <£vc> 
ben феггп ©en. iieut., ©ouvemeur (ber ©tatt» 
ļja(terfd)aft Wiga) unb Witter ЯЗагоп von ber 
фа(^(еп; tnbem, roie еб fämmtücbenianbboteit 
tvoļ)l befannt fetjn гойгЬе, Jpod)befJelbm©egciv» 
roarf 
33 SfffcHflucfe, Ые llnfertvcrfung 
tvarf in іШі(чш mit ben t$erf)anbhmgen fciefes 
jianbfqges im ^ejug flef^e. Diefe Proportion 
würbe allgemein genehmigt. — 2^9 0ele« 
genbeit b?r, an В Jpoc^furfŅ. 9iegterung ab« 
З ГспЬепЬеп Deputation/ bemerfte ber ianbbo* 
ftnmarjcfrall/ bog ev ев für nethig eracfyfe, fei« 
Ьі.цег ben Auftrag $u geben, baß fte eine фсф 
furftl, Regierung erfudjen möge, in fKucfftd)t 
fcer ^Bicptigfeit ber Q3erbanblungen, mobei) 
jpocf)rooļ)(gebl. Stifter = tmb ianbfc^aft feinen 
jtugenbltcj; 31t verlieren (>abe, ftcf) fd)pn ļ)eute 
fcie ?(b(iqtfunq ber Suriatien gefaHen 311 laffen, 
unb babey alle fonfr gebräuchliche Serimoniebey 
Bette 3u fe^en. öbgletcf) mehrere bnbboten 
j>tcr bie ^Keynung äußerten, baß biefer 2>or* 
fcl)lag nid)t ganj bem @inne if^rer ^njlruftio* 
nen 311 ец£)ргефеп fd)iene, nad) теіфеп ft> ^uc 
2(blegung ber дегсо1)пІіфеп ^urialten angeroie* 
fen tvarenj fo einigten ftd) bod) balb рттШфе 
ianbbpfen/ fo)vo§l (Herüber plš über bie 
ber abji^ļcfenben Deputaten, 
Die Deputation an ^,.^оф[йг(1(, 9tegie-
j:ung erhielt ben Auftrag: фофЬефІЬеп bie 
^od)ad)fung einer ibod)mo{)lgeb. Diiffer» unb 
ianbfd)aft 31t verftd)ern, unb bie in ber Per fett 
t>e5 фгп. 9J?annrid)ter6 von Stempel gett^ffe« 
ne Фд§( еіпеб ianbbotenmat^ans ļbefannf 31t 
mad)eit; jugleid) aber £ud) ergeben^ 3u erfu-
іфеп, baß ^od)biefe(be bie von čBmer аЩііес 
verfammelten £od)tvo()lgebornen Dritter = unö 
^nbfe^aff abjuftattenbe ^unalien fcļ)on freute 
mit 
5turf<mb6 Betreffend §5" 
mi* 95et)feiffe|ung attev fonfl деЬ аифІіфеп 
riinomen, an^une^mcn belieben rooüe/ ba ОН* 
ne jjodwohlgeb. ЭІісгг -- unb &iubfd)aff roegen 
bev OBicbtigNit bieļes ianbtageč піфсв fefjnli« 
d)ev rounfd)te, a'S fo unvev^uglid) roie тодііф 
діі ben povliegetvben ^ev^anbl.ungen fd;reiten ju 
fonnen." 
Die Deputation an ©е. (£,rc. ben . £f 
itnb šXifrer s-23jCivon von bev Paffen befam fol-
gcnpen Auftrag : ,@rine ju bicfem e^tvaorbina* 
ten ianbtage vevfammelte jpedjrootjIgcb.Dtttfev?' 
ynb ianbfcf?afc vfvft'cbejtf ©r. @:;rc. ifjve феф= 
fld)fung, gratulire ju jjodjfcero діисШфеп Un* 
fünft in 9)Ittau, unb тафе §od)bemfelben bie 
(Eröffnung beö ianbfageS unb bie in bev фе -
fon be5 5jZannvid)tev8 von ©tempel getvoffene 
'üBaljt Ьеё knt)6otenmarfd)aJ[d begannt; -evfu» 
d)e $ид{еіф, 0ne фофгооЬІдеЬ. 9iiftev= unb 
іапЬ1*фа|> bev фіі(Ь uņb ©nabe ©einer Ше -
^офГгеп ЭДопа фіпп ļu empfehlen unb fäm nt= 
|id)en ļr. ianbboten ©eine рефпііфе jveunb c  
fd)aft цпЬ ®ero,cgenļ)eif ^u gönnen.,. 
Die Deputation an Ьеё Jjevcn !9?inijiev5 , 
<£vcett. е фіск im $Befentlid)cn ben naniUdjeri 
?Auftrag, — 2U:f Зіп едипд be5 2(fleffovd von 
^evfing-ļt'voponirte bev ідпЬЬосепта^фаН, tv 
ne Deputation an ©e. (E,re. ben JQvn. Ober-
tuvggrafen von ber iboroen 51t fenben, unb b^fn= 
felben 3u erfenncn 5u geben, ba§ (Jine £>офв 
госЫдсЬ, 9vittfr= unb $anbfcl)äft fefjv erfveu£ 
фіегфе ffiztsx- и. 95, £ "ave, 
34 Slffenflncfe, bieUntcrtvcrfime 
tvare/ benfelben, in beffen Perfon ļie ben, urn 
fein ^ükvlanb fo verbienten jeU§eH<p Defe* 
girfen verehrten, tvieber in ifjrer чіке 311 fe= 
t)en. Diefer ЯЗог[ф(ад tv urbe einflimmig ge--
nejjmtgt, 
S5a(b hierauf erfd)ienen bte, an @e. €v--
сеПспз ben j^evrn $)?ini(ter abgefc^icfte Depu= 
tirten, unb rcfevirfen folgenbeS, me(d>e5, cuf 
„besļjalb geļcbchcne ?(nfud;ung, von 0r. (£,rcel= 
leti$ bem JJerrn 5)Zini|īec fdjrifrlid) mitgeteilt 
würbe: 
»ЗФ grafutire (Einer фефгооМдеЬогпеп 
Ritter = unb knbfc^aft 311 bev Eröffnung 
rbe6 lanbtageS, unb 3u ber, in ber Herfen 
53Ьеё феггп 2)?annrid;terš ©on'Stempel, ge» 
))trcffenen 26af)l еіпеб ianbbetenmavfd)fl((š. 
»ЗФ werbe nid)t ermangeln, bie mir £)ie= 
„burd) bejeigfe Attention (Einer фофшо()І з  
»gebornen Dvitfer- unb ianbfcķaft, meinem 
))2töer^od;|len ipefe 3u unterlegen» Unb ba 
,?id) weifj, baß (Eine j)od)n?o^(geOorne 9Ut= 
»ter = unb ianbfdjaft von ben ^ulbreidjen 
»3"tenrionen 3&ro 5^aiferlid)en $ttajejl«t, 
»unb mad 2(lfevfjod>fIbiefelben, in ©emaß3 
9)[>eit biefer 3nfentionen, von bem gegen* 
,>jvarfigen lanbtage erwarten, burd) ben 
3,§errn ©ouverneur von paßten, unb ben 
»J^errn Oberburggrafen von fernen, bes 
„rettö untevrid)fet werben; fo 3roeifle id) 
«аиф nid;t, baß (£ine фсфгоофІдеЬегпе 
»SKit* 
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Ziffer' unb bnbfcfioff/ auf bem gegen# 
»wattigen lanbtage/ bie Erwartung 3&г*> 
»Äaiferlicfyen SDtojcjldf tn Erfuttung brtn* 
»gen, unb f'd) 1)іеЬцгф bevOnabe unb^uü) 
»3>bro .^аіГегІіфеп $ftajejlnt miirbig madjen, 
»unb bte ©lucffeligfeit З^её ^SaterlanbeS 
»beforbem roerbe. 
„ЗФ bitte $ид(еіф, baji £>iefelben mir/ 
»für meine per fen / Dero mir 1"фа|Ьаг£ 
»gmmbfdjaft gutigfi erhalten moüe." 
$Beniq* /(ugenblicfe паф()ег erfc^ien bie z  
4n <8e. Ejrceüenj ben jjerrn ©ouoevneur von 
bei- Paffen ebqefanbte Deputation / unb er« 
fldrte in feinem 9?amen: baß фофЬе^еІЬе Ei 3  
Her фофто.І>(деЬсгпеп fHitter» unb Janbfdjaff 
für bie (x\f)nt bereit;te Attention banfe, unb 51t 
^cr 2Baf)l ЬеЗ іапЬЬегептаг;"фаИб um fo meht' 
grdtulire, ba fie einen Wann getroffen ЫЬ*, 
fcer fid) Ьеё gufeaueiiS begknbes, unb and?, 
bn> bem (e$tern Janbtage, bed S£et)faös <0r, 
2tt(erf>õd)l>en Я^опагфіп, ivürbig ju тафег? 
gemußt f;)abe. 
Die an Eine £»od)furftfid)e Dugierung aB-
gefdjicffe Ģerren Sanbboten referir teu: baß Ei­
ne Jõod)furft(td)e Regierung (іф Einer фоф-
ivoblgeboļtrnen Glitter » unb ianbļa^aft gegen^ 
feitig empfehle/ unb ^u ber getroffenen ®af)l 
beä gegenwärtigen %vrn ianDbofenmarfdjalU 
um fo mehr-ļratulirc/ ba biefe 9BaM einen fo 
verbienfbeüen unb alfgemein 1>od)gefd)d6teu 
E з ЗЛлпп 
0 ШиърМг, bie Unfertvetfund 
SDIann getroffen ЬаЬс; — in 9ukfftd>e bev ab-
$uffottenben 5xuria(ten aber, ftd) von ber biß' 
f>erigen Ufance nidjf bifpenftren 511 fonnen 
glaube, unb baljer ftd) genot^iget fe£)e, Ьіе'ЯЬ= 
jiattung berfclben auf morgen vor ЭДііКадб um 
ii І% fejfyufegen. 
©teid) barauf erfd)ienen aud) biez  an 0e* 
©ecellenj ben феггп Dberburggrafen von ber 
Jporoen gefimbten Herren ianbboten, unb er* 
f (arten / ba<? <Be. beerten j von bem tnnigffen 
Danfgefuhl für bie 3&m erzeigte 2fttention 
fcurdjtnnuigen rväre, unb 0id) es vorbehielte/ 
З^ еп £)anf аппоф perjonlid) ab$ufiatten> 
iDtettpags den 17. VCi&t3 übergab ber 
iar,bbctenmavfd)all folgenbeS an i§n unb (Eine 
,g)od)K>of)lgeb. Bieter = unb ianbfcķaff дегіфіе* 
U 0d>mben; 
П, 
фофтоМдеОогпег фт Scmt>6oten= 
mavfc^aü, iL f. ro. 
5Bir (Enbe$uufer$eid)nefe Eingefeflene bes 
S'ird)fpic(5 Beelburg fefjen uns-genötigt/ 
ner ipod)rooļjlgc6ornen 9vitter = unb lanbfd)afč 
in fd)tilbiger (Ehrerbietung anzeigen: roie rote 
<m ber 58abl bevjenigen Herren, "bie ba$ 0eel* 
burgfdje ^trd)fptel reprefentiren, nid)t Sheit 
genommen/ unb roie mir nur, um bie$ur$be= 
фапЬШпд ļleļjeube, §od)(troid)tigeü)?aterte unb 
2(nge= 
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2lrcge?egenf)eit ntd}f 511 verzögern, mit Dvefec-
virunq offer uns fompetirenben Svedjfe, von 
Beibringung bcrfMben, für je%t nut abjle* 
ften. Unbekannt bemnad) mit ber ^nffrufriott/ 
mit tveldjer jene Herren verfemen fmbz mieber* 
holen mir ļjiemit feņerlicf#/ bie in loco & ter-
mino Convocationis, bereits gernad)fe Qrrftd* 
rimg, über meldje mir biß XefHmoniateö Ы* 
»ШЗіе wir feinen innigem 3Bunfdj Ije* 
»gen, a(5 buref) völlige gari? unbebmg« 
»te Unterwerfung unferö S8ater(anbeS, un* 
,.ter ben glorreichen З^Р^г 3§vo $ftajefhfc 
,->ber ilaiferin 2Шег 9teugen,. imferer «mge* 
^beteten ^oljlt^äteriu/ bie ©efmnungen bec 
, aller, bevofejten Unterwerfung an ben 'Sag 
„3U legen, unb unferS geliebten Q3ater(onbe5 
„0d}icffal bor unbegrenzten @repmut() bee 
„(£r^ttben(!en $Beltbe()errfdjerin, weldje fo 
„un^ltge Golfer glucflid) regiert, be* 
„mut§6»oll ju überladen." 
©a mir nun €nbe5unter5ei(ļnetez auf ev 
ne / unfer @timmenred)t befrunfenbe 2Beife, 
biešmal auffer @tanbe gefegt roorbenftnb, burd) 
^erfonen, гоеіфеп wir unfer Vertrauen ge-
fdjenft, unfre unb unfcrS .^irdjfpielö ©eftn* 
nungen auf beut gegenwartigen ianbfage ju Der» 
lautbaren, fo erfucfjen mir €ine ^офгоо^іде-
borne 9utter= unb iaiibfd;aft gan$ geljorfamff/ 
tiefe unfre Q^rflärung unb unleugbaren 23ewei* 
£ 3 fo. 
5$ Ktonftõcfe, tič Uhttrtvetfund 
fe> unfrer uns ļlefš Jetligen (Sefinnungcrt/ jum 
$)i(irio $u nehmen, 
2Шг baben bte <?(jre / u. f. m. 
Я?ШШ, tert і7*ІМаЦ 1795« 
3- 90* von $ubingf>(tufert'9Bofff, іпЯЗоІІ* 
mad)t fuv е» £?c. ben Jņervn ^atljler 33arctt 
vcn 'Ißelff« gevbinanb Klefanber von s-So(» 
fcbming, für ftd) unb tn Q3oÜmad)f für ben 
Obriflcn $arl von Jpaubring. Sftifolauõ^orjf. 
©eorge З^впп von SSofilfcfyming. 
SDZiftlerroeile erfcfyten ber ÖSerburggraf von 
ber Jörnen auf ber Janbbotenfhibe, unb env 
j>fa£l, nad) einer von iķm gehaltenen, unb vom 
ianbbofenmarfd)alt beantworteten 2tnrebe, <2> 
her ^офі о^деЬогпеп bitter* unb ieitbfd)aft 
gut Äe()er$igung einen iljn betrejfenben 95or* 
gang, ber nidjt nur feine perfon(id)e, fonbern 
aud) bte allgemeine ©tdjerjjeit beträfe, roie aus 
hflcbfolgenber ©uppUfe unb £anbfd?reiben $u 
trfe^eni 
VIII. 
$ 0 p i <?• 
©urd) laud)t ig( tc t  jpev jog,  
©nabigjler Surff unb 4>err! 
ЭДЗіе feljr ber 5Bof>lgeborne ^an^ler unb 
Oberrat§ von 2Bolff bie öffentliche unb bte ©i* 
cfyer» 
jfur Jiibö Mrcffcnb. зэ 
cfyerheit m.tner perfon, mufirenb bem gegen» 
Hurtigen, fur oie £Ruf)e, іфегІ)ек unbÖHucf-
fdigfeit beS Sßaterfanbeö fo тіфгідеп Janbtage 
verlebet, unb bte fjdufigen unb merfrourbigen 
(Oefeöe, Ьигф mefd)e fofd)e garantiret morben, 
unb bereti vorjug{td)fier üöäcijüer <£r, nad) fei« 
пет polten unb feinem 0be @efbļf fet)n feilte, 
ganj unbegreiflich auö ben 2(ugen gefegt l)abe, 
baS (eucfyter aus bem hiev angebogenen QMllet 
teflVlben ,  те{фе5 id) in Original probiere, unb 
in jxopie beilege, nur gar 5u fe§r ļ)ert>or; in» 
bem naef) bem ©d)luffe beffef ben, bie 2lbftd)t 
bcS ^Öoltfgebornm $an$ferS піфс bfoS auf ben 
33uefl, fonbern auf nod) mit ärgere Attentate 
gegen meine фефп f)inauS gef)et, unb beutlicf) 
vfidveC ijt. 
3e affgemeiner unb je gemiļftr её аиф bem 
ЖоЫдеЬогпеп ^anjfer befannf ifL mit roel= 
d)en mistigen ©egenfldnben, id) bet) bem ge* 
geņrodrtigen ianbtage, auf bie ba,ju erhaltene 
'2tflevf)od)ļle £3eran(a(jung, 511m ШЗо1)( beSQSa* 
terfanbeS, befd)dftiget bin; um bejlo me^c f)at 
berfelbe £ßeranla(Tung gehabt, meine ©urbe, 
unb bie 9iuf)e unb 0id)erf)eit meiner ^erfon 5u 
refpeftiren, unb um befio arger ijt fein 55er-
brcd)en. 
ЗФ finbe mid) bajero fo vcrpfM)fet a(5 
not^gebvungeu, (£n>. ^od)furftlid)e £)игф* 
(aud)t hteburd) ef)rfurd)tsvofl 5и bitten, nicht 
nur jur nethroenbigen 0id)erf)eit Ьеб фиЫн 
(E 4 htmS, 
4й bie Unfettočtfimģ 
fumē; be$ ianbtages unb meinet? ^evfdti, bēri 
Ш>о|)ІдеЬо пеп $an$(er, Baron von 5öolff, 
in continenti unter 2(rrä|ī 5u fe£cn/ fortberrt 
<шф baö Officium Fisci ba§in 51i benianbiren, 
baļ? eS if)rt ex termino tatb $ur qefe^mäßtgert 
0trafe, für fein fcfymereS unb geführtes, im» 
cr()orfed ЯВегЬгефеп auöfabe, unb feine Зи* 
ledufMung gegen bertfefben mache. ?(иф bie» 
te irf) <£w. фоф| »г.(Ш)ё Öuftfefaitäjt рріф^ 
ma^tg, wegen ber vielfältigen Drohung, mit 
"теіфег tvr 9Bo§(gebovne ^arijfer fein ф о о» 
fationčb.llet gefc!;>!v (fen ķat, auf ber ©fette al­
le тбдііфе 93ог|е§гипдеП 3u treffen, Ьи ф 
Welche bi? öffentliche unb bte befonbere 0id)er= 
fteif eines jeben ЗиЬі іЬиитб gegen alle 2ln* 
unb tl^betfdUe де|~іфегс wirb. 
Z)er gnabtgffen unb gerecf>fefien ^rrfjorunģ 
тіф getroflcnb,, crflerbe іф in tiefjler Фе о* 
tton, 
<£m« #ocf)fürftL ©urdjtoucfjt 
Untertf)dn?'g|r grijoifornffft 
Otto фегтапп boti bei* 5) ого ett/ 
Oberburggraf unb jOberratļj. 
§3 t 9 t а 3 
s. T. 
Шм innigfTe ēeļnfucķ, (Šie паф Iah» 
ļem егдеЬНфеп Marren, епЫіф einmal oļjiie 
Seugen, unter vier 2(ugen ju fprecfcen, muģ 
3§ncn 
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51исіі beute befonberš §ervovteucf)tenb gemefen 
fet)n. iaļfen @ie un5 an biefem fcbonen ŽJtacf)* 
mietage unferm SBaterlanbe eine $9Unut6 mib* 
irten! 95ісЯеіф( hangt had 0d)tcffa^ beffelbett 
bavon ab. — £)a$ jjevrlidje Detter labet тіф 
офпсфіп ģu einer 0pa$ierfa§rf ein. QBtv tref­
fen und Ьоф gan$ ju&er!ä§tg f)ter verber Bfabf 
beņ šXom? ЗФ merbe biß vier Uhr jer.fcitS ber 
langen ©cuefe auf 0ie märten. D, roie fug —• 
roie Ьегдііф fett unfere Umarmung fei;n. Unb 
ber ©ebanfe an unfer SBatedanb!!! 
Dl im іс kommen Ьоф gemiļš? ©öS aft* 
ŽXom таг Ьигф eine Шіепде patriottfcf>er ЗДа» 
teti berühmt; тофге Ьсф unfer fuvldnbifļ).c< 
её nur Ьигф eine еіпиде roerben! — ©enug 
mir fpt-ефеп und, — unb feilten ©ie, гоеІфеЗ 
іф Зфпеп abeг Ьигфаиб nidjt $utraue, f)leg 11 in 
lec Sutten bejlimmten ^eit ferne hifi Ijaben; fo 
гифе id) nidjt, bis id) Bie ein апЬегеЗтаІ ge* 
futtben fjabe, гооди іф пафЬгисЕІіфе SOZittel 
onjumenben genotļjiget fei;n meefce. 
SBolff. 
9)iita ii > r 
ben 16. 9ftärj 1795» 
Sin bcē jpevnt Cßccburddtafen tm^ 
Sxtttev von t>ev Jpomen ģ^cellenļ. 
ēobālb РФ ber Öberburggraf mieberuitt 
megbegeben, unb ber ianbSotenmatfļaū Ьигф 
C£ 5 5ßor« 
42 Sfffenffütfс, bie Unterwerfung 
Verlegung obiger (Supplife ипЬіЬаі^фгеіЬепб 
(Jtne ,ļ)od)tvo()igeboļ)rne EKiffer- unb ianbfd)afč 
von obberegtem Vorgänge inflruirf hatte, geig« 
fe berfeibe дидіеіф an, ba§ er fd)on geftern, 
eben biefev @acbe rvegen, ftd) vevau(a§tgefefjen 
\)йЬг, eine Deputation an З&^^сеЦепз, ben 
j^evrn ©ouverneur von ber tyatyen unb ben 
4»errn !9Itnifter abjufcfytcfen, um biefelben von 
befagtem Vorfalle 311 Ьепафгіфгідеп, unb um 
beren gezogene Bet)ļ>tmmung unbltnterfhi|ung 
ben ben vcu (girier ^офшо^ІдеЬін-пеп ŽXifter* 
unb ianbfdjaft ettva 3u nehmenben 59Zaaf?rege(n 
311 erfudien. 
Tfiati) einigen über biefe <Barf)e entfianbene^t 
Debatten, er Härte рф enblid) eine uberroiegetv 
be <Ettmmenmeļ)rļ)eit für bie 2lbfenbung einer 
vom ianbbotenmarfd)aH in £>orfd)(ag gebrad)* 
ten Deputation an (Eine jbod)fürfi(. žXegierung, 
mit bem Auftrage: ^ocf)berfe(ben nid)t nur be= 
fannt 511 mad)en, ba£ (Eine ^ЬофгсоГіідсЬогпе 
[Kiffer = unb ianbfiļ>aff ber von bem Oberburg3  
grafen von ber Jörnen gemadifen Delation ab-
ļarive, fenbern aud) ^офЬеі^сІЬеп ergeben ff 
anzeigen, bo§ fte bem entgegen fät)e, @r. 
(Jrcedenj ben ijerrn ^anjler von $ubingļ)aufety 
genannt SBolff, bet) 2tbļ?atfung ber ^urialicn 
nicht bort 311 finben, unfc fid) and) hierüber bie 
(JtKänmg (žiner фофріг^. Regierung 3u er* 
bitten. 
Sftad) 2ibfenbung biefer unb einer gmenfen 
Deputation зиг 23cfd;lctuigimg ber Tintroort, 
erfd)ien 
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erfcf)ien bet* ^an^efepfefretdr 9)Za(ettudvon<Sei* 
fen 0net* фоф^іг{Кіфеп Regierung mit folgen» 
bem типЫіфеп Vortrage, гоеіфеп er, auf 
Verlangen bed ian&botenmarfdjaflö, aud einer 
fertigen 2(Ь[фгі[( jur Зп^ігцпд ind £>iariunt 
mitteilte: 
.ЗІафЪет <£tne $Bo£[geberne SKitter-
,)tmb bnbjtf)aft/ Ьигф eine Deputation, ben 
»ЭДЗоЫдеЬогпеп Oberrathen ituö Sutten fjett« 
„te тйпЬІіфЬеНагігеп laffen: піфг mir,ba§ 
y<8ie ber fjeuttgen Eingabe bed $Be§(gebor* 
„neu ^Oberburggrafen unb Zitters осп ber 
„фогоеп, roiber ben ЗБоМдеЬегпеп Sxan^iee 
„Baron von iubmgķaufeu genannt \&>elft, 
„Ызагіге: fonbern аиф, tdtgBie Ые$ unter 
„bei* Bebtngung, roenn bet* ШЗофІдеЬогпе 
»Äanjter піфі zugegen roäre, bie auf freute 
ybefrimmten ^urialten ablegen roolite; —• 
„@o (äffen bte $Bo£lgebornen Oberrdtķeunb 
„9vat(je barauf ergebenfi erwiebern, ba§ 
„ іе, auf beregte Eingabe bed $£o&lgebor* 
„uen Oberburggrafen, bad Э ефіііфе verfu« 
„gen roerben, unb baß ber OBo^fgebome 
„Дап^ег рф gutroißig erflärt babe, benivu* 
„riatien піфс beņroc^nen 5u гооЦеП, um fo 
„mehr, ba er roegen ипдіеіфег "Mudlegung 
»feined, an ben $Bo[)(gebornen Oberbuvg« 
„grafen geffern evlaffenen Btttetd, рф felbjl 
„veranlaffet ftnbet, auf einige £eit/ рф an» 
„berroeitigen bringenben ©efcķdften 5u гочо» 
„теп," 
£)ee 
44 SfftenflMe, bie Unfcttoctfimd 
Der Sanbbofenmat^atl erfldrte ^Urauf/ 
mit Ticquiefcirung (£tner §od)roofjlgeb. Siitter* 
unb knbfdjaft bte SnfnebenfWlung berļelben 
mit bev von (5іиег JjocfyfurjH. Regierung be* 
fannt gemachten (Entfcfrliegung, unb unmittel* 
bat- (кпшф begab ftdj <£ine фофгоо^ІдеЬогпе 
Stifter » unb knbfcfyaft, jur 2(b}lottung ber 
$4uialien, cn ceremonie nact) JĢofe, mofelbji 
bieļelbe auf bie дегосфпііфе 2Öeife mit allen 
ge.bräud)lid;en <£fjrenbe3eugungen empfangen 
mürbe. 
3?ad)bem ber фегг ianb5otenmavfd)afl, in 
einet, für bie CÖerljanblungen be'S gegenwärtig 
gen ianbfagcs, burd>au5 jroecfmdfjig abgefaßt 
fen ЭгеЬе, 0ne ̂ od)roo§lgc6orne Stifter* unb 
$anbfd)aft jugfeidļ) ber Xiulb unb ©nabe 3§ve5 
abmefenben knbeSfurffen, unb ber етодеп-
ļjeit unb greunbfc^aft (Einer фофріг|Шфеп 3ie* 
gierung empfohlen fjatte; fo beantwortete <Br, 
(Ejrcēttenj ber фегг ianbļjofmeijter von Stufen* 
berg, ben, von bem феггп ianbbctenmarfd)aft 
gemad)fen Vortrag, tn einer Siebe, bie mit 
Darlegung ber efjrerbietigļfen ©eftnnungen ge* 
gen bie '21йег!)6ф|Те 9)?onard)in Stuglanbē, unb 
tiie tnnigfie &aferlanböliebe bejeugenben ©e* 
fitfjle, alles umfaßte, was <£ine ^офгоо^де^ 
fcorne Stifter* unb ianbfdjaft, bet) З^еп де* 
gmwärfigen ianbtagsver^anblungen, 3ц beljer-
ЗІдеп l>äcfe. 
оЬаті begab рф ber bnbbotenmarfd)all 
mit |аттсІіфеп knbboten roieber unter ben ge* 
Ьгаиф» 
£urf<mb3 tiefreffcnb, ' 4 5  
Ыіифііфеп (Bofennitdten auf Ъіе &mbbofen* 
ffube* 
Jn ber Vlūd)tt\itta$efiņutt$ ішгеггіф* 
fete ber ianfcbotenmarf$att 0ne Jbodjroohf-
geb. 9ütter = unb ianbfäjaft von bem Jpaupt-
inkalt ber tn fertiger 2(bfd)rtft vorgelegten tyvc 
jefte 311m 99?cnifejt unb jur UnterroerfungSah 
U/ Ьигф folgenbe Sxebe: 
IX. 
£otf)mofjfsc6ovne ^сшп, 
Äodifhuverehrenbe Herren ianbScten unb 
^Hitbruber! 
5Ba$ vor bevna^e brittehalbfmnbert ЗИ?* 
ren ber г іфгід|Те ©egenļlanb ber Beratfj* 
(фіадипдеп unb Befd)lu|fe unferer 8ßorfo§ren 
•jur Begrunbung 3(^er unb 3§rcr Sftaifom* 
menfd)üft 2öof)lfdrt roar; iji an bem Jeuttgen 
Sage für und ЗДге 97афіоттеп ein діеіфег 
©egenftanb 51t gleichen Beratbfdjlagtmgen unb 
Befdjluflen gervorbetu 
ЗФ Ьгагифе іс, фофзи еге^гепЬе Herren 
unb Uftitbrüber! mit biefem ©egenflanbe піф( 
er(l meitläuftig Oefannt 31t тафеп; ba berfelbe 
fid) oļ)neļ)in fd)on au5 ber 3£псп Mannten ia* 
ge, in tveldje irnfere seitherige Oberberrfdjaft 
verfemt werben, unb аиб ben eigenen Betrad)« 
tungen, bie @ie gervif? mit mir über ben Be^ug 
tiefer $agc aufbiß unfrtgc unb uufersSOaterlan« 
bei 
4 б $ff/cnjtuc&, bfo IMertverfund 
be$ werben geimdjt ļk'Ben, von felbf? et?< 
<ļiebt — unb 0ie 0id) o(me3n)eift'(olleš, wa$ 
(Вr, (ЕгсеНепд ber jperr Oberburggraf, Ober? 
t-atļ» unb Svtter von ber fernen in 3& rem 
übet tor i о unb btffen Tinnejt'o ja bemgegenwär* 
tiqcn ianbtage (£mer ganzen ^офте^зеЬогпеп 
blirtev = unb ianbfdiaft anrdt^ig gewefen; fo 
tvte ba5, таё ЗЬ п г п  über bie ЬиІЬгеіфегг З" 9  
tentionen З!^ ^atferlicl;en SDZajejlät Жег 
E-ieujien, burd; Sr. grellen j ben JQerrn ©ou* 
verneur Sharon von ber 9>at)ien, mie aud) von 
@v. €>сеПтз bem фегм Oberburggrafen von 
ber ipomen verrraultd) eröffnet morben, unb 
tva£ 3&ro ^aiferlidjen SDfajefhk von btefent 
iatibfage erwarten, in bie r<?iflid)fle (Erwägung 
werben gebogen haben; 0o neķme id) mir bie 
t£()re, 3t*nen, Jģod)woļ)lgebcrne Herren 9Rit» 
bruber! r Q^efcbleunigung biefed fiir un5 fo 
nott)wenbigen a(ö Jeitfamen 'ЗВегРеё, auf bem 
gegenwärtigen ianbtage, fogleij) bas9J?amfefi, 
г оЬигф wir ber seitherigen poļ)lmf$en Ober= 
f)errfd)aft enflagen, als аиф eine Unferwer* 
fungeafte an ЗДго fXnfftfd)faifer!id)en 9)Zajef>ät 
Жег Steuden vorzulegen — bafjero іф benn 
biefeibe fegleid) 5u 3ļ)ver 95ef)erj »gütig werbe 
Vorlefen (a(Ten» 
Щ 
Фег ^апЬеёЬе оПтафгідге ((?b^r[iarb (Ehri-
jTcpf) von sIRirbad)) unterfinge bie EKebe be$ 
ianbbotenmarfdjallē burd; einen Vortrag, wel= 
фег 
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d)fv ІаттШфеп Herren tanbbofen Ые еіпіеиф* 
tenbften 2(uffd;lu|7e herüber gab: turd) meldis 
(Entfdjttejjungen fte bet) ber gegenwärtigen Jage 
fceS SOaterlanbeö, am befien baö ÜÕohl befiel* 
ben für elle Reifen begrünben formten» 
hierauf murbe baö SKamfejl unb bas фго» 
jeft jur UnterroerfurigSütie verlefen, unb benb* 
mürben ^terauf, nad) einigen freunbfd)aftltd)cti 
unt> eertrauungööoMen Unterrebungen ber £>e-
putirten unfer etnanber, etnfHmmig geneftmi* 
gef unb 5u ben %)et;lagen genommen, mtraUge= 
meinen Weiterungen ber voHfommenjlen 3u s  
friebenfjeit über biefe 3Demard;e* 
X. 
9J?anifefl 
(Etttev #odjn>oļ)Ige&onten 0tittcc = imt> 
£anbfcf)aft t>a* jpe^o.gtl)üma4 SturlanD 
unb ©emgatten üßev bie Sntfftgung Ш 
$eitf)evigen D5<v^rrfd)aftltd)en unb 
fc()ii5t)<rMnt)ung mit ^olern 
$8ir ianbbofemnarfd)aU unb bnbboten (£> 
ner jum lanbtage verfammelten SSof^ebornen 
litter = unb ianbfdjaft ber Jperjogtfuimer ^ur* 
lanb unb ©emgallen; 
Sfjun hiermit unb Ьигф btefeS Unfer gegen* 
mdrtiges lOZantfefi funb unb 5u mtffen: 
2Ü6 tn ber SDUtte beš fed)^ef)nten ЗаОДшп* 
terts ber $aifer unb ba5 teutfdje žXeid}/ unrev 
beffett 
48 Ш-'enfīMr, tie Uttfertoetfimg 
beļļfen -Ober» unb 0d)u|tjerrfd)af£ ber teiitfd)6 
Orten in iieflont fhttļb, tiefen Orben unb tie 
fogencmuen liepänbifdjcn ^rovin^en oljne 0d)u$ 
tmb^tHfe lie'e; enffd^f? ftd) gebauter Orbev, 
fammt bcm lanSfapigen 2Ctel unt ben 0tdbten, 
in bem Г оЬге 1561, eine anbere Ober» unb 
Bd)U6ķcvrfd)aff §ц makett, ©d?meben, ©an-
tiemarr unt fehlen wetteiferten um tiefe Ober« 
imb <Bd)«|§errfjd)ßft; — 35aS 2lnfeļxn, meb= 
d)C5 bamats Noblen Verzug !id) anzeichnete, be= 
fitmmfe tie fvetye ®ö[il unferer9Sorfaļ)ren; unb 
mad;te> baß f;e 9>o(>fcn, vor aßen feinen Ne­
benbuhlern ben QJovjuß gaben» 
Raffen, tie von allen fcnfraTurenben Ibet* 
fen fctierlidiļi befdjmoren mürben, befHmmtet? 
bie Sbebingungeu beS mit $)ol)Ien gefnupften 
neuen ;^3anbe$. ап$ Heftanb entfagte, in bie* 
fen Raffen, ter Ыб ta|in entļlanbenen -OrbenS* 
regierung: ©er uberbunfdje Sfjeil mahlte 
bie immetiafe pehtnifcfye Regierung; — ^ur* 
lant mit 0emgaÜen aber, als bgr avjf b^r an* 
fcern 0et6e b.er фйпа liegenbe X*Ktl Jieflanbs, 
3.0g ей ver/ b(o5 als iefyn unter ļpcf>lens 0d)u|* 
, ņerrfdjaft 311 fiehen, unb ben festen Jyeer* 
tu с i (Ter ©cttharb Bettler, unt bejfm mann! i* 
fhe ©eScetibenten, unter tem %ieel eines von 
Pohlen Ые1№и Jper$og«6 beibehalten» 
©ie luf§enfd)5Ž)ieligioii, würbe in ermahn? 
jten Raffen, als tie berrļcbenbe Sieligien in 
itejlanb unb ^urlarib auerfaunc, unt ten 93e* 
Un* 
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Čenhern berfelbčn ber ruļtge £3efi£ atfer $іс* 
феп sugefidjerf. — 
97іфе roeniger rourbe, Ьигф деЬаф(е tyat* 
ten, bem 2(Ы, ben 0tdbten unb allen (Ein« 
rooķnern iieflanbö unb Äurfan&s, nkJ>c nur bte 
(Erhaltung i(irec fcbon jabenben 9£ефіе, Зге^* 
ļjettert, <0efef e, ^Privilegien unb ©eroej^nljtt* 
ten; fonbern Dem Wbel аппоф аиф alte Э еф* 
te, §ret?1yeiten, ^Privilegien unb ЯВофде, bie 
tarnal# ber pöfjlniftfje ЯЫ genofb $ug9fa* 
get, — bie 9)efret;ung von ütfen ЗоИеп unb 
Abgaben, atiper benen, bte er рф ftfbjl aufle­
gen fonnte, unb fctp Sottfrenķeit tn aUeh *an* 
ben ^)о§!епб ефгофеп, fo roie bte &egbe§at* 
tung einer teut)13)en0brigfeit fttpulirt; linbbag 
ber рНгёі^фе i?reič, ben ber lefte ®tfd^of 
9Липф§ои^п nullo jure an T^dnriemarf verdu* 
fjert, miebetum mit ^Uflartb vereiniget/ unb 
ben bēffen ^erjõgen, fo roie gans Surlanb unb 
©emgaüen jure teudi befefļēn roerben folfe, 
@o roeife аиф nun bie, su ben bamafigen 
Seiten, von unfern 9Öorfa()ren 3u 9>oļjlen дея 
nommenc ЗиЯифі unb bie s23etingungen geroe* 
fen fmb, un/er benen fi'e, зиг $egrunt?ung be8 
@Hucfe6 if)rer Эіафгетт пІ^фа^, Ьигф öffent­
liche Фа1'£еп, fid) ber ē$u£ļjerrfcbaft ^о^іепб 
ergeben ķaben; Го ķat es Ьоф, leiber, bie (Er­
fahrung mel)r аІб 3u feļjr gelehrt, roie roenigr 
getreu man bem, mit unfern ^ßorfa^ren einae* 
gangeneri griffe geroeferi ifl, — ihbeni bemfel« 
Qtwcßf зЛаісг, ii- 55. & bert 
ĶP Slffenflucfc, bie Untettverfund 
Ben überhaupt, unb befonbers vorgebadjfen 2(r* 
ftfeln, von ро§(пі)"фег 0eite mel)rmalen berge-
ffa(t entgegen geljanbeft movben; t»af5/ o§ne 
"SiuglanbS gerechte unb mad)tige 3»fervention, 
Unfere gan$e 0taatSverfaf]img beretes lange 
tväre tnvertiret morben. 
%Benn man nun, auffer allem obigen, an* 
hod) ermaget, tag, oķne ben тафгідеп unb 
gvofjmtttl>tgen ©фи| 3b r 0  ©lorreid;rcgicren* 
ben 5taiferltd)en äftajefiat, 2\афагша £ec 
droeiten, Unfer ganzes 93ater!dnb ein Dpfei* 
ber legten po§lrtificķ.en ^nfurreftion Serco;*bm 
fet;n ivurbe; fo ifl es nidjt nur gar ju offenbar/ 
Ьа|з po^lnifdjer ScitS bie, mit Unfern® orfah* 
ren eingegangenen Raffen, fd}on langft aufviel» 
fad)e 2lrt verlefeü unb gebrechen rootben, unb 
tag £Bir ba^er-, паф ber Siegel: recedence 
uno ä Pacto, recedeve potelt & alter, um fo 
meļt berechtiget unb befugt ftnb, ber роЫпн 
fdjen Ober^rrfchaft $u entfagen, als burd; bie 
erfolgte Tfuflofung beS pofplntfdjen <8täät$for« 
pers aufferbem fchon jenes §)aftum von felbff 
aufge^öret ķat> 
£ßir> ЫеЗВіг, unter gleichen Umfranbert 
mit Unfern 9Öorfa$ren, bem 3T?ofur- unb^BM-
Іеітефге паф, дісіфе 9xed)te fjaben, QBir er« 
fldren bemnad), unb mad)en, für Uns unb Unf­
re 9iad)fommenf^aft, hiermit unb in £rajt 
tlnfers iOZamfefleS, vor ©ort unb ber $£eft 
^ерегйф^ befannt: tag 2Шг bas^aftum, mel-
фе* 
§ütUr\  bcfreffehb* 5* 
феб im 3faļ) r c  1561 von Unfern Verfahrenmit 
flefitfļpfc гоогЬеп/ aus obigen ©runbert 
für aufgelofef Ratten unb baffelbe für aufgelofeC 
trfennen, unb baß ЭДіг baf)ero ^идіеіф, fjier* 
mit unb in $raft biefes Unfer6 üftanifefleS, für 
Und unb Unfere9iad)fommenfd)tife/ auf immer 
unb 311 erotgen Seifen, aufbaS fet)erlicpf!e unb 
5u Stecht beffrmbigffe, obigen Raffen unb ber 
Seitherigen 0фи£ * unb Ober^en^aft ^oh» 
Іепб, über Un6 unb biefe Jjersogtfjümer, fo 
rote <i[fer 95erbinbung unb Я5«гЬіпЬІіф!еігеп 
unb Siebten, bie Un6 unb tiefen ^erjogr^U 8  
mern $eirbero gegen 1>of^en obgelegen, entfagef 
Jaben rootfen unb гоігИіф enrfagen. 
Uvfunblid) ifl biefeg Unfer s!Dtanifejl unb 
Stenunciarion auf mehrerroahnteS ̂ Paftum, unb 
alle seirhevo, $гоіГфеп fohlen unb Uns beflan» 
fcene Cßcvbtnbung, eigenhdnbig von Uns, ianb* 
botenmarfcl)an unb ianbbofen, (žiner, sumge» 
genroarfigen knbtage in biefer Siucfft^f unb 
3ц biefem S^ede verfammleten, 2Bohlgebor« 
nen Ritter = unb ianbfcf)aft, rote аиф von Uns 
Oberrathen unb Staffen, für Unfere ^erfonen 
unb in ber ūualitdt älterer 93ruber, eigenļjdn* 
big unfer$eid)net unb mit Unfern Samilienpct* 
fcfyaften befiegelt; roie аиф апп ф, ЬигфФег)* 
fe|ung UnfersSiitte^aftöfiegelS, Ьерфегсгоог-
ben. ©egeben juSDftfau, aus ber knbeSver* 
fammlung, ben 17, £Шг$ 1795* 
ф а XI. 
5s StffenjtficBe/ bie Uritmwrfuna 
XI. 
t t n t e m e r f u n g ē a f t e  
(£mev jpocfjmofjfeebornm litter = unb 
£ant)fd)aft, t>ev jpev$ofltf>mnet: Snrianb 
unt> ©emgallen/ an 3broSxaifevIi'-
cbcn SD?ajcfiat aller Neuffen«. 
£Bir jLanbbotenmatfd)aU unb £anb* 
böten (Sinei' jum gegenwärtigen ianttage ver* 
fammfeten ÜBofjigebornen Suttet* * unb ianb* 
fd;af( bei- ^crjogtljumer ^urlanb unb @em* 
gallen: 
Shun f)iermit funbunb juroiffen, baß, nad)» 
bem QBir auf bem gegenwärtigen bnbfage unb 
lintev bem heutigen £)ato, mlttclft Unfer 6 5)?a-
tiifeļled, ber jeitfierigen Sßerbinbung, tn me(-
d;er ЯВіг mit *poI)len geftanben, unb ber jetf* 
^erigen Ober * unb ©cf>u^b^rrfvf;afc Pohlens 
über Uns unb biefe .^erjogtļnimer, aud ben, in 
Unfevm SDlartifeļte angeführten, ііпЬеп unb 
Urfad)en, fet)erlid)ft entfachet haben; $Biraber 
aud) $u gleicher 3 c't * n  ^rroäguitg gelegen, 
hid)t nur rote unmog(id) ed für Und, ald einen 
$u Hetnen (Staat ;ei), für Uns felbfl unb un« 
abhängig, unb efjne ben @d)ii| einev fjohertt 
COiacbt, befreien , fonbern roie befchroerltdj 
unb uad)tf)tH(ig aud) juqleid) für bie allgemeine 
$Bo(j{fabrt bad jeitķero in ^urtanb beļlanbe» 
ne $ef;nčfvfrem geroefen fei); fo fjabetf ЯВіг na» 
turlicheweife, nid;f nur bie 3bt{jroenbigfeif/ 
Und 
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Une einet £o£mv2Kadjč aufs neue 5u unfermer-
fen, füllen, fonbern mid) ben 25imfd) faffen 
muffen, bei) (inffaqiing ber зеіфегідеп Ober* 
§ervfd)aff/ аиф bem ^eitheriqen i'efmdfņfieme 
unb einer barauS refulttvenbett mitfeibaren Э е* 
gierung $u entfagen, unb md)t mittelbar, fon* 
bem unmittelbar Uns biefer fybfywn SDfad)* ju 
unterwerfen. 
2Bann $3ir nun ferner, hei) biefer für Un5 
unb Unfere ganje 9tac^fommenfd)üft fo tvidjft* 
gen QSeränberung, Ui;S eben fo bermitl)ig als 
ЬапІЬлг ber erhabenen unb mdd)tigen ^roteE= 
t(oņ erinnert/ meldjer 2Bir unb biefe «Ģerjog» 
fljumer, Ьигф .biefeS gan^e Jaljrhunbert be3 
reits, von ben erhabenen 99e§errfcf)ern Ьеё 9vuf-
fifd)cn Эіеіфб, unb gan$ ог^идііф, in neuem 
Reiten, von Ше §оф$ 3b r o  ©lorreid)reqie* 
renben ^aiferi ?DJajeßat Жег Sveufjen, Äß3 
фасша becStye^terr, burd) ben ganzen 3eif= 
räum ЖеіфофрЬего beglud'ten unb ©(оггеіфеп 
EKegierung geroutbigef roorben; bergeftalt, baß 
2Birnod)malS hiermit, vor bev ganzen 9Bclt,ba5 
fd>ulbige SSefenntniß feoerIid>jl 3u tvieberļ)olen 
ІІпб verpļ?id)tet fitzen, mie ЯШг Unfere, bis 
anjefjt fortgcbauerte €jrifhn$, lebiglid) unb al­
lein biefer erhabenen unb тафгідеп ļ)ro?eftion 
5u verbanden ļaben, unb roamrbiefe bemutļji* 
ge unb banfbare Duicferinnerung babero, ben 
<£nffrf>lu(£ l^at hervorbringen unb bewirfen muf­
fen, Uns, Ьигф eine freiwillige Unterwerfung 
>D 3 unter 
54 2lffcnffucfe, tic Unterwerfung 
unter ben glorreichen З еР ( 6 Г  3ftro S?eifer!icf)tii 
SRajefiat Жег Neuffen, biefcö Жегпофііеп 
unb mächtigen @фи§е£ nid)t nur auf immer 
3u öerfidjei-П/ fonbern аиф eben ^ierburcb ber 
Segnungen unb beS©ludS tf)etU)aft 3u roerben, 
tieften getreue Untertanen, unter einer fo fraft» 
rollen / roeifen unb дегефгеп Regierung, als 
еб tie Dteqierunq 3& r o  glorreic^rtgucenben ̂ ai= 
(егііфеп äftajefftit tfL рф ju erfreuen fiaben; 
<So §aben ЯВІГ/ im ©efolge alles tiefes, ta» 
£ero auf brm gegenwärtigen ianbtage befd)lof» 
fen unb feftgefefet, unb Ье)~ф(іе$еп unb fe^en 
^iermtt unb in jtraft biefeS, für Uns unb Un= 
fere 9)афГпттеп^/а^/ fetjerlid;)! unb unwt* 
бсггиНіф fefh 
«г(іКф. 
SDafj ФІг, für Uns unb Unfere Sfa^fom* 
menfc^aft/ UnS unb biefe .Öerjogtljümer 
©lori*etd)regterenben ^aifei-ііфеп üftajeftdt 21U 
Eer cXeujfen, 2\atbacma fcec 5г^еусш, unb 
Же ^офр 3& r e m  3<?Pter unterwerfen. 
5n?eyten8. 
£)a§, ba Uns bie (Erfahrung gelef)ret, roie 
^фгоегііф unb паффеШд für bie allgemeine 
2Bol)lfaļ)rf beS ^aterlanbes, baS $eitl)er, utv 
ter bcr po n^f cn Oberl;errfd)aft, beftanbene 
ie^nSfvflem geroefen, SBir паф bem 93et)fpiele 
Unferer QSorfalpren beS йЬегЬиі^феп Sljeils 
iiefJanbS, (welche Жпо is6i, bet) (Jntfagung 
ber Dber£errfd)aft beS^aifevS unb Ье5геие("феп 
Э еіфЗ/ 
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ZUeicf)š, |uq(eid) bem bamaligen iefcnSfolīemf 
unb ber barauS refultirenben mebtaten 9tcgie» 
runfl beS feu Г|"феп OrbenS entfagten, unb ftd) 
<in Pcļ)(en immebiat unterwarfen) bem fieitfyer, 
unter pu§lntfd)er £>berl)err|li)aft, beftanbenen 
iehnčfvļfame unb ber barauS refultirenben mit= 
telkren Dtegterung, für Uns unb Unfere SRad)* 
fcmmenfd}aftz etrtfagen, unb baß^BirtlnSba* 
ļer, 3bv0  Äüifcrücb^n €>Tia|efiat Шег Sfauj* 
fen unb Жег&оФР Syrern Sepfer unmittelbar 
unterwerfen, unb eben fo ei>riurcf;?S- als ver= 
frauenSvoll, bie nähere Õ5eflimmung unferSju» 
künftigen <5d>icf fals, um fo meljr 3ļH'° Äaifer-
ltd)on SOZajeļlat uberfäffen unb gaelid) anļ>eim 
fMlen, als  r(jbcf)frbte|elben bis £>ato bie 
@ro§mutf)ige ^efcf)ii|erin unb ©arante allee 
Unferer seitherigen 2Red)te, 0efe§e, ©eroohn» 
Reiten, gretj§eifen, Privilegien unb 23eft>un» 
gen geroefen, unb nad) 2(ller[)6d)ft 3§rer cr!?ai 
benen unb tvol)lroollenben £)enfungSart gcroig 
geneigt feijn werben, mit mutterlid)er 0org» 
falt baS fünftige @cf)icffal eines ianbeS $u ver» 
befļern, roe(d)eS fid) 2lllerl)6d)flberfelben mit 
<()rfur$£6vollem unb unet.ngefd)rdnftem 93er« 
trauen unterwirft« 
2Dvttteri9t 
Фигф eine, nad) ©f. Petersburg abjufer* 
tigenbe Delegation von fed)S Perfonen bie 2(n* 
naftme biefer Unferer Unterwerfung von 3!>r0 
$aiferlid)en COZajefiat 2Шег Reußen 311 erfle» 
§en r  unb im galle einer фиІЬгеіфеп 2(nnaļ)me 
2) 4 ber* 
$6 Sfftcnftucfe, bic llnfertvcefuttd 
berfelben, ben (2rtb brr Svene unb ber 
nigfett 3§vo 5?аіГе Ііфеп 9)?ajefUt Жег Die äf­
fen , Ьи ф eben biefe '£>e(cgattcn, für lind unb 
in Unfer aller Sftamen unb für Unfere £ваф» 
fontmenft^aft (elften 3u (äffen; 311 гобіфсрфе» 
legation 9ßir l)temiü bann ernennen: 
е. ©rcellenj, ben £ervn Oberbttrggrafi 
Dbevrarķ unb Diitter ron <^orpen; 
£)en ^офтс^дсЬегпеп £>errn von Hol» 
Ьс aus ©reß - ©ramefcen. 
2)en Jpcd)mo^lgeboriten ijevvn ^)tavicnfu§« 
ver unb ©enetalfemmijfariuS (Beovge 
von So^erfabm. 
SDen фофгоо^де&.огпеп фег п $apitdn 
von i&aķn aud (Ellern; 
SDen $офгоо§1д. bornen феггп ЭДапп іф* 
fer vor? <5ar;$Eaun>;, 
>Den фофгооМдеЬогпеп ^evtn З пР а пі' 
gcridjtsaffeļfor ron ^cyti|ig; 
5Bann 935ic übrigens ben %of)fgebornett 
Öbevvatfjen unb Statten, als ben gcfe^Iic^ctt 
Sicpvdfentanten bes 5>urd)(aud)ttgjl:en JperjogS 
tn j)6d)f>beffm 2lbroefenļ)eif, um fo rcenigev et» 
ne ÕrvFlävung unb 53ei)tfitt 3u allem obigen, im 
Sftamen unb für ben £)u^lūud)ttflļften ^evjog* 
^aben аптифеп tonnen; ba е. ^od)fūrfīit' 
фе 3>игф*а'лй)С, ber фегзод, <3id) in eige» 
nev Perfon an bem ^offaqer 3(>го ^aifer(id>en 
Sftajeļfat 311 0t. Petersburg beftnben, unb 
ЯШг піфе 3roetfe(n/ bafj ф6ф(Ше)'еІЫ?п, 3u* 
SSeför* 
Shtrf<mb£ ficfrejfenb. 5 7 
93e$rbetimig ber rcnftr-en ÜBoMfaJre tmb Qttüdc* 
feligfcit tiefer фегдсд^итег um fo тф: eine* 
t»er Unfrigen gletd;e (žrrHavimg, 5u ben Süßen 
ЗіЬго ^aiferlid)en 5Ка|е|Ш niebepģulegt'n піфв 
trmanaeln roevben, a(6 $od)tltenenfe!6en ge» 
wiß nid)t entgegen wirb/ tag, паф »oüigec-
2(ufI6fung t»er рр1ійі[феп Dberberrfduift, von 
юеіфег $od)|i 3&г< seitherigen 3noefHturredK 
te tertviren, Uņfire obigen, $ur allgemeinen 
5Bofilfaļ)rt tes SßaterlanbeS gefaßten x)efd)(ufi 
fe, um fo weniger mit Sßefhmb irgenb einigen 
ОВіЬег|р.гифеп au£gefe£et feņn fonnen, аІеЫе-
felben auf Ьаб oben angeführte legale 99eņfpie( 
gegrüntet fmb, me(d)e5 Uns Unfere uberbun* 
fd)en fCorfa^ren, 2(nno 1561, turd) tf)ve ba* 
malige unmittelbare Unfevmevfung an Pohlen, 
unb Aufhebung ber, bis bafunbefranbenenmit» 
telbaren žXegierung te6 teutfd)en Drbenä, ge­
geben ļaben; ©0 wirb unfere оЬдеЬафГе, паф 
©t. Petersburg abjufenbenbe Delegation fner* 
burd) angemtefen, <Bv. .£>офГиг[Шфеп S)urd)* 
Іапфе ben фег^од, in Unferm SRamen $war 
ge^orfamjī ein^ulaben, baß 3)ed)berfelbe, eine, 
ber imfpigen g!eid)e (Mldrtmg, 3u ben Süßen 
3()ro kaiferlid)en 9)to}efrdt Я Her SKeußen nie* 
berlegen mclle; auf alle §dlle aber ftdj nidjt ab» 
galten lajfe, Unfere Unmittelbare unb unbebing* 
te Unterwerfung, vor bem ЗДгопе 3h r o  ^ f li* 
(егііфеп 93Zaieftdt ЗШег Reußen, afferunter* 
(^dnigļt ja erklären, unb 0іф in allen @tu* 
Ф 5 (fcn #  
58 SfftcnfWe, bie Untetroetfung 
den, Unfern obigen 93efd)(ujļen gemäß/ 3U 
nehmen. 
gu mehrerer Urfunbe f)aben SSir* ianbbo* 
Cemnārfcļjafl unb ianbboten , bie Qrrffärung unb 
ben $?etytritt ber 5Bof)lgebowen £>berrurf)e imb 
Эхас^е/ Ьіоё als Unferer älteren trüber, für 
ihre Perjonen, jti biefem Unferm ^anbfd)affii= 
феи Konfluļb requiriret, unb bahero bajjelbe 
mic 3hnen eigenhänbig unterfd)rieben unb mit 
unfern gam.iltenpetfiļafcen beftegeft, rote аиф 
вппоф. mit Unferm £>ütterfd)aftsftoge( Ье^фегп 
lüften. 0egeben 3u  tau, in ber ianbeever» 
fammlung, Den Шіаг^ 1795. 
Die Deputirten beč Kanbaufdjen ^ігф» 
fpiete behielten fid) 0patium im Dicrio vor, 
Sur 9ßet^eid)nung beffen, гоаб fte in 9uid'fid>t 
ber, gegen if)re refp. Kommittenten tl)nen ob' 
liegenben 93еггіфіипдеп поф etroa 3u erklären 
für Ьіепйф егафгеп fonnten. 
hierauf rourben, auf ben 95orfd;(ag beS 
ianbbotenmarfdjalte, bie nad) @t. Petersburg 
311Г Delegation 3u ernennenden Perfoni-n ge= 
rodf;(t, гоеіфе 9Baf)l Ьигф bie 9)Ze^rf^eit bec 
(Stimmen auf bie in obiger UnterroerfungSafte 
benannten Herren fiel/ beren Эчатеп foqleid) 
ben jūt- Unterfc&rift fd)on angefertigten Qrjrem* 
plarien inferirt mürben. 
<£tne ^офто^деЬ. Ziffer = unb ianbfdjafc 
fanbte bemnad)fl eine Deputation an (£іпефофі 
fürflU Regierung, mit bem Auftrage, фоф* 
bie= 
3?urfctnbč Defrcffcnb. 59 
biefelbe auf bie ianbbofenfhibe 5u invifiren, um 
<Bte mit ben fo eben gefagrerc 53efd)lu|ļen be--
fannt 311 madjen. 
2(15 ©elbige furj bavauf erfdjtenei/ unb 
mit bem gemofin(id)en Simonien empfangen 
mar, biete ber ianbboferimatfcfyall eine Wnrebe 
an (£ine j)od)fur{Il. Regierung, roorinn er ber* 
felben bemanne madjte, rote 6ine §od)mof)fge-
borne9xitter= unb ianbfdjafr ©іф/ nachreifet: 
@rroägung, überzeugt f)abe/ 3bre  unbegrenj* 
fe £)anfbarfeie gegen 3.&r0 Katfedid;e 9)?aje=» 
(tat Ше beugen nid)t befjer, unb bem ©lüefe 
beö 9ß(Uer(anbed enefpve enber/ an ben Xa<j 
legen 511 tonnen, alö burd) bie/ fo eben be* 
fci)(offene Uneer^eidjnung/ berz (£iner £оф* 
fürftl. Regierung, ^діеіф vorjulegenben Pro* 
jefüc 311m 9)fantfeffe unb 311Г llneerroerfungēaf* 
te, unb зеідее зид(еіф an, гоеіфе ©ed)6 Per* 
fönen , 311 ber паф ©е. Peeerčburg äbjufenben« 
ben 3>kgaeton, von (Einer jjodjrooķlgcbornen 
SHitfcr ̂  unb knbfd;aft gefefjlidj gemdbtee гост* 
ben mären. 
Феб феггп Oberburggraf von ber Jörnen 
<2rjrcellen3 bebanften ©іф/ für ©idj unb im 
Slamen ber übrigen Herren £)elegueeri, für 
ba6 in ©ie gefe|te Sßertrauen , mir ber Q3erfi« 
фегипд, bad SSefte Ьеб 9Satev(anbe6, ©einem 
фегзсп angelegen feyn 3u laffen. 
hierauf mürben fomof^l baS SHanifefb als 
аиф bie Untecmerfungeafte vevlefen. 
£)er 
бо tie Unferh>ctfun$ 
£)er фегг іапЬЬоіттагГфаіІ roieberftofM 
nunmehr пофтаІЗ, ba^ Eine Jļ5ocfcroo()fg*bor* 
ne Siiffer* unb Janbfdiafe einffimmig Befd)(of= 
fen habe, biefe Urfunben 5u unterjcidmen, unb 
baß ©ie bem SevtrifC ber феггеп Dberratļje 
unb 9idrhe, a(5 3b r e p  dU?f t e n  trüber, erЛ* 
gegen fahe. 2)ie Herren 2>pufirten von ^an* 
fcau, unb ber ф:гг von ЭДЫЬпЬ £5eputirtö 
von Luttum / ermahnten fccr, von bem феггц 
Sanbešbevottmäd)rigten Einer фогі;тоЫдеЬоГ" 
леп Sfiifter- unb {anbffytft gegebenen 2tuffd)lufi 
fe. ©еб ^errn Oberburggrafen Erceften$ im» 
ftrjb'iļjfe tiefe Anregung burd) bie 53erftd)erung, 
bng Er tie, vom Jperrn ianbesbevoümächfig» 
fen gemad)fen, bas ШЗоЬІ bes 95aterlanbeS be=» 
freffenben (Eröffnungen, aus eigenen, in tiefer 
©acbe erhaltenen Veberjeugungen, befräfti* 
gen tonne, unb für ©eine Perfon её bafjevofür 
Pffidit hielte, Zitier ірофгоо|1д?Ьогпеп 9iitt 
ter 3  unb ianbfdjaft befannt 3u ma<ļ)en, bafjEr 
bereit fey, bie fo eben verlefene Urfunben fo* 
gfeid) ju unter$eid}tten. r  
£)ie übrigen Herren õberratfie unb žXdt^e 
geigten an, bafi ©ie, um f«j) mit bem roid)ti* 
gen ļnfjalt biefer Urfunben ndļier befannt 3u 
mad)en, um eine ^ommunif-'ation berfelben» 
bis morgen fruļ) um 10 Ul)r, anhielten. 
£)er$err ianbmarfd)aß bemerftc, baf?3(jni 
bie Beregten UrEunben bereits befannt roüren; 
tag Er рф aber Ьетіоф mit ben übrigen Jper* 
reu 
j^utfaiibč fcctrcffenb, 61 
fen Oberrathen unb£Katļ)ert fbMegtalittr baruber 
Ье|*ргефса rocüe. 
Фег фегг ^anbbetmmarf(ļ)af( äugeffe £>іегз 
auf z  mic Er её, bei) der 3&m $ur 9>рфс ge* 
movbenen lSeo6ad)ftmg ader ķlev jufaitimen« 
treffcnberi ЭхисГ|"$фггп/ Bercterfeņ muffe, baff 
Eine фефГОоЬ'деЬогпе dtiiter- unb ^anbfdiaft 
bereite feilte 5§ еепЬ?іфс unroibcrruffiAe Ent« 
•ftļlieguhg gefajjet f)abe. hierauf murbeh biß 
oft ermuntert tlrfunbert, Einer Jpodjfurjlli-
феп Regierung fommunijiret, unb tia&bem, 
auf fces^alb vom феггп ianbbotenmarf&afl be­
nimmt gemadten Antrag, tag (£inei?wJ)furfb 
Ііфе Regierung егГіфегп möge, t>iejeUrfun= 
ben auf ber Sanbbotenftube ju ипесфіфпеп, 
als гоеІфе$ von фофЬегГеІЬеп ^иде^фсгі mar, 
begab рф фофЬіе|е1Ье., mit ben дсгоодпііфеіі 
gerimehieii/ von terianbbotehļiube f^inroeg. 
tntctto^ct)6 Ът 18. mai-3 evfd)tcneti 
auf ber ianbbotcN^ube ber knb^ofmeiļter, ber 
Dberburograf, unb bie Згедіегипдбгафе.фа^п 
unb Offenberg. Et'fīevcr uberreidjtebentknb* 
botenmarfdjalt bie iri ber gejlrigen (Sejften дііг 
noķerti фигфнф£ genommenen Urfunben, mii 
ber im 5Tiam n bei- £ier anmefenben Oberrdt^ 
unb 9vd f>e gegebenen 93егрфегипд, baß bie» 
felben tn igft erfreut rouren , in biefer ?£пде(е* 
genbfcit mit Einer фофтоОДеЬ; 9vItter -- unb 
fanbfd)afü ubereinfli-nmenbe Ent1ü)(iegungert 
faļfen, «nb Ьетиаф obberegte Urfunben аиф 
tinte?* 
62 Sffaenftucfe, bie Unfertverfiins 
unfert cid)nen 51t fcnnen. 9<ad)bem ber ІапЬ* 
br ermiavfcfyatt in einer ©egenrebe für biefe€nt» 
fdjliejiung gebanft ķarūe, fdjritt man fegleicfy 
jur Unrerseid^nung imb 23eļtegelung ber in tri-
plo vorgelegten «čjremplare Ьеб $Jianifej?e£ fo« 
П)сf)t als ber Untern)erfungSafte, ivorauf ftcfjbte 
amvefenben Dberrafbe unb Statte von ber Sanb* 
botenfhibe ivegbegaben» 
3n ber Пафпп>сддв(і$игід mürbe bie 
Unterzeichnung unb SBefiegelung befugter Uv» 
hinten vorgenommen, unb ofs fofcfye beenbigt 
mar, tourbett fo(genbe giveņ ©cfynfren verlefen, 
bie ber ^anjelepfefretar 50?a(etiu6 im Dtamen 
beS ÄanjlerS unb ianbmarfcf)al[6 йЬсггеіфС 
{jatte» 
XII 
Hote, (EnbeSunferjeid^nefe fyaben bie 
in ber ИеЬегзеидипд, baf3 bie ma§ren Ur> 
fachen, roarum fte fid) ber Unter fd)rift 
berbcņben, tn ber Sanbeöverfammlung ein? 
тйфід unb einfiimmig angenommenen 
Elften, bie unmittelbare Unterwerfung an 
9ui$<anb betveffvnb, für jc|t nod) enrjo* 
gen ßaben, in 3b i-en 5ŅHd}ten qegrünbet 
ftnb, bet)(tegenbe i§re formüdje (jrhärung 
ļiiemit 511Г Äennmig (£incr $ВоЫдеЬог= 
neu 9ütter * unb knbfd>aft 5ц bringen, 
^іг fugen biefer bie ergebende 2tnjeige 
ļjinju: baj? felbige oetner (Jjrcellenj bem 
фофгооЬІдеЬогпеп ^errn ©eneraHieute-
nanf, 
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Hanf, ©ouverneur unb 9uftemn bergab» 
len , an ben fie in btefer uorfenenben mid)» 
ttgcn Angelegenheit auöbrucf'itd? gemiefen 
fmb, mic tittdj bem aüfuer affrebitirCert 
SKufjifcbfaiferticfycn феггп Üftinifter, bent 
jjjocl)mof)Igebornen Herren (£faf6ratft unb 
Dvietei* ven Dvud'mann, ebenfaftö pftid)^ 
ftfjulbigft unb erqebenfTfommumjiretmer-
ten mivb. SÖlitau/ ben 18. C9Zar$ 1795. 
0eovge (El)ri{fap{), Savon 
t)tndf)aüfm=ilBoIjfz ivanjferunb 
Dbetr atf). 
it). (£. Sdjoppingf, ianfcmatfdjatt 
unb Dberratļj» 
xm. 
Ш @nbe6unferj"d)riebenen DberraC^e beir 
jperjoqtbumer ^udanb unb kBemgafien, ur* 
fuuben unb benennen ^raft biefeS aufs [ерег!іф= 
fie, ba§ miv mic inņigfier Uebei^eugung bie 
SSeforberung beö uatetl4nbifd)en ЭДо[)!б in 
ber volligen Aufhebung ber seitherigen $3ec s  
faltnijļe, tn гоеіфеп biefe gurjleiu^umer bis 
$tt ber left()in auSgebroclienen po§(nifd)en 
furreftion, gegen ben .^čmig unb bie žXepubliE 
ЗОДіеп geflanben traben, unb in ber unmittel* 
baren unb unbebingten Unterwerfung, an £Huf5« 
lanbö ©lormurbige ?Шопагфіп unb $[(erf)5d)ļi a  
berfelben j^aiferstjjron jünben* Ebenmäßig er» 
fla-
64 Šlfrenjhidfe, Ьгс Ūntertocrfuiiģ 
fluren mir, baļ} ^Ві uns ber Unferfcfyrift, fcefc 
übel* biefen ©egertftanb tn ber bnbesverfamtn« 
Jung einmütig ittib einftimmig angenommenen 
beņben Affen, feineSmegcS ent^ieļjcri merben, 
febalb ttnļdf ^öuvd)faud;rtgfter j^evjog, gegen 
ben mir a(S ^odjfittffļ'en Oberratfje, für meiere 
aus bi fer unb tut ne r anbrn <£iģenfd)aft bte 
Clualirat ber af ern trüber re?u(tirt, gemtjfe 
nod) md)t aufgehobene ^erpfltdjtungen ķabeit/ 
uns / mie mir beļjen feft vevftdjevt ftnõ,, mit ei« 
her Unrcrfd)rift ßcm6§nüd)ermagen vorange» 
(tätigen fe'grt mtrb. Wir glauben übrigens vor« 
frehenbe (£rf(ärung uns um fo meyv fdjulbtg 5ц 
fetjtt, ba bie von int ferm 1>urd)!. ̂ vjege unb 
ļlerrn ben %oh!gebernen Oberrathen unb 
Statten ertbeüte, unb von uns Unter*eid)nerert 
aus Bf. Petersburg überbrachte ^nffruffton, 
bte imbebingte Unferroerfiing an 9tuß!anb be* 
tveffenb, betit Ģr laugten Jtatferüdjeh !Ūitm* 
fterio, hid;t unbetannt geblieben ijl. 
Urhinb(id) ifl btefes von uns eigenbanbig 
mttevfdjrieben unb mit Unfern anqel ornen s£et* 
fd)afren befiegelf mortem во gefd>e£en 3ц Ж* 
tau ben iSfeit SHarļ 1795. 
(L. S.) ©eorge Sbrjtopß, SSaton ö* 
£ibmgftaufen ;  äßolff, Яащ, 
fer unb Obertctfy. 
(L S.) £). (£. ecbopptncļf, <anbmars 
fdļjall unb ОЬе гсіф 
Surfcmfcg bctofcnb. 6 І 
5De>tinevßag3, ben 19. Шягз würben 
jroeņ Kopien ber Untertverfungēafte unb be$ 
9tRanifefte6 in gei briger govm angefertigt / unb 
felbige leroo^l Er, (£rvv!l. bem фе гп ои е » 
neur von tev 9Öa!j(en, als <8r. €jrceß. bem 
феггп SDlimffev Ьи ф Depuraticnen fommuni» 
(irt. Sugleid) iratb ftttf fcečba'b gemartert 
93ortrag 6>e5tantbvtenmürfcballs bliebt, cmS 
von ben Originalen beņber ilvf unten (Einer 
фоф№ 1К 9tegiermg burd) eine Deputation 
Überreifen ju laffen. An ben Oberburggraf 
von ber §oroen rvarb g'eidjfatts eine Deputa­
tion abgefdjicft, tl)n auf bie knbbofcnfrube ju 
tnvitiren, um bemfelben, а!б erjlen Deleģirteri/ 
bie in aller Unterrbõnigfeit $u ben gufjen %ķo 
^aiferl. SÖtajefMt $u legcnben Original« Ш 
Sftamfeßeö unb ber Uņtertvtvfungčafte ein^u« 
ķanbujen. 
^)iod)bem biefe verfdjfetcnen Deputationen 
öl>gcfu)iCff tvaren, ubßrgab ber knbbotenmuv« 
fd)ntl bie für Ьаб ianbfdtaftsavdjiv beflimmtett 
Originale bem ļierrn Obereinnehmev juv Auf» 
bcroabrungr  
Die an <Be. ©rc. ben jperrn (Gouverneur 
abaefd)icFre Deputation erfduen unb referirre: 
mie i)od)berfe(be angezeigt 6a? e, bati ein Courier 
bereit fei;/ bie iļm itbcrfanbren Жсріеп bester ttr* 
funben (Seiner 2Jfler§odjfIen 9)Zcnard)inn ju 
überbringen, u. f. ml Die an 0e. (Reellen $ ^ 
ben Äerrn ^inifler gefanbteDeputation erflar* 
te in $cd)beflelben tarnen, baß er ^піфс un* 
еюгф# Ш(Г. И. <5. tee 
€6 Stttcnfhicfe, Ьіе Unfertvcrfuttģ 
ferfajfen merbe, bie tf;m überreichten Kopien ber 
Urfunben 0einer Afler()6d)jten 9Ronard)inn 5u 
gugen 511 legen, u. f. ro. 
£ur$ barauf erfd)ien ber Oberburggraf, 
tiacbbem bie an if)n abgefd)icfte Deputation fei» 
tie Anfunft vorder gemeibet fycittc. Der iattb» 
bctenmarfd)att erhärte gegen Denfelben, roie er 
i£m, als evfien Delegaten, im Sftamen Zitier 
^офтоМдеЬогпеп З ісге = unb ianbfd;aft bei)» 
be Urfunben ju überreichen bie @fjre (labe, unb 
ЭДп gleichfalls im Sftamen berfelben 5u erfu-
d)ert, fo(d>e 511 ben $u§en ber (Stoßen tTio» 
narcbin, ЗЬго 2x<nferltcben Hläje(taс 211« 
lec Neuffen nieberjulegen, unb in aller Unter» 
tbaniģfeit 5u ernennen ju geben, bajü nid/t nur 
feaö innigfte Danfgefu()( für bie in fö mancher 
befcrangtert iage, burd) З^е Allerhochļhļ ©na« 
be unb ÜKilbe, genoffenen $Boļ)ltbatert, fonbem 
aud) bie reife (žrrroägung über bas s2ßebl be$ 
93aterlanbeS, (£ine ^)осІ)п^о1іІдеЬо пе dtitfer» 
unb *anbfd)aft 3u bem einfiinmngen (žnticblujļe 
gebracht jtabe, 0id) biefer t£tķabenentTio* 
пягфіпп ju unterwerfen, unb baf*(£lneJÕod)» 
roc^lgeborne žXitter = unb *anbfd)aft bie beglu» 
cFenbe Ueber^eugung f;ege, ba£ Diefelbe 
eigenes unb Sbret fpateļlen 97acbfommen 42Bol)l, 
burd) ben gefaxten 25efd;(ug, unerfd)utterlich 
fefi begrunbet §abe, 
9iacf) 2(bj>atfung feinet (ebbafteften Dan» 
feS nat>m ber Õberburggraf fobann bie i§m an= 
ver« 
furlanbč Betreffend Sf 
vertrauten Ortginalten bepber obberegfeh ІЫ 
funben entgegen, unb begab fid) von ber ianb* 
botenfhtbe ļ)inmeg» 
Die an (Eine JpodjfurfHtcbe Regierung ab* 
gefd)icFten Herren Deputaten, bte inbef? jurucf» 
gekommen waren, Seigren an, ba§ Qjtne £оф» 
fiivftlid)e Regierung, bie Originalen beS 9Ла а  
hifefles unb bet* Unterroerfungčafte entgegen 
genommen babe, unb fid} ber greunbfd)aft €i= 
ner .0od)woļ)lgebornert SKitfer* unb knbfcfyafC 
<mpfel)Ien Itfffe* 
Die Herren Depufirtērt ber $ird)fpiete 
©renjļjof, ^Saußfe, (£fauz ФаІЬоГт, ©robin/ 
1)а[епроф/ Sudum unb $anbau, gaben in 
Copia parata ad Diarium: 
ь$Шг 311 (Enbe eiģenļjanbig Unterfc()riebene> 
>,3um gegenwärtigen ejrtraorbinären lanbta» 
#ge abgeorbnete Deputaten, ber $ігф|ріе(е 
^©renjbof, ^Sauöfe, (Jfau, ЯЗаІЬофп, ©ro* 
„bih, J£)afenpotfj / "tucfum unb Kanbau, jün* 
),beit und verpflichtet unb gebrungßn, nid)C 
i ,nur 5ur fd)itlbigen Legitimation , für unfere 
,refpeftive Kommittenten, fonbern äud; 311c 
„Abwenbung ader falffen Auslegungen un-
tofer6 ^Зепе^тепб> a(6 recbtffaffene unb ge-
^roiflen^aftč ©efchaft6trager> Пйф|ТфпЬе 
wffriftlid)e (Marung beibringen." 
„Daß f пафЬет mir (£пЬе$ипгег^іфп#е/ 
»auf Auftreiben (Beiner Durflaudit be$ 
„фефд^ von unfern refpeftiven ^ommit= 
a ),ten a  
68 Offtcnjludfe, bie Unterwerfung 
Renten / biefem eptvaorbinaren ^anbtage 
»abgefegt worben ftnb, um/ пофЬетЫё 
»(£jriļien$ unferer bisherigen Dberļjercļdjaft 
„aufgel)oret f>at, uns unb biefe .6erjogt§u-
„mer gemeinfdxiftlich mit еіпег JQüd)furji* 
„lidjen Durchlaucht bem J£er$oge unb bet? 
„jJochfürfHichen Siegierung, mit einem gan j 
yuneingefvfyvänften Vertrauen/ ber von und 
„unb von bev ganzen 5Be(t arm-fannten jbulb 
• bunb ©nabe jbro Kaifedicfren tflaje' 
,fžat, öev große» 33el;errfd;etrm 21 Uee 
„Neuffen, unbebingt $u unterwerfen) unb 
»von Allenjodjftberen atfgemeinverel)rfenunb 
»bewunberten фиІЬ unb ©nabe ber glüd* 
y(td)fren 3uEunft entgegen 5u fe^en; wir(£n* 
»beöunter$etchnefe oud) biefen Auftrag unfe* 
„rer QSoÜmadjtegefter um fo bereitwilliger 
»unb um fo lieber anzurichten übernommen, 
»als er ganj unzweifelhaft völlig mit unfern 
^eigenen ©eftnnungen unb mit unferm gren* 
»jenlofen ehrfurd)tSvolle|Ten Atfachement für 
„bie ryol)lcl)dttgfte unO eDelmutķigfle 
, »ITTonarcbtn ber 9Beit übereinflimmet; 
»fo müßten Ш>іг natürlich ermarten, baß bie 
„SWaferie, ber allgemein geroünfchten Un« 
»terwerfung nach bem іппе bes .£od)fürff-
, »liehen AuSfdjļreibcnS beļjattbelt werben wür« 
„be. Da aber biefe Unterwerfung ntdjt ģe« 
ymeinfd)aftlid) mit 3h r o  ^od)fürft(td)en 
*Durcl>!aud)t bem фег^оде beļjanbelt werben 
„fonnte, fo erregte e$ ben $Bunfch in uns, 
„über 
tfurfanbS twjfenb» 
„über biefeAbanberung uns eine freuntfc^aft* 
»M)c AuSfunfe erbitten; bieS gefd;a§e 
„benn йнф, unb ber фегг ianbeSbevoflmäd)* 
„tigte t>en Mirbach gab uns hierüber beru* 
ДчдепЬе Auffd)(üf|*e. £Bir haben alfo mit 
„völliger Ueberjeugung btefe Abanberung um 
„fo mehr gefciüigef, tvert mir fomoļ)( a(5 je* 
„ber unferer Kommittenten baS ©lü<f unter 
„ber tmmebiaten ^errfcķaft eines fo glorrei­
chen unb erhobenen Kaifertf)roneS ju fiebert, 
„aufs febfwftefte füllen. DJZitau, ben ig» 
,9)Zar$ 1795-
©іЬеоп^еіпгіф 0afS. Sranj (EhrifTopf) 
von0d)roberfs. C^^ri^ian, gre9h e r c  von 9tbn* 
ne. ^eter ©eorg @igismunb von Öffenberg* 
§гіеЬгіф (£f)riļbph 9on Kleijh 8гіеЬгіф @e* 
cvg von Dieven. Peter (E'rnfi von (Badem Kart 
Sharon von Э оппе. ©eorge £Хеіп1)оІЬ von  
bebt;!, für fid) unb in 9Mmad)t für ben £rm 
von Gebern aus 2öil£en. (žrnj! 3fahann  von  
Kleifl. 3o(mn Шгіф ©rott^ufs« fernes 
ЗоГ^пп 95el)r. 
Die Herren Deputaten von 2fu| gaben in 
copia parata ad Diarium: 
Дітег^еіфпеіе f^ben jtvar піф( in ihrer 
„^nflruftion, теіфе bloS Ьигф bie, «uf 
„ber Konvention befannt geworbenen Um* 
Jtänbe motivirt fei;n fonnte, befio mehr ober 
„in bem ©ange biefeS tanbtages bie ^егеф* 
»tigung gefunben, bie proponirte Unter* 
(£ 3 ymer= 
JQ Slftentfucfe, fcle Unterroerfund 
„roerfungsafte $u untergebnen, inbem fte 
„balb überzeugt mürben, baß iķr Q5eneļ)men 
„in biefer <5ad)e ben £3ei)faU iķver 5tcnv 
„mtttenten nicf)t verfehlen fonne. s2£aš bie 
„Delegation nad) 0t, Petersburg betriff, fo 
„hat baš 2Cu)ifd)e j?ird)fpiel Unterzeichnete 
„jmar injtruirt, blos beS ^evrn Oberburg= 
„qrafen von ber Jörnen (ЕцеНепд 5« biefent 
,©efd)afte $u ermahlen. Da aber von ber 
„CÜ?ehrf;eit eine ja()freid)ere Delegation be» 
»liebet morben, fo haben Unferjeid)nete fid) 
„aud) biefen C8orfd)lag aud erheblichen ©rün* 
yben gefallen taffen." 
gerbinanb Siutenberg» griebrid) Gleißt 
Otto 0afj. 
Der UnbbotenmarfcMI limitirte hierauf 
tie 0i£ung bis ubermoraen Vormittags, um 
in ber 3?it bic Briefe- nad) Petersburg an» 
fertigen $u lafien, 
3« ber <8i£ung, Bonitabenfce ben 2 r« 
tTZdrg, mürben folgenbe für Ые феггеп Dele? 
girten angefertigte ^eglaubigungsbriefe an 
3h r o  ^aiferl. ŪRajefīat Aller žXeuffen, ап е* 
€rl. ben ©rafen Buborn, an ben Vicefan$lec 
©rafen von Offermann, an ben ©eheimenratlj 
©refen von $3eSborobfo, unb an ben ©eljei3 
menratb ©rafen von 9)?arf oro, verfefen; unb 
bis auf eine Btelle in bem Briefe au ben ©ra= 
fen Buborn, bie auf besfalte von bem феггп 
von 
Surlanbč fretrcffetib. 71  
»on'Dtutenberg gemachte Anregung abgeänbert 




Allergnabigfie ^aifertn unb ©rofje 
Sratt! 
©eruļ)en (£ror. ^aiferlifen 9ttajeļfat Aller« 
gnabigfl ju erlauben/ baß (Eine šXitter = unb 
ianbfcfyaft ber JJerjogthumer $urlanb unb Bem= 
gallen, пафЬещ @te einer burd) Anarchie nun« 
me^ro in ftcf) aufgelofeten £>berherrfcf)aff entfa* 
get hat/ an bem geheiligten ЗД 1 ' с п е  ^г. 
fertigen 9ttajefrät, Ьигф %ķe gegenwärtigen 
»on 3hv be(egirfen SOZitbruber/ ben ffonfien 
Tribut / ben ein fretjeö 9Solf fo gerne guten $üra  
flen barbringt — bas feierliche QM'enntniß ei= 
ner freiwilligen, unbebingten unb unmittelba­
ren Unterwerfung — baS ©elubbe einer eroigen 
^reue nieberlege; unb bie allcrunterthanigfte 
unb bemüthiglle 53ittehinzufüge, baß e$ €wr. 
^aifer(ichen9)iaje|latA(lergndbigf> gefallen mö­
ge, biefe Unterwerfung Allerhulbretfjl апзц= 
nehmen. 
Же glucElid) roerben roir unb unfer ganzes 
9ßater(anb feņn, wann (Jror. Äatferlifen ЭДа* 
jeflat biefe unfere z  an ben ©Cuffen 3hreš e v6 a s  
benen Sļjrone* nieberqelegte $3ifte AHergnä* 
£ 4 bigji 
73 2fffe»ftütfe , bie Untermerfund 
fcigft 31t erhören iļerubi'n; unb roenn eö unž 
eben taCuru) erlaub: fenn roirD, rid)t nur bie 
$rof?cjle, fontern aud) bie ireifefle, gered-refre, 
gro|3müt()iqjte 0cuoerane ber (£rbe, aud; im» 
fere erhabene SDiutrev 511 nennen — 3u ber 
gahl ber дІйсШфеп Untertanen ^hreč uner« 
те£(іфеп 9veid)S 3u geboren# unb fo roie biefe 
in діеіфеп ©efmnunqen finbÜdjer riefer Sßer= 
ef>vung unb ипвегЬгифКфег breite 3u erļierben, 
mit benen aud; id) für meine Herfen erfrerbe. 
аИе Ьигф^ ©rogmac^tidfte Äatfevm, 
Aüersnubigfte 5&uferiti unb ©t*o§e grau/ 
£n>r. föüferticfyen SÖiajeßät 
«(lenmtcrtf>dmgļter 
E[)nļtop[) grnfl Stempel, 
p. t. ianbbetemrmrfdjatf. 
tTZitdU/ 
aug ber ianbe5verfamm(umj, 
Den 24* 9)Zdrj 1795v 
Ab extra» 
ä  S a  M a j e f t e  L a  I m p e r a t r i c c  Sc 
Autocratrice de toutes ies Ruffies. 
jturfantd fcetreffetib. 73 
XV. 
grfaucfjfcr фосбдбогпег ©vaf, 
.фофрзи егеГдепЬег JpetT ©cneralfelfc-
^eügmtijier unb 0Cirtcr I 
Sftur alfein bem erhabenen <Вфи|е, imb bet? 
eben fo тафіідсп a(5 großmütigen tprcfefriott 
3hr° glorreicbvegicrenben .^аі^гііфеп S9?aje* 
ftat, f^at (£ine 'ЗВоЫдеЬогпе Dutter» unb ianb* 
ffaft bei* §tT$cgtl)ümer .^itrlanb unb еігм 
gallen ed 3u verbanden, wenn іе$еІг1)егопіфе 
Ъав Opfer 3&rer ^eiterigen jObet*herrffoft ge» 
werben ijL 
гШЬе biefer, Ьигф Апагфіе nunmefwo 
in рф aufgelofeten ОЬег^е [фо^, fo wie eines 
unter biefer Dber£>eri^aft geit^cro über $ur-
lanb befhmbenen, für bie allgemeine OBohlfarl 
пафі^еііідеп ieķnsft)fiem5< h r tC  biefe 9vttter# 
fcf^aft / beņben farrņtid>fl unb fenerüfff entfa» 
get/ unb ben О^фііір gefaßt/ 3{w erhabe­
nen unb wohltätigen Ģcķuggofteit/ jt)to 
Z\at'fer(id)en ttlajeļlac 2iliec2ieuflen unb 
2iüeri^6d;ftt>ero ļeptev, рф freiwillig unb 
unmittelbar 511 un'erwerfen, unb eine ()n(b* 
геіфе Annahme biefer freiwilligen, unbebmg* 
fen unb unmittelbaren Unterwerfung/ von ber 
großmuthigften Souveräne ber (Erbe, an 36* 
rem erhobenen ^[) опе, Ьигф gegenwärtige 3h4 
re belegirren 9)it"tbrübcr erflehen 511 (äffen. 
'2ln wen aber konnte biefe 9Mtter ;  unbianb» 
jefjaff рф mit me^rerm COertvauen, unb mtf 
5 mehre» 
74 StfteiilW*, bie Uutertverfung 
mehrerer Hoffnung eines glücflidjen (Erfolgs, 
bet) biefer, für (Bie, unb 3§r ©(tief, unb bie 
5Bet) (fahrt 3hr<?r 9iad)fommen fo tvid)tigen 
unb großen Angelegenheitroenben, als an (Emr. 
Beedens ^)erfon> bie langff fdion ein ©egen* 
ffanb ber innigften Verehrung, unb äugleid) 
ber ficfgefu&ltefan Danlbarfeit geroefen ifb ba 
terfelben ģm. Reellen j eb(e, rooļjltķātige, 
großmütige ©efmnungen gegen іе, піфг^а* 
hen unbefqnnt bleiben fonnen? 
©eruf^en babero Q:tv. ^cedenj 3u erlauben, 
baß icf) im 9tamen biefer 9iit|erfd)aft nicht nur 
,фсфЬепгп[еІЬеп ihre gegenwärtigen belegir» 
ten SUitbrüber unb unfre burd) fte §u ben Süßen 
jlyvo Z\atferltd)cn Hlajcļiat nieber$ulegen= 
fce alleruntertbanigfle QMtte, ganj geķorfamjl 
empftblen barf; — fenbevn baß td) aud) bet; 
biefer neuen, in meinem Vaterlanbe eintreten« 
ben Orbmtng ber Dinge, (£ivt\ (Ejrceilenģ eblen 
uttb großen фегдеп, baS tveltbefannfermaßen, 
fo viel Vergnügen unb 0eligfeit bei) ber Au6= 
fpenbttng ber ^obltf/aten unb beS ©lücfeS fin* 
bet, roeld)es3b t0  &aiferlid}ett tüajcßdt, 
gleich einer tvot)ltļ)afigen ©ottfjeit, über 36е 
unermeßliches EKeid) verbreitet, mein ganzes 
Vater lanb unb beffen 5Öofcl unb Olucf, für bie 
JJufunft unb für bie Solge empfehle. 
(?miq roirb (£ine $T>c()fgeborne 9xifter-- unb 
ianbfcbaft ber^erjogthümer^urlanbunb <Sem* 
galten, unb beren fpateffe 9iachfommenfchaft, 
fo 
ŠüirftmbS fcctreffenb, 7 5 
fb rote mein ganzes Q3a(erlanb, ben 9tanten 
(Etvr. (£jrce((en$ mit banfbarer 95е е[м*цпд netv 
nen, unb inbetrt id) bahevo 0v« (Ercellen^ bitte, 
©id) von bicfen banfbaren unbrefpeffvolU'n0e= 
ftnnunqen meines ganzen £5aterlanbeS unb £*t= 
ner 2öo1)lgebornen 9titfer= unb ianbfi^aft bef» 
felben ju überzeugen j füge id) annod) bie 33er= 
(Іфе ипд hinjiiz baß aud) id), für meine 
fon, von biefer» banfbaren unb refpeftuofen (%» 
finnungen belebe tverbe, цпЬ baß id) тіф mit 
felbtgen $eid)ne, als 
Ёгог, gycetkn; 
ganj gcfjovfiunfter 
ffttfol. Giljrijtopf) 6rn(i 0temptf f  
р. с. Janbbotenmai^all* 
ІШии, 
GUS ber knbeSvevfammlun^ 
ben 24. 3Kdr$ 1795t 
Ab extra, 
ä Son Excellence Monfieur к Comte de 
Z о U b о ff, Grand Maitre d 3  Artille­
rie, Aide de Camp General de S a 
Majelte L' Imperatrige de tou-
tes Ies Ruflies &c, &c, &c. Son Gou­
verneur General de Catherinoslow 
& de Tauride, Chef du Corps de 
Chevalier Gardes & Chevalier de L* 
Ordre 
7б SttfcnftudEe, bk Unfcrtvcrfung 
Ordre de St. Andre , de celui de 
V aigle noire de Prüfte, de celui de 
ļ1  aigle blanche & de pluiieurs au* 
tres &e. &c. 
XVL 
<£vfctucf)fer, ^офдебогпег @raf, 
•£b$ffyut>eref)renbee фегг £3icefonjler 
un'o Dufter! 
€ШиЪс, einer burd) Anarchie mmmefu-o in 
ft'd) aufgelegten Oberljcrrfd)aft, fo roiebeS, un» 
fer biefer Oberhervfd)aft $eitl)ero über $urlanb 
frefknbenen ^§nõ}l;1rem6 unb einet* barauö pie» 
fjenben mittelbaren Э сдіетпд, l)af (Eine für* 
idnbtfd)e Dutter = unb ianbfdjaft, biefer Ober» 
Ijevvfmafr formUcfrfb mittelfr 3{jre$ fab A. abf 
fdjrtftlid) (jiev beijge^enben 9)ianifefled entfogefi 
unb <Sid) ļņvo Kaijedidķen tTIaje{idt 211» 
ler 2\e«flen unb 2Щеф6ф|іЬегоЗер(ег un» 
mittelbar unb unbebingt, mittelļī ber gleichfalls 
in Abfcķrifc iub ß. Щъ beigefügten lihe, unter* 
toorfen. 
Um biefe Affe am ЗДгопе ЗЬсо Äatfet' 
Itcbert tTiajefldc Titlet 2\euļļeit tn ef)r» 
furd)tS»oller Unferffjanigfeit nieberlegen, unb 
von ber erfjabenflen unb grofjmütl)igffen (Зои* 
veräne ber (£rbe bie Annafjme biefer unmif* 
(elbaren unb unbebingten Unterwerfung aflerun* 
lettļjdņigļl,erßeljen ju (offen, §at ētne sunt 
ianb* 
&m1anb£ bdrcfftnb* 77 
$<inbfage in COtifdu verfamntiete furfanbifcļi 
Эііггес-- unb Janbj^aft, fofgenbe 3§r#c 
brüber t ais 
Be. (EjrcellenJ ben Jpem? Öberburggraf, 
Obevrarh unb fXiffcr von ber J^tvcn, 
Den .frod)n>ot)(gc6ornen Jperrn von ЭЫЬе 
аиб (%ö£ = (Bramsbett; 
Den фефюоУдсЬогпеп Jberrn Diarienfuļj* 
ver unb ©eneralfommiffariuS 0eorgc von 
Solferfafjm; 
Den фсфгёоІзІдсЬотеп j)evrn Kapitän vort 
Jßaljn aus 0li>rn; 
Den фсфто^ІдеЬогпеп фс т SKannridjter 
von ©anjfaub; 
Den фофтеГіІдеЬотеп iperrn 3nßan$ge 4  
virf/tß<iffc|1*cv von ЗрспГіпп; 
$u biefem Btv-ecfe паф Et. ̂ Petersburg abgefer* 
(iget, unb fc'binc fbmohl mit gegenwärtigem 
©eglaubtgunģēfcbreiben an (£ro. (Ejrseßen^, a(s 
mit bem abfchriffUd) fub C, hier bengefügten 
aflmuifcrtljanigjīen unb bemüthtqfren ВфгеіЬел 
an З^го' 2&аі(есІіфеп Ula/eļtac 2Ulet 
2xeu(ļt'ti verfe($n. 
3<j) f^abe babero bie (Eļjre, 0v.<&cetlen$> 
im tarnen €iner furlanbift&en Dutter = unö 
ianbfcftaft gahj gehorfdnift 311 erfudjen, паф 
ļ)cxl)bero ^ВоЫг оНеп / von і еіфет Q?ro, (Ep* 
cellenj Derfefben in einer langen žJteifie von 3a63  
reu fo viele s23eroeife ju geben bie ©ute gehabt, 
ЗЬ^О Katfetltcben Ш a je ff de 2lHev KetJfi 
fen ben аЦегцп(егф-дпід(?еп 5Бші|"ф unb ©е-
78 Mfttnftucfe, bie Unterwerfung 
fncF) (Ēiner hiv(unbtfd)en 9tifferc  unb lanbftf)flft/ 
fo mic ben Aufrrngz bert 3!?re Delegaten 
bvilbev (iterübcr voh еф^еп, 5u unfede* 
geh, urtb ben Seffern ein t)u(breid)e$ еі;ог am 
^fprone jbro КаіТегІіфсп iViajefHt ju be« 
wirf 11, unb überhaupt Bei) btefem ©efcbdft^ 
Diefefben фофЬего rtiiniflerieflen 93dfferge gib 
ttgff empfohlen feyn (äffen. 
Urlauben übrigens €m. (EjrceUetij, baßic$ 
Ье^ biefer heuen 'Seranberung ber Dinge, bie 
im Söegrif ijl, in meinem 2Saterlanbe ein^ufre* 
fen, (Eine fur(änbifd)c 9xi(ter- unb $anbfcf)afč 
unb mein ganzes ^atevlanb unb beffen $Bo()l 
unb ©lücf аппоф g(etd)faUē 5u biefer mint* 
Verteilen SOorforge empfehie, unb baf? іф bie 
95erfi^erung ber фофафгипд$ оЦе|1еп Chefin* 
hung hiMjufuģe/ mie me(cf)er €m.(j;reef[eti$vott 
Einer furldnbifdjen SRifter» unb hnbfdjaftver* 
ehret roerben, unb mit ber аиф іф für meine 
§>erfort mid) Su $eid)nen bie Щн habe, als 
<Emt ®yccöen$ 
Öänj ge^ovfamfrev Liener 
fftiiol» (Efyriffopf) Svnjl Stettipelf 
p. t. knbbotenmarfd)aü» 
ttllttiU/ 
m ber janbe5verfammlung> 
ben 3 4 .  SÜftdrj 1795* 
Ab 
&urf<mb$ Mreffenb* 79 
Ab extra. 
a Son Excellence Monficnr lc Comte d' 
О ft e r m a n n , Confeiller prive aftuel* 
Vice-Chancelier de L' Empire, Se-
.inateur, Membre du Confeil de Sa 
Majeite L5 Imperatrice de Wit­
tes les Ruflies, Chef du Departement 
de affaires etrangers & Chevalier de 
L' Ordre de Sc. Andre & de plulieurS 
au eres &c. &Ci 
Х ІІ. 
gulaucfjter, фофдебогпег ©raf, 
^Ьф(>зи с е(М'епЬс фе ©e^eimer 
unb Dritter! 
Sangjt feboh {jat ^Boļjfgeb» bitter» 
unb ianbfdjaft ber $er$ogtl)ümer iturlanb unb 
©emgatlen m 0юг. (Ejrčellenj 93etfon, ben er» 
leuchteten SOiintftev unb Staatsmann vere(v 
vet. — fanrt baljerö aud) nidjt fehlen, ba§ 
biefe bitter* unb knbfd)afc beņ bem Vertrau* 
en, roelcfyeö (Jro. (Pjrccttenj Derfelben $ugfeidj 
eingeflößt ļ>aben, fid) irt einem futS^rgufunf* , 
tigeč $ßö()l unb ©lucf fo roiefytigen Augenbiicfe 
on (Žro. ^jrceKenj roenbe. 
3d) frnbe bafjero/ im 91ameh biefer 9vit» 
terfeboft, bie€f)re> gegenwärtige Delegation, 
bie ben Auftrag (>at, bie ^ntfagungSafte auf 
bie 
go QlfcenfZütEe, Мб Uin'cttttrfdrtg 
bie $etfhcriö|e poļ)!nifd)C O&c f)?rrfc§ßff / fr ^1 '6 
bie UnterrcerfungSaftc tiefet* dittter» unb Janb* 
fd?flfc an jt>rc hälfet heben ttle/eļtdc unb 
unter ?ШаЬо<МЬ»егс ©Іоггйіфеп Зергег,Діі 
bcn $ü^eti jķro RoiferÜcbcrt ІП^е|тС 
fucberjulegen , unb bie jjulbreidje Annahme 
bie fr r unbpbingfen unb unmittelbaren ilntermer« 
fünq , von jbro X\<uļerlid:>eti tTu.jeftaC 
alleruntertijaniaft ди erflehen, (im, (£jrcellen$ 
mintjieriellen Sßerforge gan$ getiorfarnft 51t ema  
pfe^len. 
Urlauben ^rceUenj, ba§ іф ̂ u biefer 
Cßorforge лиф аппсф Ьл5 %oļ)l tmb ІисВ 
meines 03oter(anbe5 für bie Sufunft empfehle/ 
unb bet) biefer (Gelegenheit (žn?. tžfjrcellen^ 3а* 
діеіф von ber magren unb tnniqen Qßerehrung 
(£inev qan^en QBchlqcbornen'Sutter * unb ianb* 
fdioft biefer ^evjegthumer verftebere, mit ber 
аиф id)/ für meine ^Perfon, тіф3u $еіфпеп 
fcic (£f)ve ļ.)abe/ als 
(£nn\ €yc«öcnj 
ganj g^ovfftmļrev 
DtifoL (Tlpfbpf) Svnft Stempel/ 
p. t. Janb6etenmarfd)oll. 
iYt itaUf 
ainS ber bnbeöverfammfuncj, 
ben 24, SDlarj 1795» 
Ab 
$urf<mb$ Ocfrcffettb* § t 
Ab extra. 
ä Son Excellence Monfieür le Comte dč 
Besborodko, ConfeilJer pvive ac-
t u ē l  d e  " S a  M a j e f t e  V  I m p e r a -
trice de toutes les Ruflies, Grand 
Maitre de Sa Our, Membre de Son 
Confeil, Direfteur General des Po* 
lies de L' Empire, Chef du Departe­
ment des affaires etrangers & Cheva* 
lier de L' Ordre de Sc. Andre & de 
pluiieurs autres &c, &c> 
XViiL 
ßvfmtd)ter, фоф^&огпес ©raf, 
£6d}ji$uvere£renber фегі-@е§еітег£Каф 
unb bittet 1! 
Die Söeroeifc, roe(d)e €ro. ^jrceffen| von 
Jpodjbero ЗВсфІі оІІеп unb mimfterteflen §ür» 
for^e bet) verfcfytebenert (Belegeniweiten 0net 
SBo^lgeboruen 9ütccr= unb knbfd)aft bec 
logt^ümer ^urlanb unb ©emgallen ju gebm 
beliebet, laffen biefe EKtcter unb ianbfd.dftmiC 
©runbe ermatten# ba$ іе ntd)f festen mirb> 
toattn fte ganj vor^uglid) ^u biefem Siuļjlrcof* 
len unb $u Qimr. (i'rcelienj mtniļleriett n $ur« 
fovge gegenwärtigen nad) <Bt. ^Petersburg 
hbgefenbeten SDfitbrüber Empfehlen ftd) bie 
siebt; ba biefelben ben Auftrag ķaben, 
©tord;6 Шп. и. з&. 5 
ga ШшрШ, bie Unterwerfung 
vor bem ЗДгопе 3h 1' 0  ^«ifertict;en CWajeftdt 
tie ^ntfegungeafte auf bie seitherige ^olnifcfre 
Oberļjerrfc&afc, fo roie bie fet;erlid)e TiUe ei» 
ner unmittelbaren unb unbebingten Unterroer* 
fiing biefer SKitter« unb knbfdjaft an jl)vo 
Rflifeimajeliat 2Шес Heuffen unb 
unter 2Шефоф(ІЬего 3<РкГ/ 5» ben Süßen 
ter (Ergaben (ten Шогіагфш nieber 3u legen, 
unb bie фиІЬгеіфе Annahme biefer unmittelba­
ren unb unbebingten Unterwerfung 3u erflehen. 
3nbem id) baljero bie (£ļjrc habe, im 3Ra* 
men biefer Dritter = unb ianbfd)aft, €ro. (žr* 
сеЯепз um tiefen neuen £ЗегоеібфофЬегоФЗоІ)1* 
гоойепб gegen Diefelbe дапз geļjorfamfi 3u bie­
ten ; fo nehme іф mir 311 діеіфег Seit аиф bie 
Sreņh^if/ beņ ber neuen, in Surlant nunmeļ)6  
ro eintretenben Örbnung ber Dinge, (2:ine gan* 
3e 9Behlge6erne Sutter - unb Janbfdmft, unb 
Ьаб 9іЗо(/і unb ©lücf meines ganjen 95atevlan* 
Ьеб, für bie $olge unb für bie 3ufunft, <£wr* 
(Reellen j 311 empfehlen, unb фофЬіе^еіЬеп von 
ben ehrerbtetungēvotiļlert ©eftnnungen 0nee 
дапзеп 3Do$(ge6'ornen Dufter* Unb $anbfdjafC 
3u verfidjern, mit benen аифіф, für meine 
^erfon, mid) 3u зеісЬпеп bie E'hre habe, als 
(£wr. Sycetten} 
дапз sef)Dffqtn(īcv 
Siifof* (Eļjrtftopfj <£rnft@tempcf/ 
р. t. Janbbotenmarf&aü» 
m t t a n ,  "  
аиё ber ianbeöverfammlung, 
''ten 2 4.9)М з 1795* Ab 
ÄurfanbS fcefrefitoiK 83 
Ab extra. 
a Son Excellence Monlieur de Mar-
с о ff, Confeiller prive de Sa M а • 
jefte V Imperatrice de touteš 
les Kußies, Membre du Departement 
des affaires čtrangers & Chevalier de 
L5 Ordre de St. Alexander Nexvsky & 
de celui de St. Wladimir de la S^e 
СІаПе. 
Sflunmefjr rourbe auf Q3orfd>fag brg bnb* 
6otenmavfd)all§/ in EKucfГіфг ber Diäfengelbec 
für bie nad) ©t, Petersburg ab$ufd)i<fenbejjer* 
ten Delegirten befd)lcffen: baf? ©e. (Ejvcellenj 
ber $evv Dbevbuvggvaf 2000 9it{)(r.; bie üb vi«« 
gen Nerven Delegaten aber jebec 800 9\tļ)lr» 
Alb. evķalten feilten» 
Dev knbbotenmarfdjalf geigte fevnev an t 
roie ber фе г Oberbuvggvaf tķm ben Auftva) 
gegeben fiabe, (£ine фсгі;госІ)ІдеЬ. ERittev-- uut>. 
lanbfdjaft 5u evfudjen, bej? biefelbe belieben то» 
ge, ihm ben 9vittevfd)aft6fenfulenten 9tergec 
ju feiner Delegation nad> 0t. ̂etevöbuvg 5115u» 
geben. Die6 rouvbe fogleid? $uaeftanben, und 
man bereinigte bemfeiben aU Didtengelbcc bie 
©umme von 600 9ttļ)(r. Alb* 
3» ber ©іфипд, tllontöoß fceit 23fielt 
ИГШз, fiel nid)t5 vov, roas auf bie Untevroet* 
fungsangelegenķeit ^ejug gefiabt £«tte. 
8 3 3Diett« 
84 i&tmftütit'r bie ttoertotrfuitg 
iDtetiftag fcert 24. Шйгз. Der fanbbo* 
tenmarfd;aU gab Ijeute in Copia parata ad Dia­
rium : 
„Da nunmefjr bie $auptgefd)dfte beß ge» 
»genmacfigen ianbtageß von Uns gemacht^ aud) 
„itnfere £evren SÖMruber bereits nad) ^t. 
„terßburg abgefertiget rc erben, Unfere Unter* 
„tverfung gii ben Süfšen 3&ro j^aiferiid)en 5fia* 
»jefiat nieberjulegen, unb eine ^ulbreid;e An« 
„najme berfelben 3u erflehen, unb alfo nunmet)* 
#vo bloß bie AKer()6d)j>e $aifcrlid)e (£rf(drung 
„(Herüber von unß 5u evroavten flebef; fo ift 
»nunmeljro meine unmaaßgeblicbe 9)]et)nung: 
e i )  D a ß  ( E i n e  ^ o d ) t v o [ ) f g e b o r n e  S t i f t e r -
„unb ianbfdjaff/ Unfevm фе гп Janbeßbevort» 
„mdd)tigfen 511 feiner bereits habenben 3nf!ruc» 
»tion unb 93cUmad)t annecf) ex Diaiio beß 
„gegenwärtigen ianbtageß ben fpecietteh Auf» 
„trag erteile: befonberß nunmefjro in @t. ̂ e* 
„fersburg tfjattg ju fet;n, unb afieß tvafjrjuneļ)* 
»men, unb wahrnehmen 51t (äffen, maS bet) 
„veranbevten Umfldnbcn bie$Beh!fahrt bes93a' 
„ferlanbeß nunnieķro erforbern fonnte, 
„з) Dag (Eine фесІ)гоо[ деЬогпе Dufter* 
„unb hnbfdjaft 3§re gegenwärtige bnbfdgige 
„©jungen unb ben gegenwärtigen knbfctgßter* 
„minumfefbfl biß baļ)in, ba bte Afler{)od;fIe 
„(Erfldrung auf Unfere Unterwerfung erfolget 
»fet)n wirb, ober bis fonft ber fyn ianbeebc-
„voflmdchtigfe SSevanlaffung erhalten fonnte, 
„€ine 
tfurfanbd fcetreffcnb. 85 
t t^trie .фофгооІіІдеЬогпе Stifter» unb £anbfcf)aff/ 
у j itv $ortfe|ung 3§rer ianbtagtgen 0i|ungert 
„unb beö gegemvarfigcn termins roieberum $u* 
„fammen 5ц berufen/ ober audj felbft biß 5u et» 
„nent тодііф orbinaven ianbcage елОіагіоацв» 
„fefie, timitive unb cum toto fuo effeäa & ro-
ybore fonfervire; bal)ero idj benn fomo^l 5ur 
^obigen £5cvolimad)tigung be£ феггп Santeēbe* 
д, оЦтаф(ід(еп, als aud; 51t beriimitation unb 
„&onferv<mon beö ianbfagSfermtni ex Diario 
„ben Antrag fjiemif mad)e, unb bie 9Яеппипд 
„fammtliffyev Herren Janbbofen bavüber 3u ш* 
„nehmen гоііп[феЛ 
Шаф einigen $5ега*1^ф1адипдеп rouvbe tee 
<jan$e 3nf)alf biefer Eingabe allgemein ange* 
nommen; mit bem z  von <£iner фофгооізіде* 
fcornen bitter-- unb iant>fcf>afc beliebten Sufa* 
|e, Ь(г|з ber фегг іапЬебЬе оНтофгід(е/ bet> 
і іфгідеп Vorfällen/ mif ben Deputirfen fov* 
refponbiren möge. 
£Шт?оф, fcert 25. Шагз* ®obalb 
bie <8effton Ьигф Qßorlefunq beč Diarii eroff* 
tief tvar, gab ber фегг von ©rott§uf$, £>epu« 
firfe von ŽMbcijn, in Copia parata ad Dia-, 
rium: 
»Die Depufirfen Ьеб ОЗаІЬо^феп $ігф* 
„fpiels, jmt) einzig unb allein auf bie Unterroer* 
„fungsvevhanblungeu/i von if^ren refpeetiven 
„Kommittenten, 5u biefem аи(|*егогЬетІіфеп 
„Janbtage inftruiret/ unb fonnen baljec an allem 
5 3 »unb 
86 Stffenflucft, t ie llnfermerfung 
„unb jebeni/ таб auffer biefem ©?genffanbe 
„bet? ber gcgenmärttgen ianbeēverfammlung ver* 
„ļjanbelt morben ift/ feinen 'Лпфеіі nehmen, 
„(žrnbeeunterfchrie^ene feben ftd) bafjer genetfji« 
„per, fclcķeš, mit 9ßcrbe1)tilt,aücr (>iered)ffa* 
„me if>rer refpefttven Kommittenten, ju t{)rec 
„ifijitunarion 5um Dtano anzeigen, 
»tau, ben 25« SDZar$ 1795. 
griebrid) ©eorge von Dieven, 3°6onn Wl« 
Гіф ©rotthufö. 
Diefem accebtrten ^ucfum, ©robin unb 
©reitybof. 
Der фегг von Jrancf, Deputirfer von Ш?і» 
tau, geigte an: baß er einige SSftanbafe gefefjen 
£abe, bie von @r. ^сеИ. bem феггп Kanter 
untertrieben mären, moju fefbiger Ьоф, паф 
ber ju Anfange biefeS Sanbfageö von 0ner 
^офтс^ІдеЬ. ŽKitter = unb іапЬ("фа[е mtber i^n 
gemadjten Demardje, піфе berechtigt märe. 
hierauf proponirte ber іапЬЬогептагГфаІГ: 
biefer 2lngelegenļ)eit megen, eine 9bte an (£i* 
ne ^od)fūrļ:L Regierung 5u fenben, unb über3 
trug bem Diarienführer von Sölferfa^m# ben 
(£ntmurf baju 51t mad)en. 
Unterbeffen mürbe auf Antrag einiger $anb* 
Boten ber ianbbotenmarfd)a([ erbeten: <5r. (£jr* 
с Ііщ ben феггп ©ouverneur von ber 1)аЫеп 
im tarnen <£iner jpod)tvohlgeb. 9vitter= unb 
iandfebaft fd)vtft(td) juerfud)en, bag фофЬег* 
felbe, jur 9ßerminberung be$ 25robman<jelö, 
bie 
fiuvtaubē ВеігфнЬ. 87 
bie (?rfau6nif? bet* freien 2(u6fufjr beö iiefTan* 
tūfcfjen Roggens / au6 iieflanb паф .^urlanb, 
5u bemirfen gerufen möge. 
@obann rourbe ber (£ntn?urf ber vorgefc^a* 
genen 9iote verlefen, unb ba felbige von ber 
Sfteļjrheit angenommen roavb, buvd) eine De­
putation an Žine £оф^ц'(Н. Regierung gefanbf* 
XIX. 
Hote. ШафЬет 0ne surn gegenwärtigen 
ianbtage Derfammefte $Öof)(geborne 9ut» 
tec= unb ianbfc^aft, іф »on bem пнф-
tigen ®efd)afte, гоеіфеб ber ©egenjlanb 
beö gegenwärtigen knbtage$ таг/ Ьигф 
Ые Unterwerfung an jff?*o2tatfet:lid?ett 
VTicijeftat 2Шег Äeufleri unb unter 2(1-
letl?ocb(ft>ero (Шогсеіфеіі Septem 
afqutttret — aud) 3>hve befegirten 
bru&ec bereif nacf) @t. Petersburg ab* 
gefertiget §atz um Ьигф felbigeeinefjulb* 
геіфе 2(nna§me biefer 3§rer Unterroer* 
fung an 3t>co Katferlicķjett Vflüjeftfit 
atterunfertfjnmgfT erfleļjen 3u laflen; — 
о bleibt ©erfelben nunmefjro weiter 
піфгё übrig, als bie 2(öer1jod)ffe (£rfläs 
rung 2\atfecltd)en Ulajeßdc, 
fjieruber in Untertljanigfeit abzuwarten» 
(Её ļiat baßero unfer;$ei$nefer Sanbbofen* 
marfdjafl bie (Eļjre, diner ^)ocf>fücft(icf}ett 
Regierung, im tarnen ^iner 2Во1)1де* 
5 4 bor» 
Slfrenßucfe, bie Unterwerfung 
Bornen Ritter - unb fcmbfdjaft ergebenft 
begannt ju mad-cit, mie Dieselbe 6:5 ba= 
ļtn, ba tiefe 2Merļ)oct)f>e (Ыіагилд er= 
folgt feņn wirb, ober Ш fonļl ber 2Öoh(* 
geborne lanbesbevoümäcbtigte C8erau(af» 
fung за baben glaubt/ — bie CLßofjlgc* 
bornen £)eputirten jur gortfe^ung ЗДгеу 
lonbtdgigen @i£ungen unb be5 gegenwär­
tigen Vermint jufammen 5u berufen ober 
md}t/ bis ju einem etwa fonf} mog(id)en 
erbtndren iaubtage au£gefe|t unb limitirt 
ļabe. 
ШЗапп übrigens (£tne 2Boļ)fgcborne 
ŠKitter f unb tanbfcfyaft, mit ntd)č gerin« 
gern ^fremben wa{)rneļ)men muffen: nid)t 
hur Ьа\] s£ine §od)fürfrtid)e Regierung 
bet) bem ju 2(nfaage biefeö knbtageS von 
tem s2ßof)(gebornen ^ап^ег ЗЗагоп von 
Sbolf fommutirten, unb von bem £Bof)l? 
gebornen Oberbuvggraf unb ^Kiffer von 
fcer Jpowen 3'^v beferirten Attentate unb 
Dehtto publica, auf baS red)f(id) begrün­
dete unb nad)brudltd)l> unterfinge Peti­
tum beö ^o^tgebornen Oberburggrafen 
von ber Jörnen nid)t reļleftiret fpabe; — 
fonbern ba£ fogar ber$Bo(jlgeborne kanļā 
ler unb Dberratf), ^Загоп von SBBolf, fei-
tie ОЬеггафІіфе gunftionen fortfe|e, unb 
gur Ausübung berfelben von (Einer £od;* 
furffticfyen Regierung annod) abmittirec 
werbe: — fo fielet біф (£me 2Boļ>lge--
Ьогл 
Stutlcmbg kfceffenb. Я 9 
бсіпч Dutter » unb ianbfcbafc 6et) btefem 
ganj g?fV|roibrigen benehmen gemufci« 
Setz іф gegen (£ine фофійг|Иіфе ЗІе* 
gierung bahin i)temttteljJ 3u mantfef^tren, 
rote 0іе (сф nidyt nur tn biefcö 
Benehmens rciber t£ine ^£оф$;(Шфв 
Diegierung аЦеб Э ефсііфе 31t feiner Seit 
unb an feinem Orte uorbefyalte; fonbevn 1  
auci) roiber alle roeitere 2lbmifnrung be$ 
SBohlgeb. $an$(er$, 93arcn von ÜBolf, 
bev 'Äuöu&ung 0Ье йфІіфег§ипі'(іопеп, 
Don nun <yi z  fi!t;erlid}ft pretefftre; über« 
fjaupt aber von 0ner і?оф$г]Ш)еп Эіе* 
gierung erroarfe, ba^ §od)biefe(be in bem 
gegenwärtigen infertmifi ifd;en guļlanbe/ 
in гоеіфет рф biefe ^er^cgti uiner beftn» 
ben, g an j befonberB auf bte 2(ufred)tf)al« 
hing ber allgemeinen foroeljl, aß inbbi< 
buellen ©іфег§сг( ader unb jebev, ojjne 
V(usna()me, й°п$е 2(ufmerffamfeit 
roerbe gerietet fe^n ļaffen, SiHttau, aus 
ber icmbeSvcrfammlurig,/ben 25, SOUrj 
1795» 
fftifof, <£()riffopfj (£rnfl&.0fcmpe(, 
p. t. hnbbotenma^all» 
hierauf roavb eine Deputation an 0e. ©rc* 
fcen JÕemt 93ļtnt|ter abgefertigt, mit bem 2(uf< 
frage; фофЬет|еіЬеп bie Limitation i?ev ^ a n^' 
8 5 Щ** 
go 5Wcnflfitfe, bie Unferreerftmg . 
fagSft'Sungen Befannt ди тафсп, unb bie Яо* 
pien von ben паф ©t, Petersburg uberfd)id> 
ten Briefen 5u uberreid)en, unb 3&n 51t bitten, 
Eine Jjod)tvo^(geb. Dufter-- unb ianbfdjaft ber 
jpulb unb ©nabe ©einer 2tt(erb6d)j>en «Шопаг* 
d)in 311 cmpfef)!en, fiir ©eine Perjon aber von 
ben fveunbfd;oft(td)en unb achtungsvollen ©e* 
finnungen Derfeiben uberjeugt 5u fepn. 
2ffetann unterfdmeb ber knbbotenniarfdjall 
bie 3(fftgnatione6 fuc bie Ьигф bie ianbtagö* 
fi|ungen verurfad)ten Sofien, bebanfte ftd; fur 
ben iļ)in gefeifteten £5et;j?anb, unb empfahl (і'ф 
ber greunbfcfyafi fdmmtlid)er J^erren ianbboten. 
llnb f)temit roarb Ьаё Diarium btefeS cum toto 
iuo robove et eflfečtu limitirten unb fonfervir* 
ten ianbtagē, ben 25. 9)tarj i?95/gefcķloflen. 
XX, 
Ш fcet (fntfagung @c. ©игфГаифг, be5 
tton Äurlanb unt> 0етдаИе«, 
t>pri bent ibmalövegievenöenjpecgOde 
bafelbļl $u(idnoigm ditfyUn. 
9ßon ©otteö ©itaben ЯВіг petet, in itef* 
lanb, 311 ^urlanb unb ©emgatfen, mie 
aud) in ©tieften 3u ©agan £er$og, Sret)« 
er ©tanbeēļjerr 3u Hartenberg, SSraUtt 
unb ©о[фй| :c. :c» 
ЗДип 
I 
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Sļnm ļiemit іеЬегтЗппідІіф funb unb 3ц 
truffeii/ me(c$)erqeflti(c ШЗіг au$ bnbeStyäterlU 
d)er gurforqe fur tlnfere Jper3ogtlwmer Äur» 
lanb unb ©emgallen, діеіф bet) bcm (е|ег п 
2(иёЬгцфе bei* verf)eerenben $)о()(піГфеп 3 n* 
furrcftton/ biefefben fomoftf a!šUnš©elbfhmt> 
Unfeve gan^e gamilte bem (;оф1геп unb mcd)» 
tigen @фи£ jbto KatfetUcfeen OTajcļide 
2(üerNeuffen bemu£[)tgļl 3u unterwerfen, f>aben 
(ingefeqen feņn laffen. Da aber Ьіг unauöbleib* 
(id)e golqe jenes е аЬ[феиипдётигЬідсп pol* 
пііфеп ÜufflaubeS, bie дапзііфе r4uļJofun<j 
biefes Жопідгсіфе roav; fo {)orte аиф зидіеіф 
mit beffen роІіОДер €,vifren3 bev bisher bejbn» 
fcene iejjnönejruS/ гоеіфег bie jpcrjogt^umeip 
^urfanb unb етдаЦеп an Polen gefnupft 
Ijatte, völlig auf, гооЬцгф$ШгЦп$ befbbrin* 
genber verpflichtet hielten, Ьигф Диб[фгеіЬипд 
eines ejrtraörbinären Sanbtages bie allgemein ge« 
tvunfebte, unbebingte ©ubjeftion Unferer jpcv» 
jogt jumer ^urlanb unb ©emgallen unter ben 
glorreichen 0cepter bev Unjlerbltchen Кафа« 
rina fcct: 3i$?eyte5t 3ц 6е[ф1еипідеп. SOlaaßett 
nun bie 5u biefem erhabenen (£nb3n?ecf ernannt 
ten Deputaten піфt allein Ьигф ein formlid)e$ 
9Jianifefl unterm igten ЭДагз n, <St, bed je£t# 
laufenben 3abrcS ' bev Pofmfd)en Ober»$el)n6* 
hervfdaft aud ben oben angeführten Brünben 
mit völligem Died;te feņerlichļl unb auf inimec 
cntfaqt; fonbern aud> burd) ein 3roet>te6 unfev 
bemfelbigen Dato motivivteS ^anifeļl, bie bis 
Üe|t 
дз ШНспіІййг, bie llnfertoerfutig 
je|t jīatč gefunbctn? *ehnd = unb mebtafe gurjl' 
lidje EKegierung, um von nun an unmittelbar 
unb bireffe bem 9iufftfd) = ^aifer(td)en Эхеіфе 
einverleibt 511 feņn, gdn^id? aufgeben, für 
|eilfam imb er/prie$lid) gefunben haben; fo ac» 
cebiren 26ir піф? nur biefev für Unfer Sbafer* 
fanb fo rotdjfigen 2{fte, fonbern flehen ©elbjf 
j'ķto 2\аі)есііфе fflajeßdc "ЯП er Dieuffen 
fjieburd) eļ)rfur$tdvol[ nn, mefjvbefagte unbe* 
bingte Unterwerfung, bie ^urlonbs öaucrfjaf? 
teS ©lud allein voltrommen grunben, unb Und 
bie (dngft fehnltdjfl getvunfcfyte 9tu§e рфегп 
fänn, фиІЬгеіфр anjune^men. 5Шс entlajļen 
unb enfbinben Ьегпиаф ätte unb jebe 0nn>oļ)* 
nev Ur,fever $er$ogūļ)umer $urfanb unb @em* 
gaffen bed Und geleiteten Erbfjulbigungdei* 
bed, tegen 3u ben guļsen ber erhabenen Шо» 
па фтп bed 9tugifd)en 9хеіф$ gegenwärtige 
feyer(id)e Svefignation für Und unb Unfere <Buc= 
cefloren am iefjn meber, unb entfagen von nun 
an bid auf etvige Seiten, bem Und, vermöge Un* 
fever 3nveffttur--£)iplome $uffeļ)enben' befind-
EHiedbraud), unb arten Und auf bie jperjogtļm* 
mer Äurlanb unb ©emgallen bid fjief)er fompe* 
tirten Dieģalien unb Зиг(Иіфеп ЗКефГеп; in ber 
»offen Ueberjeugung, baļj 9vu^(anbd weife, ge­
redete unb f)ulbreid)e Шопа фіп, Und unb 
Unferer gamilie Ш?гГ)ЬфрЬего mad&tigen 
<5d)u| unb atied beglucfenbe Proteftion unun# 
terbrod>en angebeij?en 31t (äffen, eflergtiabigß 
gevuļjen werben* 
.Uvfunb 
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Urfimb beffcn fyaben ШЗіг gcgenrodrfige frei?' 
toiffige unb uiirott>errujļtd;e EKenunciacionSafte 
eigenbanbig unferfd)rieben, unb mit Unferirt 
$иг(Иіф.еп befrafrigf. ©egeben 511 
<&t, Petersburg, ben H 2ftari *) 2ftino 1795» 
9>etev,  
j£)er$eg 5u Äurfanb, 
(L. S.) 
ХХГ. 
SH a n i f e fl 
tee Štegtertmg unb einet* fdmmtlidjett 
ЗЙоЫдебогпеп ŠKitfcv -- unb fatiDfc^aft 
 g)tltenfd)en Steife#, über Die gntfa* 
Sund tf)rev biß^evigen Sevbinbung 
mit ^ЗоІеп. 
£Bir, Prajtbeht unb 5anbrafļ)e Ьеб ļMffen» 
fd)en .^reifes, tote aud? £)irefror unb 
fommtlid)e ^ir^fptelsbevoümadnigfe 0* 
nev fjier ^ur (ifigememen ianbeēconferenCč 
t>erfamme(cen 26cļ)(gebornen Dutfer* unb 
ianb* 
*) Же titlet* angeführten Жеп(Ш :е ft'nb nari) 
bem neuen @ti)( bativt. £)aš tOianifcfl unb bie 
Untetroevfungsafte mürben jwav ben 17. €0cat j 
tn bev £aube6veufammteug angenommen unb bet 
ГФІоіТеп, аіж tvlt ben fclfienbeit $aa unteVi 
»tiefet» 
94 SfffeafWA/Me Unfer»etfuii$ 
Sanbfdjflff biefeē ^reifeö, tfnm ļļiemtfunb 
Durch btefeö Unfev gegenwärtiges 5Лапі« 
fejl fimb unb ju tviffen: 
Фс Piltenfd>e jvtcts, etebem ein ^ЗіЗ» 
tftum, fhmb als ein foļd)e$ mit ben Dvbettsian» 
ben Ьеб S) ermeiftevš jtt £ie(Tanb in 9ßer()äftnif« 
fert unb &erbinbunģ. ©nn5 iiefTanb unb Жиг* 
lanö/ jufammt bem beseitigen 33i«tf)Um pii* 
Геп, Wen eine Ьеиг(~фе provin^, unb frcnteit 
alg fc(d)e unter žXontifcf) * £aiferlid;em 0d u|«. 
0o mie ber .^eermnftev unb bte $3ifcb6ft>, aiS 
5DZitftanbe bet? šXõmtfd)en ŽXeid^, bie terved)* 
te beutfd)ev 9ieid)ēfurflen genvffen, eben fo qe* 
hoffen aud) beren Dvitter - ober ianbfrunbe bt£ 
bamaligm 9ied)te ber beutfdjen Dutter = unb 
ianbftänbe» 
9M)bem 1555 5u Augsburg auf beut 
Reichstage von bem 9 6ті(феп ^aifer ^erbi* 
UßhO unb ben fdmmtlidjen heutigen Э еіфё» 
flänben, nid)t allein ben augsburgtfchen jxon« 
fefftonSVeriVanbren, bie bie geifHid en ©utev 5Ц 
ihrem eigenen 9iu|cn vevwanbt ļmtten, bie 
8ret)heit bev Dveltgion unb bev s3eftf bev fecu* 
lavifivten ©titev ^ugejlanben, fonbevn auch mit 
g(eid)en ©eved)tfamen bas ̂ ižthum pilten nebjt 
mehreren anbern feculavifivt werben, fo glaub» 
te bev le|te s2Mfd)off ttlilnmabaufeu, bei) 
bev bamaligen ^rieqggefaljr unb gan^td> ent* 
behrten 9 еіф$Ьи^е, um fo menigev ЗШрФС 
auf Ш 2£ollmav|'d)en 9іесе(І von 1546 nehmen 
JU 
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5u Ьіігргп/ ba ber bamaltge Jpečrmetftct*> ge* 
brangf von allen (Beifen, егдсЫіф aučtvdrti* 
ge JpiHfe fud)te, unb im erforberlidjen gail ge* 
roij? auf] er @tanb gefegt mar, bem nebjl if)tn 
mit Kriegsgefahr bebro()fen Piftenfcņen greife 
bevjuļMiert. Unter biefen duperp fritifcļ^enUm* 
fldnben fudjte ein jeber für ftd) eigene jpulfe unb 
9xertung. 5)er 23ifd;of ffiunnigķatifefl 
roanbte рф art £>dnemarf, trat 1559 bem ba* 
maligen Kbuige, Stiebtid) bem Streyten, 
feine žXed^te unb ©uter für eine (Summe von 
30,000 Dfrfjlr. ab, ber feibige fofcrt feinem 
ībruber, bem фег^од ШадіШб/ cebirte, unb 
be r  ipee rme i f f a r  (Ъо іфагО begab  | " Іф 1 5 6 1  
in Polnifd)en ©фи|, tvofur Polen ben Ue< 
berbunfc^en ЗДеіІ erhielt, unb mit bem biesfet* 
tigen Orbenölattbe, Kurlanb unb ©emgallen, 
ben^eermeifier a(6 einen ^erjog belehnte. ЗІаф 
Jperjog Шадиие im 3a§r '583 erfolgtem 
?lblebenz ріфіе ber König von Polen, 
pķanu&r aud) ben piltenfd)en Kreis unter fet* 
«e Ober§errfd>aft 5u befommen, er erlangte fei* 
b i g e n  b u r d )  b e n  Q r o n e n b u r g e r  ^ r a f f a t  v o m  1 0 »  
2(prili 585» Ьі^ ^iltcnfc^e EKtftec- unb 
$апЬ[фа^, jur 3^t btefer ©ubjeftton große 
unb befonbere 9ved>te, $ret)§eiten unb Privileg 
gien, gleid) ber furldnbifd)en 3Ütfer= unbtonb* 
fd)aft befaß, bebavf f)ier um fo rveniger einer . 
Erörterung, ba fte felbige nid)t allein irtef;>rma* 
len in 2ßarfd)au bebuäref, fonbevn aud) bis auf 
ben gütigen ^ag in Ausübung erhalten l>at» 
©0 
ф Bffonßudfe, bie Uiifcmerfund 
0o roie ftd) ber Konid mid ©eneļjmigunģ ЬеВ 
EKetrf)3jianbe 1585 verpflichte, ben Pilfen* 
fü>en 9vitterfldnb ober Ж1, roie аиф bie Wir» 
gcrfd)oft bet) allen i(?ren bisherigen, rednma* 
fjig erlangten Svecbten, ftreņļjeiten unb Privt* 
legten, tmqU'idjen bie 0tdjer()etf ber abliefen 
S5efl$tid)fciten unb ©urer ju erhalten, aucf> 
tvibev alle in - unb auSro&ftige ©ertalf SU fd)ü* 
gen, benert Einwohnern, foivohl vom Abel als 
von bev ©ürger|id)ßff, in ben (Schufen unb Kir* 
d) / bic ihrer 3'nriõbiiticn urtb Эіефгеп un» 
terworfert, ņid)t allein biefr^eDteUgtortēūbung 
«ad) ber Tfugsburgifdjen Konfeffton, al* tec 
ouēfct)lieficiib allein angenommenen, 5u (äffen, 
fonbevn tļjnen aud) fetne anbere aufzubringen; 
fevnev alle ©ufev, ©rimbe, 95õrroetfe, $Beļ)* 
tiungen > £3aumt unb bevgleicfren meljr, road 
einem feit фег$од Шадпие Xcbt abgenom* 
men movben unb erobert roar, bem red)tma$igen 
J^evvrt unb SSeftfsev roiebev jujufMIen unb 5u 
ü b e r g e b e n  5  f o  v e v f t c b e r t e  a u d )  i m  * 5 8 9  
ben 17» Tlpril Konig Sigtdmimbus unb bie 
SteidjS'lati&e, b'uvd) einen von ihren unterfd)rič-
benen Kcnfirmatiöndbrief, unb in bev golge 
buvd) mehrere 9ieid)6fonf!itmionen, ben gan­
zen Tlbel unb alle Einwohner be6 Ptftenfctyat 
KretfeS, bei) allen tbren 9ied)ten, greifen, 
©utevn, Beitreibungen unb Privilegien 51t 
erhalten iinb ju fdjügen» tiefem allen aber $u* 
toibev , rourben nid)f allein bie offupirten © ел* 
Jen unb ianberei;en an bie red;(mäßigen Eigei^ 
tļiH 
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*§итегтф( reftifutrf/ fbnbern а«ф tn ber $o(ge 
mehrere befiederte 9ieci)te unb ©ered;>tfame bes 
KreifeS ju infringiren verfticbt. £)ie 611 unb 
1617 angefertigte unb fonfirmirteg rmufaSKe* 
giminis bejttmmfe genauer bie 9ßerl;ottntf(> unb 
Verpflichtungen beS KreifeS gegen bie Вфи|* 
unb Oberherrfdjaft. 3>n bie!er govmula Э еді-
minis fatje ftd) ber 2(bel genötigt, bem Дпоег* 
langen ber Potnifd)en Kommiffton nad)5ugeben, 
unb benen КафоІІІІеп ade nod) nie gehabte 9?еф* 
fe ^ujugeftebcn. Фіе far^otifd;e ©eiftlid)feič 
benu^fe bieS ©efe£, um von ģett |u 3^it ba(b 
einjelne ©uter, balb ben ganzen Kreis tn 2(n« 
[ргафе ju nehmen, bie nid)t feiten berber Ober» 
§errfd)aft großen (Eingang fanb. 
2(nno 1686 brachte ein iÖtfcf>of von lief« 
(anb fegar eine ^бпідііфе Kommiffton aus, bie, 
obg(etd) fte nid)t einmal in ber Ьигф i()r Кот» 
miffbriale befhmmfen Ьигфаиб notļ)roenbtgen 
ßaf)( ег[фіеи, of)nerad)t5t ber Protektionen 
fceS KreifeS bennod), auf einfettiqes Q5enbrin» 
gen beS ®ifcOofeö, iļjrn feine putativen ЭІефее 
unb S'orberungen $ugeflanb, tveld^es ЪетКгеі* 
fe, um bte Konfirmation biefeS £>efiets ab^u« 
roenben, viel 9Жі1)е fofīete. 
3m !727 tvurbe ber Kreis Ьигф ei« 
ne Іопідііфе Kommiffton ber 9Cepu6(if ganj 
einverleibet, unb nur bie Intervention beS 
9xufftfd) = Kaiferlid)en ļtofeS verļ)inberfebie9te-
(tliftrung biefeS X)efretS, unb beivirfte bieKaf* 
fation befļelben. 
еіогфб Шп, И <5. © £>игф 
-9$ WUenjlüde, 6ie Unterwerfung 
фіігф bie 9ieid)ētagēfonfHtuttcn vom 4* 
2fpt'il I791» roarb bie aite, ļeit Der @ubjef s  
tion befronbene, fonflitutionömdpige unb ga* 
ranttt*(e (Btaatē* unb fXegierungöverfajfung tn5? 
vertirt unb über ben Raufen getvorfen, bie be* 
fcingte 3nforporation in eine unbebingte umge= 
fd) äffen, unb ber рікепГфе Kreis foldjergejtalf 
arter feiner 9ved;te unb grei; Reiten beraubt. 
€rfT auf bem unter S'vußifd)»КаіТегПфет 
(Bd)u| 511 ©robno 1793 gehaltenen šXeid)$:age, 
trļ)ielt ber рШег^фе Kreič Ьигф eine eigene 
Konftitution bie £>eftd)erung feiner alten 
@taatd= unb bürgerten 9ßerfa(fung roieber, 
fo roie bie 93e(Iatigung aller übrigen Э ефге/ 
ģreņfjeiten unb Privilegien. 
Фіе im vorigen 1794^11 in Polen 
unb littfjauen allgemein аиЗдеЬ офепе Dvevolu* 
fion, führte alle ©djre<f'nif|e eines SÖurgerfrie« 
geö bis in bie ©renken beš PiUenfd)en Kreifeö» 
33a ber Tibel biefeS KreifeS ftd) a>eigerre, ber 
роІпі[феп Sievolution beizutreten: fo rcurbe 
Ьйб bnb von 3*4 urgenten uberfd^wemmt, feint)-
Ііф behanbelt unb in Kontribution gefegt/ ja 
man erlaubte fid) afle 2(rten von €ycefle, 9vau» 
bereden unb ©eroalftl)ütigt'eiren. гОіап (ифге 
unter ben niebern <Btanben einen allgemeinen 
3(ufru(jr ^и erregen, verbreitetebieroiberfmnig* 
j?en ļbeen über Srep^eit, ©Іеіффец unb Un= 
abbangigfeit, brang auf bie Bewaffnung ber 
Untertanen, unb forberte von it)nen btc ?iuf* 
fünbi* 
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funbigung beg ©efjorfnntö gegen tfjre Herren, 
Klleš gefd)cf)e anqcbltd) im Dramen ber bewaff* 
tiefen Šftarioit. 2luf tiefe 2(rt fa£e ber fonfi in 
feinen ©renken ruhige unb freye фііеепіфе 
Staat рф feiner ©lücffeligfeit beraubt/ ferne 
©efe|e unb Orbnunqen aufgehoben, bte0td)er= 
ļjeit Der 13erfonen unb beS 0gentf)um6 jerftorfy 
unb alles Uebrige ber 2Billiuļ)r ber 3nfurgen= 
ten ^PreiS gegeben. 
ЦпаибЫеіЫіф wäre es ber дап^Пфе fXuin 
biefeS ianbeS gemefen, wenn nid)t bie ^)eran-
näf)crung ber 9uip i fd) = $ciiferltcijen Gruppen 
ben Dto'jug ber 3nfurgenten bemtrff l)atte. x 
£>ie ©elf muß über alle biefe $l)affa$eti 
erfhumen, -unb bie unverbrüdjlid;e ^reue be* 
tounbern, momit ber ^>Шеп)"фе .ftreič, bet) ai* 
len btefen unverbienfen <8фісГ|"аІеп, Ьегфигф* 
Іаифгідеп fXepublif, als iļjrer ©фи| = unb 
OberfKrrfd)aft, bie/ iļjrer Шегрріфіипдеп un-
eingebenf, il)n felbf} mipļ)anbelfe, freu geblie* 
ben. 3eif unb Diaunt тафеп es unmogiid), al* 
te bie €*retgni(fe ()ier anjufüljren, bie ber ^геіб 
fett feiner ©ubjeftion, фоІпі|"фег <8eitS, tfjeilS 
burd) bie ипаи^ гііфеп Q5ejraftonen ber tief« 
fänbifdjen Bifd)6fe, tl)et(S aber aud) Ьигф ba$ 
paftenwibrige Befragen berSHepublif felbjb §at 
erbulben müflen. <£s ift unleugbar, baf? bec 
9>Ütenfd)e Sreis lange fd)on baS Opfer р>1фег 
Tfnmapungen geworben wäre, wenn піфс feit 
Petetö fcee (Htoßen Seit, befonbevstErunb 
© 2 ©et« 
i od STffcnfluCfe, bie Untertocrfung 
0eme g!orretd)en Stfadjfefger, bie [фн|епЬе 
Jpanb übev i [in gehalten Ratten. 
9tu§lanb, unb weglief? bev unvevdnbēr* 
(Pen £u(b unb ©nabe bev im 9M;vu£m unftevb* 
Ііфеп Zxat'patma ber %VOtytw, a(č bev traf)« 
ren <Вфи|доПіп $H(tcn5 unb alter bebvdngten 
Nationen, hat biefev Keine <8taat feine bis auf 
ben feurigen ^ag biivdjgefüfjvte politifdje £,rr* 
fteit.5 unb bie 2(ufved)tev^at£unģ aller feinet 
wol)(hevgebvad)üen 9xed)te, gre^eifeti unbļ)vt-
Ыіедісп $u vevbattfen. 
97ed) btefen fuv$ beleudjteten, jebod) roaf^r« 
ļaften ($()аг)афеп ijt e$ f'fav unb un^rDGtfcl^aff/ 
baj? bie Ž)uv$laud)tige SXepublif, а 16 jeithevi« 
ge фи£ = unb Obev§evvfd)aft/ fd?ontrteļjvma* 
len i§ve 95evbinbüd)feifen gegen ben 9>i(tenfd)en 
j^veiš vevle^t/ unb bafi fei big с Ьигф bie un« 
gludlid)en golgen bev legten bet)fpictiofen3tevo* 
lutton aUe Sbanbe, bie btefen freien @taat 
mit iļ)vev ОЬе І)е^фа^ 3aļ)vļnmbevte t)in« 
Ьи ф, mittelft bet- feyev^ften Cßevtvdge/ vev* 
bunben Raiten, auf eine еідептафгіде unb rcill« 
fй^ ііфе 2(vt деЬ сфеп unbaufgelofetļ)at. Фаб 
Devle|te 5861Ге ефС felbjl entfcfyeibeC in biefec 
<5ad;e. Sßevtvage ftnb bie ļ)etlig#en Banbey 
tie ianber an tanber, 9)2enfd)en an  ?enf en 
fnüpfen. $)te in benfelben bejlimmten 93er* 
f;altniļTe fefen einen fveyen Жійеп vorauf 
unb bezeichnen ^ugletd) bie@ren$Unien besfünf« 
(igen üßiüenö, ber 9M;te unb Befugntļfe ber 
fon« 
( 
ЗГигГдпЬб fccfreffeniu IQĪ 
fontrafttrenben ЗДеіІе gegen einanber. 95er» 
trage finb ^onfrafre, unb biefe ftnb bilateral. 
£)er etne ЗДеіІ fann btefelben mcf)C verleben, 
ef)ne fein eignet ^Кефс baju verle|t j и ļjaben* 
ber eine $.§etl feine ФегрЩфГипдеп піф(, 
fo lofet er аиф eben ЬаЬи ф bie ОЗегрріфіип-
gen be5 anbern feiles auf; benn nur in шеф» 
felfeitig ЬеоЬафге(еп ̂ ЗЦіфгеп unb ЯЗегЫпЬІіф 3  
feiten bejM^et ber 2Bertt) unb bie Javier eine$ 
Vertrages ober ^ontrafteS. Seber anbre gall 
Ьгіфг і^П/ unb entbinbef ben ип^фиІЬідепЗДеіІ 
»on allen QSerbinb^feiten. 
©фоп паф biefen allgemein anerfannten 
Prinzipien mürbe ber фіііеп^фе ^reiä als ein 
freier ©taat ļid) Ьегефпд£ halten, ber biš^e* 
rigen 9^otnifcf)en ©фи£ = unb Oberļ)er^aftдц 
entfagen. $Bas aber ben ^Öilf^nfc^en ^rei5 
поф me§r baju bejiimmt, iļī bie erfolgte 3^* 
glteberung unb дап^ііфе 2(upofung Ьеб фоіпй 
рфеп ©taatSforperö. 
9?аф biefen motivirtcn гйпЬеп feigen 2Bir 
prdftbent unb ianbratl^e beē ^iltenj^en $rei* 
(её/ mie аиф 3Direftor unb fämmt^e ^ігф= 
fpieldbe»ollm<M)tigte ber ļ)ier $ur allgemeinen 
ianbeöfonferenj verfammleten ^Bel^lgebprnen 
Suffer = unb іаі^фа^, паф reiflicher Ueber* 
legung Uns berechtigt / Ьигф gegenroartigeS 
Sfianifefi ber seitherigen 9Ыпі|"феп ©фи|= unb 
06erļ)er^afe, fo rote allen 23erbinbungcn mit 
fcerfelben fer?erlicf;fl ju entfagen, rote ЭДЗіг benn 
<9 3 ' аиф 
I , 
юз SJftcnftficfe, bie Untcrtoerfung 
<іиф hiermit offenf(id) vor ber ganzen Wt cv= 
flaven / baf; 26 tv bie Untevroevfung ort ye!en, 
fo roie alle übrige barauf Be^ug l^abenbe ^oii» 
fiitutionen $olmfd?ev @eitS für vet le|t/ bi(ļo(= 
tuvt unb aufgehoben anfehen; bafijlßiv bieļem* 
поф/ bem allgemeinen £B6lfev = QstaatS = unb 
53üvgevved;t gemäß/ für Uns unb llnfeve 97аф» 
foinmen / ber ^3olnifd>en Obevhevrfdjaft unb 
allen zeitßet 'igen 9ßerbinbungen unb Q3erpfltd)» 
tungen gegen bie 9\epubltf ^Polenz burd) gegen» 
roärfigeS motivirte 9)tanifeļ? feņerlid)ļi entfo« 
gen / unb, als ein nunmehr gon^ unabhängiger 
©taat, ben ^nüfd)lu(? gefaxt ļjaben, nad) ben 
banfbarfčen ©efiiļ)»en unb ber geroijfejlen lieber* 
jeugung einer gtucfифеп 3ufunft/ Z^ot» 
(егііфеп tTlaje|Idc 2lliec Neuffen, Z\a« 
tbütirta Öec 5rveyteit, als ber seitherigen 
©d)u^goftinn biefeS ffeinen ©taat̂ / um 21U 
ІефосЫі ЗЬсеп großmütigen, jjulö* unb 
gnabevollen ©d)u| anzuflehen / unb 2lller» 
Selbiger z als bev neuen £)bevļ)evr= 
fd^aft / Uns su unterwerfen» 
Urfunblid) h^ben ЯВіг ^räftbent unb ianb» 
rothe bes <Piltenfd;en Greifes, roie оиф X)iref» 
tor unb fammtlicfye ЖІггі^ріеІбЬе оІІтафгідге 
(Jiner hier suv allgemeinen ianbeSfonferens ver* 
fommelten $Зо|)(деЬо пеп 9ütter = unb ianb» 
fc^nft/ biefeS 9)?anifeft unb 9venunciafionsafte/ 
ntd)t allein eigenl)änbig unfevf vieben unb be= 
fiegele, fonbern аиф mit bem *anbgerid;tsin--
fiegel 
Sturfdnbč befveffciib. 1 0 3  
ftcge! vevfeļ)en. (Во де|"фе()еп 5u .^afenpotfv 
tn bev afUemeinen ianbeSvevfammhmg beS tyil* 
fenfcfyen jtveifeS, ben 2gffen9)?av3 1795* 
(L. S.) 
Uncerfcļ)vtcBcn unb unfevfiegeft: 
õtto Ш іф €roa(b »on 0acfen, ^vaftbent» 
Ш іф Johann Betjv/ Saribvatf)« 
SftiHaS $avl $ovjf, bnfcratfj. 
іеЬ еф( $avl (žvnfi Si rc^/ lanbvatfj. 
JJevmann Ш іф Bfomčevg, ianbvaefj. 
^avl ©ufkv von Dffenbevg, ianbvafļ). 
öffo von 0a<f'en, £)iveffov bev gegenroarft* 
gen allgemeinen bnbeSvevfammlung. 
€rnfl von іШі Ьаф, гЯт6о£[фег$і ф[ріеІ$* 
Ье оЦтафгідсе » 
Dffo (Eļjriffapļ) von ^ШігЬаф, aß Beveffc 
тафгідге beS ^і ф[ріе(5 TCmbotļjen. 
^рбііірр von фа1)п, Ве оШгіаф£ід£ес bed 
$ігф|ріеІ5 Dleu^anfen. 
€vnjt ©ocrftavb von І)е [фаи, afS 93evof(* 
тафгідее beS ^і ф[ріе(б J^afenpot^, für 
тіф unb іпЯМГтаф£ meines 93iifbevotf« 
тафеідееп, beS ̂ е п ©uftav von Bag» 
ge, fo roie аиф in fubffifuivfevBotfmacjje 
bev £5е оИтаф£ід£еп beS ^і фГріеІб (£v* 
roaf)len, патііф 2(ugujt von gtvcfs unb 
^efev von 5?ofi$ftifI. 
феіп іф von фаиЬ іпд, als Ве оНтафгід-
tcr beS 0aІеп^аі^феп Яігф[ріе!5. 
© 4 Bene= 
jre>4 2 enfШс, bie Unt«tt?«fun$ 
Benebift ^Bil^elm von ф et) fing, 
гіітафпдгег beS 0а^еп1)аи[феп ^гф* 
fpiels. 
ЗоЬ^пп (Froalb von 9Ж Ьаф / als Bevcff" 
тафгідгес bes РШеп[феп ^ісфГріе(ё* 
£arl 9Wo(auS 2l(eriu$ von 0imolin, 23e» 
voümad>tigter ber ^irdrfpiele Gilten unb 
»Donbangen • 
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bet SKegtmmg unb (£iner fdmmtftdjeit 
5ßof)lgebornen fKittet - unb £tirtb[d)aft 
Ш дЗіІсепГфеп SvetfeS, йп %[)хо Sats 
(егііфе ÜRajeftat allee SRcufiw. 
ШНг Praftbenf unb ianbratļie beš ļ)i(fen» 
(феп Greifes / roie аиф 33ireftor unb jammtli* 
d)e Жгф|ріеІбЬе оІІтафгід(е einer ^іег zur all* 
gemeinen ianbešconference verjammelten 95о§1-
gebornen Dufter = unb ianbfd)aft biefeS Greifes, 
urfunben unb Benennen ^raff biefes (£onfercn* 
cialfdjluļļes hiermit о^епЖф, baß, пафЬет 
3nbalt6 beygeftenben 59tanifefteS Unfer Unter« 
tverfungēvertrag unb alle barauf Bezug haben-
be 9 еіфбсоп(іііиеіопеп, піфі allein von ber 
$)игф(аифгід|1еп 9xepublif ^olen invertirt 
werben, fonbem оиф bie роІіОДеп 23eränbe* 
run» 
STurfanbS betrefft ttK J05 
rungen biefeS .^onigveidjS unb beS©roj§her$og* 
fhumS iiftfKiuen, a(S jcītfjeriger фи£ 5  unb 
£)ber(iervfd)cft beS Pilrenftfjen ^vciļ'eS, alk 
Qßevbinbungen mit bemfelben getrennt unb auf« 
gelofetķabeii/ gleidirooļji aber ein Heiner ©taat, 
3ur Beibehaltung ber allgemeinen unb tnbivi* 
tmetten ©lücffeligfeit feine po(itifd)e <£,riften$ 
fcen roeifen unb фиІЬгеіфеп 'Hnorbnungen таф= 
tiger 9)Zonavd)en $u unterwerfen hat; fo haben 
SŠir obenbenannte 9vegterung unb 9vepräfen-
tanten beS gefammten Übels 5 unb 9tittev(Iati= 
bes beS Pi(fenfd)en Greifes, in einer biefer"2(b= 
fidjt entfpred)enben Berathfd)fagung, für Uns 
unb Utifere 9tad)fcmmen folgenbe Xfte $u be* 
fd)lie§en unb 5u entwerfen für nbtfug unb ķ'\U 
fam erad;tet: 
Фіе Suvücfecinnei'ung affer von 
ЗЯиШГФ' Äaifethdjen älajeffdc Uns juge* 
flojfenen SBo§Ifļjafen/ unb bie fortgefe|te?(Her« 
Ļod)fie Protection ber er^abenflen unb mädjtig» 
(Ten 99ionard)inn, bie ?(u(lofung bev seitherigen 
©фи|= unb õbevjjervfcbaft/ unb bie fcfyufjlofe 
Sage biefeS ^veifes, bejtimmen bie Regierung 
unb eine 2Bofjlgebovne 9vttter= unb Janbfcfyaft, 
ftd) in tiefļfev Untertänigkeit bem glorreidjen 
^hrone jhro Txufiifd? > Zsatfetlid^en Ша. 
zu nähern, unb bie fünftiqe X)ispofitton 
beS BcbicFfalS beS Pi(tenfd;en Greifes unb bef* 
fen Qjinmohncr ber roeifeflen unb geredjteften 
<£ntfd)eibung ļbto ^uļ5ifcl) = Keiferlicbett 
JTlaje|ž4c ehrfurd;tsvo(l um fo meļjr $u über# 
© 5 laflen, 
іоб ШшЦШ, bie Uitfcrtoerfung 
Itijfm, аЫШ ЩіІЬіе^ІЫЫбіе^ bie groß» 
mūtļjige Befd)ü|5erinn unb ©aranfe affcr Unfe-
rer jeitļerigen tHed)fe, 0efefe, ©етоГт^еі 3  
ten, grei>heifen, Privilegien unb Bedungen 
geroefen tjb unb паф Жег£^#3() г е г  erhabe­
nen unb moļ)lroollenben SDenfungšart gern iß ge» 
neigt fet)n roerben z mit пиУгеегІіфгг 0orgfal£ 
fünfrige <8фіс?)а( eines knbeS 511 beftim* 
men, теіфеё fid> 2illerhod)jiberfelben mit eļ)v 
fu^tSvoKem Vertrauen unterwirft. 
3n go(ge baffen befd)(ießen unb fe|en $3it> 
für Und цпЬ Unfere 9tad;fommei^aft, Ьигф 
tiefe feņerlid;e 'äffe fefh baß Жг verjammelfe 
SHegiecuna unb 0ne ©oļjlgeborne 9vitter= unb 
ianbfd;aft Ьеб Pilfcnfdjen Greifes, bem glor* 
геіфеп 0cepfer 3tW Ки£і(ф -- Kaiferlt« 
фен Ша/ejidt Жег Neuffen, Ксфагinet 
bei 5votytcn /  5utrauung5vctt еіпеё glücfli* 
d/en <3d)icffaß, Цпб unb Unfer Qßaterlanb, 
гоеіфеб feine jeitherige, fo oft bebroljefe politi* 
fd)e (žjriļlenj ЫоЗ bem §u(b> unb gnabenvollen 
©фи§ unb ber тафіідеп 3nfervention biefer 
roeifen, erhabenen unb angebeteten 9Honordiinn 
Su banfen hat, unterwerfen, unb ЗШег§оф(і 
36«n ШМЦеп, als Ьаб ^eiügfie ©efe^, re» 
fpeftiren roerben. 
Die von Uns hier erroahffe Delegation, 
cte: 0e. ̂ cettenj, ber фегг tonbrafh unb^arn* 
mer^err, Baron von Korļjf, Q:rbbeft|er ber 
РгссГи(--ЭД]иепГфеп ©üter, unb ber 2Boļ)lge* 
bor* 
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borne £err õbevfMirteifTev, .Я'аттефгг unb 
Ziffer, £5aron von ^eyting, roerben biefe 
2(fte ber Unterroerfung mic ber allertiefflen 
€f)rfurcf)t unb ©ubrttiffton 5u ben güßen ji?ro 
&и(5і1<і 'КаіГеЫіфепШд1е[іас legen, unb 
ben oHev(j6cf)ften unb roeifeßen flßerovbnungcn 
untevtf^antgjfe golge, fo rote ben .^ulbigungs» 
eib in Unfevm unb Unjever Sftad)fommenfd)afč 
Шатеп leiten. 
50?it ber froļjeflen unb banfbarßen <£mpfin= 
bung ermatten bie Unterzeichneten von ber 0if» 
fd)etbung ber er(Htbenļlen 0cl)u|gottinn bieBe-
jitmmung iķreS hm feigen ©djtcffalS. Sftit 
©rofjmutļ) unb $Bo§lt{)aten jeicbnet ļtd) baS 
glorveidje Зв&фтЬегС Katharinens fceu 
Unfietbltcl)en aus. $ein0taat, 2lHer.§oci)ft 
3f)rem 0cepter unterworfen, trauert bet) bie» 
fer 93erdnbcrung , pvcifet vielmehr ben Зигоаф5 
feines ©lüefs unb feiner 0idjevļjeit. 
Die Tlnnalen ber gegenwärtigen Periobe 
roerben aud) für Uns ttnb Unfere Sftacbfcmmen» 
fcfyaft ein bleibenbeS Denfmal ber ©roßmuttj, 
0ered)tigfeit unb ©nabe ber roeltumfaflenben 
Beļ)errfd)erin feņn. 
3u mehrerer Urfunbe unb 25eftd)erung Un* 
fever (jierinn angelobten ^reue, ļ)aben Ж ir 
prdftbenč unb ianbratf^e beS Piltenļd)en ^rei* 
feS, roie aud) Direktor unb fdmmtlid)e ^ivch» 
fpielsbcvo(lmdd)tigte ^iner (jier jur allg 
nen bnbeSconference verfammleten 2£oh 
/ - ne« 
і о 8  ШШЦй&е, bie Unterwerfung 
neu Dxitfer 3  unb ianbfchaff, biefen (Eonferen* 
cia(fd)luji unb UnterroerfungSafte ntcbC allein ei* 
genhčinfctg unterfeferieben unb beftegelt, fonbmt 
aud) mit bem Janbgerichtēinļjegel vevfeķen. Ьо 
gefd)eyen 3u .^ajenpotl) in ber allgemeinen £au* 
fceövcrfammlung .beS* §3tlcenfd)cn Mvetļeš ben 
з8.ЛШаг5 1795-
< L- S-) ^ . > . 
Unterzeichnet unb unterfiegelt/, roie bie 
vorļļehenbe 2(fte. , 
XXIII. 
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3i)vo $atfev(id)en Sajejīat attet 
IKeufjen. 
93on ©oftež паЬеп $Biv "Rcttķatitta bie 
5ггч'>че, Staiferinn unb 0elbjtfjerrfche* 
rinn 2tHer Sieuffen :c. :c. JC. 
Unfern Heben getreuen Untertanen, ber 
9Bch(gebcrnen Stiftet* unb ianbfd)aft, 
ben (Btabten unb aüen 93emof>nern ber 
gürflentf^ümer Svurtanb unb етдаі* 
len / fo roie auch Ьеб Piltenfchen Greifes* 
(Jure (Jrfenntlichfeit für Unferc feit langer 
3eit in *Xnfeļ)ung (£ureS 9ßaterlanbe6 gehabte 
Surforge, um felbigeS mitten unter ben ver* 
fdnebenen Unruhen, гоеіфе in beffen Э^афЬаг* 
fchaft audgebrod;en roaven, §auptfachlid) roat)-
cenb 
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renb be5 legten 2fufruļ)r6 tn Polen, unjertrennt 
unb in ©іфег^еіе 3u erraffen/ nehmen SSir 
mit befcnberm ^Bolplgefallen an. Ueber^eugt 
von (Eurem aufrichtigen 5£unf$e, гоеіфсг we­
gen Bereinigung bcr gür|fenf&ümer 5tur(anb 
unb 0emgalien unb brd Piltehfcfyeit Greifes? uu« 
ter Unfern серсег, in (Jurer allgemeinen &er* 
fammlung ift geäußert, unb Ьигф (Jure Be» 
»oömadbtigte vor ttnferm $aiferlid}en Šļrone 
fet7€tltd>)l betätigt worbcti; tļjun 2ötr felbigem 
ein ©entlge, inbem Фіг (£иф аИег^и1Ьгеіф(1 
mit unter bie 3^1 Unferer getreuen Untertlja« 
nezt aufnehmen, unb gebaute Provinzen auf 
eroig bem 9uißif$en Эіеіфе einverleiben. 9<аф-
bem sufolge heften (Jure Bevollmaüfigte ben 
(jtb ber Irene in Unferm (Senate werben gelei« 
fiet Ipaben, verorbnen £öir 5u ber gimftiott et* 
neč ©eneralgouoerneuvß von $urlanb ben ©e« 
neratiieufenant, Baron Peter von ber Paulen, 
unb tragen ihm auf, alle Bewohner ber gur* 
ffanthrimer ^urfanb unb «Semgallen, wie aud) 
beö Pütenfäjen Greifes, weö ©ranbeS fte feņrt 
mögen, benfelben leiten §u (äffen; nad) 
angetretener Verwaltung biefer Provinzen aber 
Un5 biejertigen SOerorbnungen ju unterlegen, 
weld)e baö ciÖohl unb bie Stühe berfelben auf 
eine fidjere 21rt befbrbern formen. 3 ligletdnr* 
flarett 95ir auf Ur.fer .^аі(гг(іфеЗ 5Öort, fca§ 
nid)t nur bic frei;e Ausübung ber Religion, wel« 
d;e 1)0,1 Aitern Vorfahren geerbt Ijabt, bie 
£Нефее, Verzuge, unb baö einem jeben gefe£-
mäßig 
1 io ttfttnfiikče, fcie Unterwerfung 
magig zugehörige (Eigentum дапзІіф6еі)6е§а1 5  
ten werben füllen; fonbern baß von nun an ein 
jeber 9tationa(fTanb eberwälmfer Provinzen 
aud) alte bie fechte, §ret)()eiten, Vorteile unb 
Vorzüge 5u benu^en fyaht, гое(фе bie alferi 
9?ußifd)en Untertanen au6 ber ©nabe Unfever 
Verfahren unb aus ber Unfrigen genießen. Ue» 
brigens galten £Öir Und verftdjerf, baß 3&? 
unb (Jure Sfiad)fommen, Ьигф Beobachtung 
einer unverle^fidjen Treue gegen Und unb Un* 
fere Thronfolger, Ьигф Eifer jum Stfu!?en unb 
Dienft Unferö ЭиіфЗ, beffcn 9)ütglieber 3tc 
burd) bie gurfel^ung beS 2ШегІ)оф|геп geworben 
fet)b, <£иф beffreben werbet r  bie gortbauet: 
UnferS ^aiferltcl)en $Boļ)lwotlen6 3u »erbienen, 
Oegeben in 0t. Petersburg, ben г 5ten 2lpril, 
nad) dļjrifH ©eburt im З^^ 1795, Unjerec 
Regierung aller Dxeuflcn ітзз^еп, unb Tau« 
гіепб im igten. 
3m Original von ЗЬгф Käifetli-
феп tllajefto t)od)f}eigen£anbig 
untevfdrvieben: 
Sla t f j av ina ,  
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36fõ S?mferlid)m SiijeļMt ber ©cfö(l. 
fjerrf$erinn aller fKeujļen, <ui$ bem btri= 
gtrenbett @enat allgemein õefamtf 
gemacht* 
3 "  З^ о Käifalicben tUajefldt na* 
тепйіфет, unterm i5 ten bed verfīcjļenen Sto* 
natd 2(prt( mit ЗЬ е VCiajeßdt eigenljänbiger 
Untevfd)vift bem (Senate gegebenen Ufad ift al* 
fo »evjeid^net: 
„Киё ben Ijier beigelegten, auf ber afl> 
„gemeinen Qßerfammlung ber ^erjcgthümer 
„^urfanb unb ©emgallen, гоіг аифЬебРіІ* 
„tenfd)en $reifed »erfaßten ?(ften erfie§et 
»Unfer Senat, baß biefe Provinzen, invol* 
»(er Anerkennung tlnferer Sorgfalt für bie 
»Beroaļjrung ihrer Ип егІе6г1)еігипЬ іфе = 
„(jeif roa^renb е^фіеЬепег Unruhen in ber 
«9?ad)barfd)aft A unb befonberd zur ßeit bed 
„legten ?{ufruhrd in Polen, bad einzige 311« 
»verlaßige Littel zur Jeftjfellung tljrer 9?u-
»1)e unb $Boļj(ftanbed barinn gefunbenhaben, 
«Und ju bitten, fie unter Unfere <bervfcbafc 
»aufzunehmen. £ßir ließen Ьетпаф bie von 
»ijjnen Bevollmad)tiqten vor Unfern Thron, 
„vernahmen i£re Bitte, unb in Solge biefed 
»vev« 
i  t l 2  SffrcRfhtöe, bie Unterirerfung 
„Vereinigen <5Btr vovgebad)te ^rovinģcn für 
„immer mit Unferm 9 еіфе, beorbevn babet> 
„Unfern <ВеШ, nad) 95ctlflbung ber £3e* 
»voflmd$figten, von if^nen im 9cdmen lf^rec 
w9ftitbruber, ben (£ib $ur treuen Unfertig« 
»nigfeit gegen Uns unb Unfere 3aad)fommett 
anzunehmen: befiimmen ben епегаШеи* 
„tenant, Q3(iron övnber^pajjlen, £um ftetiver» 
„tretenben ©tnerafgouverneur von ^urlanb, 
„unb егрЯіфееп benfelben, alle Qjinmcfmer 
„ber Jjerjcgtļjumer Sxiivtanb unb @етдаІІеп/ 
yimb Ъсб $t(rcnfd)en Greifes $u einem gleU 
»ti)en Qüibe 511 fuhren, rceSbalb er mit bet 
,f)ier beigelegten Urfünbe ļu verfemen ijl, unb 
„ify'm аиф gebruefte ^jremp'nre in rußifetoer 
»unb beutfdjer 0prad;e mitjutf^eilen fi'nb." 
C9Zit biefem 3btO Zxnifvrh'cbert tfääje* 
fiat аПег§оф(іеп Ufas ift bem Senate jugfeid) 
eine von bem фег^ед von $urfanb vorläufig 
1«bergebene "21 he ^ugefenbet roerben, bajš er für 
|id> unb fejne (£rben, ben JDerjcgfhumern Я'иг» 
fanb unb ^emgarten unb jebem £Hed)te auf bie* 
felbe entfage. 
Фег birigirenbe Senat [jat alfo ̂ ur (PrfiU-
lung beS burd) angezeigten jbrO Raiferl!« 
djenlUajeftät 1)bd)ftenUfaS Berorbneten be= 
foļjfen: 
4 93cn ber Bereinigung ber in biefem Ibro 
2\mļetitd;en maje(i4t höd;ftenUfas деЬаф* 
ten 
Sturianbč betreffend * i 3 v 
fen ^ге тзеп mt£ bem ?(tfreu§tf$en ^Яеіфе/ 
unb fo aud; von ber (?nrfagung be8 ̂ erjogē oort 
^urfanb von biefeti ^erjogt^umern > Ьигф 6f e  
fentlid) begannt 5u maräenbe llfafen allgemein 
funb |u tļjun. Жеіфеб {гіеЬигф publicirC 
roirb. 
(L> S.) 
£>as Original mit berUnterfdjrift 
fceē birigitenben ©enatē. 
©ebrucfr 3u 0f. 3>efet*sbur§ Beņm 
<Вепаее am 6ten СШап i?95» 
6torc$S ttUftt И- S5» Ф < V 
1 1 4  S l f t t n f M d f e ,  b i e  U n t e r t v c r f u n g  
с r ļ e i ф n i! Я 
ber in e0r(?c&cnticc ©«nimlung enthalte« 
nen SlftenjlMe. 
X^traft aus bem £)tarium beS auf ben i6fen 
9 ar$ 1795 auēgefd)riebenen ianbtageS 
ber фефдфйтег ^urlanb unb 0em* 
galten* 
I. *5ittfd)rift vieler 2(bel6perfonen an ben Jper-
50g um 2(uēfd)r<ibung eines ianbfageS/ 
nebft bem baju gehörigen TMiberatorium. 
lt. Ttcceffion anberer 2(belSperfonen 3u obiger 
15itrfd)rift, 
III. 23orjMung beS Oberburggrafen von ber 
Jörnen an ben Jjer^og, über bie bis&er 
unterlaflene 2lu6fd)mbung beS ianbtaqeS, 
tiebfi einem 2fnļ)ange 3u vorfte^enbem £>e« 
ttberafodo. 
IV. Sfcceffion vitler 2(belSperfouen 3u obiger 
93orjMung. 
V» VI. фегзодііфез 7(u6fd)reiben eines aufler« 
егЬеп(1іфеп ianbfageS auf fcen 16. 9)iärj 
17 9 5* 
VII. ^rflarung einiger eingefeflenen 2lbel6per= 
fon«n fceS ^irtbfpwls (Beefburg. 
VIII. .ßlagfcfjrifc beS Oberburggrafen von ber 
Jörnen gegen ben Kanzler unb Obevrarl) 
von 2Bolff, im SÖetreft' eines Attentats 
gegen 
ÄurfanbS betreffend tif 
gegen bie ^іфефіс unb ba$ ieben be$ er­
lern, ūlebfl $3е«;(аде. 
IX. žXebe beö ianbbotenme^afte &on ©fem« 
pel über ben 3nj)alt bemianbtageöor* 
giUegenben ^rojefte emeč SKamfeffe unt> 
einer ilntermerfungčafte» 
X. COZanifefI ber žXitfer = unb ionbfdjaft ber 
jjerjegtfcumer $urlanb unb @emgallen 
über bie €ntfagung ber seitherigen Ober» 
§errfd)dft^en unb ie^nõperbinbungen 
mit ?)olen. , 
XI. Unterroerfungöafte ber 9Ш(гг» unb $anb* 
fcbaft von $urlanb unb 0*mgallen an 
З^го $aiferlid)e 93kjeft«t aller Neuffen, 
XII. XIII. 9?ote unb (£rflarung beS $an$ler$ 
9Boljf unb Ш іапЬта^фаІІз ^cbop* 
pingf. 
XIV. Q$eglaubigung$fcf)rei&en ber паф 0f. tyt* 
feröburg abjufertigenben $)elegirten an 
З&го £aiferl. C aj. aller Dveuffen. 
XV. £)ito an ben ©rafen (Buborn. 
XVI. — an ben ^йШщк / ©rafen öfter* 
mann, 
XVII. — an ben ©rafen SÖeg&orofcfo, 
XVIII. — an ben ijerrn non Warfen), 
XIX. Sftote ber bitter * unb ІапЬГфа# an bte 
SurjH. ЭІедіегипд/ bie £3eenbigung ber 
ianbtagčgefdjafte unb ben Vorgang mif 
bem ^anjler betreffend 
£  э  ' X X .  
ti 6 Sftenfffidfe, bie Ün^rtoerfung 1 . 
XX. (gjntfagungSafte bcd ^erjogs von£urf<m&» 
XXI. 9Ranifeft ber Giftet- unb ianbftyaft Ш 
фі((еп(феп Greifes* uba* bie (žnffagunj 
ber $еіфегідеп оЬег£егг[фа^Пфеп ЯЗег-
binbung mit феіет 
XXII. UnterircerfungSafte ber litter» unbianb-
fc^oft bes фі(гсп[феп Greifes an 
SCaiferl. 9Haj. attec Neuffen. 
XXIII. 3ļyn> ^aifed. 9J?aj. üftanifeff an bie 
(Btänbe ber Jperjogtljumer 5Čurfanb unb 
©emgatfen, roie aud; Ьсб 9>ütenfötA 
^reifeö. 
XXIV. Ufas Reifert« 9)taj. über ЫеФег» 
etnigung ber JJerjogtfjumer ̂ urlanb unb 
0EIVTGALIEN, roie aud) fce$ ļMftenftļeit 
Greifes mit bem fXufsifdjen 9 еіфе, aus 
Dem birigirenben @«шц allgemein begannt 
<1етафь , 
I .  Я П *  
и. 
2 ( n n ' o l e n  
b t i  
S H u f f i  Г , ф  c i t  3 t  e i  ф § ,  
un t e r  
fcer zKegierung Ъе$ ©roffurjlen 
51 I e у а и Ь e t % s m $ f 9; 
1 2 4 7  i  2 6 3 .  
€iti tötucfifmdE CIU8 bem fed&jten SBaitbe ber Slufr 
fSļe, tetreffenb bie Stufjifc&e (Befriste. 
t 
1 3 4 7 — i з б 5* 
S u r f t e n »  
S ant i l  Vornan  ого i  t fd)  tn S iero unt> 
ipalitfcJ) tn SBo^onten* 
SBafnl t t  š K o m a n o r o t t f d )  t n  S B l a b k  
mir tn $3olf)t)nten. 
© r o a t o e l a r o  ® f e r o o l o b o r o i t f < $ >  m  
SSMabimtr an ber Slažma. 
S o r t ē  S ö a f H l f o r o i t f d )  t n  S R o ļ b t o *  
ШІеуапЬег 3tiro6latoitfcf) tn!Rores 
goro-b. 
3 to(h6laro9) i td)a i (otv i t f$  tn$fd)er*  
nigoro-
Зпдгоаг 3» 9 w a t e r o t t ( c ^  i n  f K a f a n »  
1е& ERo|ti$larottf$ tn ©molcnčf« 
<ll6 Surft "ШерапЬее $u 9torogorob ben tob 
feines flßaferö, beö ©ro§furfīen Загоёіаго/ er» 
fut)r, reifte er nad) ЯШаЬітіг Сап ЬегШабшо) 
ju feinem Dļjeim гоаіобіот 2Bferooloboroitfd); 
unb ba ber іеіфпат 3üro$laro'6 {>erbevgefü()rt 
würbe, giengen feine trüber unb 0o£ne bem= 
jp 4 felben . 
130 thmltn fcc5 Svufftfc&en 
felben außerhalb ber 0tabt mit vielem 2£e|s 
flagen entgegen, unb begruben if)n 5ц SßMabimir. 
jpterauf beftieg Surjl @tt>atoslaro QBferoo* 
ІоЬогсі^ф von @uõbal ben ЗДгоп bes? ©roßfur« 
ffentf)um$ QBlaDtmir; feinen Oettern aber, ben 
§urfīen2Ctevanber/ 2tnbret, .ffenftanfin, Фа« 
mil, 5CRtcf>ai( unb ^aročlaro, gab er güvften« 
Turner/ roie её fein trüber ber ©ro§fürft3a* 
ročlaro 593ferooloboroitf(§ in feinem teframent 
rerorbnet §atte, an гоеіфет er fein 28ort vet* 
anberte. 
3)ie Surfen trennten fid) fjterauf unb rei« 
fžen паф iljren ^rbtßeilen; @roäteglaro aber 
blieb tn СЙЗІаЬітіг (an ber ^laSma.) 
3n eben biefem 3<фг gieng gurfl ?fnbret 
$Ш|Ш1агоЦ|~ф von £Kul$f, ber SSruber Dlojtiē* 
laro'5, in bie фогЬе jum Q3atü, ber if>n bee 
5ßer(aumbung roegen vorgelabenl)atte, alēroenn 
feine Untertanen eine ?9?enge tatarifeķer $fer* 
fce aufkauften, um f(e einzeln an frembe Golfer 
gu verfjanbeln; unb оЬдІеіф fein ^eiretS ba 3  
für Dorf^anben mar, fo enbigte Ьеппоф gurfl 
2(nbret fein iebeu in ber Jporbe, пафЬетег іе« 
leg erbulbee {jatte* 
3n bem патПфеп ЗФ begab рф $urjl 
Enbrel ^ai*o6tan>itfc^ von (Sudbai, ber mit 
feinem abgeheilten ianbe unjufrieben mar, in 
bie ЛЗогЬе jum &atu, um bie 55ergro§erun<j 
beffelben $u beroirfen. 3>er dljan empfieng if>n 
mit (J&ren, unb ba er f on längjf von ben eb* 
len 
imfer bem ©. 2fle;ünber Dtctošfy. i -21 
fen tugenben, unb ber ипйЬеггоіпЫіфеп, qUi 
geinbe riberroaltigenben pfeifett, unb ben 
vielen (Biegen bcß ©ro^furfieit ЗПерапЬег ge» 
bort ļjatte, fo. ergriff Sbafu biefe (9elegenļ)eič 
(bie Šefcķmerbe bet? ģurflen 2lnbrei) einen Õ5e-
fanbten jum "Xlejranber ди fd)i<fen. tiefer fam 
itod; in bem namlidjen 3 ah r  5 U  SRorogorob an, 
unb berief lllepanbern jur j^orbe, inbem er fag« 
te: ,,baj} 99atu, ber von feinem eblen Шиф 
unb feiner unuberroinbüchen Sapferfeit, unb 
ben vielen über feine $euibe erhaltenen Riegen 
Se^ort ļjabe, unb roiļfe roie verfranbig er feņ, 
iljn ju feļjen rotmfd;e, unb iļjn beeļ>alb unver* 
Зидііф su fid) tn bie $orbe labe, roo er fcrooļ)! 
für ftd) felbft als für fein ianb Фогфііе ftnben 
tverberoobet; er ifpm alle gejiemenbe (£(jre unb 
bie Vermehrung feiner .£>errfd)aft ефгаф, 
unb attßerbem nod; viele l)od)frabenbe unb über* 
mutige Э еЬеп frmsufugte, roie e5 ber tatari* 
fd)en Station eigent^umltd) roar, bie in tiefer 
Itmviffenfvtit lebte, ©rojjfurfl ЗМе^апЬег, ber 
рф ivenig auf feķmeid)leri[d;e ШЗогСс verlieg, 
unb ben $od;muth verachtete'# roarb anfangs 
fe^v betrübt, befummerte рф in feinem ©e» 
тиф, unb tvar lange unfdjtußig, roaS er ant* 
roorten feilte; bed) ba er erroagte, baj?aud;fein 
95ater 3< lvo5faH) für ben tvaf)ren ©lauben unb 
fein 5ßolf in bie ^ovbe gebogen roar, bamit fei» 
bigež піфе in ba$ fd>recffid)^e ^ßerbevben ge* 
fhh'jt würbe: fa$te er ben überlegten Q:ntfd)lug, 
|ur Rettung ber (Eljrißen in bie JĢorbe 3u gcf)cu. 
§ 5 & 
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€r fcf)icfüe fid) alfo jur [Reife, unb jog пафЬег 
©tobt Qßlabimir (an ber Plasma) mit vielem 
Sßolf unb einer qenugfamen Tlnjal^l feiner £of« 
teufe; in Slorogorob aber ließ er feinen 0ol)tt 
gurücf, ben gürften QBaßilii 2((e>'anbrcroir)d)* 
llnb ed lief ein шіфг bis an bieÜUünbungbet 
2Bolga, tag gürft 2(levanber 3ai:o6laroitf4 
bro^cnb unb mit großer SRadjt im Ūn^uge fetj* 
Шаф einem furzen Tlufenfljalt $u2ölabimir betj 
feinem Oheimz bem ©roßfür jien ©roateslatv, 
roo er von fe(l>tgem2l6ftHeb naf;m unb ben е* 
gen be5 QMfcftofä (Et;riüuS empfieng, begab er 
ftd) auf bie 9xeife, unb gelangte 5u ben iager* 
ļutten 23atü'6 unterhalb ber ЯІЗоІда. 2(l6 
53atü von feiner 2lnfunft benad>rid>tigt roar, 
befahler, if>n vorzuführen; bie gauberer aber 
roollfen i§n, roie es Ьег©еЬгаиф bet; ihnen mar, 
$гоі|*феп Ьигф bie geuer geleiten: Ьоф21(ерап-
ber gierig піфг, unb befefe roeber baä geuer 
поф Ъаз еГггаиф an. 2(16 bie Sauberer bem 
23atü bieS hinferbrac&fen, befahl er, ülejran» 
bern mit Ehrenbezeugungen vor f-ф 3ц bringen, 
ohne ihn Ьигф bie geuer 5u führen. ©ergürjb 
als er vor SSatü gekommen roar, begrüßte fei* 
bigen unb fpt-аф: „vor bir, o^ar! neige іф 
тіф, roeil ©ott Ьіф ber ^errfdjaft geroürbigt 
hat, aber vor (leblofen) ©efcfjopfen beuge іф 
тіф піфі." 2(1б 95atü bie ©фоп^сіг feines 
'ЯпдеПф^, feinen hohen ЯВцфв unb feine gro­
ße ieibesqeflalt faļ), verrounberte er рф unb lob­
te ihn öffentlich/ inbem er ju feinen ©roßeit 
fpracty: 
flirt« bem ($• 5- 9tfef<mber 9tetv$fy. 123 
fprad): „ЯВа Ііф bem ift alfo, roie man mir 
gejagt ļat, baf? biefem Surften niemanb glei-
d)et!" 2(иф beķanbelte er tķn mit fachlicher 
2(фшд, unb entließ iļjn-mit vielen ©efdjen. 
ten unb großen (Ehrenbezeugungen, nebft fei» 
nem trüber bem Surften 2(nbrei , 311 ben (£f)a* 
noroitfdjen (ben Nachfolgern in ber €f^anifd)en 
2Burbe), inbem tSatü nid)t ©eroalt l>atte, bie 
3roiftigfetten ber Surften ol;ne SDUtberoilligung 
fcerfelben 5u fd)lid?ren. £3et) feiner Hb reife er» 
bat gurft 2Üejranber vom *Batä, ba§ er ben 
SKufjifdjen ianben bie auferlegten garten 0teus 
<rn erleichtern mochte/ unb erhielt baruber bie 
Sufaqe. 
3n eben btefem 3a£r verbreitete 23atu baS 
©егйфі, bafj er felbft 311 Selbe ziehen roode; 
fca er aber fcbon an feinen Sugen franf roar, fo 
fanbte er eigentlid) feinen kraftvollen unb mach« 
tigen £eerfü§rer 23erenbei mit einem großen 
ÄriegSljeer gegen bie гое(Иіфеп Ugern. 9ßie» 
(e 0tdbte rourben ^erftort unb bedungen, ba 
ntemanb roiber ff)n hefteten konnte, unb viele 
Surften unb $eerfü£rer, bie er lebenbig gefan» 
gen nafjnt, fanbte er 311m <Sartaf, bem Bo(js 
ne töatiVs (roeld)er zroifchen berSBolgaunbbem 
SDon nomabiftrte), unb baē ganje 3a(>r f)in* 
tmrd) roar $rieg im ianbe ber Ugern, roo Söe-
renbei, ber groļje ^eerfü^rer Söatuö, getob­
tet roarb. 
3m 3a§r 1248 vermalte ftch Surft 33o* 
ris SBajjilforoitfch von Dvoftoro mitSKaria, ber 
tocf?3 
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tccbüec beS gurjlen 3<*to$laro ^urjwitfcft sott 
SOturom. 
3«i eben biefem 3^c  5°3 $uv(l SĶidjatf 
3aroe(an?irfd) von Qtfosfroa — ber, rodļ)renb fei* 
ne Q3vuber Ліе^апЬег unb 2(nbrei bet) ben (Eļja* 
nomitfcben verteilten, mit feinem £)f>eim/ bem 
©roßfürfren (Erodtodlaro ^Bfemeloboroitfd) von 
£Btöbimir, zerfiel — mit einem $riegõf)eer ge» 
gen ЖІаЬітіг (an ber ^іабта) unb Jn)ßng 
(BrodtoSlaiven, ber nur ein 3a§r im 93eft| beS 
©roßfurf?entbum5 geroefen roar, bie Bf abt zu 
verlaflen. СШіфаіІ naf^m fte ģtvar in 25eft|, 
bod) ba er halb barauf l)6rte, baß bie iifffjauer 
in bie 50ioöforoifd)en Provinzen eingefallen rod-
reti , gieng er ihnen mit $rieg6mad)t entgegen, 
unb lieferte if^nen eine <Sd)lad)t am glufje фо-
rotroa *), tn roeldjer er fein icben verlor. 
"Шб bieS ber 33tfdjof ^rillttö von ŠXoffatv 
erfuhr, fanbte er ieute ab, feinen ieidjnam zu 
§olen, ber in fccr ^ігфе ber §eil. 9Rutter ©ot-
teS zu $ßlabimir betjgefeft rouvbe« $)ie ^ru­
ber aber beS gurften ^ШфаіІ (bie in 9iuf?(anb 
«nroefenb roaren, патепШф bie gurffen ̂ oit-
ftanfin, SDaniil un&3füro6laro) festen ben gelb» 
gug gegen bie üftljauer fort, fd) lugen felbtge 
bet) ©ubzcro unb trieben fte in bie ЭДЗаІЬег. 
ЗКаф bem Sobe beS gurften 9)Zid)ail fe£e-
fe ©roļjfurļf ©roatoelaro roteber паф ШЗІаЬй 
mir (an ber plasma) jurud\ 
 
*) 5>cr Slug фомп а fällt m bie Ota. 
trnfer бет ©, 2Ш;апЬег Ohit^fņ." 12 $ 
2(15 ©roßfürft 2Cle,ranbet госфгопЬ feines 
3(ufentļjalt6 tn ber Jporbe vernahm, гсаб fein 
£3ruber -ЙЖфаіІ angeftiftet, unb balb фегпаф/ 
baß er in beb фІасІ^ gegen bie Hifļjauer ge« 
blieben fei) , егиффге es il^rn großen 
Kummer, 
diejenigen abet, toeld)e ben Surften 2lrt* 
fcrei umgaben, urtb i^m geratben Ratten, um 
bie Vergrößerung feineģ(£rbtļ)eil6 5u bitten, re* 
beten iljm je|t 5u/ baß et un»er$ügtid) bep ben 
Ģ^attotoitftļeft um bie Bereinigung beS $)loä* 
formten gütftentöumS mit bem <Su6balt|d)en 
anļjalten foÜTe.- ЭДб Surft Tüejranber Ьіеб et« 
fufjt/ rietf) er iķrn ein (оіфеб Verfahren ab> 
inbem et ifjm vorftetlfe, baß eSanftanbigerroä* 
re, beSļjalb bei) feinem Ofjeim unb feinen $3ru« 
bern, als bet) bett Tataren, пафзи{Ы)еп, root-
über benn großer (Streit jtmfdjen 2(le,ranber unb 
Enbrel entjlanb» (Erfrerer roolite Ьаб 9Лсбко« 
n?ifd)e S^rftentljum ben jungem trübem $u-
roenbeП/ beren abgeheilte Sanber ungleid) flei* 
nerroaren, als bas (SuSbalifdje/ roeld)eS Surft 
Enbrel befaß. $)a 1е0сф Surft 'ūlejranber if^n 
іііфе Aberreben fonnte, fd willigte et епЬІіфип* 
tēr Vermittlung ber ^f;anoroitfd)en ein, baß 
bas 9J?oSforoifd)e gürftentfutm bem Surften 
Ünbrei детеіп[фа(г1іф mit bem ибЬаІіГфеп 
3uget§eilt rt>erfcen follteļ 2(le,ranbern aber mur* 
be Ьаб 0roßfürftent1)um $iero ефгофеп, fo* 
balb 66 etiebi^t fcr?n mürbe» Зіаф biefet Ш* 
і 2б  Sfnna fen  Ьеб ž R u f f t f ö t n  9Ыф& 
bereinfunft »erliegen begbe trüber bte @§ano« 
tpitfdje. 
3m 3a§r 1249 reifte $urfi Tftejranber au$ 
ber Jģer'be паф $ö(abimtr Un ber ^(абтд) 
feinem Oļteim, bem ©roßfürften @roato6fan> 
QBfeivolobüroitfcf), Don roo er fid) паф 1>ere$« 
larol am ее ШеГфгГфіпо begab *); $urft 
2(nbrei З а г о 6 І а п : )і гГФ <*bev reifte паф Budbaf» 
3n eben biefem 3<Ф д* с п9 $ürft (&kb 
€EBafftlforoiüfd> von CBeloofero in bie j)orbe$um 
(Efwn 0artaf,  bem е§пе beS $5afu, ber iķn 
mit Йфшпд befjanbelte/ unb mit €£гепЬезеи» 
gungen пай) feiner фепішф endieg. 
2(m 27. £)ecember beö патііфеп 3°§r8 
ftarb зиШЗІаЬітіг (an berЯШта) Surft 2ßla* 
bimir ^anftantinero^ »on UgUtfd); fein іеіф« 
пат roarb паф feinem Baferknbe llgtirfdje-
фоіе gebrad)t, unb in bfr Жігфе beS §etl. (£r< 
loferS beņgefi|t. <£r (jinfedieß дгоеп о{)пе, 
bie gurftm 2tnbrei unb ІХмлап; (erfterer roar 
finberlos), 
3n eben bem 3<$r t>erf$ieb Surft 2Ва|зШІ 
2ВГсп>оІо&ошігГф »on Зйгсдіяго ju ЯШв&ітіг 
(on 
*) @6 ift tt>A^rfcf)cmlid), t>a§ 2f[e?anber ju $e« 
пМШ ein ^>ecv sufammwOya^te, um паф 
Жіего ju деі)сп л  roit ti weiter unten ефсИи 
ycvcülamt roiivbt unter ЖгапЬе п у on feinem 
Šbuibeu, 6m $йфеп .Фяпій За о$(ст?и[ф i$t 
unter bem ©. Ше;апЬег iftetrēFt). і а 7 
(an ber $fačma); fein іеіфпат aber roorb паф 
feiner CPaterftabt Звгобіаг і деЬгафС, unb am 
bfeii gebruar in ber ^ігфе ber ķeil. ÜTCutter 
сЧСеб bepqefeöt. Er hinterließ von feiner ©e» 
mal)linn 3a>nia einen ©o()n, ben Surften Üßaf» 
ftlii, unb eine Sod)ter/ bie gürftin 9J?avia, 
і еіфе mit bem Surften $ecbor Dxomanoroitjcf) 
von 0mo(eneČ vermählt mar, unb felbtgem 
паф bem Sobe i^reS Kruberg, Ьеё Soften 
5Baßilit/ 3aročlatvl 5ur  Aufgabe Ьгафге. 
Зт 3 ü!?r 125° entf (^ef ber Erzbiftbof 
von ĪRorogorob, 0piribonz  unb ronrb mit ben 
дедіетепЬеп З^етопіеп in ber Жігфе jur f)eil» 
0opļ)ta bei)gefe|t» 
2>n biefem 3o§r reifte Surft 53ori$C[Baßil» 
Готи[ф von Softem in bie Jporbe jum @j)an 
0artaf, bem 0o(jne 53atü'6, ber i^n mit vic 
ler ?(d)tung beļjanbefte, unb і§п паф feiner фер-
таф entließ. 
3n eben biefem 3a£r gteng ber Грофгойг* 
bigfte ЕпгіЯиб, 9)?itropolit von ^iero unb gan j 
EXußlanb, aus Äiero паф Sfdjernigoro, fKdfan 
unb ЖіаЬітіг;. unb bie gurften unb 35ojaren 
giengen i[nn entgegen unb empjüengen ifjn mit 
großen Ehrenbezeugungen. 
3n bem ndm(id)cn 3'a^r vermalte fid) $u 
ЯШаЬітіг (an ber Äldöma) Surft Ür.brci 3й" 
го6(апчг[ф von iBuSbal mit ber ^офгег beS 
©roßfürften Daniii ŽXortmncmitfd) von Š)ū» 
\Щ, ttftinija. ÜDie Trauung gefd)a() ju ^fa« 
birnir 
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btmiv in ber $ircfje ber tjeü. 9ftuttet ©otfeS/ 
Ьигф ben ^od)roürbigftcn SSRitropoliten von 
$4ero, unb bind) ben Er$bifcf)of von šKoftom, 
dyriftuS, unb mcrb mit großer get;er unb »ie« 
len Juftbarfeiten soüjogen. 
3n eben biefem )aļr gteng bei* 0roßfür(t 
<Bmdtoē(an> üõferoclcbomitfd) nebfi feinem 
0о{)пе, bem gurjlen Dmitri 0watoš(amitf$ 
in bie фогЬе $um dban 0arfaf, bem 0ot)ne 
Söatu'ö/ unb roarb mit ^іфГипд empfangen. 
3nt üjafjr 1251 kam ber ©roßfüt|T 2Ие,?ап* 
ber L3'arD6(aroitfc^ aus 1)ere5(aml in ©roß-
9tomgorob an, unb es mar bečļjalb überall 
greube unter bem ganzen 93о1к> 
"  abēt bie diomgorober erfuhren, baß 
güvft 2((ejranber 2(nf>alten treffe, паф £ien> 
gu 3ie[wn *), bejiurmten fie i§n mit bitten/ bafj 
er 
*) Фег (SvD^fūvfi 5b ah И ( Štomanonntfdj von «ба* 
litfeft fd)vicb fief) bamalč <Biclbftī)evvfd;ct' von Äiei» 
unb ganļ SKujHanb, unb ЬеІ)сгіТфіе in btr ^t)at 
ben fūbtt>efī(id)en 'Xfyeif von kuļHattb ; wenn alt 
fo ©roftfurft Ülejeanber, wie f)ier gemelbet mtvb, 
2infklten тафіе, паф jticro ļu $іфп, fo fonu# 
Ee bieš auf feine anbete Sßeife с^фе^еп, alžmit 
bewaffneter J^anb ober ^іпіапдііфе ЗЙафі, roe; 
gen beč §it erwarten ben 5Bibev|tanbe$ bev ffär* 
Iren ven Jpa(itfd) unb ^Гфе підот, тсіфе ftd) 
filv bie ältefbm 0tammgenoffen Rieften. Sie 
Zitvrogovcbev hingegen, "пк(фе intrtufijoilidj (Sin; 
fflüe von ben Іійфиет, ben in £і іапЬ anfotütf 
geworbenen Seutfmen, ben Ффі еЬеп unb SDäi 
nett 
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ee bei) iljnen bleiben тоф(е, unb weigerten [іф, 
iķvi паф ^іего $u folgen. Er blieb alfo tri 
©roß *92orogorob unb befaß äußerem аиф9)е« 
testa roJ» 
3n eben biefem Sten9 фофюиг« 
bigjte (EtjtiUuS, 9Httropolit von $tero unbganf 
SXußlanb, uebfl bem ^r^btfd^off EyrilluS von 
Svofrom, von ЗШаЬігшг (an bet $läs'ma) паф 
Sftorogorob, roo xķm bte gan$e ^riefferfcf>aft 
mit ben ķeil. ^reujen, bte 5(гф<тапЬгиеп unb 
Здшпепеп unb bte angefe§enflen 9Jiannet beS 
®roßfurften Kle^auber іе^ 
lem Volt: mit großen Ehrenbezeugungen eutge* 
gen giengen; bte Öiorogorobcr aber boten і§п л  
baß er tf)nen ben SDalma* з«т ^öifc^of fe|en 
тофее. 
3«  
tuen beforgten, verrocigevtett bem ЗИееапЬе , roie 
tnan f)ici* ftef)t, ba$ ^-viegefyeer nur um it)vcC 
^Belbļbertfteibigung roillen: benn bev (Svobevung 
wegen und) Siero 31t ļie^tv, fonnte *l)nen untec 
folgen llmfldubeti rocit bttnfen; alle аЬе гоіт[ф? 
ten, 2tle,raubem, л(ё einen rceifen $tk|ten unb 
fl(5 fccn bcvä^mteften Selbfyervn bicfeä SettaltevS, 
bet) fid) ju behalten. Sa nun (Svoļļfūv(t2Uev*an< 
bev 6(o§ mit feinen eigenen unb 1)еі'сёІап)і[фсп 
%vtipptu nid)t ftavf genug roar, ben Jpalitfd)ii 
fd)en utvb ^fcf)evniöoroifd)ett те in igt bie 0ptV 
Цг in bieten, fo vwfdjolj cv biefen Selbjug auf 
eine gunftigeve Šeit» 
6(оі:ф5 Spater. И. Ф» 3 
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3n eben biefem 3 ah v  befiel ©roßfurft ?fleve 
önber 3aroē(aroitfd) 3u Sftorogerob an einer 
fdjroeren j?tanf{)etC. 
2lud) regnete eö in biefem 3nCH ' 3U 97orogo# 
tob fo f>duhq unb ftarf, baß atte^omfelberunb 
QBrefen überfd)roemmt/ unb bie große ФгисВе 
über ben Жоіфого - 8luß vom ausgetretenen 
5$affer roeggerijjen mürbe; im JQerbft abet 
fd)lug bet ģroft alten aufgefammelten Vortatļj 
nieber. 
3n eben biefem З^Ьг feljrte Surft ©leb 
feßaßilforoitfd) au* bev .Öorbe jurücf, unbgieng 
nad; feinem Erbteil 53eloofero. 
Von ©eiten bet tafaren roar biefeš 3 f lhe  
frieblid). 
3nt 3 t i61' I353  gtettq ©roßfürft THejran» 
bet 3ar°ölaroiffd? von 9?orogorob abermals in 
bie фогЬе 3um dlj a n  ©artaf, bem ©ohne 95a» 
tu'6, и in il)n ļuberoegen, baß er ben gegebe­
nen Q3efe()l aufheben mochte, in ganj fHußlanb 
Gruppen 31t ftcllen, unb ftd) in 6ereitfd)aft 3u 
halfen, mit ben Tataren oemetnfdjafrltd) tn ben 
krteg 3ц 31'ehcn *); in Stforogoroö ließ Tllejran* 
ber feinen ©oļjn, ben Surften üBaßilii Hkycin* 
bro» 
*) SOtcngu; (ö)an, bev im 3af)V i2fi juv <£l)aui* 
fehen Regierung gelangt mar, fanbte bamafS ein 
tarnt ifd>e6 -ipecv nad) ^l)ibet, unb ein anbevcS 
nad) Reiften, waftrctib S7c.r-vui mit feinem ob; 
geforderten ЗшррепСо рв gegen ben Stuften 2itv 
bvci von иЗЬаІ abgefd)ieft würbe. 
unter fccm Ше^пЬег 3fotvdft;. 13t 
troroitfcb jurihf, $>ereölarol hingegen übertrug 
er feinem trüber, bem gurfien 2lnbrei ^агоб* 
laroitfd) von Sndbal. Diefer leerere, оЬдІеіф 
mit Ebelmutj) unb tapferfeit begabt, ad^tete 
bennod) bte [Regierung feiner ianbe als eine 97e» 
benfü e, befliß ftd) unaufl^orlid) ber^agb, unb 
vertraute fein Öf)v jungen unb unoerftanbigen 
9vatljgebern, Ьигфгое1гі)е gar viel Itnovbnuiig, 
Verarmung ber Untertanen unb іШапдеІ in 
ben öffentlichen Einfünftenentftanb; bie Гфіеф» 
te $inan5vcrroalfung aber hatte jroerjjāļjnge 
SXücfftanbe in ben Abgaben jur Solge. 
Die tafaren fjatten lange baS Tleußerfte ge« 
brol)t. tiefem 3al;r епЬйф fanbte bev Ehan 
ben 3üvemttfd) Sfterorui unb bte tapfern Krieger, 
t>en Surften ^atiaf unb ben güvften älübuga, 
mit einem großen Jpeer Tataren rotber ben Sur* 
ften Tinbrei 3<ivečlaroitfd) ven(Bu5bal unb rot» 
bev fein ganzes Sušbaliļcbes knb. Siegten* 
gen ben 23ften Julius burd) eine $urtļ) über 
ben S'luß Älaäma unterhalb $blabtmir, unb 
jogen nad) Sučbal. 
Srül) Borgens am tage beö heiligen Q3o* 
ГІ6, bfn 24ften 3«liu$* ging ihnen Surft Tin* 
bvei mit bem aud ^peredlarol $и}аттепдеЬгі.ф* 
ten феег unb feinen ©uöbalifcfoen Gruppen 
entgegen, unb lieferte ifjnen eine Schlacht. Dad 
Sölutbab roav groß, bev (Bieg aber blieb ben 
tataren, ihrer Sterine roegen. Surft Tfnbrei 
von Sudbai, bev fid) mtv mit ЭДііфе gerettet 
3 2  fcatte, 
i 33 $ftm<tlen fccg 9iuffifc6tn $cic§3 
§QffC/ unb fein jpeer $erftreut unb gefdjfagcn 
falj, |Тифгеге паф 93ere6larol am ее Ä'lefd)*-
fčfjino; bte tafaren verfolgten Щп ^гоаг, aber 
er entfam aus if)rer Q)?it(e unb retfie nad)Sftoro* 
gcrob» 9)im f<:|fen bie Saferen ben Жгіед in 
ber umliegenden едепЬ von <3učt>al unb ^ре* 
rešfarot fort unb frifteten viel tlnf>eil an; bet 
^aretvitfd) Sfterorui mit feinen @efa()rfen nahm 
^РегеёІагоІ (am @ee ^(efdiffd)ino)/ roobie@e= 
mahlin 3 t irod(aro'5/ Ьеб Surften von 9)?urom 
((Schwiegermutter beš Surften 23criö 2Ba(}i(» 
fomitfd) von 9toffaro) mit iļjren Lintern unb 
ber 2Bojeroobe ©fjibičfaro von ben Sa raren um* 
деЬгафг tvurben; bie übrigen Einher Ьеб Sur« 
ffen 3aročIatv'S von 9Rurvm aber unb alle fei» 
tve teilte nahmen bie tafaren gefangen unb fuf)r* 
fen-fetbige mit ftdj паф ber iporbe, roolin fie 
barauf $urueffe£rten» 
$йг(1 Enbrel fam ^roar in 9?ого$огоЬ an> 
tvurbe aber von ben SRorogorobern nkfyt aufge­
nommen, unb reifte alfo паф ļ3(ešforo, то er 
feine етарпп Uftinija Daniilomna erroarte* 
fe, bie er megen beS Ueberfatid ber tafaren> 
unter ber ^Begleitung von Bojaren, паф Жо= 
lüroan (Эіе а!) abgefcfytcft £atte» 2Cte fie Ье^ 
itun angelangt гоаг^ begab er fid) mit i(jt nad? 
iivfanb, roo er bet; feiner 2(nftmft in 9viga von 
bem ibeermeifter *) empfangen, unb mit großen 
(Ehrenbezeugungen aufgenommen roarb» 
*), Sev bamatigc Jpceiwijfev mar ЗіпЬ еаі Zh\dt 
la«&. 
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3n tiefen* ЗФ f^rb/ <iuf feiner 9\ucf* 
fet>r он б bev jporbe/ ©rogftivfi 0n?dfoö(om 
QBferoolebomttfd) von ^Bfabimir (an ber ^Шіз* 
то) am gten gebenor. 
3n bem nam(id;en ЗФ* fam ©tofjfurjl 
2£leranber З а  '°^ а т о^№ a u ē  ^cc  Ф о  ^ с  
großen (Ehrenbezeugungen nad) $ßlabimiv (an 
bev Plasma). Der ()офп>йгЬідре SHitropolit von 
Жіего unb ganj 9üif}lanb gieng if^m bei) ber gul» 
benen Pforte mit ben fjeil. $reu$en/ mit bei* 
gahjen $riefto'fd)aft unb mit vielem Volf ent» 
gegen, unb ber ©rofjfurft nof)m 29efi| vom 
@ro^prftent§um9Btobtmir *). CÜiit bem ©roß* 
furflen Tdejranber fam nad) ШЗІаЬітіг gurfī 
Dmitrii 0mäüo5(amitfd) (ber 0o().n Ьеб ©roß-
furflen 0$vatočlatv Ш5|егооІоЬотіПФ епЭДЗІа* 
btmtr.) 
Unb es begann ©rofjfürfl TÜejranber tvie* 
bemm 0tabte unb Kirchen 51t erbauen/ unb 
fcle §1йф£ідеп 3u i^ren Käufern 3u fammeln; 
% г unb 
*) Sicēi Geweift ^тШдІіф,. ba£ @vof,fuv(t 2((e,c; 
«nbejv піфе chev jum ©vo^fiuftcnt^um ЗВІпЬіті 
gelangte, а 15 паф bem Sobe fcineē Ofyetmš,. 
<Smato5(am SSferocfobomÜfct). З^Ьоф fanti фп 
<0avtaE rool)l tic Sufage gegeben l)aben, entroe; 
bev Жіет obev ЖаЬіті im $«H bet: (£r(ebigung 
5u bekommen, weil et ЗКеуапЬс п ті Ніф ^Ф; 
fe[)A^te, unb fogav, mic man au5 ben 2inna(w 
ften fie()t, auf feine SSorftelltmg bi-e f on an? 
geovbiicteit @tcuevn.unb 'Sxuppcnmevbuttgcrt 
aufhob. 
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unb bie 0cabte füllten ftd) roieber nn mit £eu» 
ten aus allen ©egenben beS 9inßifd)en іапссб, 
mic öenen vun j^a!it;d), 2Bolf)i)nien, Micro, 
S.fd)crnigcro, ^erejaslarol unb von* vielen an« 
bern Orten l)er, unb её mar паф bem ^ргиф 
be5 Propheten: eines іапЬеб gurft gütig 
unb willfährig, fo ift er baS <£benbilb (Portes; 
er fammelt піф( 0d)d£e, er veraditet піфг beS 
Unfdjulbtgen 051ut, ift ein Vater ber ^Bitt= 
men unb "iBaifen, ein diiduer zur ©еіефгід» 
feit, ein (Erndbrer ber Dürftigen, liebhabet 
ber ©nabe unb піфг hebl;aber Ье5 ©olbeē, ben 
^inbern feines Jpaiijeö ein 0egen, unb benen, 
bie ba brausen ftnb, ober bie von fremben ian-
ben zu th• ч fommen, ein ^PjTcger; auf foldje 
fiejjt @ott unb erzeigt ihnen feine ©nabe, gleid)» 
mic ©ott aud) bte.ein ©roßfurtfen THejranbet 
CSohl-t^atcn erroteS, фп mit Ueberfluß unb 
Diugm legnete, unb il)m tn allem gongang unb 
©tbeil)en verlieb« 
3n eben biefem 3<*br fd)i<fte ber Э оіт^фе 
фаЬ}> (3'riuccentiuS І .) von feinetroegen unb 
von 0eifenbe5 Äoüe.qiumS ber ^arbinale, ©e» 
fanbte/ unb namentltd) ben jjalbuö von Jpe» 
топ, an ben ©roj'furfien 2((cjratiber .^aroeta-
mitfd)/ um eine Vereinigung be5 ©laubenš 
оі^иГфІадеп. Unter biefem Anerbieten roar, 
nebft anbern Dingen bie Anerkennung ber pabft» 
Ііфеп Obergeroalt verborgen, inbem fte bie^ir» 
феп егеіпідипд als um befto notļjroenbiger vor» 
fhll» 
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(teilten, meil atebann bie Gräfte ber gan$en 
0)riffenļ)etf fid) gcmeinfc^aftlid) ben Tataren 
unb ihren Eroberungen miberfe|en tvürben. 
©rojjfurff Aferanber Гф іеЬ ilmnen ^ііг Antwort; 
8)aõ ©laubenSbefenncniß ber redjfglaubig = mor-
genldnbifcfyen, griecf^ = rußifri)en .Кігфе/Паф 
Anleitung ber Evangelien bev ^eiligen Лpoflel 
f^iendchft aber bie Аиб|ргифе ber ^ei­
ligen Vater von ben fteben allgemeinen $ird;en-
verfammlungen: biefeö ifi unfere ie^ve, bie 
tvir verehren; eine anbere *el)re aber nehmen 
»vir nid}t anz unb anbern Dieben geben mir fei« 
neStvegeö ©eijor. £)ie ©efanbten fe{)r(en alfo 
паф Jjaufe juvutf, ol)ne eftvaö au3gerid)tet ju 
Jäheit/ unb fo vergrößerte йф Überart immer 
me^r ber 9iuļ)m beS ©roßfürften Aleranber/ 
піфс nur von feiner Tapferkeit/ feinen ©iegen 
unb feiner 9iegierungStveiSl)eif/ fonbern аиф 
von feiner деі(г(іфеп 0tanb(jaffigfeit, feinen 
фгі^ііфеп Tugenben unb feinem ©ottgefalligen 
ЗДЗапЬеІ. 
3n eben bem ЗФ warb ßuf 53efeljl Ш 
©roßfürffen ?fte,ranber опЯВІа» 
bimir unb unter bem 0egenēfprud) be$ f)od)* 
mürbigfien (ЕугШиб, beS C9Zifropoliten von 
^ien)/ bie ^rutijiĶIje (ipard)ie еггіфіее, unb 
SJKitrofan als erfler 93ifchof in j^rutijü einge-
feljt, шеіфег (еф^е^п 3 a& r c  fjinburd) bem 
$3išt(jum vorffanb. 
3'n eben biefem 3aljr warb ber 3<згеп?іеГф 
fcer фсгЬе 511 £Koftoro vom (£rjbifd)of Cyrillus 
3 4 von 
|іЗб Shtnttlen btž Dtugiföen Steide 
воп ŠXofTotv qetauff, unb evt)ieft tn bev §eit» 
Taufe ben Sftamen фе(е . *) 
3m 3 a6 r  , 253 warb 3u Dxojlcm bie $iv* 
фе bev feil. ?DUvti)vev, 55ovi3 unb ©leb von 
bem £F%ojbivifd)en dv^bifdjef (EņrifluS, in ©e& 
gcnrvavt bev rechtgläubigen Surften, Soovis von 
Sxojioro tmb ©leb vcn SBetoofevo, eingeiveibt. 
%m i Ken ©epfembev btefeö 3°6reS 
bem gnvjlen ^с іб QBagilforoirfd) von EReftem 
ein 0oļ)n, Эіатепб Dmitrit/ geboren. 
damals famen aud) bie Stctfjauer паф ben 
nomqovcbifd)en bnben, befeķbcten bie ©egenb 
i?on Tovopcg unb 3>ui, unb feļjrren mit vielen 
©efangenen t)eim. §uv(> QBagilii A!ey<anbvo* 
пжіф von Stowgerob aber, bev bamats nur 
bvet^efjn 3 abre alt mar, nebfl ben nomgovobi» 
fd)en jjeevfuf)revn unb ben Stfotvgovobevn unb 
ben 0tarovuj|anen, fjolcen bie iitthauev bet) 
Tovopej ein, fd)lugen fte, nahmen i^nen alle 
©efangene ab, unb festen barai'f mohlbe^al-
fen паф ЭІогсдо оЬ juvucf. 
3 n '  
*) Um bt'cfc Seit Oejļcķfcn viele Tataren, unb na* 
mentlkf) aucb 0artafrf) unb Söiengu, 9ietgimg 
vom ©öfjeubienft ci£>3ufTcf>en, unb ertaubten bie 
frci)e ЗЫй&ипд ЬеЗ ©ottesbtenfteS in bev Jpcr.' 
be Acuten von veifdjiebenen üHeligionen, bie 
aufjerbetn mit ЗВеібе п unb ЖіпЬе п bafelbjt 
tt)o()ntcn. Sieē bauevte fo lauge, bisi fte ben 
mafyomebanifdjen ©tauben annahmen. 
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3« biefem 3<*§ve roar eine große geuerš» 
fcrunfi in 9?orogorob, in roefd)er bie @(arona, 
von Ьег^ігфе bes ļ)etl.3fga biS3ur©aļļe£ftuf* 
naja, verbrannte. 
3« bem патііфеп 3afjr 6efc{)betenbie3<rt s  
tvaqen unb iittfauer bie ©egenb von ^pinsf, 
23ufļorofa unb £)orcgitfd)m. Als fie aber rote* 
bev feimfefrten, überfiel fte Surft %aj}iüi 
9 отапогоі(іф von йШаЬітіг in £öo%nieit, 
unb fd) i uq unb 3erfīreute fte. 
3>n eben bem ļabr vermalte ftd) gürfi $0* 
flislaro 9)^icbat(omitfd) von ^fdjernigoro mit ber 
^od)tet' S!3ela's beS Honigs von Ungern, unb 
balb barauf 50g er unter bem £$ei)f?anbe feines 
(E>d)tv.iegevvaterS mit einem 5vricgSf)cer gegen 
ben ©ro^fürfien ganīti fKomanomitfd) vonĢa» 
litfd) in 2Bo(ļ)i)nien 3ц gelbe. 2(lS er bet? ber 
0fabt v^alttfd) angekommen roar, traf er auf 
ben ©rofjfitvflen Фанііі, ber fein eigneSgrof^eS 
^»eer unb baS £eer feines £5ruberS, besgür* 
ften SSaßilii von $Blabtmir in s2öo!fjt)nien bet) 
ftd) (jafte. 9?аф einem fangen unb (jartnaefi» 
gen Kampfe trug епЬІіф ©roßfürft £5aniil von 
^alitfd) ben (Bieg bavon, Surft 9?oft$Slaro9)?v« 
cfyailoroitfd) von ^фегпідого aber, ber fein gan» 
geS jģ>eer verloren hatte, 30g ftd) nad) Ungern 
jurücf. Q5afb bavauf flarb er finberloS; nad) 
ifm aber regiert? in ^fcf)ernigoro fein ^щіЬег, 
gürft З отап 9)M)aiforoitfd). 
3n eben biefem famen attS 3"urjeroo 
($>orpt) bie (ivlanbifcnen ̂ eutfcķen mit anbern 
3 5 
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5ßMferfd)aften *) nad) ^Pffotv, unb verbrämt* 
fers bafetbfč bie Werfer; aber bie von ^ff'orofie­
len fcfynell über fte her imb tbbfefen viele £>eut* 
fd)e- "211g bie SRomgovobcr baS Unrecht vernah­
men, melcbed bie $)eutfcf)en in ^Pffotv verübt 
Raffen, jogen fte nebjr ben Kareliern mtbcv )t'e 
auö, befrieden alle 99ef)nfi|e an ber dlaroma 
unb verroujreten bie Gebiete. Фа fanbten bie 
3)eutfd)en ?(bgeorbnefe nnd)9Me3fotvunb3i?on>* 
gorob, roegcii be$ ^riebenS 3u unferļSanbeln, 
unb fugten fiel} in af(em nad) bem 2ВШеп ber 
fftotvgorober unb ^(eöfewer, unb fd)loffen auf 
fc(d;e Жеі[е ben grieben **) 
3'ic 
*) $üy(t 2'nbvci ^avošfamitfd) von ©ušbaf mar 
nad) feiner 2!bvetfe von bvn Tataren, au5 0u6* 
bat unb peveelmvt nad)^|lom gegangen; at» ev 
ober genötigt mar, ftd> von bort Sit entfernen, 
reifte ev ju ben feeutfdjen Gittern nad) 5>(4 -pt unE) 
Suga, roe ev mit 2id)tung aufgenommen marb, 
roie oben erjäljtt msvben t|L фіе fm1)te ev um 
Jjulfe gegen bie ^Mešfomer an, von melden er 
ftd) gefranft unb beleibigt glaubte, unb ЬігЗ mar 
bic Üvfad)e, mešfyalb bie ©eutfdjen, jufo(§e ifyt 
ve£ betn durften 2lnbrei gegebenen SSevfpvedjend, 
gegen Qiffom sogen, roie f)ier деГф ісЬеп ftefyt. 
Sa fie aber bie 0tabt nicht einnahmen unb ge; 
fd)[agen würben, fo fehl offen fte im fofgenbett 
Saljr ^rieben mit ben QMešfomern unb Storno; 
gorobern; biefe forooM alš jene fürchteten ba< 
mal5 bie Tataren, rockte Sftomgorob unb £iti 
trauen mit einem Einfall bebrohteu. 
**) damals gieng Surft 2Cnbret3aro5(amttfch von 
Siiga nad) Äolürcan (Эге аі), mo er feine ©e; 
maaliit 
unter bcm Щ. ШемпЬег ntavčfņ» 1 5 9  
Sur ßeit be$ (Žrinfaffč ber £)eutfd)en irt 
Effert) begonnen tue ^»esforüer mit bem $ur* 
jfen З а гоб(аа> ^aroötarmtfd) von ^rnev Unter» 
janbfungen 5u pflegen, um if;n 3u er |ud)en, ba§ 
er mit jxrieg5mad)t 511 ihrer QSevrf^eibigimg 
$u if^nen fommen mochte. (žr verlief beshato 
Зл>ег im $3inter beš 3ahr$ I254" unb gieng 
nad) ^fforo; bie (£inrcpf)ner bqjeibtf enipften* 
gen ihn mit Ehrenbezeugungen, unb baten iļjn, 
fcaļi ev beņ ihnen bleiben mod)te# inbem ft> ppn 
i£m ©dju|  ̂ offten^ *) 
- 3n 
m^Iinn зи йсШе^ unb feine Steife йбе 9Э?еси 
nad) 0фгоеЬеп fortfefcte, roofclbft er von bem 
Regenten S3avi)U6 ober SÖiyger, jur Seit bei' 
SQiinbcvjd^rigfett beSiSönigi оп®фп?еЬсп $ВаЦ 
Ьстагё i, <id)tung$volf aufgenommen tpurbc, 
*) 5)iefec 93evf<tf)ren bei* $)(esfomcr mar bev 2liv 
orbmmg entgegen, bie OJrcļjfurfr 3 f ivc5(arp®fe.' 
tvo(pboivttfd) tu feinem Filament gcinad)t bar; 
te, nad) weld)em ЭЬшдогсЬ unb ^Pftotv bcm 
2i(e,vanber, ^wer aber bcm 3<H'o3(a\v beftimmt 
war. ?ti5 tum 2l(c]canbev suv Jpcvrfdir.ft von 
ЗБІаЬітіг gelangte, fe|te er feinen ©of)u, bett 
gürflen ÜVfifjitii ЗКеуапЬ оі і^ф in 9?otvgdrob 
ein; ba jebed) biefer otufr bama($ mu* vierjefyn 
£jafyre a(t ivar, fo ftef)t matt ivefjt, baf? bie^Me^ 
fower meljr Vertrauen auf bie guten Jlnftaltett 
be» dürften )3flvo5(fttv von ^і ег, alcs auf bie 
notvgorobifd)en Bojaren festen, bie ber Зпдспі) 
il)re$ dürften mit $tatf)fd) lagen ju Jputfe famen» 
unb gegen тсіфс ftd) fd)on in З^отдо оЬ fclbft 
Mißvergnügen 5ц oufjevn (Wfleng, 
-14® totalen be$ žRuffiföen 9tcic$£ 
ļn eben biefern 3afjr warb ^cm 5 l# i r^e l1  
fSoris $Baj$üforoitfd) von !Koļtoro fein о()п 
^onfhmtin geboren. 
3$i eben biefem^hr nad) bem großen DfTer* 
fefle fiarb 3u Ug(itfd) gurfl Äonßanfin jared* 
laivitfd) von .^alitfd} in ©eroerien. ©ein leid)* 
nam roarb nad) 351abimtr (an berÄläSma) ge* 
brad)f, roo felbigem ber trüber beī&erflorbe* 
пеп/ ©i'čjifurff TŪejranber, nebļt bem SKitfopo* 
Ilten (Ei)vtHu5 unt) ber ganzen Priejlerfcķaff# 
unb bie Bojaren mit einer großen ?DtengeS5olf$ 
entgegen gtengen, unb roo er in ber 5vivd)e ber 
фей. hinter (Rottes von 5Blabimir bet)gefe|č 
rourbe. 3u ļ)a(itfd) in ©eroerien aber folgte 
in ber Stegierung Surft Фа іЬ, ©cļjnbešgur* 
ften jfonfrantin 3aro6lan)itfd). 
3m 3a§r 1 2 5 5  begannen einige погодою* 
bifd)e Bojaren, aus.Unjufriebenjjeitunb 9КІ1;* 
gunff gegen ifjre bem Surften Жа}Ыіі Tlleyan* 
brorottfd) umgebenbe trüber, ttnferļ)anblim* 
gen mit ben $>leSforoern, unb liefen burd) fei* 
btge bm Surften. З^гобіаго ЗйгоііагоОД von 
£п>сг/ ber fid) von Зл ег nad) pfforo begeben 
patte, 3u fid) паф žRorogorob einlaben, um 
iļ)n, fobalb er fame, in S0eft0 bes Surften* 
tļjums SRorogorob 3u fefem gelang ihnen, 
ben Surften Загобіаго burd) bie Sßorftellung 3ц 
Überreben: er fei) unter ben gurren älter als 
fein SReffe, ber Surft 2Вф!іі; roenn gleich fein 
trüber 2(le^anbev'ba6 ©rofjfurftewfnim 2öla* 
bimir 
unter bem (9> ^.yfexanberSReto^fy. 14i 
fctmir bebende, fo fei) bod; fein zweiter Q3ru« 
Iber/ Surft Änbret, »on ben Tataren aus STiuf?« 
laut) vertrieben, über bas Öfteer Verreift unb 
(&ott tvtffe, ob er ncd; lebe; ihm fäme es ef^ec 
ds anbern gütffen 5u, tn Sftervgorob 311 fet>n> 
fomot tvegen ber Sßertheibigung bes ianbeS ge* 
gen ausfertige geinbe, als megen ber inuerit 
$nerbmmgen bei) ben gegenwärtigen, buvd) bie 
Tataren fo gefa§rlid)en Seiten, roe(d)eš allesfie 
Don bem Soften Sßafnlii rcegen feiner DJiinber* 
jahrigfett triebt erwarten fennten, ba er lelbft 
Що faum fein fünfzehntes 3ahr erreicht habe» 
Фигф biefe unb сфпііфе Sveben bewogen fiebett 
Surften 3 f l V 0^t Q n )  9^ft*on> zuverlaffen, unb ftd) 
nad; SRowgorob $u begeben. 
diejenigen ^Bojaren hingegen, і еіфе berrt 
©roßfurften 2(lejranber unb feinem ©ohne "üBaf3 
ftlit treu geblieben waren, fanbten, fobalb fie 
tiefen ,^Plan erfunbfd)aftet hatten/ ļdjleunigft 
паф "^Blabtmir (anber^lačma), um Ьег. ге§= 
furftenTlfejranber bavott 51t Ьепафгіфгідеп. X)a 
bie Bojaren hierauf erfuhren; bafj З^ 0 5^^ 
in ber tyat auf feinem 3 u9 e  öon ^Pftonj п аФ 
Slorogcrob begriffen fei), unb ba fte bä$£3lut e  
Vergießen unter (Ehriften unb ben (jauäUcfyen 
gmift zroifdjen Steffen unb Oheim nid)f geftat« 
fen wollten, aud) ba5 gemeine &0U2 burd)ge* 
ļienbs mißvergnügt unb gegen fte mar, ļo verliefen 
fte bie @tabt mit bem Surften ЗДа1зИіі Ліегап« 
iromitfd), unb gierigen nad) Berfhof. 3 u r c 5* 
lan> 
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laro ober 50g tn Sftorogoroö ein, unb roarb voitt 
50o(t mit ģmīben empfangen* 
!i\& tiefe 5f<üd)vid)ten had) 2Blabimir ge< 
lanqten, gieng föropfürft 2ücjranber ļogleid) 
nebjl feinem SÜefter? Dem Surften ^Dmitrit 
(BwctoSlatvifd)/ mit einem ftarfen фбе nad) 
Sorfļjof, roo fte ben gtirften ūBaļiitti t va fen, 
unb ifwen 3ug roeitcr nad) 3?omgcrob fortfe|» 
ten. 2(uf bem ФЗеде erljielt ber @rö§furjl 
$unbfd)aft auž Sftorogoreb, burd) ben Eilboten 
EHefdietfa/ eīhen 9ion>gorober, roeld;er bieSKad)* 
rtd)t 6rael)te/ ba}5 Jürft 3a r i ?^an)  3a'roSfa« 
tvitfd) SRorogorob verīa|jen ļiab^, ba erbie ver« 
fd)tcben6 denfart ber Eimvoļ)ner bemerkt, in* 
bem bie angefehenften Icute von ihm abfielen, 
unb ba er gebort ļ)abe, baß ber ©rofifurft ge* 
gen feine 1>artl)e!) im ?(п$нце fei). £)te Э7ого* 
gorober aber lauteten nad) bem 2(Ьзиде З^гоб* 
laroö bte 0turmg(od'e nad) ihrem alten @e* 
Ьгаиф, unb befd)(o(]en fernhalten an bem 
фай je bed ^)errn, an bem 9iorogorctiid)en 
EHed)t *) unb ani§rem Sßaterlanb, fagenb: v©ei> 
e$ 
*) 2Bavfcf)ein(icf) vcvffonbctt bte diomgovober ijiei' 
unter bem 9>omgovobtfd)en 9^cct>t bae vermeint; 
Ііфе ф іМедіит, ftd) felbft aus ben ģuvftctt 
vom Bramme SXjutifo unb SBlabimivē l benje* 
hiūcn, melden fte mDüren , jum ^3efjcvifcl>cv ju 
MMen. Obgleid)^ f:e von Seit Seit durfte« 
in fu1) fcevieft'n / fo etf)eÜt іи-пнгф au5 bev ©e; 
fd)id)te, bat) bie ©roļļjfurfren if;nen aud) паф 
eignem 
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сб 511m Sobe ober jum ieben, mir trotten unfec 
піфс fronen!" 
Unb cö fanbten bie [ftorogorober if^ren Г;оф* 
tourfcigften (£r$bifd)of £)almat unb ben Sufa^* 
Foi Piment jum ©rogftirften 2Cleranbei'3Qro5e 
ІошігГф mit ber SSitte, bajš er aufboren mogč 
ju gurrten. (Er aber fptad) £u ihnen: ,,©ebC 
mir (jeijauS meinen $einb, ben ^ofjabnif ?lna* 
nii; roofern if^r mir фп піфс auältefert/ tvev= 
te іф end) mit ̂ гіед überleben/1 Die 9toro» 
gorober aber Ratten beshalb viefe Unterrebun1 
gen unb franbenbvegmat vier unb gtvanjig <Btun* 
ben in votier žXuflung 511m 5\ampf/ ftunblld) 
ben Tfngrtff erroartenb. 2(m vierten Itage fanb-
te itjnert ©roßfurfl 2((e,ranber ben Surften £3o* 
гіё von dxofrcm mit biefer (Evflarung: „3Da if)C 
meinen geinb/ ben ļ)o§abnif 2(nami nid;tau5* 
liefern tvoHf/ fo neļimt ijjm menigflens ba5 
31 mt еіпеб $3ofiabrttfS ab, unb id) rvcvbe еиф 
ferner nid)t jürnen." £>cö anbern Borgens 
berfanmielten ftd) bie SRomgorober unb fpradien: 
>,Dtefc5 hat bergurji erfonnen nebft unfern @:tb* 
brudjigen; e5 rid)teC fte ©ott unb bie ^eilige 
6o* 
eignem ©utBeftnbcn roc(rf)e ļufdjtcftcn, mo&et) ftd 
$mvet(en auf ben SSunfd) bev Sbiugorobev Siucb 
ftd)t nahmen, wo Den aber ļumeiten aud) bev 
©ro^fürfr, ben Umfldnben a,cma£ > benjenigen 
aus ben ^fiiften feine5 (Stammes nad) diQrogo; 
vob fanbre, roetdjen ev glaubte gcOt^vmbcv Sßa' 
f# fenbett ju müiftn. 
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iScphid/ baß bic gurften mit uns l)abern!* 
Dt ;nitnaead)f^t a fürten fte bem 2(nartii t)a6 ?(m( 
сіті б ^c^nunüõ ab, unb gaben e$ bem 5Ri* 
d-ail ©tepaneroitfd), unb etļjiekett vom ©rof« 
fftvfren "Mlejvanber 3 t ivo6laroitfd) ben $viebett 
дапдііф nad) feinem ^Bitten, unb befräfttgten 
felbigen bind) ba5 Hüffen beö ļ)eil. M'reujeS» 
©rojģfmft 2((е>чтЬее 30g tyierauf in SHorogovob 
ein, roo i§m bev (Er|bifd;of £)a(mat mit bert 
Жгеи^сп unb ber ganzen ^priefterfdjaft entgegen 
Stetig, 3>v ©roßfüvft fe|te Ijievauf feinen @ol)n, 
ben gürften 5Ва|зіШ/ roiebev tn baS gurfren-
tt)um STorogovob ein; ev felbft abev 50g von l)iec 
tveg mit großen (E'fjrenbejeugungen, unb e$ 
tvarb Sriebe unb gvoße 9iu§e, 
3n eben btefem 3<Ф' feļvte ber SSrūbee 
ЭДегапЬе б, bev guvft 2(nbvei 3<tvc5!aroitfd) 
iibev 'Ca5 9)?eev juruef, 2Der ©rofftirft mpfteng 
if^n liebveid), unb roolite ihm @uēbal roiebee 
ievftarten; Ьоф ba ev bie 'Äufmerffamfett bec 
Tataren furd)tete, unb beforgte, bafi ev felbige 
reiben mochte, 0uöbal mit ^vteg 5u uber^ie* 
^еп/ fo erlaubte ev feinem £3rubev, bem gtr* 
ften Enbrel, ftd) nad) D7if[)nei = 9tomgovob ди 
b e g e b e n ,  g u r f t  2 ( n b v e i  r e i f t e  a l f o  i m ^ a ^ v  1 З 5 6  
nad) @ovobe$ unb nad) 9?ift)nei = Sioivgoro ,um 
tafelbft |u hevvfd)en, unb mit if>m reifte gi'rft 
83oris Žöa^ilforottfd) von žXoftom mit vielen 
©e[d)enfcn 311 ben Tataren, beēgleid)en aud) 
bie ©ifanbtett Ш ©roßfuvften "Älejranbev 3a* 
to$la= 
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гоёІсгоіеГф, bie ebenfafte (Defcķetife mit fiф 
faķvten, п>е!фс (^тппііф, nacbbem ftevonbett 
Tataren (E'^renbejeugungeti empfangen Raffen, 
recfvlvuatten паф %-ет 93afer(anbe ^urucf« 
feķrten. *) hierauf erftaftete ©rcfjfurft 2Ие= 
yanbec 'feinem tS ruber, bem Surften Tlnbrei, 
(BuSbal, ba bie SBeforguiffe roegeti ber Tataren 
tierfti)rounben waren. 
3n eben biefem 3<t[ > r  fomen Не ©фтсЬеп, 
fernen, ©umen, Danen unb Sfti)uben mit 
großer ^гіедётафс, unb begannen eine 0tabt 
bauen am S'luffe 9iaroma. Die ЭЪгодого* 
fcer fanbten |ierauf ģum 6)ropfürften, um ifjtt 
btivett 
*) 2)ic Ііф.феи bt'efcr ü&etfcf) täten (Befcfyenfe unb 
®cfanbtfd)aften waren folgenbe: Жи $ öorfyer 
f)attc ftd) baß фе йфі verbreitet, als wenn bie 
Tataren, 3af)lmeifter (23olEšģd{)lcr) nad) bett 
0täbteu {djiofen., und ©efdtuite, «Sotnifo unb 
^uffitfdyni^ (2luffcher überSefyn, Gumbert, ^aiw 
fenb) aufteilen wollten. Jpierauf warb in den 
Siufftfdjcn Btabtcit bcfd)loiTcn, biefeē піфг ;u 
bulbcn; um е» aber nid)t bahnt fommen 3u (af< 
fen, fdjicftc man ©efanbte unb @efd)enfe ab. 
SDcv (>>voi)fin'ft wünfd)te nod) auyevtietn, baļj ļ'c-ttt 
Qjruöci*, gttrfi 2'növci, vom C^mt wieber ein# 
gefe&t werbe« m6d)te, weldjeu <£nbjwecf er аиф 
<rreid)t<; bie Safylung hingegen üerfpvad) feev 
<£l)an unter ber eignen cbiteEttcn ber Surften 5« 
taffen, mtb bie ЗлІ/imetftcr warben alfo uue 
gleid)fam mit bem Auftrage ju innert beotbert, 
Die freiwilligen 03aben in Smpfang ju пфтп* 
@і9Гф$ II. *5, & 
i * 
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fcavon 311 benad)«d)eigen; felbfl aber fc^tcffen 
fte in tf)ren Gebieten untrer unb liefen ein 
Жгіедё^еег aufbringen. 
Jn bem патііфеп SBinter fam ©roßfurjl 
Ülejranber, unb mit iļjm ber 9J?itrcpclit von 
Жіего, Cyrillus, паф ЭЪгодогоЬ; ber ©roß* 
fuvjt 50g mit ben ©usbalern gegen bie Sfd)U* 
ben, beftegfe fte, fehlte mit vielen ©efange* 
nen jurud" unb entließ ben 9)iitropoliten von 
Жіего паф 9farogorob; er fctbfi aber 50g auf 
unbefanneen 25egen, fo baß bie 97ctvgorcber 
піф! mußten, roo unb rocfjin ber Surft gieng. 
Einige jroar glaubten, baß er gegen bie S/фи» 
ben $ege; aber er gieng паф ^opcrje, vcn roo 
er bie uberflußigen ieute entließ, unb hierauf 
mit feinem фегеёіагоі^феп unb Su6balifd)'en 
jDeer unb mit ben Diorogorobevn gegen bie ©фгое* 
ben unb 3 ßwen ju gelbe 30g, um ihrer vieler 
Unflaten, Seleibigungen unb Einfälle tvillen; 
€ntfd>loffen, feine getnbfeligfeiten roeiter 5u er« 
bulben, tvofern fte bie bisherigen nic^t vergu» 
ten rourben. Der 9)2а )*ф roar fo fd)led)t, baß 
man roeber $ag поф 9Rad)t faft, (fte jogen im 
SBinter über ben iaboga1 ©ее gen Horben) unb 
fte giengen über unrorgfame ©ebirge. Da fte 
angelangt roaren, befriegten fte bie fernen unb 
alle am 9)teer gelegene ©ebiete, unb feierten 
barauf mit vielen ©efangenen unb mit EKuhtn 
jurucf; Ьаб ianb roarb beruļmt burd) ben 
(игфіЬагеп gelbjug 2lle,ranber6 z  unb alle fa» 
men 
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men mit bem ©rof?fürften roo{)lbeļ)alfen in 9?oro« 
gorob an. Ibet; feiner žXtMtunff lieg ©roft« 
fürft 2Uejranber feinen оЬп, ben gurften^af* 
ftlii , in SRctvgerob; er felbft aber gieng паф 
Ьеп an tev untern 'ŽBolga gelegenen Oertern, 
unb nahm bie Ліогоаого^феп ©efanbten, <£(* 
ferii unb 9)ІіфаіІ ^pifcf>ffcl>inufcf; mit рф, tvel* 
фе паф ber ^orbe giengetn 
3fn eben tiefem 3^!?^ trug ber©rof?fürft 
Daniii іХотапотігГф von &iero unb ̂ )afitfcb in 
$ßol£t;nien nebft feinem 33ruber, lern Surften 
£Bafilii Э^отапоі ^ф von sIBlabimir in2Bol-
^упіеп/ mehrere іеде über bie З^гоадеп unb 
iittljauer bavon, vertrieb felbige über ben glu§ 
ЗпіТоІЬа, unb befreite viele (Et)rtfren aus bec 
©efangenf aft, 2(иф in iivlanb ftf)lug er bie 
^reujfa^rer unb Deutftfyen, trieb fte über bie 
SJtarotva, verfolgte fte bis паф Siiga, unb 
feierte mit einer ЬеГгафШфеп ^Шелде ©efange« 
nen 3urü(f. 
3n eben biefem Зафг cntfd)?ief $u 13ereS* 
larol ber trüber 2(lejranbcrs, Surft Danitl 
ЗагоёІапжГФ, unb 5u SXäfan Surft Oleg^ng« 
і агегоі^ф von Slafan. Diefer leftere naf)m 
vor feinem (£nbe, am ^Шншоф tn ber Ш;аг« 
і офе, bie ̂ onfiir an, unb roarb am 8. SSRarj 
in ber Шгфе bes QrrloferS beqgefeft; паф ifjm 
«ber folgte $u Dvafan fein Bof)n Vornan. 
3m 3<i^v 1257 gieng ©roßfurft 2lle)can* 
ber 3^5Іагоц|"ф von $ßlabimic jum britten* 
$ a mal 
fc'4§ OlnnaTctt Uē Sfafftföen 9?сіф5 
mal паф betr ijorbe, unb mit ifym gicngen 
guvft £5oriS 2Baf?Uforotrftf) von Soften?, Surft 
2(nbrei 3<rtti5(<iroifftf) von ©uSbat unb güfft 
^aroēfatv 3^об(ап>ісГФ von $л е mit vielen 
©eļcfjenfen. Die Tataren betviHfommten fte 
fcet) Шап>£[фі, worauf fte wohlbehalten §etm* 
festen. *) 
3n eben bem 3a§r vermalte рф Surft 
©leb 2Ба|зі(Гого^ф von £3eloofero in ber Äcr» 
be, unb feljrte nebft feiner ©emal)(in geobora 
ļ9om (£f)an mit großen (£ļ)renbejeugungen паф 
feiner 
*) Wiefel* 3ug bev Dtuffifc^cn §uvften in öle Jporbe 
rouvbe augenfd)einlid) in bev 2(Ь[іфі untcvnotw 
men, bic Sataven ju bcveben, t)<iß fte ftd) mit 
i)cn @efd)cnEen begnügen, unb nid)t auf ben 
Einfall gevot^en тбфіеп, bie un tev bem 9t a men 
Samga OcFannte 0teuev einzuführen; beēgieū 
феп um bie S^lung unb 2lnfrellung bev S>efät; 
Hifen, Botnifen unb Sufaļft abjuroenben, weit 
I)ati> bie Tataren Гфоп suvor nad) 9tafan unb 
COtuvom gegangen roa vett. £>ie guvften ftelkett 
bcm (£t>an w, baß Ьаё даще £anb gemcinfd)afti 
Üd) gegen biefe Sleucvnngen auftreten roüvbe; 
€l)an ЭДепди абе hatte batnate fcf)on тфі тефс 
bie 9jM)t, bie 95atu (bev fuvs дк ог geftovbe» 
wav) unb beffen ©ovgdngev bcfajjcn; beim ba bie 
ЗЬфЕоттеп Ьеб ЗДіпді* jtd) vevmehvtcn, 
theitten fte bic Uluffen (Stämme) unter fid), unb 
•hve Horben, bie in rocitev Entfernung in einem 
gvoßen ai)et( von 2lften, 3tfvifa unb Europa ļm 
ftveut roaven, ftanben geroohnlid) Гфіефі mit 
ciöanbev, unb зе іефсп oft unter ftd) in £ueit. 
unter bem ОйцапЬкЗімЩ. І4<з> 
feinet* Qcymath juruef. 23ei) feiner 2Cnfunfd 
gu 9iofh»t> warb er an ber ^ігфе vom QMfcfyof 
€i>vif(uö empfangen/ unb nadjbem ev feine 2(n-
bad)t verrichtet fjattC/ erljielt erben0egenvom 
23ifcbof unb von feiner SDüitter, ber gurffiti 
2)?orja ЯШфоіІогопа. 
3n eben bem 509 0rof?furft Daniif 
E)vomanomitfd) von ^tero unb ^)atitfd> in 2Bo(« 
§i)nien/ mit feinem ©oljne lern unb mit bett 
$itt£auifd)en Surften SSifent unb (Erbtvif, bem 
^onig von Ungern 3u $üffe gegen bie фгоіе* 
gevfõf^ne beļfetben, biegurflen von 9ЛаГ;геп unb 
SSoļjmen, unb nad)bem biefe beftegt tvarert, 
fefjrte er mit großer 33eutenad) feiner фептаф 
juruef. Эіаф btefem ©iege fronte ftd) ©roß-
fßrfl Daniii auf inffänbtgeö bitten feiner 9Kuf« 
ter mit ber S^rtfc^en ^rone. 
3m З^г 1 25^ fernen ^atarifiļeS^niei» 
fter паф ШМаЬітіг an ber Plasma; ba bieg 
aber bem ЯЗефгефеп jutviber mar, roeld)e5' 
ber (Е1)ап 2((e]ranbern gegeben Ijatfe, fo befaßt 
ber ©roßfurft аЦе aus ber фо Ье де[фіс^е 
fXed)nung5füf^rer unb 3ß^mciSer au6 a^m 
3iu^ifc^en ©täbten §erauS$ufd)icfen, unbfanb* 
te hierauf feine eignen ieutez bie ©feuern/ паф 
alter ©nritbfunq, aber nid)t паф <£a^ar^f em 
©ebt-аиф, ju ergeben, *) 
JC 3 Um; 
*) Um biefe Seit waren ben Saferen ginSpfltc&tfg: 
fcieUgven, Sfdjeefycn, Sädjen, 3aturigtn, Sit' 
фШ 
15® Sfitnafcn be£DCufflfc^en &еіф£ 
Um bie патііфе 3^ reiften ©efanbfe von 
ber Jjorbe nad) Siorvgorob, unb ber ©rogfürft 
fenbete feine ieute mit ihnen. 
gurjt £Ba|}ilii 2flejrenbro»itfd) von Sftero* 
gorob aber, ber ben bofen fftatljgebern unter 
ben ШегодогоЬегп ©e()er gab, be|d)impfte bie 
©efanbten ber .Öoröe; biefe reiften hierauf ent« 
ruftet aus Eftomgerob rocg äum ©rcßfurflett 
2((ejrnnber паф ШЗІаЬітіг, bet) гоеіфет fte рф 
beēķalb ЬеГфгоегГеп unb ©епидфиипд ferber« 
fen. Da ftefelbige піфе erhielten/ roollten fte 
паф ber фогЬе juructfeļjren; ber ©regfurjt 
ober, ba5 Unheil erroagenb, гоеіфез pierauseut* 
fteljen fbnnte, berief bie gurften j- ej n e  ^ Viiber, 
unb псфЬет fte beratl^Iagt fjatten, lieg ber 
©rogfurft ben ©efanbcen ber фогЬе fagen, bag 
er ftcf? iļ)rer О^фітр^пд annehme, q(5 roenn 
fte tķm angetf^an rodre, bag fte felbft 3e l l9er t  
fe^n feilten, roie er fte гафеп rottrbe, unb bag 
«r fte beßljalb bdte, bet) iļ)m 3u verroeilen. 3n 
beržat roar аиф ber ©rogfurjt Ьигф jene£3c 
f ^mpfun en beleibigt, roeil bie Tataren von 
feinen ^ommiļfarien unb beuten auf ber 9\eife 
begleitet roaren. Dem jufolge 30g ©rogfurjt 
2(leronber Sk^^oefamtcfd) von 2ölabtmir felbft, 
mit feinem 23ruber bem Surften 2(nbrei3<irod» 
laroitfdj 
t^auer, bt'c mn !9icev roofynenbeti ©eutfcfjen, bie 
ЗДиЬеп, Жо еііе , llftjugcn, bcuõcvfeityeQbot; 
öaven, bic QMn-tafien, ЭДс -Ecffcn, SDJoybroa* 
кеп, ЗДп-emiffen unb $>с1ои>$сп. 
unter bem ЗПеуміЬег föeftSfy. * 51 
famitfd) von ©usbal, feinem Q5etter bem $ur» 
jten Dmitrit ©rodtoölaivitfd), unb bem Sur­
ften ©orie $Всі£іі£оі ^ф von Dvojtom, nad)» 
bem fte ©efanbten ber фогЬе mit ft'dj genom» 
men ļatten, mit ^rtegömadjt in bie 3?omgo« 
robif en ianbe. Da bie 9torc>gorober Ьіеб ver» 
nahmen , gerieten fte in große 25eftürjung. 
X(š aber bie Surften unb ©efanbten vor 
Eftotvgorob angelangt tvaren, entfloh S^ft 
£Ö3aßilii Tdeļi-anbroroitfd)/ ber ifjve Ünfunft 
nid)t abroartete, au6 $urdjt vor bem 3°rn fei° 
ne$ SßaterS, au£ Stfoivgorob nad) pffotVt 
Die ©efanbten madjten jroar паф ihrer 2fn* 
fünft in 9Rorogorob 2(nfta(ten bie Abgaben ein» 
juforbern/ nahmen aber folcfye Ьеппоф піф£ 
an; bagegen gaben ihnen bie 9iorogcrober viele 
©efdjenfe, fomolil für ben @han f"r  f ie 
felbft/ unb entließen fte in Srieben. hierauf 
befaļ)l ber ©roßfürft, jroeņ ^oßabnife/ bie fei» 
nem ©ohn bofe £Rathffl)läge gegeben hatten, 
паф bem bürgerlid)en @efe| ju richten, unb 
пафЬет fte ftrenge beftraft roorben, tvarb ba$ 
2(mt Ьеб 9>oßabntfg bem 9ЛіфаіІ Seboron>^ff  
unb bte ©teile beS ^üfajfoi bem ©hibat Do» 
mofhiroro gegeben. Der ©roßfürft aber führ» 
te feinen ©oljn ^öaßilii aus 1)fToro bie ЗВоІда 
hinunter паф ©orobej/ unb verhütete auf fol» 
фе'SBeife alle Solgen biefer feinbfeligen ^h a t> 
in Sftorogorob aber ließ er feinen Detter / ben 
Surften Dmitrii ©rodtoslatvitfd). 
£4 3n 
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3n eben bem 3a6r  f^men bie iiff{)<utermtf 
ben ^olotfc^üneti nad) (BmolenSf, unb nahmen 
2ßoifdiefd)ina mit 0turm ein. 2(ud) famcn in 
bem nämlidjen 3al)r iittfjauer mit$riegsmad)f 
nad)'Sorftpof; ba bie 9"iorogoVober ftd) verfanv 
me(f hatten, jogen fte gegen felbige, unb e$ 
tvar eine große šd>(ad)t; aber bie £iffl)auer 
fielen unb fügten ben (Eintvohnern von SRoroo» 
(orff^of viel Unheil ģu. *) 
З^ eben bem üjaljr eroberten bie Tataren 
ganj iift(>auen unb festen mit vielen ©efange* 
nen unb großen Эшффйтегп nad) il)rcr ^et>= 
matf> jurücf. Dem gürften Dan iil Romano* 
tvitfd) von §alūfd) fd)icften fte ©efanbten ju, 
um iļjn ju bebroljen unb bie unbezahlten 2(bga* 
ben einjufovbern. 
3m 3o^r i359 famen ©efanbfe aus ber 
Sorbe паф ШаЬітіг mit ber 9?ad)rid)t, baß 
паф bem ̂ obe Sßatü's fein 23rubcr£}urfai giir 
^Nnf4aft in iviptfcf;of erhoben fei); fte beflag-
ten 
*) 33ott ben $оГе$ВДеп unb 2itt$anifd)en dürften 
ftef)c im bvitten Sljeil beē 9toboē(oivntf5 (@C; 
Гфіефт-еді^ег«) Ьаб gan$e evfte £opitef. ?(U5 
bemfelben erhellt, baß bic, vom ©i'oßftuften 
SEftļtiēlau) I Šffitflbtmtromitfcf) von Жіс\x>, ver* 
bannten göolojftfdjen gürften, паф iljcer Slücfi 
fe&r awi Äonftantinopel, abermals in Q>o(o;E 
«eft'btrten; von tfjnen flammen nid)t nur bte £it; 
tf)auifd)en durften, fonberu aud) bic ЗауеИопсп 
unb bie übrigen, in jenem Kapitel »er$eid;neteiu 
tittfer bem (§• 5- 9Wej:aņb«r3le»$fy. 153 
ten ftd) дидіеіф bet)m ©roßfurften, baß fte aus 
vielen 9utßtfd)en ©cdbfen bie ©efdjenfe unb 
Abgaben für bie versoffenen 3<thre поф піф£ er» 
galten Ratten, ©roßfurft Alejranber, um fte 
311 beruhigen, gab ihnen bie Hoffnung, baß er 
bet) feiner Duvd)reife Ьи ф bie ©tdbte, bie 
3a§lfd^igfeit einer jcben unterfingen roolle. 3" 
Sftorogorob aber verbreitete f$cķ baS ©erttdjt, 
baß ein ^aearifcf)eö $eer im 2(п$цде fet), roetf 
bie Abgaben піфе rid)fig eingegeben го erben, 
ltnb ber Dermin ver|trtd)en fet), bie ©ef$enfe 
паф bev Jporbe 511m (І^ап abzufertigen; bie 
9terogovebev fd;idffen alfo iljre Tlbgefanbfe mit 
vielen ©efd)enfen in bie Jporbe jum d^an«. 
©roßfurft 2(le]i'anbev reifte felbft паф 9i oft его, 
©usbal, tpereslarol unb 97orogerob. ClBa^» 
tenb feines Aufenthalts in Storogorob еі^фіепеп 
beņ tļ)m jroet) Sataren, £3erfat unb ^aßatfd)if 
genannt, гоеіфе erflärten, baß fte bas gan^e 
91огодогоЬі)*фе ©ebtet vom (El)an in $>ad)t ge» 
nommen, аиф f on an bie (Eh<intfd)e i0d)a|* 
fammer einen Ье? афШфеп &orfd)uß abgetra­
gen, unb рф bafüv ein (£Ьат)'феб patent aus« 
geroirft Ratten, um in ben9torogovobifcljen©e* 
bieten bie ©teuern паф bev S^hlung (паф beut 
Anfļlage ober ^abafler) ju ergeben. Als baS 
9iorogorobifd)e gemeine Sßolf bteS erfuhr, be* 
gann in dlorogovob ein großcv Aufilanõ gegen 
bie Tataren, unb baS Sßolf fcbrte in ben ©äf­
fen: e^er roollen roiv fterben für bie heil. @0« 
pfyid/ als bie Abgabe паф ber3āļ)lwig entrtd)* 
Ж 5 ten! 
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ten! Die апде геГ)еп|1еп teufe дгоа faqten z  tag 
man ute "Sararen auf-irgenb eine Art aufrieben 
jrcücn muffe , bomit fein weiteres Auflegen ent* 
flebe; bas Sßolf aber betvieē große sIßtberfe|3 
lid)h'|t unb rief: bie Vornehmen befehlen/ baß 
baš&olf nad) bet* Sd^uitg (Teuern fotl/ aber 
fte fe.bfr wollen ftd) von ber ga^lung auefcfyUe* 
fjeu! bie (Einnehmer, tve!d)e ftd)fürchteten, von 
bem 2>olČ tobt gefcfyiagen 5u werben, boten ben 
©;oßfurjTen Alejranber inftdnbigft, baß ev iļj* 
nen @d)u£wdd)ter geben mod)fe; ber ©voßfurjt 
befahl bahev bem @of)ne be$ 13o)fabntf5 unb 
ben 35ojavenfinbevn, fte vov^uglid) bie 3Rad)t 
über ju bcmad)en; beö SiRovgenß verließ Ale* 
Raubet* bie ©tabfuub mit iļjm bie Tataren; bie 
angefegenfren ieufe aus SRomgovob aber fanbfen 
ben Sataren bie(6efd)enfe juvDieife. Dev©roß* 
furft gtenq au5 9iomgovob narf) ^ffomz  vontvo 
cv nod) QiMabimiv (an bev ^(dSma) $uvucffe()re 
te, intern ev überall aUeS $um Seffern an* 
ovbnefe. 
$uvj bavauf lief bie 9Radjvid)f ein, baß ber 
<£f)an bev фо Ье, COIengu, bei) bev Einnahme 
einet* 0tabt an bev Qļ)ineftfd)en ©venje getob* 
tet fei). 
3nt 3a()c 1360 war überall in 9\uß(anb 
gviebe. 
3n biefem 3a|)v sogen ©voßfürjt Daniit 
fXomanomitfd) von $iew unb in $Öol* 
Ļi)nien, unb fein grübet* Surft SBaßÜit Эхо* 
manoiviffd) ven ЯШаЬіті in ШЗоІ^рпіеп in ben 
^vieg 
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.Meg gegen SOtenbog, ben Surften von ftttl)au« 
cn; mit t()nen waren jroeņ 06fpne be5 gur ften 
9Renbog i 2öifent unbSowtewil oberSbeophif, 
unb 9Mftr von (bei* ^eermetfler von 
Jivlanb) mit feinem феег. Sowtewil naf;m^o» 
lojh ©roßfurft Daniii aber unb fein Söruber 
$3aßilti nahmen ben 9Renbog @(onin, 53ol* 
fowuiöf unb 59?ef£)ibug ab. 21(6 nun Surft 
SDienbeg voniitt^auen bie gortfd)ritte be5 ©roß» 
furfien Dantil faļ), fanbte er t^in 2lbgcfanbte, 
um ben grieben ļļu bitten, unb ii bergab if)m fei­
nen ©oļjn 2Butfd)leg ober 2Boiße(f, inberljeil. 
Saufe $Baßilii genannt, als ©eißel. Da ber 
griebe abgefd)loffen war, festen ©roßfurft 
Daniii unb fein trüber 2Baßtlii mit Äeute 
паф if)rer -Ģepmatl) juruef. 
3m 3a6c  1361  warb bem ©roßfurftett 
Alepanber 3aro6lawitfcķ von SSlabimir fein 
0oljn Daniii geboren. 
3n biefem Зф* d^b ber €rjbifd)of von 
Stoftow, Cyrillus, wegen feines l)of)en ?llter$ 
unb fetner großen ^rafrlofi'gfeit} baöSSißt^um 
ab. An feine ©teile tam ber Ardjimanbrit bes 
23ogojawlensfifd)en ^(öfters, 3snatiu$, un­
ter ber <£infegnung beö 9Rifropoltten von ^iero 
unb длп^ Diußlanb, 0;rilluö. 
3n eben bem 3<t£r ftarb gurļt Anbrei von 
SfJMabir.iirowitfd) von Uglitfd) finberloS gu 
Uglitfd)e»^)ole, unb warb in eben biefer0tabC 
in ber ^ігфе Ьеб ^rloferö bei?gefe|t. 
3n 
156 5fnnrtf<n Ыі ШЩфспЭісіф5 
Зп eben biefem 3<Ф f4 t e  Ье 1)üd)tvürbig* 
fkt (ГпгШиб/ üöiitrcpolit von ^ietx) unb З с п8 
Dvuglanb, ben 9)iitrefan gum ©ar6 Eiferen unb 
9>obon5fifd/en EvjbtfcOof ein *)• 
3m 3 ah l* 1 2^3  marb 3suofiuS gum £3t» 
fd)of eingebt in bev ©tabt Softem Ьигф ben 
Ļod^rourbigfhm 9)ittropoliten von ^ierounbganj 
9vuf3lanb, dijrifluS, juv Seit Ьеб ved)t3laubt= 
ßett gurfren 93ovis 2Ba£tlforeitf$ von SKojlon) 
imb feines CSvuberS beS gurfren @(eb $Ba§ila 
fomitfd) von Seloofero, am igten Sage beš 
Sftonats ©eptember. 
3n eben bem З^^ fīarb ber feefige Cžrrjbi» 
fd)off (£t>riduč von Siofiotv, ben 2ifien !9iovj, 
unb roavb bet)gefe|t tn Ьег^ігфе ber §eü. But­
ter ©otteS ju žKoftonx 
3n eben bem 3aļ) r  / пофЬет ©arfaf, ber 
©oļ)n 93atu'5, in ber jporbe getebtet roorben, 
tvavb Э оф gesotten in ben 9xujüfd;en ©tobten, 
unb 
*) t. 5tun (5rj6ifcf)of von ®avai, bcm £Bof)W 
ftfe bev (Efiane, unb von bev ©cgenb am 2)on, 
wo mitten untev ben Satavifcfycn üagevljiitten іег 
Ic (E()vift(tff)c S5ol)n6vtev unb ved)tg(rtnbige Жі ; 
d)cn vovf)anbcn ижеп. 0avai bebeutet im Sat 
tflvifd)en eben ba5, wa$ ©evail auf Stirfifd), 
imm(іф, baž 0janifcf)c Sveftberijfd^oģ. £iiefe$ 
iv л V auf bev 3ufel swtfd)en bev SBolga unb tavern 
2tvm, 2(d)tu6a genannt, cvbaut; bie ftemevneit 
SHuincn bev Stabt 0avai evftvcefen ftd; nori) fyeu» 
tigeš £age$ auf ШуВ'З SBevjL 
\ 
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ünb viete Jiirflm famen unter ftd) ilbereln, bie 
£atartfd?en ^ßad)ter unb Einnehmer aus i^rert 
©tabten 511 vertreiben. Dem jufofge verjag» 
fen bie Surften befaßte -Pad)ter auē ben ©tab= 
ten ЗГийЬітіг/ 9xofbnv ©udbat/ 3avo^tamfz 
фегеёіаті unb Ufijug; einige von ihnen aber 
tvurben jur §eit. Saufe befeļjrt. 
3n eben bem ЗаГд fanbte ©rogfürj! Atejr» 
anber ļaro^tamitfd) von ЯШаЬітіг bengurjlen 
Зо сЗІаго 3 avc6tü!vit|'d; von Smer mit cinent 
Жгіе$3()еег паф Sftomgorob, von то er mit fei­
nem Detter, bem Surften Dmitrii ©roätoöta* 
tvitfd) von Storogorob, ünb mit bem ©d)roa* 
ger Ьеб ©rofšfiirfren ?fte;:anber, bem Surften 
^onfiantin ЯЗ^феёІагой^ф von $Biteböf unb 
jeinern £>eer, ttebļl bem Surften Sorotemit von 
фоіо^ unb feinem феег, einen ^rtegSjug mit 
großer j)eere6mad)t gegen 3ucjero(Dorpt) ftjaf. 
Die ©tabt hatte bamalē bret)dauern, aber fte 
tvarb in Eurjem Ьигф einen einzigen ©turnt 
дегооппеп/ unb bie Deutzen niebergemad)f» 
<£б blieben hiebei) von SKufftfcber ©eitefolgenbe 
tapfere/ biebere unb ипег^фгосЕепе 9Яаппег: 
^eter üftaöniforoitfd), 3flf°n> ©moöbotf^nif, 
3lja Degterero unb З^таіі Жибпе^ого; bie 
Surften unb фееге aber festen ftegreid) unb 
mit vielen ©efangenen {jeim. 
3m 3«hc І 2 б3 marb bem Surften ©teb 
SBafjüforoitfdj von 23e(eofero fein ©oļ)n 
іфаИ geboren» 
3tt 
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3« tiefem 3a{jr lenkten in 2B(abimir (an 
ter jvlaema) tatarifdje ©efanbte beņm ©roß« 
fuvflčn Alejranber an, um iljn rcegeu ber ШЗафІ 
eines neuen ĢhanS an bie ©teUe beS verderbe6 
nen (EpanS SOiengu, jur $5егас{^фІадипд п аФ 
ter фегЬе ju laben. ©roßfurf} Alejranber gieng, 
ebqleid) ungern, jum viertenmal intieJporbe, 
abermals auž bem ©runte, bamit iKußlant in 
grieten unb 9tuf)e erhalten, unb bie Abgaben 
erletdjrerf roerben modjten. Als er an tie Sa« 
geritten Söerfai's gelangte, wart er fe|r franf 
unb brachte ben SBinter bafelbfl ju. 2Bie feine 
J^ranfljeif Яф }n beffern anfieng, reifte er rote» 
ter juvuef паф 9iußlanb, roo er bet) feiner An* 
fünft ju ©orobej abermals franf befiel. AIS 
er falj, bag fein <£nbe (jerannafjete, ließ er fidj 
im geobororosfifcfyen Softer einreiben, unb er-
$ielt ben 3?amen Ale,rei; in eben ber Э?аф(л 
Ъеп 14ten 97ovember, ftarb er im 44ften °tabr 
feines Alters. 
Aus tem ЗеоЬогогозВДеп Softer reürb 
fein Ыфпат in bie ©tobt ЯБІаЫтіг (an bec 
Plasma) деЬгафе, roobemfelben forooblter9^i= 
trcpolit (Etjrtriiis von Жіего unt ganj'jKußlanb 
nebft ber ganzen ^Priefterfdjaft, als bie Surften 
unb Bojaren, unter großem ШЗе^Іадеп besJ 
93oies, außerhalb ber ©tatt entgegen діепдеп, 
unb roo er in bem Sioff^beftroensfiföen Softer 
in ber ^ігфе 511c ©eburt ber fjeiL Sftutter ©ot» 
teS am sgflen Diovember bei;gefe|t rvurte. 
Die 
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Фіе Ueberbringung bev SMiquten Ьсв Seifi­
gen ©roßfurften Alejranber SteroSfi aus ber 
(Bfabf SEBlabimir an ЬегЖШта nad) berBtabč 
beS ļ)ei(. Meters an ber Э?ег а erfolgte ju Üßaf« 
fer/ 3uv 3^it beS frommen unb großen ivaiferS 
^eterS beö (£rften, ben 3cften Auguft 1724/ 
am Sage ber §ei;er beS 3Rpftabtifd)m mifbtr 
$rone ёфгоеЬеп gefdjlofiVnen gviebenS, 0 е 
rourben . in ber obern ^trdje beS Sroijfifd)f 11 
Alejranber • ŽJceročfifc^en ^{offerS, an ber lin* 
fen ©eite bn;m (Eingänge in fefbigeš Ä'iejler# 
b e ņ g e f e f t ,  v o n  r o o  f i e  a m  g o ļ l e n  A u g u f t  7 9 0  
in bie, turd) bie Q?eļorgung unb unter bec Auf* 
ftdjf bcs ļjocbrourbigften CDfttropoliten ©abriet 
von 9icrogorob unb 0t. Petersburg, neuerbau-
te ^üthebralht'dje jur f;cd)l>eiligen £>rct;einig-
feit gebracht rourben, ebenfalls jur 
8гіеЬепё)іфІи(]еб mit 0d)roeben. Ale,ranbec 
regierte je^n 3<фг jUÖBlabimir, *) еіпе er« 
fte ©emaļjlinn, bie gurfttnn parasforoia, roar 
eine Sodjter beS Surften von 'iSMüebsf, SSet* 
fdjeSlaro; bie jroepte, ©roßfurftinn Alejran« 
Ьго/ i(t ju ЗШаЬітіг (an ber Äläsma) im tis* 
pens* 
*) ЕВЛ^гепЬ feiner Stcģtevung Tarnen viele fluSlän* 
bifcfyc gamitien паф 9tuf;lanb z  fcega&m fut uiv 
tev feine Jpeirfd;aft unb traten in feine £>ien|te. 
SSäbvenb feinež SebenS е 1)с (іфіе ftd) tiefer 
Ье іфтіе $tuļļ Ьи ф feine weife SUgievung 
unb buvd) viele Jpelbentfyaten: паф feinem Sobl 
flbev Ьи ф nid^t geringe SSBunbev» 
ібо Binolen t>e£ Üluffifcßen9£eicf)Sге, 
pen^ftfd)eti 9ßonnenf1ofter begraben; bie trifft 
©roßfuvftinn 2Öaffa f  ift ebenfalls in 'otefem 
Softer begraben. ©roßfurft Alejranber 3&' 
roS(aroitfd) (jatte v^cv ^<>{>ne ' патііф 
1) ben Surften Sßaßifit, 
2 )  ben Surften ^mitrti, 
3) ben Surften Anbrei, 
4) ben Surften ©anUL 
5) bie gurftinn Qrrobofia, roe!cf)e 5u 2ВГа* 
btmir an ber Plasma im Uspen£fifd)en Эіоп* 
nenf(öfter, neben if>rer 9)Zuffer, ber gurftinn 
Alejranbra, t>er $n>et;fen ©emafjlinn beS ©roß» 
furjten Ale.ranber 3tivoe(an)itfcķ, fcetjraben iff, 
u» • • Д 
ш; 
III. 
0 t Ь и ц ii g 
für bit 
Ш о l f ё f ф u I e ti 
i m 
8ht f f i f ф e n 9U i i&t* 
<шф$ $м» u $» 
SDae Original iff von jfötet Zfctrifetli* 
феп t11aje|Mt eigenļ)anbig alfo un* 
tcrfd)ricbcn: 
3arefoje^0elo, 
ben 5tm Auguft, 1786, 
Ee feyfo! 
О r b n u n 3 
ftiv bie 
^ o t f č f c f j u l e n  
im Üvuffifc^cn Эіеіфе, 
üüDte (Erstehung bet "ЗидепЬ tfi bey al­
len anfget?l<kten Vollem fo fet>r geacl> 
tet roorben, bdß man fte fui* b<ts einst# 
ge mittel gehalten bat, bas Шсфі bec 
Ьигдегііфеп (ßefellfcbaft 3« befefžigen; 
unb btes tfi deinem Sroeifel untetroot-
fen, rvetl bie (Begenffdnbe ber CEtste* 
bung — ba fte einen reinen unb x>et> 
fidnbigen Begriff von bem bocblien Ur» 
ķebee unb feinem ^eiligen (Sefege, unb 
i а gcwnb-
Ъб4 Shjtifcfce вс^иІогЬпип^ 
ЦгйпЫіфе "Ūorfcķcifrett iw īmetfdnīt« 
сегііфеп € treue gegen Den Z5 el? erdet) ее 
imb зуV tobe beö Patetlanbes unb bei: 
ttlitburger in fi'cb toüeßcrt —• bie 
^аирфйцъп bei- cffentltcben £anbes* 
tvobif^btt' finb. Юі'е іс зіфштд z in b ent 
(te be»X>eritanb Ьсб ШепГфеп mitntan* 
фегіеу anbern 2\enntn:fien ег&ііфод 
x>erfcf)6nert зидіеіф feine Beele; moein 
fte ben VDilIeri sum (Stateetķūn Ieni?t, 
fuķrt fte }ц eineni nig£nb!)afren Heben; 
fte erfüllt епЬІіф ben Шеп|~феп mit fol« 
d)en 23egvijfep, гтеЦЬг фт im ge« 
meinen ДеЬеп mtomgangftcb пофхреп* 
big finb. pieraus folgt, bu^ bev @йй» 
те biefev пофдаепЬідт iinb пй^йфеп 
I^ehntttiffe fd) on in bev ZU'nö^eittn jun* 
ge ^erjen gepflanst werben muffe, ba­
nnt et* in ben jtebten bei: jugenb em» 
рогГфіе|Іе, tmb gereift im männlichen 
2llwt bev djcfellfci)aft Згифге trage. Ю4 
nun biefe ̂ сифіе auf feine anbeiie XPef* 
fe permebit rverben Pönnen, als Ьигф 
bie Ärroeirerimg bee Untefrtcl)te felbfh 
fo iv erben besķalb gegenipattig fold;e 
Stiftungen ancjeorbnct, tpo паф allge* 
mein porgefebriefrenen (Svunbfdņeu Sie 
3ugenb in biefen Kenntmļļeft in berHlut* 
гегіргйфе «ntcrtpiefeti rperben foü, jDi'e* 
fe ZinfiaUm feilen in allen (Houperne» 
mentõ unb©t<mķalterfcl;aften besKiif* 
(i|ci;en 
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f i fcben Кеіфб untet bet ^ettermung 
polhfrfdļ)uleii гофапйт fey?t, imb 
in uptfcķulett uttb £ l e ttt e (m'ebe* 
te) фиіеп еш^ефеНс xr>erbem 
(£vftes ^opiteL 
23on ben ^auptvelNf(f)ulen# 
L 3?on Den klaffen, bev £)cmpti>olf& 
ftijulett* 
.Jn jebee ©ousetncmentš - ©abč fott emu 
ļ)auptt)oIE5f<ļ)u(e feņn, bie auSvier Waffen 6e* 
fref^t/ unb in гоеіфе bie Sugenb in fofgenbeit 
@egenfianben be5 Unfet*rid)t6 unb 2Bij]*enf$af* 
fen tn Ьг 9}iutčevfprad)e imtemcļtet roerben 
feil, натііф: 
§. 2, 
ЗіП ber erjTeii klaffe mtrb gefeilt: iefen, 
©ф еібеп, TCnfangSgvunbe bes (ž^rifrenttiums 
unb ©ittenCeĢre. £>er Anfang roirb mič bee 
^enntnifi ber ^3ucf>flaberigemöd)f/ hieraufbaS 
55ud)(labiercn gelehrt, unb bann roerbeņ baS 
2f 25 С 23иф / bie Hegeln für bie JLei> 
nenben, bev Čttr3gefctfue 2xaeed;tõmus 
unb bie Keltgiort8gefd;td>te gelefem £)te 
•<Bd)u(ev/ гоеіфе auf biefe 2Beife ba$ iefen lec 
пеп/ werben m ber jrceņten jpälffe bes erjlett 
i S " 3«&-
ібб tKufTifö* ®4uIotbnun8, 
Softes angefügt jum ф еіЬеп rind) ЯЗе * 
(фгі(теп, jum ^изГргсфсп unb фгеіЬеп ber 
Ziffern unb bev vomtfd)en unb kirc^enjaļtfen, 
unb bann werben iļmen bie TCnfangõgvunbe bev 
©rammatif gefegt, fo roie fte in bev Cabelle 
übet: Cu'e Z\č$ircniļ5 ber 23uefeftaben enf* 
galten frnb, bie |~іф in bev Anleitung für bie 
fleķvet: bev etften unb 3xvcytm riefle 
fnbet. 
§• 3» 
Фіе ОЗифе , паф tvefdjen bie 3 U3 C^ м 
fcen ttevbefagten ©egenftanben bev evļien Pfaffe 
mrtervicf)te£ roevbcn foU, ftnb folgenbe, roct» 
фе auf £сф(1еп 23efeļj( kaiferl. SOtaje« 
flät herausgegeben ftnb: 
1. 2C 95 d-^afef. 
2. *5ucf}fk()ier--<tafe(. 
3» EKuffi fcf^eö I i  93 <Е«ЯЗиф. 
4» žKegefn für bie Jernenben. 
5. kurzgefaßter каіефібтиЗ. 
6. Эіе(ідіоп$^фіф(е. 
7« 95ог[фгі[іеп. 
8* 2(nroeifimg jum ЗіегІіфГф еіЬеп. 
$. 4» 
3« bev jweytm tftafje fotf, augev bevgovt* 
fefung bev патПфеп ©egenflanbe, beg (££ri* 
j?ent£ums unb bev Sittenlehre, angefangen roev 
ben 3u (efen: ber aitpfiiķtHcbe Katedus-
nuie, ofcne 93ewei$|Men aus bev 6ei(iqeit 
фгірг, 
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Sdjrtft, bas 25иф voit ben Pfltc^tenbce 
XUenfcfym unb bee bürgere, unb ber er-
ffe Ihetl bev 2\ccbenČunfl. $Bieberholtmirt> 
bie DUligionēgefājicbte. gorfgefe|t roirb ba$ 
3icvlid)fd>retben unb ber Unterridjt tn ben 
grammatifalifdjen Siegeln, bie auf ben TL&* 
bellen übet bte richtige Teilung bet 
Bylben r übet bae Siefen tmb über bie 
2sed)ifct?mbung in ber obenangefūļ)rtett2ltt-
leitung fut bte JLel)tet bet etffen unb 
ЗГveytert Klaffe beftnblid; fiitb. 3 n  liefet 
klaffe roifb aud) ber Anfang mit bem Unter» 
гіфе im Зеіфпеп gemacht. 
1  5» 
Die CBudjer, nod) n>eld)en bie^ugenbtn 
tiefer klaffe unterliefen wirb, ftnb folgenbe, 
auf ()6djf?en Q3efe()l % k.5i)L herausgegebene; 
i. TCuefuhrlidjer kate$iömu$. 
э. 9veligtončgefd)id)te. 
3. ОЗиф von ben $flid)ten be5 9ttenfcften 
unb Ьеб 93iirgev6. 
4. Ünrceifung jum 3wlic6fc6wbert* 
5. 9Sorfd)riftem 
6. Der evļie bev fKec^enfunļl, 
S. 6. 
3n ber britten klaffe wirb fortgefef t: bie 
3eid)enfunfl, bač Jefen ber (Erklärung bet 
t£x>angelien, bie £Bieberholung beč aus« 
fu^tltctyen Äatecbtõmue mit ŠetueiöfMen 
aus ber beil* 0d;rift, unb gelehrt: ber $roeņte 
i 4 " S&eiC 
І 6$ SRuffifcfH <Sd?uforbnun$> 
Sļ>eil bet Ked>en£imf?, bev crjb ЗДеіІ bev 
llhirerfdlbtlt"'«:• *, bie Einleitung juc ibeo* 
grapbte von Europa überhaupt, _ unb bann 
tie '£rbbefd)teibuiig ron &uf?Un& ins» 
befonbere, unb bie vufififdje ©rammatif mit 
Uebungen in ber 9Іефі(фшЬцпд» 
t  §• 7t 
Die 53ифе / паф » еіфеп in biefer klaflfö 
gelehrt wirb, fmb felgenbe, аи^оф$еп 93e* 
fe£l 3» к. ЗЯ- (^ausgegebene: 
i. ЗГизОДгІіфег katekismus» 
2» ^rflarung ber Evangelien. 
3* Der jroente ЗДеіІ ber 3ted)enfunļK 
4* Der evfie Ібеіі bev Untverfal^fiorie. 
5* ТШдетеіпе Geographie, unb ©eogra* 
p^ie beS иІ Гфеп *Хеіф5* 
6. Allgemeine ianbfarten von ber QÜrbfu* 
gel, von Europa, ?Cftcrt, ^ffrifa, lixw* 
rifa, unb vom ги{1*і[феп Зіеіфг. 
7* Qrine (E'rbfugel ober ein ©IpbuS* 
$. £5Іи(1*і|"фе ©rammattf. 
8. 
3» bev vierten kläffe ivtrb bie (Etbbe-
febreibung von Hujilanb тіеЬефІе, unb 
t>a$ Зеіфпеп, bie llm&etfalķiffette unb bie 
ruffttoe ©rammartf fortgefefjt, nebfi einer 
рга^іГфеп Einleitung, tvie Гфгі^ііфе 2(uffa|e 
für Ьаб gemeine ieben, als Briefe, ЭІефпип» 
56"/ Зи тШіеп u t  &• д. abraffen. gerner 
wirb - . 
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tüirb QeUfyrt: ruffiffte @efd)id)fe, aßgemeine 
unb ma tomati Гфе ©eograpijie mit Aufgaben 
nad) ber Erbfugel, bie Anfangšgrunbe ber ©eo-
metrieSDledjanif, £%)ftt, Sji'aturgefd)ict)Ce 
unb bürgerlichen S^aufunft; unb jtvar bie ma.-
{tjematifdjen &ijfcnfd)affen m ber golge, ba{? 
im crfīen 3<*фг ©eometcie unb 93au£un$, uut) 
im jmeņfen ЯЙефатб, ^3^i>ft6 unb ^aufunf! 
gelehrt tvirb, mic гоеШ feiern autļjbiegeidj* 
Itung von £Ri(fen unb Plänen 51t vetbinben i.ff» 
§• 9» 
Die 93ud)er, nad) » еіфеп in biefer klaffe 
unterrichtet ivtrb, ftnb folgenbe, auf §o(f)jretl 
$3efel)l % к. Ш» herausgegebene; 
д. 0{ujftfdje ©rammatif« 
3. ©eegraphie von Siujilanb. 
3. Allgemeine ErbbefcĻreibung, tvefcfje 
eine Einleitung jur mafhematifdjen 
kenntniji bev Erbfugef in ftd) fd;(ie(ic> 
4. ©efd?id)te von Biuplanb. 
5. 3>v jmeņte І^еіІ bev Umvevfalfn* 
fiorie« 
6. Allgemeine ianbfarfen von ber Erbfin 
gel, von Europa, Afien/ Afcifa/ Arne* 
rifa unb SHußlanb* 
7« Eine Erbfugel. 
8- Die ©eometrie* 
9* Die ^aufunji, 
so* £>іеШ*ефапі!» 
І % |"i. Ш 
i ? °  S f v u j f t f c O e  @ d ) u ( o t b n u n g .  
11. Die tļ)ļ)t)ftt. 
12. Tlbvijj bev 9?aturgefdjid)fe. 
§. 10. 
Uebcrfcem werben in jeber JJauptvolfšfdjule 
biejentgett, юеіфе iesver in ben niebevn 0d)u# 
len ju me:ben гойп)феп, ju ben ©ef^äften unb 
§3fUä)teu btefeš Hintes verbereitet, ^ter erler* 
nen fie bie ІефгтефЬе, alš an bemjenigen Or­
te beš ©euvernemenfö, me fte tn if^ren kennt* 
niļfen geprüft werben/ unb hierauf/ nebfi einer 
2(njeige ЬеЗ kollegiums ber allgemeinen gur« 
fcrge, von bem Direftor ein 3^u3n^ ehalten. 
IL 53on ben cmšldnbtfdjen ©р афеп, 
bie Bet; ben Jpauptt>olf3fcf)ulen 
dele^vt werben* 
§• u. 
3« allen .фаирг оі^фиіеп feilen/ auger 
ben ŽKegeln ber ru|fifd;en, als ber 50Zutterfpva» 
d)e, aud) bie 2Cnfang6gvunbe ber Iacetrtifd>en 
für btejenigen gelehrt wetten, гсеіфе ihre(Btu= 
bien auf fjo^ern фиіеп, als ©tjmnaften ober 
Untverfitaten fortfe^en moflen. #ufjerbem aber 
wirb nod; in einer аиі?ІапЬі[феп 0prad)e Un* 
terridjt erteilt, г еіфе nad) ber 9?ad)barfd)afč 
ber ©tatthalterfd)aft, in теіфег ftd) Ьіефаире* 
fc^ule finbet, für ben ©еЬгаиф be$ gemeinen 
iebene пи|1іф jet;n fann» 
' ' $• 13, 
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§. 12. 
?  Damit bev Unterricht in biefen (Bpvacßen 
grünb(id) fei?/ ifl еб notf)mcnbig, benfelben 
fd)on in bev evflen klaffe bev £auptt>o(Bfd;ule 
anzufangen. 3" ben fofgenben kfaļļ'en wirb 
biefev Untvvrid)t fovtgefeēt, unb jiufenroeife er» 
wettert, паф ÜRaaßgabe bev (untev9io. 1) fjiev 
beigefügten 2lnroetfung für bie ііфеег bet 
<Ш5ІапЬі{'феп рtael)eit. 
§. 13* 
gofgenbes ftnb bie 93üd)er, паф те(феп 
tiefe ргафеп gelehrt werben foifcn: 
1. Ii 25<£»^иф. 
2. @фаир(а£ bev $BeIt (Orbis pi£tus). 
3. Eine ©rammatiü bev ju tehrenben 
0prad)e. 
4 .  Q5orfd)riften in aus?ldnbifd;en Bpvadjen. 
5. Ein Üßortevbud). 
III. Sott ben ipulf^mittefn beč ttntcmcfjtš 
in ben .<pauptt>olfsftf)ulen* 
§. 14. 
93ei) jebev .Ģauptvolfēfdjufe fotfen fofgenbe 
£ülf5mittel für ieļirev unb ievnenbe Ье|іпЬИф 
feyn, inbem піфі ЗеЬе тапп ftd; ben 25efi| 
fcerfclben егГфа^егг fann: 
§• И-
i?3 9vufTtfc§e вфиЬгЬпшіз* 
§* 15* 
Eine Wicftcvfammiimg, bcßeficnt1  aus vev* 
fcf)i ebenen aus(anbtfci/en unb rufftfeßen9?ud}ern, 
vov$üg(ict) aus fold)en/ bie auf bie ©cgenftanbe 
fceS Ut»ferrid)tS in bev ^auptvolfsfd)u(e Q3e$ug 
t)aben, unb aus kauten, mefti)e ģuv Er wette3  
runy ber deogvapljifchen kenntniß erfcrbcr= 
Щ fmt>» 
5. 16. 
Eine 92atuva(ienfamm(ung aus aften bvet>* 
0teicf)en ber ījlatuv f  bte зиг Erfauterunq unb 
anfd)autid)en Erfenntniß Oer 9tfaturgcfd?td)fe 
bienlid; ift, vovjugud) aber von allen einfeimi» 
fd?en 3?aturpvobuhen besjenigen ©ouverne-
meius, f in wc(d;em ftcf; Oie ^>auprt>o(f0fdju(e 
befmbet. 
S. i?» 
Eine ©ammfunq von geometrtfd)en kor-« 
pevn, matļ)emGfifd)eit unb р^ рЫі|1феаШЗегР^ 
Saugen / 3eid)mt!hien unb ЗЛоОеЦеп ober Ш* 
bi(bunten зиг Evläuterung bev %3aufunft unb 
SÖZec&anif* 
Г . 5(m 
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IV. ber Server einer $aupföolfö* 
- [фиіе «no Emtf)eümi£ ber 
jrunoem 
l  V8. 
Eine ,§atiptvolf$fd)ule fort fed)5 ie§ver 
6m / tie nad) ber, in ber SBenlage (unter Эіо* 
а.) angeorbneten Q3ert(>eifimg ber ©egenftanbe 
unb (Btunben, Unterridjt erteilen/ патііф: 
einen ieļircr, ber in ber brtften klaffe bendei)» 
ten rif>ci( ber 2(rit()metič, bis ouļftftije гат* 
mattč unb bie lateimfdje ргафе Uķ-t, unb iu 
bev vierten bie ruļļiГфе ©rammatif unb latei» 
mfd>e ргафе foi*tfe|t, unb ^ugletd) tie ©ее» 
metrle,\ 2(rd;ifeitt!r z  ЗЭІефапіР unb^P1ii;ftf vor* 
tragt, unb 23 btunben поофепсііф Ье[фа[» 
tigt ifh 
§: 19» 
Einen ieiļjrer, ber bie Univerfal§iļforie unb 
©efd)id)te von ŠKufjlähb, bie allgemeine linD 
tuffifd)e ©eograpļjie, unb bie aturqefebicbte, 
in ber britten unb vierten klaffe, і офегШіфіП 
33 Btunben / (e£vt> 
§• 20#  
Einen Server bev ßtvetjfen klaffe, ber übet'* 
(T*aupt 29 @tunben юофеМІіф, tļjčife bte ©c» 
genfionvc feiner klaffe, treite bie ErNdvung 
beö Evangeliums unb ben auefūļjrhdjen kate5 
фібти* in ber bvitten klaffe leļvt» 
§. Üti 
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§. 21. 
(Minēti iefvrer ber erfleri ktoffe/ bet? 27 
(Btunben roocbentltd) in ben ©egenßdnben feie 
net* kluffe Unten'id)t givbt. 
§. 22* 
<£inen iefirer ber 3eid)en!unļT, ber in beb 
^mcvfen / brirren unb vierten klaffe гоофепсііф 
4 (Btimben, патііф СШікгоофз unb от 
йбепЬб 97ad)mirfti,q5 jebeömal 2 0tunben im 
Зеіфпеп Цпгег іфс егфеШ. 
§. 23. 
<£men iesver für bie augfanbifcļe (Бргафе, 
ber 18 ©funben шбфепсііф giebf. 
ЗгоеуСеб кap11e(. 
2?cn bm ttiebem 23otf5fd)ulem 
1.2Son ben Äfaflfen bev mebem 
93olf$fcf)ulen» 
§• 24* 
fiebere ®otfsfc^uIen ftnb biejenigen 2fnļM« 
ten, in теіфеп bie Sugenb in ber Žftutterfpra* 
фе in ben ©egenffdnben beS ІЫеггіф(б ber er-
ften unb jtveyfen ktoffe bev фаирі оі^фиіеп, 
bie 
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bie fremben ©prad^en aufgenommen, unter3 
rid)tet mirb, unb roe(d;e auļjerbem barinn ver* 
fd;ieben ftnb, baļ? in ber ^roei;ten klaffe berfel» 
ben, nad) 23eenbigung be$5 erflen Shells ber 
ŠXedjenfunfi, aud) ber gtveyte^heil burd^egan* 
gen mirb. 0old)e0d;uIen fetten tn a8en(9oue  
vernementšflabten, bie an einer ^auptfdņile 
nicht genug f^aben, mie aud) in ben $reisfrab3 
ten, unb überhaupt roo es nad) bem <£rmeflen 
bed Kollegiums ber allgemeinen gūrforgenotfug 
gefunben roerben m^te, Vorlauben fei;n. 
§• 25* 
Die ОЗйфег, nad) гоеіфеп bie 3ugenb in 
biefen <3фи1еп unterrichtet merben foll, ftnb 
obenangejeigte, auf ļ)od)flen 93efel>l 3« к. Ш. 
für bie erfk urtb jroet)te iHaffe ber JQauptvolfs* 
faulen herausgegebene Lehrbücher. 
II. Sßott ber ^njafjl ber Se^rer unb bett 
£e()r(hmben bev nteoevn ©фиіеп. 
§. 2 6. 
Die niebern 0d)ulen fetten ^roeņ iefjrer hü-
ben, einen für bie erļle, unb einen für bie ģmeņ« 
te $lafte, roie in ben J^auptvolNfchuIen ; wenn 
aber bie Safjl ber @d)üler geringe ifl, fo iļlein 
ie^ter ІзіпгеіфепЬ. — Das З еіФ п™ Іфг(еі в  
ner biefer Ыр ег, roenn er btefe $unjt vergeht; 
rotbri» 
1 7 6  S $ u f f i f d > e  @ $ u l č t b m m c j v  
totbviģenfalB tvtrb ein befonberet^еіфепгііеі jtee 
angenommen. Die ЗафГ bev ©tunben unb tf)* 
te ^ettßetlung tft i|nen jufoltje bev (unter tfto* 
g„ Ье|іпЬІіфепу Q>eņfoge »orgefd;neben. 
Dvitteē &aptf et* 
SÖen ben WWm ber BSver» 
L ^ögemeine %>fttcf)ten aUep 
£4ve.v> 
& 2% 
jīeber Ыде fof[ ein Q3ucf), nad) bev in bec 
58ei)tage 9io t4* t>org£fd>rie6enett $orm, (jaU 
ten, in roe(d)e6 er bie Bd)ü(ev »erzeichnet, bie 
in feine 5\(affe eintreten, ober au6 ben anbern 
klaffen in bie feinige verfemt wevben» 
§ 28 » 
DieMjrer fttib gehalten, alle in ijjr* $faf]eti 
ivefenbe ©datier unb ©d)i'Hertnnen $u untev 
riehen, of;ne »ort behfelben bie gerinqfle S5e* 
jablunq Zu fovbevh. %3ei) b?m Unterrid)t felbfl 
feilen fie bie ЛіпЬе armer dltern nid>t vevnad)* 
iafÜgen, fonbern .immer eingeben! feytt, baß 
fte Dem gemeinen £Be}en lieber zubereiten. 
Š> 2^ 
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S» 29-
0ie füllen iķ e  ieļ)rflunben genau unb 5u 
jebev Seif, nael) ber in ben tSeylagen 9Zo. s* 
unb 3» be|iimm:en Orbnung, beobachten. 
$. 30. 
3n ben SehrfHmben fotlen fte ein monatli-
феё £3ev£eid)niß über ben gleiß ber @d;üler 
vor ftd? (iahen, nad? bev gorm beSjenigen, tvel* 
d)e6 Пф tn ber Tlnmeifung für bieiehrev ber ev* 
ffert unb jroeņten klaffe fmbet, unb in bemfel* 
ben bie 2(ußenb lletbenben anmerfen, treidle beti 
folgenden r£ay übev bie ІІффе tl)reē 2(upenblei= 
benS befragt unb angehalten roerben müflfen, 
von ihven €lfern ober Tinvevmanbten 3cudnifle 
beizubringen, baß fte fcuvd? Kvanf ļ)?it ober un« 
t>ermeiblid)e jpinbernijļe abgehalten roorben ftnb. 
*S3enn eS ^ф jutragt, baß вфйіег oft bie 
фиіе »evfaumen, fo follen bte iebver entroe«» 
ber felbļt ober buvd) ankere bet? ben Altern ober 
9ßovmünbern uad?forfd?en, roeehalb iļ)ve Kin* 
ber nid)t in bie фиіе fommen, unb bie er hak 
tene 2(ntroovt aufļ^veiben» 
Ļ 3 и 
53er? Ьетп Sßovtvaqe Ье5 11пгеггіф(8 folfen 
bte іефгег nid)tS außerroefentltd)e6 ober 5u ben 
Sehrgegenfiänben nid)t gehöriges i'inmtf$en; 
eben fo roentg büvfen fte etroaS vovnehmen, roo« 
Ьи ф bev govtgang beS Цпгег іфгб ober bte 
©іогфд ffltatcr. IL Ф. üuf* 
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2(üfmerffamfett ber <БфйІег unterbrechen wer­
ten fonnte» 
5» 32. 
Die ie§rer follen ftd) aus allen Kräften be­
mühen/ bie recf)te 2(rt 3u ftnben, rote man mit 
ben 0>d)uU'rn rebeii muffe, bamit fte bie vor* 
getragenen ©egenftänbe Ьеийіф unb richtig faf* 
fen, unb aud) jutveilen abftd)tlid) etroas feļjler* 
ļ)aft an bie Xafel (фгеіЬеп, um babuvd) 3u er« 
fahren, ob fte bas ©efagte rid)ttg begriffen ļ)a* 
ben, ob fte bte geiler bemerfen, unb ob fte fei* 
bige 31t verbeffern un<8tanbeftnb. 
§. 33» 
Же ie^rer überhaupt ftnb verpflichtet, ftcļļ 
Ьи фаиб паф ber vorgefd)riebenen iehrmetf)o» 
be 3u vidnen, unb feine anbere, ats bie in bie* 
fer Drbnung апдезеідгеп ^Зйфег 3u деЬгаифеп» 
©о roie irisbefonbere bie $e§rer ber erften unb 
3roet)ten Klaffe verbunben ftnb, паф ber für fie 
IjerauStjegebenen 2(nroetfung alle in berfelbert 
vorgefd)riebene Siegeln tn iljrem ganzen Umfan= 
fle 3u erfüllen; fo follen аиф bie übrigen ief;-
rer ber f)of>ern Klaffen, roas bie v£rļ)altung ber 
фиІогЬпипд unb bie 9>f[td)fen ber $e()rer be* 
triff / nad) berfelben verfahren, b. Ķ alles baS« 
jenige beobad)ten, roaS рф in befegter 2fnroei» 
fung, im britten ЗДеіІ „von bem 2(mt, ben 
<Eigenfd)aften unb ber 2(uffuļ)rung eines 
rers" unb im viertgn „von ber 6d)ulorbmtngrt 
befindet» 
§• 34»  
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§• 34. 
ФогзидМ? ober roirb geforberf, bog bie 
$e§rer ifjren ©djiKern Ьигф if)r eigenes 93etra» 
flen unb Sßerfjalten ein £?et)fpiel ber gvommig« 
feit, ber guten Sitten, ber ieutfeligfrit, ber 
J?ojļicf)feit unb bes gleißcS geben, unD&orben* 
felben, forooķl in Ußorten als in ^anblungen/ 
ailes baS vermeiten, roas ein Tlergerniß geben 
ober jum Aberglauben »eranlaffen tonnte. 
Ļ 3 5. 
2Benn ein Selker ^ranfljeits tjalber ober roe» 
gen irgenb einer anbern gefe£(id)en Urfad)enid)t 
jur klaffe fommen fann, fo foll er fokbesfruj)* 
jeitig tem Direktor ober Snfpeftot berieten/ 
fcamif bie nötigen SDZaagregeln ergriffen wer­
ten fonnen, unterbeflen einen anbern Jetjrer an 
feine ©teile 311 fe|en, um bie @фй(ег піф£ 
müßig 3u laflen; unb in einem foldjengall mug 
"berjenige Seigrer , ben ber Direktor ober Jnfpef« 
tor hieju befHmmt, o(>nc 2Biberrebe bte <5tel» 
le teS gef^lenben einnehmen, 
§. 36. 
Ueberļaupt roirt geforberf, taß bie ieprec 
рф unter einanber mit Diatf) unb ^iiat bepfle« 
ļen, unb [іф roed)felfeitig »orten Blutern bie 
fdjulbige ЭДтпд fceroeifem 0orool)l in ben 
Jjaupt* als in ben niebern 9SoIfsfd)ulen feilen 
bie Server ber holpern klaffen, tie ber untern 
feineSroegeS veralten, ober tie 0egenffanbe 
$fi 2 i&re* 
igö ЗЗДГфе бфиІогЬпипд, 
st)reS Unterrichts vor ben @фй(егп ober fretrv* 
ben Leuten f)erabfe£en: bettn alle leerer unb al* 
le Lehrgegenflänbe ftnb діеіф пофюепЬіде (Шіе* 
ber Qriner ^ette; bahingegen muffen aber aud) 
bie Lehrer ber untern klaffen benjenigen Lehrern 
«rit ^üpid)feit jimorfommen, bie ihnen in Üßif» 
fenfr()üften überlegen ftnb» 
§. 37. 
Den Lehrern, bie in ber 0фиІе meinen/ ift 
tS utiterfagt, außerhalb ber 0фи(е an einem 
anbern Orte bie 9iacķt zuzubringen, auögenom* 
men in ben garten, mt> btefe Abroefenheic Ьигф 
eine gefefjmaßige 97ot^menbigfeit gered;f fertigt 
mirb« ©fetd)ermaaßen wirb es ihnen nid)t ge­
mattet, außer ihren Möglingen unb ben 31t if)= 
rer£3ebiemmg 3ugefTanbenen Leuten, Auswär­
tige bey ftch 31t beherbergen, ober bie 97афе 
über aufzunehmen, ohne votier iļ)re S8orgefe£3 
te bavon ju Ьепафгіфгідет 
§• 38. 
Жеп Lehrern ifl es erlaubt, nad) ifjremet' 
genen (Jrmeffen Sogiinge bet) рф aufzunehmen 
unb i^nen außer ben Lehrfittnben ^rivatunter* 
rid)t 3u erteilen. Diefe Svinge muffen fte 
ebenfalls in bas 93иф für bte übrigen <Вфй(е 
eintragen unb in bte klaffen fd>icFen, wobei) fte 
ІеЬоф Brenge beobachten muffen, baß felbige 
рф паф ber in ben @фиІеп eingeführten Orb» 
nung betragen. Ферт Auffielen unb фіа* 
fen-
@d?tiforbitmtg» igt 
fenge^en, 5u Anfange unb €nbe ber iefjvjlun* 
ben, wie аиф vor unb паф bem (Ejļen muffen 
fte ©ebete lefen, unb bie Sogünge auf btefe 
$öetfe Ьигф iļjr eignes ^öeyfpiel ba$u gewohnen» 
Damit iķve unverholenen |идепЬІіфеп фег^еп, 
tveice Ьигф Aberglauben ober anbere З г гфп э  
mer unb Unanffanbigfetten (etdjt ausarten fon* 
neu, h^or bewafjrt werben, liegt es bemieļj* 
rer ob, feine З&З^пде für alle abergläubifd)e, 
ungereimte unb vetfeļjrte JJanblungen unb Q)e* 
fpt-афе 311 fluten unb wartiett, unb ftd) mit if)« 
nett/ vorjuglicfy bet? ^іГфе, über fotö)e nü|lt* 
фе ©egenftänbe ju unterhalten, bte ihre фег* 
$en unb Beelen 511t' ^ttgenb unb 9ved)tfd?atfen» 
ļett fiimmen tonnen; weld)en lehren bte $in* 
ber aud) gerne folgen tverben, wenn ber Lehrer 
fte mit Sorgfalt beljanbelt, unb огдйдйфЬаг* 
auf Ad)t giebt, baß fte nie, felbjf von ben 93e* 
btenten unb SRagben nichts Bd)led)teS unb Un* 
anfiänbiges feigen ober hören» 3n ben monat* 
lidjen 9vapporten, гоеіфе bem Direktor ober 
3nfpeftor übergeben werben muffen, füllen bie 
iehrer gleidifalls über bte Aufführung, ben 
gleiß unb bie §ortfd)rttte ihrer Зодііпде einbe« 
кіфіеп, unb babey anmerfen, wann felbigebeņ 
ihnen in ļ)enfton getreten ftnb, was fte bet) ih* 
rem Eintritt wußten, was ihnen in ben klaffen 
ltnb privatim auf ben Зіпітегп gelehrt worbert 
ijt, unb weld)e fte детафе haben* 
€s wirb ben (ehrern- unterfagt, bie Зодітде, 
bie ihnen von ben Altern einjtg ber $Biffen* 
591 3 fcfyaf* 
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fcļaf(en unb ber (Evjieļjung wegen anvertrau* 
ftttb, ju fremben Verrichtungen, ju bäuSlid)cc 
21rbeit ober jum Q3erfd)tcfen ju gebraud)cn, 
fonbern fte follen vielmehr bavauf bebad)t feyn, 
baß bte ganje geit bes Aufenthalte berfelben in 
ber ^Penfton nad) ber A6fid)t bev Altern unb 
ļum 9lu|en ber ßcglinge angemenbet werben 
möge. ©letd)falls wirb ben ieljrcvn anempfoh­
len, ihren Spinaen Anleitung ju einem geftt* 
teteri unb feinen betragen ju geben, ilmnen ju 
feigen,, wie fte auf eine anflänbig? Qßeife ft|enz 
gehen, grüßen, wie fie mit j)oflid)feit um et* 
was bitten, unb mit $reunbltd)feie felbft ju 
23ebtenfen unb tagten fprec^en muffen. 93eom 
(Epajiereng^hen werben fte ihnen bie ©egenfrän» 
be jetgen, bie il)rer Aufmerffamfeit werth ftnb, 
unb jebe für bie Sittenlehre ftd) barbietenbe (9e* 
legenheit ju ihrem ЯЗогфеіІ benu^en. 2Bennet« 
ner von ben Möglingen an Sonn = unb $efita« 
gen her) feinem M^ver bleibt, fo feil biefev bem» 
felben bie Erklärung bev (Evangelien füv ben 
^ag auslegen, ihn mit ftd) in bie 5?ird)e neh3 
men, unb ihn vermahnen, ftcf? bafelbft nid)t 
nur übevhaupt gejiemenb ju betvagen, jonbevn 
виф inSbefonbeve baS erklärte Evangelium unb 
bie ^prebigt aufmerffam anjuljoren. Die Ich» 
rer follen enblid) fovgfältig Афt haben, baß ih­
re Sogtinge ф unrev feinevlei) 9ßorwanb ohne 
^rieubniß von Jjaufe entfernen» 
§• 39-
3vuff7fc£e вфиІогЬішпд. tSf 
§• 39» 
ben öffentlichen Prüfungen, гоеіфв 
nad) Enbigung eines jeben ©c^ulfurfuS ange­
heilt werben feilten/ gegenwärtig aber beque­
mer auf bie ģeitpuntte furj vor bem neuen 
3aļ)r unb vor bem ^eferstage verlegt ftnb, fort 
übrigens fo verfahren werben, wie im vierten 
Kapitel beS vierten ^IjeilS ^er Anweifung für 
bie leerer ber erjlen unb jweyten klaffe vorge-
fc^rieben ifl. 3eber ief)rer foll bem Direktor 
ober ein SSerjeidjniß ber фйіег fei* 
ner klaffe, паф bem dufter ber 93eylage$Zo, 
5. vorlegen, unb fte in ben tljnen vorgetragenen 
©egenftänben beS ttnferrid)fS паф ber Tinorb* 
nung beS Direktors ober 3nfpeftorS e)ramtnt-
ren, worauf fd;lteßltd) bie Sftamen ber fleißigen 
unb woljlgefttteten Вфйіег (aut abgelefen 
werben. 
§. 40/ 
Der leerer foll ferner bem Direktor ein 
Sßerjeidjniß berjenigen Bdjüler etn^änbigen, 
weld)e er nad) SSeenbigung ber öffentlichen <Prü» 
fung in eine holpere klaffe 3u verfe|en willens 
iff, unb felbtge поф einmal, befonberS іт^Зеу-
fet)n beS Direktors unb beSjenigen leljrerS ejra-
mtniren, 3u wetö)em fte, in bie folgenbe klaf­
fe übergeben füllen. 
Sn.4 11; 93e* 
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II. Sefonbere 1>fto6ten ber £e^rec 
bev $auptfcolf$fd)ulen. 
§• 41. / 
Die leftrer ber evfien unb jroeņfen 5\laffe 
follen (іф tn Anfefjung ber SDZethobe beS Uri= 
^ггіфгё genau nael) ben C8cvfc[)viften richten, 
bie tn ber Anrceifung für bie ielirer ber evfien 
unb jjvepten klaffe enthalfen ftnb; bie leerer 
ber bntren unb vierten klaffe aber traben fidjan 
bie ®orfcf>rifren $u galten, bie ftcķ in ben Яло = 
reb<m jn tķven іе^ Ьйфе п finben, unb $tvar tn 
teit ЯЗоггеЬеп jur ©rammatif/ &t\d)id)te f  ©е з  
*grapl)te, ©eometrie, Avdjiteftur, 
ЕІІатгдеГфіфіе, и. f. m. — Da jebet* 0d)ü= 
1er ber obern Pfaffen ein eignes §eft £aben foll/ 
in гоеіфет er bie Erläuterungen unb Tinmer* 
fungen bee ieljrerö rväljrenb bev iefttonett nofirf 
unb einträgt: fo liegt es ben lefn-ern ob/ flet-
fig nad)5ufeļ)en, ob biefe £ftofate mit Borgfatt 
детафг ftnb, unb tvibrigenfölls ben Bd)ü(evn 
mit 9iaf£ unb Anrveifung an bie §anb ģu 
getyn. 
§. 42. 
Die ©egenflänbe beS Ltnferrid)f$ bevevffett/ 
jtveyten unb bvitten klaffe follen in Einem 
3a§vez unb bie 2Bij]*er^aften bev vievfen klaf­
fe in зтеі; Зф'еп Ьи фдедапдеп mevben. 
§• 43» 
Die ieftvev bev erffen unb |tvet)fen ^lajfe 
muffen t^re Bdjulev felbjl bie lafeimfd;e Bpva* 
фе 
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фе ; in ber brieten unb vierten 5v(öffe 
öber fort fte von bem iefjret ber mat^ematifcķen 
QBijfenftf)often gelehrt tverben. 
5» 44* 
Der Unterridjf in ber lateinifcf^n unb in 
ben fremben inber9Rfld)bavf$aftüb{icfyen<0pra-
d)en fofl in bev фаирі оі^фиіе nad) ben 93ov» 
fcbrtften gelehrt werben, bie ftd) tn bet oben er» 
mahnten 2fnxr>ei|ung füt bie Лф*ег "On 
fremden рсафсп finben» 
§. 45. 
З^ісбпеп fort паф 95orfchrift ber 2frt-
leitung gelehrt tverben, bie besftalb ausbrucf* 
ltd) in einet ffeinen 3>u<ffd)rift für bte iesver 
tiefer $un(f herausgegeben ijf. 
§• 46. 
Damit bie ©efc^ic^te beS šKufftfcļen 9mdjs 
mit ber Seit glaubroüvbtge Sftemoireö erhalte, 
aus і еіфеп man bie £5etveife bev ^öegeben^et» 
ten, bie ftd) auf bie Verbreitung ber 2Stffen= 
fijaften bejie^en, entlegnen tonne: fofortenbie 
lehret ber ķoķern, патепеііф bet -vierten unb 
brieten ^xfafle gehalten feyn, mit £iHfč(eifhing 
beö Direktors дете^фа^іігі) ein Journal über 
bie fdjon geffifteten ober fünftig поф anzulegen* 
ben 9ßolfsfd)ulen / fotvof)l in bet ©ouverne* 
mentēflabt tķrer сагфаііеі^фа^/ а!б in ben 
^teidftäbten ober in anbern Oettern bejļelben 
Ж 5 ©cu= 
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©ouoernementd ober bevfelben (5tattļ)alte^aft 
ju fuhren. 3n bie fem Š^rnal muß genau an» 
gemcrčt roerben, tn гоеІфетЗ>я&гс, апгоеіфет 
^адс anb unter roeldjer šXegterung bte ©d)ulen 
Angelegt ftnb; unter roeld)em ©eneralgouoer-
tieur, ©om>erneur, Direktor; rocld)eS bamalö 
fcte ©lieber bes Kollegiums ber allgemeinen 
gürforge, unb гоеіфеб патетііф bie 3 nfP e^' 
toren unb leerer bei) ber erļlen ©tünbung bet 
©фиіе roaren, nebft Anjetge, roo btefe iefjret 
flubtrt fiaben, unb rooljēv fte gebürtig ftnb; fer» 
ner roie groß bie 2(nja{)l ber ©фйіе unb <Bd)ü-
lerimien roav, roie btefe 2(njaķl ^ф »ermeļjvt 
ober »evminbert fyat, unb roolin bte 0d)üler 
nad) £5eenbigung einiger ober aller ©tubtea 
abgegangen ftnb. Ueberhaupt muffen in biefen 
Шагі)гіфіеп alle gortf<ļ)rirre Ьеб Ыіиеггіфгб 
unb ber 3Ötffenfd)aften in ber <Statcl)alferfd)aft 
ebet? in bem ©ouvernement bef rieben roerben; 
roobet) augemerft roerben muß: ber^uflanbunb 
2(nroad)5 ber £5iblietf)ef, bev9?atuvalien)amm» 
hing unb allor übrigen bet) bet JJauptfdjule be-
ftnblid)en ^ülfsmittel; roann unb von гоеіфеп 
angefeljenen ļ)erfonen bte 0фи1е befud)t roor-
ben ifi; roä5 bet) biefen ©elegenljeiten merfroür* 
Ьідеб vorgefallen; mit гоеіфет Erfolge bte of-
(тіііфеп Prüfungen peranjkltet ftnb; roieotel 
ie()rer in ber Jpauptvoff^ule für bie niebern 
ФоІВ[фиІсп gebtlbet roorbett ftnb; roann unb 
rochtn felbige abgefertigt roorben, unb гоаё in 
bev @tatt§altetfd)aft jum žftufen biefer Anftal* 
ten 
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ten fotvof)l von bev öffentlichen Verwaltung alo 
von einzelnen ££o()ltf>ätern дсфап morben i jt. 
Die 311 einer folgen Söefäjreibimg nötigen <£r* 
funbigungen über bte ©ebulen ber 0ratt£alter* 
fc^aft foden befagte leerer ftd> vom 3\ol!egtum 
ber allgemeinen gürforge turd) i§ren Direftvr 
erbitten, bie £3efd)reibung felfcf* aber jährlich 
fortfe&en, jebeömal зит erfien Зямаг beenbt» 
gen / unb eine Abfd)rift bavon cm bie Dberbi* 
reftton ber ©фиіеn abfenben, bie anbere abee 
in ber £3ibliot£ef ber .Ģauptvoffēfd/ule aufbe* 
tvaļ)ren, пафЬет felbige mba6$3üd;erver3eid)« 
ntfj eingetragen iļl* -
§* 47» 
Ше btejenigen, tvefdje feļ)rcr|Men bet) ben 
93olB= ober auch tn^rivatfd>u(enfud)en, müf* 
fen зи ог von ben $ef>rern ber ļ)auptvoIfdfd)U= 
ien e^aminirt fet)n, unb згоа r,id)t bloS in ben 
2Bijfenfd)aften felbjb in теіфеп fie 3u unter» 
vtd)ten münfcben, fonbern аиф in ber $Ketf)obe 
Ьеб Unterrtd)t5. 5^ i^re Kenntniß in bie* 
fem ober jenem $афе mangelhaft befunben tver* 
ben foüte, ftnb bie leerer ber §auptvolföfd)ule 
verpjfidjtef, iljnen tfjeilö in ben 0tunben beš 
offentfidben Unterrid)tē, tretis privatim паф* 
jul)elfen; iljnen bte Anleitung für bie £.ef?* 
rer bet et(ten unb smeyten Klaffe 3u er* 
flären, unb fte aujferbem зиг Abfaffung von 
^ßcr^eic^niffen, Rapporten unb anbern in ben 
9>jaldyf« 
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^3fTiJ)fg6frf)affen ber leerer vorfommenben 
ļcļjriftfidjen Auffaäen, anzuführen. 
§. 48. 
Die lehrer ber ^аир( е(Е'5[фи(е ftnb ver* 
(junben, bem Direftor monatlich einen aflge* 
meinen Rapport über bte gortfd)rifte bes lln-
еег іфіё, über bie Aufführung ber 0фй(ег, 
unb über alle <БфиІЬеЬйг^і(]*е, паф bem 
fter bev Zernage 3to. б. ein$ureid)en. 
§» 49» 
Einer von ben Щтп ber obern K(a|fen ber 
,Ģauptvoff6fd;ufen, ben ber Direftor baju er» 
nennet, übernimmt bte *Pfltd)t beš £Mbüot1)e* 
fars, unb hat bie ЯЗйфег unter feiner Aufft^t; 
bte übrigen Jjülfsmittef aber foüen unter ber 
Aufft^t berjenigen leļn'er jTeben, гоеіфеп felbi* 
ge паф ihrem §афе jufoinmt. Же fte f)ter* 
beņ 51t verfahren haben, barüber fott ihnen vom 
Direftor eine fd;trifcticbe Antveifung ertheilt 
werben. 
III. 35efonbm ļ>ļītd)fen ber Čefjret ber 
niebent SBolfSfdjuletu 
§• 50» 
Die фріфСеп ber leerer in ben niebern 
Volf^ulen fommen mit benen ber lefjrer ber 
erften 
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erflen'unb imxjtm Pfaffe ber jpaupft>e(föfd?u* 
len uberetn, blo5 bie fremben ргафеп auõ a  
genommen, 
§. 5 l* 
3eber biefer iebrer muß Ьбп $urfu6 feines 
Unterrichte in einem 3aljre beenbigen» 
§» 52» 
@ie muffen genau nad) ben 93crfd)rtffen 
unterrichten unb »erfahren, теіфе in ber 2irt-
Ieituiig für bie Hebvcr ber erßen unb 
3xveyten klaffe enthalten fmb. 
§. 53. 
іе ftnb gehalten/ monaflid) Rapporte, 
tiad) bem 3ftufter bet- 93ei;(age/ Sfto. 6., über 
bie gelehrten 0egenfranbe, über bie Sertfd)rit= 
fe unb bie Tluffutjrung ihrer @d)ü(er unb über 
afte @d)u(beburfntffe, an ben £)irefüor tn ber 
(EhntmnementSjfabt unb an ben 3nfP^tor in 
ten $rei$ßäbreu, einzureichen. 
IV, Sfofmtmtemttsen für bk Setter. 
§. 54. 
Жe leerer, bie bei) ben 95o(fēfcf)u!en Un» 
tervid)t erteilen, erhalten nid)tnur eine nadj 
bem^tatfeļ}gefe$te£3efolbung, fonbern roerben 
aud) 
iqo 9ītiffifctie @$uforbnu«3. 
aucf) ^um rctrflicfjen SMenfi ^atferlt^en 9)?aje* 
put geredinef, unb fonnen bie Belohnungen er« 
ir arten = теіфе eine forgfaltige AmtSfu&rungin 
anbern Beruf£gejd)üften jtnöet» 
§• 55. 
(pļ ift ben Sofirern erlaubt/ 3&Д"п9г' п аФ 
freņroittiger ЯЗегаЬгеЬипд mit ben Altern ober 
53ormunbern, in ^enfmn 31t nefjmen, unb fei» 
bige außer ben öffentlichen $e{)rjiunben> гоеіфе 
für bte 0фи1еп beļltmmt ftnb, аиф in ben 
greyfiunben befonberč 5u untermeifen. 
s. 56. 
{Es wirb i^nen gemattet, tie ОЗифетпЬ 
übrigen .Ķūlfsmittel, bie jur фаирп>о1^фиІе 
geboren, mit ber gebu^renben Q5orftd)f $u be= 
nu£en, inbem fie felbigegegen €і^апд[феіпе 
«rļjalfen fonnen. 
V i e r t e s  K a p i t e l ,  
5 3  о  n  b e n  @  < 5  й  l  e  r  t u  
I. g)ßtd)ten t>ec 0фй1ег* 
$. 57. 
Sftle вфйіег unb<Bd)uIerinnen muffen bie^e« 
tjeln fik Oie jLetnenOen befolgen, $>ief< 
Siegeln 
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iKeqefn егр{Тіфгеп alk <Ed)uler ber fjofjern unb 
niebern .^fajTen i'iberļjaupt c()ne2(ii6na()me, unb 
beefjalb muß jeber 0фй1ег, um feine 
gu fennen, fid) biefeö Вифіеіп ar.fdiajfen, lint) 
felbigeS von feinen (Eltern ober ФогтйпЬегп 
forbern. 
§• 58» 
Фіе ©cf)u(er fetten i§re öftrer hocf)ad)fen, 
ißren Befehlen де()огфеп, unb fefbtge genau er­
füllen. Sur Urigeljorfam geqen ben^eljrer, Uiv 
efjrerbietigfeit unb gaul^eic finb fte ben @tra* 
fen unterworfen, bte in bev Anleitung für 
bte üebter fcer erjien tmö зг еусеп 2Uaf» 
fe, ЗДеіІ IV. $ap. 2, övon ber @фиГ$иф(а 
vorgetrieben ftnb. 
Ļ 59. 
Ше (Sdjuler muffen ^ф bte Вифег an* 
(фа^еп, bie für iljre klaffe geboren, unb aufs 
ferbem Rapier, $ebern unb anbere 3um<6d)rei* 
ben, З е^Ф п е п  u n ö  Su iļH'cm Unterridjt пбфіде 
SDingc in 23ereitfü)aft Ijabcn. 
6q. 
ЗеЬег фйіег ber Ijoljern klaffen in ber 
•ĢauptvolNfd^le foll ein befonbere6^)eft fjaben, 
in roeld)em er bie Erläuterungen beö ieljrer* 
roa^renb ber ^eķrffunben аи^еіфпее. 
ii. auf» 
i g a  S v u f f t f c ^ e  @ ( $ u I o c b n u u ö .  
II. Aufmunterungen für Die 0фй(ег# 
§ •  б і *  
£>іе 9tomen ber jenigen 0фй1ег/ гсеіфе 
рф Ьигф if^ce gcvtfdiritte in ben ШЗі(ГёпГфа^ 
ten z  tfjren Šieifj unt> if)rē  guten (Bitten auSge* 
jcufynct §aben, feilen beņm 93е(ф1и@ einer je« 
ben öffentlichen Prüfung, ver ber ganzenonroe= 
fenben Sßerfammlung mit lauter (Stimme abge­
lesen, unb §егпаф ven bem iesver in fein^our« 
nnl eingetragen werben, bamit bas 2(nbenNti 
berfelben fid; als ein 25et;fpiel für i£>re fünftigen 
£ fd;uler erhalte, hierauf roirb jebem 0фц* 
(er, ber fid) аизде^еіфпес ļat, irgenb ein ieķ* 
bud) in f onem Einbanbe erteilt, mit ber ei' 
genf^anbigen Unterfdjrift Ьеб £)ireftorč ber 
93olf6fd)ulen: baß felbigeS bem <8d)üler be5 
unb Ьеб Sftamens „für bie benHefenengortfdjrit» 
tez gleiß unb guten Bitten" von bem kellegi* 
um ber allgemeinen gurforge зе[феп^ roor* 
ben fetj. 
§. 63» 
diejenigen (Бфйіег, гоеГфе паф ОЗеепЬй 
дипд Ьеб üorbefd^rtebenen roi(f<mfdjaftlicf)e!t 
^urfuS ein wn ben ledern unb bem £)ireftoc 
unterfchriebened Seugniļj über iļjre ^enntniffe 
unb ікІіфЫс erhalten £aben, werben in bec 
töe|e|uns ber Remter anbern vorgewogen. 
/ 
3 « n f i  
ЕиСВДе вфиІогЬпітз* tg£ 
g u n f t e s  K a p i t e l  
SÖott bem Svurotct ber SSoffšfdjttt 
Jen kw$ ©otmecnemcntē о*ж еіш 
<Statt^a(tcvfd)aft» 
S. 63» 
^urafttt ber #>offöfd)ufen tn jeber Statthafter« 
fd)üft ifl ber ©ouuerneur, ber паф|> bem ©e* 
neralqouvevneur bie 1оф|1е gurforge für biefeU 
ben auf ф hat. Er mup btefe mütterlichen 
7(nfralren іЗДгег ^аііегііфеп Üftajejlät, bie ei* 
ne aufeeflarte unb firrlгфе Erdung ber 3>u* 
genb bcrmrfen follen, in guten @tanb fe£en> 
unb (<ф bemühen, foroolji bte $ef>renben unb 
iernenben, als bie Auffeget* ber фиіеп felbfi> 
Ъигф feine ^Pflege unb 0orgfalt 3ц ermuntern» 
2((б ^rüftbent bes Kollegiums bcr allgemeinen 
gurforge beeifert er |іф, bem £)irefter unb 3"* 
fpeftor ntd>t nur mit ^Хагі^фІ^деп, fonbern 
аиф mit bcr ifjm Ьигф bie ©efefe anvertrau» 
ten ©en?alt gur Erfüllung alles beSjenigen be* 
фй((Иф 511 fei;n, roas in biefer Orbnung »orge* 
(фгіеЬеп t|i, unb roas jum Sftu|en ber 0фц« 
ten abjroecft, ЬаЫпдедеп er alles entfernt, roa$ 
bem gier berfelben entgegen fegn fennte. 
erer<6< ШШ. U. ф. 31 §• 64, 
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§. 64. 
Eine ber erfien фріфееп Ьеё Kuratorē 6e« 
fleht barinn, fid) bie Ausbreitung bei- 5ßolf6* 
fd)u(enz von ber £auptfd)u(e in ber ои егпе* 
mentöffabt aus, піфс mir in alle Kreisflabte, 
fonbern aud) in onbere Steden ur.b Derter, fo 
tvett bie jpulfsmittel ihm bies erlauben/ angew­
iesen fei)n 311 laffen» 3u tiefem Enbäroed' farm 
er, mit SSorroijļen beS ©eneralgouverneurS 
cber in befjen Abwesenheit felbp, aus bengeift« 
Ііфеп етіпагіеп feiner <5tattfjalterfd>aft tue-
jenigen Seute aufaeidjnen, meiere пафЬетЗеид* 
nt§ beS XMreftcrS $ur Q3efe|ung ber JefjrerjM» 
len tauglid) finb, fatfs^fid) 511 folgen 0teHen 
niemanb fvet)roiflig anbietet; unb fe(bigevgeho» 
riger ÜHaa^en burd; ben £)ireftor in ben fd)on 
errichteten фи(еп, forocht in ber &£гтегі;о* 
U als in anbernKenntniffen, vorbereiten luffen. 
§» 65. 
9?adj tÜtoafsgabe ber Derter, beS 3"|Ь"3 
fces unb ber 93erm6genSiimffanbe bcr Einwog 
ner fann ber Kurator glei$falls, mit 93ormi|« 
feu beS ©enerafgeuverneurs, eine niebere @dju» 
Іе mii ber brieten unb vierten Klaffe vermehren, 
wenn übrigens ^іпіап^ііфе ^iilfsmittei fjieju 
vorļjanben finb, 
§. 66. 
3>er Kurator beforbert, auf 93orļ?effitngbe$ 
SMreftorS, bie Errid)tung unb 9ßeü|>anbigma* 
d)ung 
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d)unq bcr Sammtungen bet* jjaupfvoffsfcfjule, 
fomo^l mit Naturalien aus aUen brev Statur* 
геіфеп, befonbers von einļjeirr^en^Probuften 
beS ©ouuernements ober ber 0taffbalfe^)aft> 
als аиф mit р[)п[і|феп unb matļjematifcfjen ©e* 
гае§Гфа((еп; bie ЗЗіЫіофІ aber mit Вифегп, 
ianbfarten unb Dxiflen; unb laßt рфб angele» 
gen fern, ben Abel unb bie ®urgcrfd;aft jur 
25ei)§ulfe für biefen %mä anjureijen. 
§• 
ЭДЗепп ber Kurator, tn fetner ūualitat als 
©ouoerneur, fein ©ouvernement bereifet, unb 
рф an ^іфеп Oertern finbet, roo фиіеп ог* 
^anben ftnb, fo feil er піф( unterlagen, felbi« 
ge fdbfl in Аиде^феіп 3u nehmen, alsAnjtal* 
ten, bie in Slucfftcfyt tf^rer 3^и|ІіфЕеІе anbem 
feineSrcegeS паф1І«§еп» 
§. 68. 
Als 9>rÄftbene beS Kollegiums ber аГГдетеі-
nen gurforge Ijat ber Kurator аиф bie фаиб» 
über ^rit>atfcbufcn unter feiner Aufft^t, unb 
fief)t baf)in, ba£ bie ben Unfernebmern berfet« 
ben erteilte 3nft^uftton genau erfüllt roerbe» 
!R 2 
/ 
t §6 вфиІогЬпипз. 
<Вефб(еб KapiteL 
53cm Sircttcr ber 2)olfēfc()ulen. 
§. 69. 
®er £)ireftor t>er Sßotfsfcfyulen wirb vom ©e* 
iterafgcuverneur gerodelt unb be{Mlt. Er muß 
ein §reunb ber ^Btffenfdjaften, ber Drtnung 
unb bei* £ugenb fetjn, mit ben Äiabern ІіеЬгеіф 
um$ugefjen rotflen, unb ben ШЗегсЪ bet* Егзіе* 
Ijung fennen. Ее Ijat in 0d)ulfad)en @i| unb 
Stimme im Koflegium ber allgemeinen gur* 
forge. 
S. 70» 
£)er£>ireftor muß feinen £)ien(t mitpflidjf* 
mäßigem Eifer verfemen, unb 2(d)t haben, baß 
alle in btefer £>rbnung vorgefd/tiebenen Ein» 
rid)tungen unb Regeln in allen i§m anvertrau­
ten 9ßolf6fd)ulen beS ©ouvernementö, unb von 
aßen i§m unter<jebenen£3eamtenbefolgt werben» 
§- 71» 
Er empfangt bie monatlichen Rapporte, fo« 
moljl von ben *ef)rern ber 93olföfd;ulen in ber 
©ouvemementßjlabt, als von benen ber jxreid-
fdjulen, гоеіфе le|tere if^rn buvcb bie StifpeffC 
ten jugefanbt werben. — 2Benn er irgenbBe-
burf« 
v , V ' 
i ; • 
I S V 
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burfniffe ober SRangel in ben 0cfjufen 
nimmt/ fo ķiIft er benfelben entrveber unvet* 
äüglid) felbfl ab, ober unterlegtbečļjalbinmidj« 
tigern gallen bem Kollegium allgemeiner §ur« 
forge. Auš ben ermahnten Rapporten unb ben 
Konbuitenliflen, гоеіфе bei) ben offentlitfxtt 
Prüfungen übergeben werben, »erfaßt er bet> 
Beenbigung еіпеб jeben le§rfurfu$ eine vottjlän» 
btge tteber(M)t beS 3"ffanbeö oder unter feiner 
Auffidjt (feljenben C8o(fsf$ulen, nad) bemSDltf 
fier ber $5ei)lage 9to» ?•/ unterfdjreibt felfrige 
unb ubergiebt fie bem Kollegium ber allgemein 
tien gurforge, meld)c5 eine Kopie bavon зигі№ 
Ufyalt/ bad Original aber an bie £>berfd)ulfci* 
reftion einfenbet. 
s. 73-* 
£>er dtreffor muß 7(d;f (jaben, baß bis 
bei) ben SSolföfdjufen an^ufietlenben $e§rer, fce» 
fonberd ber erfien unbjmeņten Klaffe, bieUfyt* 
metljobe roiffen. Er muß benenjenigen, гоеіфе 
btefe Sftetljobe 311 erlernen rounfdjen, 3u biefer 
ben Eintritt in bie Jjauptfdjule gejlat» 
fen, unb roenn ein foletyer, in einer vor ben iefj* 
rem ber J?auptvolfsfd)ule unb in feinem 93et)=» 
fet)n angeflellten Prüfung, hinlängliche ©efc^kf-
Iicfyfeit barinne betveifb hierüber bem Kollegi» 
um ber allgemeinen gurforge, fomofjl von feiner 
Seite als von 0eifen ber klarer З е иЗ п*(Г е  y o r* 
legen, unb паф bem 2Эе^фІи1з beffelbenbemge« 
prüften 0ubjeft ein mit feiner eigenfcanbigen 
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Untecfc^tift verfeuertes 3?и9пИ? Neffen 
^аидііф^ец unD Kenntniß ber іе^гсгрріфгсп 
ausfertigen, tiefem jufolge muß berZMrcftce 
оиф ЬагйЬегтафеп/ büß niemanb in ben s23olfS= 
(фиіеп зит ieļtren деЬгаиф( roeibe / ber піфі 
(in рэіфеб Seugniß beft|t. 
§. 73* 
SDa ber £>ireftor bie unmittelbare TCufft^t 
i5ber bie ietjrer hat/ fo ift eSfeine0d)ulbigfeit, 
felbige freunbltd) aufjunefjmen, unb mit if^nen 
fo 3u verfahren, roie es ftd> für ieute 
іиеіфе bie muf)famen unb гоіфгідеп 
ber Qrrjtefnmg ber @6ļ)ne beS SßaterlanbeS be» 
forgen; fte mit £Kat^ unb ^tjat, foroof)l in 
0фи1* als eignen Angelegenheiten 3u unterftü» 
|enz unb фаире^фііф in KranfReiten felbige 
nid)t 31t oerlaffen. 9ßenn rotber $erfjoffen ir» 
genb ein $el)rer рф in feinen 9>flt<ļ)ten faumfe-
lig ober in feiner Aufführung fittenlos bezeigt/ 
fo fort ber £>ireftor ihn einigemal ermahnen; 
menn er aber feine Befferung roahrnimmf, ei' 
tien anbern an beffert (Stelle fueften, unb ihn 
von feinem Amt entfe|en, )еЬоф тфіоідее Be­
reinigung beS Kurators unb oļjne SDfttroiffen* 
(фар beS Kollegiums ber allgemeinen gürforge. 
%* 74* 
2Benn es ftd) 3ufragt, baß irgenb ein {eh­
rer franf'roirb, fo forgt ber SDtreftor bafür, bafj 
beffen Klaffe піфс müßig bleibe, unb tragt ent-
robbet 
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roeber tvabvenb btefer %e\t einem ber BcfTcrt 
<Вфй(ег bte šXepetition auf, ober laßt unter* 
beffen einen, ber ftd) jur iefjrerjMe gemelbef 
Ijat, bie 0фіИег befi^äfttgen. 
S» 75* 
der direftor muß barauf fфп, baß He 
ie^rer atfe ftd) bei) if)tten melbenbe фйіег unb 
@d)üfertnnen annehmen unb einfc^retben, unb 
burd)QuS feinen in bie Klaffen ju gefyen verivefj« 
ren, außer etroa fokfyen, me(d)e mit einer an« 
ftedenben Kranff^it behaftet ftnb, tvorauf аиф 
ber 3nfP^tor tn ben Kreisfd)ulen Афс ķa* 
&en muß. 
§. 7б. 
da ber direftor eben fo tvo§( auf bie (Bitt* 
(idjfett, alö auf bie n>i(feiifc6aftlitben$ortfc6r$tf 
te ber (Вфйіег ein mad;fame6 Auge baben mu §, 
fo fort er, im gaff, baß irgenb ein ©фйіег ftd) 
Ьигф bie oft roteberļjolfen Ermahnungen feiner 
iefjrer nid)t von feinen iajfern unb Untugenben 
beffert, ben Eltern ober flßormunbern von bej* 
fen OSerljartung tm 53ofen ЭкфгіфС geben, 
unb ifmen überbieö erflaren, baß ber @d)ü(ec 
au6gefd)lojfen roerben roirb, tvenn er ftd) піфе 
Beffert; eine Erflarung, bie ber direftor аиф 
tvirftidj, паф genugfamer unb reifer Enva* 
gung, unb паф ben S3efltmmungen ber ©elin* 
btgfeit unb 9}?enfd)entiebez erfüflt, fafid ber 
0d)ü(er feine Aufführung nid;t änbert; inbem 
91 4 er 
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et baS ЯЗегЬгефеп beffelben unb bie Urfacbe fei» 
«er Außfd)ließung fd)viftlid) auffegt/ unb beS* 
$alb bem Kollegium allgemeiner gürforge un» 
terlegf. denjenigen <Bd)itlern hingegen, roel» 
фе ilpren Unterridjt auf eine огЬетНфе "Seife 
beenbigen, giebt er, bei) ihrem Austritt aus ber 
Rebule / ein t>on i^m unteufd)tiebeneS, unb mit 
bem (Biege! beS Kollegiums ber allgemeinen 
gürforge t>erfeļ)enes ßeugniß über i£re Kennt» 
tiijfe unb ihre Aufführung, 
§. 77-
der direftor fyalt ein 95ег$еіфпі§ »on ben 
jtronS'iehrbuc^em/ unb forgtbafür, ba§ beeilt 
Kollegium ber allgemeinen gücforge immer et» 
tie hinlängliche Anzahl berfelben in 99ereitfc^afč 
fщ, um felbige foivohl ^u verkaufen, als un» 
entgelblid) mit 2?orroi)fen beS Kollegiums an 
nrme ©фйіег ju verteilen. 
§* 78» 
der direftor fteljt barauf, tag äffe $ur 
,^auptvolfSfd>ule gehörige £ülfsmittel гоігЕІіф 
»orhanben feigen, unb forgt baber піфг nur für 
bte Еггіфіипд, fonbern аиф für ben Аптафб 
ber SSibliotljef unb beS тафтап^феп, phvft» 
falifd)en unb паіигЬі^о^феп Kabinets, паф 
eigner Etnftöt unb auf 93orfMung ber ieprec 
einer fold;en ©фиіе. Er tragt alle bahin ge­
hörige 23ebürfnt|fe bem Kurator unb bem Kol» 
tegium ber allgemeinen gürftrge vor. 
$• 79* 
f 
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S. 79-
Sur Erhaltung biefer .^üffSmitfef in tjrem 
t>o!fen 95effanbe überfragt ber direftor bie Auf* 
ftcfye ber 93tbltotļ)ef einem ber iehrer aus ben 
übern Klaffen, bie Aufftd)tber übrigen Bamm-
Jungen aber benjentgen ie^rern, гсеіфепрепаф 
iļ)rem §афе aufommt, unb verfielt felbige beS* 
§alb mit ben nötigen 3nftvufrionen. der di­
reftor forooļil ate bieie§rer, гоеіфе über biefe 
ЯЗйфег unb афеп bie 2fuf|M)t führen, muf­
fen ein 3nventacium berfelbenfwben, паф roef-
фет bcr direftor bte Sammlungen ипіефф(, 
wenn if)tn not^ig (феіпе, meines befonbers 
fcann gef^ef^en muß, roenn ein abgejenber iefj* 
rer felbige abliefert. 
§. So. 
der dfveftor foH bte 93oIfdf$ufen in ber 
©ouvernementējīabc roenigjlenõ гоофепіііф ein­
mal, unb roenn bie erlaubt, поф of­
fer: bie @фи*еп in ben Kretfen aber j%(idj 
tvemgflens einmal Ье^фсп. 
S. 8i. 
der direftor muß barauf feļkn, baß 6et> 
S3eenbigung eines jeben ^eljrfurfuš, паф QSor-
fdjrifc ber änlenimg für bie ie^rer betet» 
Pen unb 3tt>eyten Klaffe, Д£еіІ IV. Kap. 
5." offenere Prüfungen, піфб nur in bcr 
jpauptselbfcfyute, fonbern аиф in aUen anberti 
5 <Вфц-
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<Bu)u(m beffelben ©ouvcrnements, angepeilt 
werben, namlid) groeijmal im34r' ^om 2бе 
december bis sum 6» ^anuae, unb vom sg. 
^unņ bis jum 3. 3ul- 25*9 biefen Prüfungen 
iji es feine ^фиІЬід!еі^ felbfi in ben фиіеп 
ber ©ouve'rnementsffobt gegenwärtig 3u fetjn, 
unb bie bee^atb nötigen ŽSorbereitungen 3ц 
тафеп. 33et; 33eenbigung beifelben (heilt er 
ben @фйІ«-гп, bie fid; аиддезеіфпе( fjaben, 
obenangejeigte Belohnungen aus, unb verfe|t 
bte gefi^tcEtern tn f^öfjeve Klaffen. 3u bieferlef« 
tern АЬрфе benimmt ber direftor einen befon* 
bern %a$ 'паф Enbigung ber öffentlichen фгй» 
fung unb vor Anfange beS neuen iel^rfurfuS, an 
гсеіфет bte @d)üler, bte 311m SOerfefen in ļb* 
f)ere Klaffen angemerkt ftnb, поф einmal in 
©egenwart beS dtreftorS von ben ieļjrern ber 
Klaffen, aus і еіфеп unb in гоеіфе fte verfe|t 
werben feilen, Cjraminirt werben muffen, wot« 
auf biejenigen, welche рф bort am würbigflen 
Зеідеп/ wirfl'^ verfemt werben. 
§». 82. 
Um bte Anmutlj beS ©ottesbienffos 3u bt* 
forbern, um ben фМегп eine größere Anfang* 
lid)feic für bas ©ebet unb bte АпЬафі Ьепзи» 
bringen, fort ber direkter bafür fergen, baß fte 
außer ben*e§rffunben im Ktrd)engefange unter* 
wtefen werben, unb baß fte bann aud; wirftid) 
in ben Kirdjen fingen unb lefen. 
, - S. 83» 
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§. 83. 
da еб ben iefyvevn ber £5olf£fd)ufen unver» 
roe^rt ijl, beņ benfelben 3bglinge *n феп|$оп ju 
nehmen, fo ifī ber direftor verpflichtet barauf 
3« fef)en, baß bie Unterhaltung unb Er^eļnmg 
berfelben ubevemftimmenb mit ber Abficbt bec 
Eltern unb mit ber blefer Dvbnung Ьеб^оІЬ bet)= 
gefügten £3ovfd)vift bemevffMigttverbe; inbem 
bie guten Bitten unb §ortfd)vitte biefer 3ogÜn* 
ge nicht nur ben iefjrern, fonbern auch ben 
фиіеп felbjt El)re bringen fbnnen. 
§• 84» 
©letd>faös tjl ber direftor verpflichtet, von 
allen einzelnen, im ©ouvernenient befmblid)en 
^enfionen ober «§auēfd>ulen 2Biffenfd)aft 5u 1a« 
ben, in 9xüd'ftd)t г еіфег er aüeö baö ди beob­
achten §atz rnaS in ber (;ier beigefügten 3na 
firuf'tion, unter 5Ло. 8. vorgefchtieben ijL 
5» 85* 
Sm einer Abroefen^eit beö direftors 
überträgt bas Kollegium ber allgemeinen §üt> 
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23cm Snfpcftoc btx Ämšttolfž« 
fd;ulett. 
§, 86, 
3n jeber Kreisfiabt bejMt ber Kurator ber 
9ßolfsid)u(en einen ^Bürger berBtabt 5um Jjn« 
fpeftor, um bie 6efranDt^ö Auffielt übet* bie 
Вфиіеп 3u führen, bie ftd) an bemjelbe« Ört2 
finben. 
S. 87» 
die Pflicht beS 3nfpeftovS iļf, baf^in 3ц 
fefjen, ba$ alle in bteferOrbnung vorgefctjriebe* 
neri Einrichtungen unb Siegeln, bie niebern 
£3olfsfd)ulen betreffend ausgeführt unb befolgt 
werben. 
§. 88. 
Er empfangt vtm ben ie^rern monatliche 
Rapporte, unb fenbet felbige, Vermittelt beS 
direftors, an baS Kollegium ber allgemeinen 
gürforge. 
§• 89. 
der Snfpeftor mufj bie Вфиіе tt?6d)enfltdj 
3wet)mal befudjen, unb fid? erfunbigen, ob Ые 
@фйІег fleißig jur ©фиіеде^еп; imentge* 
genge* 
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gengefe^ten $all mu£ cv felbige ermahnen, unb 
tie Eitern bavon benachrichtigen» Er (jaf fer* 
iter baräuf 3u feigen, baf? aud) bie ief)rer iļ jre 
Se^vftunben nid)t vernad)la(3igcn, Ьа§Ьіе фй= 
ler an Sonn» unb gejrfagen 311V Kirche kom­
men, unb mit einem -Жегt, baļi  ft 'eaflesfcad 
genau erfüllen, road iļ jnen in biefer Otbnung * 
vorgefchrieben ijt» 
§. 90. 
der 3nfpefror fett ben Servern in allen 
<Bd)ul s  unb ^Privatangelegenheiten, bie bert 
©efeljen nicht juroiber fm'o, vorzüglich über irt 
^ranf Reiten, 53et)jMnb leiten. Er feil mit 
ifjnen ķoflid) unb fveunblid) umgeben; im galt 
ftd) aber roiber 93crmut§en irgenb ein Seigrer itt  
feinen Pfüichtgefchäftert ober in feiner Auffüh­
rung nachla^ig ober unfittltd) be3etgfe, felbigett 
roieber^clt ermahnen/ unb roenn ev feine ^Bef* 
ferunq gcroahr roivb, bem direftor bec§al6 
Bericht ermatten, ber nad; feiner 3>"ļfruftiot? 
ju verfahren l;at. 
§. 91* 
SBertn bie šdjule an irgenö einem &eburf< 
niffe Langel leibet/ fo verlangt ber 3nfpeftot 
von ben Seffern ein fKegifier ber erfotbevlid>ert 
(Bachen, unb begleitet felbiged, mit einer£Mt* 
te um Entfcfteibung, an ba$ Kollegium ber all* 
gemeinen Sürforge. 
§. 92. 
зоб ŽKufftföe @$ulcttmung. 
§• 92. 
3>er 3nfPê cv muß ̂ei) ben Prüfungen in 
feiner вфліе gegenwärtig fegn, unb alleö ba$u 
nervige vorbereiten. 
§• 93. 
3n bem gad, roenn ber ü^nfpeftot feinen 
Sofien verläßt, ubergiebt er ade <Bcf)u(gefcI)äf» 
te unb @афеп, bte рф bey 'ijm ftnben, lauf 
bem ^nsentarium, feinem Э^аф^ідег, ber 
über bie S^tigfeit unb 9ßcHpänbigfeit berfel* 
ben an baö Kollegium ber allgemeinen gurforge 
, rapportirt. 
Афіеб Kapitel. 
öen ben ofonomifdjen 2üigdegctv 
Reiten bev 5$ol£ef$ulm* 
S. 94» 
S)a $raft ber X)erot:bmmgett stitr t>ev 
roaitung ber (Bouvememente bie 93olf6* 
f ulcn (еіпеб jeben ©ouvernements) unter bent 
Kollegium ber allgemeinen gurforge fielen, fo 
ши§ DtefeS піфі allein 2(фг haben, baß btcfe 
©фиІогЬпипд in tl)rem ganzen Umfange befolgt 
roevbe f  fonbevn аиф felbļi bie Unterhaltung bec 
<5фи* 
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<Bc6ufen Beforgen, unb alfo bie ba^tt etfotberli* 
феп 2Ш«еІ auöfmbtg ju тафеп fudjen. 
§» 95* 
dem jitfofge fjat её bte фиГдеЬаиЬе un­
ter fetnei* unmittelbaren Auffielt; wenbeteine 
beffänbige Sorgfalt auf beren ІКетІіф^еіе, 3 1* а  
ffanb unb E tferber niļje, unb forgt bajur, baf 
iļjrer immer genug für bie Spulen vcrljanben/ 
unb baß fie folgendermaßen angecvbnetfei;en: 
§» 96, 
da6 ©ebaube für bie §aupfvoffēf$ute folf 
vier 5Ua|Ten$immer, unb vier Limmer für bte 
23ibliotf)ef unb übrigen ^üffdmicte! enthalten; 
ferner für jeben bet beiden Jeljrer ber obem 
klaffen bren Stmmer nebffr einer ^йфе; für je* 
ben ber beņben ieļjrer ber untern klaffen jrcet) 
Simmer nebfl einer $йфе> eine Stube für bie 
28a$tferle, unb епЬ(іф поф für jeben ie(wer 
eine ©ігфГфаіМаттег ober einen Keffer, die 
Einteilung tiefer Limmer feü fo gemacht wer­
ben, baß bie 2Beļ)nungen für bte iefjrer unb 
gebleuten im untern Stecf, bie Simmer für 
tie klaffen, QMbltotfjef unb übrigen Erforber* 
nifle aber im obevn ЬерпЫіф feiern 
§• 97. 
die Scfnitgebaube in ben .^retefläbten fet* 
(en au5 $roeņ großen .ftlafienjimmern unb au5 
Sroe 9 
aog SKuffifc^c б^иІогЬпипд, 
großen Stuben für bie ieļirer / nebft дгоеі) 
•^цфеп unb 2Birtļjfd)aft$fammern, Befreien* 
§• 98» 
Её foft barauf gefeļjen werben, bagbie^faf-
fen^immer feine duKfygdnge meber 5u ben $ejj« 
rcrfluben поф 3ц ben $йфеп (jaben; man fotf 
<ļ(eid;faUd aufs äugerjle bafür Jorgen, büß bie 
gimmer геіпііф, unb meber feucķt пофЬип(% 
feijen. 1 
§> 99» 
tteberljaupt follen ЬІг вфиГеп in ber Sftacfj' 
barfr^aft ber ^ігфеп ober im SSftittelpunfr bee 
Sraöte, ober, roenn meļjr als Eine @фиІе 
»orl^anben ijf, in ber üftitte beējenigen Stabt* 
tļjeils angelegt werben, für гоеіфеп bie ©фи.'е 
еггіфеее ijī» 
§.  100» 
die fpeciette 2Сиффе über bie фціГ;5и[ес i 
ltnb tfjre Erhaltung in gutem 3uftanbe, iļī in 
ber ©ouvernemenCSļTabt bem direftor, unb in 
ben ^reiöjHbfen ben 3nfpeftoren übertragen; 
bamit beņbe aber beö guten ^uflanbeē ber 
Sd)u(§aufer »erfidjert feņen, fo übertragen fe(» 
bige bie nafjere Auffi^t поф befonbers einem in 
biefen Käufern woļ)nenben ie^rer, $u гоеіфет 
fte bö3 me^rejīe Sutrauen ^aben» 
§• ICH» 
S5cģ ber .ĢauptDoff^uIe foffen $roei), unb 
U\) jeb«r niebem ober itreičfcķulc ein ЯВафс» 
Ш 
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fort unterhalten werben. diefe ieufe, weld)e 
mid) fem feņn muffen, fjaben bie 93flid)t/ baž 
фсшё unb Den ^)ef rein 3u galten, alle §äu6li« 
-d)e Arbeit gU verrieten, unb паф 53eenbigung 
berfelben in ber grer^eit bie ieprec 3u bebienen*. 
5. юз. 
das Kollegium ber allgemeinen gurforge 
beforgt bie SSefolbungen aller 3ц ben фиіеп 
gehörigen Beamten unb dienßleufe поф bem 
t)ie beigefügten Etat, unb verfielt bte ©фиі* 
Käufer unb iefjrer mit §0(3 unb ііфс, unb aud) 
mit anbern 53ebürfniffen, wenn ber direftor 
iDe5f;<ilb 83orfMung mad)t» 
§.  103» 
das ̂ cöegium forqt тодііф]? bafür, baf 
её immer eine f)inlänglid)e АпзаІ)1 ber erforber* 
Ііфеп ©d)iilbüd)er in ^ereitfd;aft (>ab<; er­
lauft fte besljalb im 53ud)laben ber Sßolföfdju-
len unb bebt felbige fewof)l 311m Sßerfauf, als 
3ur ипеп^еІЬІіфепЯЗегфеіІипд an arme Сфй« 
Іег auf. 
§.  104» 
da§ Kollegium ber allgemeinen gurforge 
folt alle in 0d)ulangelegenf)eifen etnfcmmenbe 
unb abgeļjmbc фгіреп ins Protofoß fragen, 
unb felbige unter ber ЭйіЬгі!: фсфеп Ъег 
X>ol£ß. unb ргійаі^фиТе«, aufbewahren; 
r,ad> Verlauf jefceē britten З' а6 б  aber eine N0« 
©мсИ та»', и. ъ, О 
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V tķvon benfelben an bie Dberfdjulbireftion ein« 
fenben. 
§. i® 5• 
das Kollegium überfenbet ber ОЬе^фиІЬі« 
reftion am Enbe eined jeben ie^rhtvfuS einen 
»olljUnbigen, vom direftor abjufaļļenbenBe« 
riebt über ben gufranb aller in ber Statthalter« 
fdjaft befinbltd;en Schulen, mit beigefügten 
Anmeldungen, foroof^l bie 9ßorfd)lage ber iel)« 
rer als alles basjenige betreļfenb, maS ber Er» 
ivagung bcr direftion anjjeim fallt. 
§. 106. i 
das Kollegium ber allgemeinen $ürforge/ 
muß bev Oberfcbulbiref'tion jät^rlid) im 3<*nuär 
eine fpeeifteirte 9ved)nung aller für bie Sd)u(en 
eingenommenen unb ausgegebenen (Selber über° 
fenben. 
§.  107.  
das Kollegium ber allgemeinen Jürforge 
roirb in 9tüdftt^t ber JpauSfdjulen in feinem 
Gouvernement gleichfalls auf bie Befolgung ber 
Snflruftton 2(ф£ haben, bie ben jpausfcbulhd" 
tern unter 9to. 8. gegeben ift, unbnad)tvekhec 
ftd) аиф baS Kollegium 3u ridjtcn hat. 
Sfteun» 
SRuffīfd^e ©фиІогЬпипд, ait 
ffteunteö .RapiteL 
93on bet Ofcerfdjuföireftiotn 
§. ICg. 
$1(le fcf)on geffiftete unb fünfttg necfj ju еггіф« 
tenbe 93oU'6= unb ^Priüatfd^ulen fmb von bec 
öberbtreftion ber фиіеп im SKuffifd>e Э еіфе 
«b^ängtg, гоеіфе unmittelbar unter jibret 
2xaiferini?en niaje|ldt fr ehr, unb jfyret: 
tTltijeļidt bte @фи(апдеІео,entfetten felbji vor« 
trägt. ( оіфе Oberbirehten tfr von 
tnia) efJdc ber für bte @фи(еп im Э еіфе er« 
r^ te^en ^ommiffton anvertraut werben.) Sie 
verfammelt (іф an ben gefegten $.agen, um 
über аИеб, roaö jum 9Ru|en unb jum beffern 
gortgange Ьеб ІДпгеггіфгб tn biefen Вфиіеп 
btenen t'ann, ju гаф|"ф1адеп unb juentftyeiben, 
§. log. 
die Dbe^ulbireftion unterfjäft ifjre eigne 
$anjlet? unb it)r Агфі . Sie tiat аиф if)r ei« 
депеб Siegel паф bem fonftrmirten ЭДоЬеІГ, 
unter roeldjem arte $ommunifate unb Briefe 
aufarten ̂ ojtämternbe6Dvuf|Ud?en9ieid>6 unent« 
gelblid) angenommen roerben, fi> roie ebenfalls 
Die i§r jugefenbeten Ві^фареп» 
О а §• 1 io. 
іг SSufftföe 6$ufcttmuit^ 
§. по, 
da bie Dfcerfdjulbireftiott terpflicļfef i ff/ 
foafür $u formen, baß bie Schulen l)tnlänglidj 
mit Bücbern, ianbfarten unb anbevn normen* 
tigen £ülfömttteln verfemen feņen; fo ij* eö ihr 
aud) erlaubt, ißre eigene Bud;brucferet; nebjt 
<mbern SBerfftatten, bergleid;en jüm Вифег-
bruden, bnbfartenjled;en unb 5ц ben übrigen 
<8cf)ulbebürfmf1en erforberlidj feņn mochten, 311 
etabliven unb 511 unterhalten; ober aud) nad) 
(Sutbünfen bte Bücfyer nnb harten bei; freņen 
9)Zeiļ?ern brucfen unb fled)en 3u laļļen. da \г* 
bod) tļ)re gebrudten 0d}ulbüd;er, 2Berfe unb 
Sanbfarten, foroof)l als ber 95erfauf berfdben/ 
einzig unb allein berOberfdntlbireftion geboren, 
fo fann её niemanben erlaubt fepn, felbige ofjne 
Bewilligung bec Dberfcbulbireftion nad^ti* 
brucfen, 
§. in. 
die Öberbtreftion muß für bie Befolgung 
biefer (ВфиіогЬпипд, in t(irem ganzen Umfan­
ge unb in allen iljrett Steilen, tvad;en, inbem 
fte Äraft biefer Orbnung befugt ift, bie $eļ)rer= 
pellen mit tauglichen beuten 511 be|e|en. 
§. 112. 
, Bei)m Bd)luß eines jeben За^гсб unters 
fegt bte -Oberfd)ulbireft!on 'ļķtet Z^diferlt» 
d)en VTla/epat ben Suftanb aller im dieid;e 
wļ)anbenen 93olf$* unb ^sivatfifmlen. 
Stuffifcfc ©c§uforbnuiid» >13' 
§. 113» 
damit aber bie- Dberfdjulbtrefcion von ber 
Befolgung atfed beffen verftcfjert fei), rcaö in 
tiefet- 0d)ulorbntmg gefe|lid) befohlen movbent 
fo fertigt felbige nad) eigner Ueberlegung, ^om* 
miļļare, entiveber aud t[wen ©liebern ober aus 
ben übrigen unter ifjrer @erid)t6bar!eit fielen?» 
ben Beamten/ mann unb roolin eß ifjr ratfj* 
fem fd)einf, 3111* Befestigung ber @d)ulen in 
fcen 0tattf)alterfdjaffen, ab, unb verfielt bie* 
felben mit einer 3"fbuftion, jufofge meieret'fte 
Bei; i^rer DiücfEunft ber Dberfd)ulbireftion ge« 
nauen Beriefe erfratten müflen, in tveldjem 
gufranbe fte bie ©cfyulen gefunben f)aben, unb 
wobei? fte gehalten ftnb, ijjre eigenen Bemer-
fungen unb ©ebanfen mtfjufļjeilen, wie felbige 
in eine befjere Q3erfa)]ung 3u bringen; tvorübet? 
bann bie 0berfd?ulbireftion, nad) 9Haaßgabe 
ber 9bff)tvenbigfeif, jfecec Raiferlidļtttl 
VCiajcftat Unterlegungen madjt. 
3f ,T^ Original unterfdjrieben: 
9>eter @araabow3fij\ 
фе(ес 3>aitud)oro» 
, %ищ žlepinuS.. 
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«Ö с t) l a g e tn 
No. i. 
Sfnroetfung für tue Čef)rer ber ou&ldnbv 
(феп 0ргафеп tn beil jpaupt* 
0І^б[фиіеп^ 
(NB. Фон biefer 2(nroeifiing, bie i()rer 
MmjMnblid)fete roegen für auswärtige *efer bin 
großes 3nfefe  boben fann, ifr eine Ueberfe« 
|ung um fo mef)r uberflupig, ba ftd) in ber 
Žiufļtfd?en 23ibltetķeč, ЧЖ X. ©. 361 Мб 
363 / ein ^іпіцпдііфег TtuSjug au$ berfelben 
ftnbet.) 
N0, a« 
Sertfjeüung ber ©egentfdnbe beš Unter-
гіфгё unb ber £el)r<hmben tn ber 
фаирП)о15б(фи(е* 
(tabette.) 
No. 3» (boppetfc) 
ffiert&etlung ber ®egenj*dnbe beē Unters 
гіфгё unb ber £eļ)r(hmben für bie iļ?e 
unb 
SStiffiföe вфиГогЬпииб. л і $  
unb 2te Stoffe, mo etn (jwep) £eftrer ttt 
einer ftmcp) ©tube (n) allen SCtnbem 
llruemd)t giebt (geben). 
(Згосп Nabelten.) 
No. 4. 
9?otaten6ud) für bte ЗДгег ber SSolK® 
fd)ule tn ber ©tabt **. 
ЗИ 0 b e l L 
(Qrntf^alt in neben einanber (le§enbcn ^oa  
lumnen folgenbe 9xubrtfen: 
1. 3dfjr unb $ag. 
2. 9iamen unb 2(lter ber ©d)u(er. 2(n» 
jeige ob fte arm ober rooļ)lļ)abettb finb ? 
3. tarnen unb ©tanb ber ©fern. СЬ 
fte am $eben finb? 
4. fyat ber©d)ulef fd)o.nUnterrid)tgenof* 
fen? roo unb roorinne? 
5. ЭДЗапп er tn bie folgenbe $(affe ver­
femt, unb roorinn er unterrichtet roorben ? 
6. ©eine 2(uffu()rung. 
7. ©eine $a^igfeit. 
S. 3jl fein 9?ame bet)m offen Hieben фга» 
inen abgelefen, unb womit ijt er be-
febenft roorben? 
9. dßte oft er roa^renb beö falben 3af)rS 
bie .ftlafte verfäumt f^at. 
О 4 1 0> 
S i 6  S f t u f f i f c ^ c  @ c ^ u I o r b n u n g »  
10. ЯВіе oft itroaforenbЬе5(>alben 
gu fpat in bie klaffe gekommen. 
11. 56ann er aus ber ©фиГе getreten, 
n>oļ)in er abgegangen / roaS erbei;m2(b* 
gange beenbigt. ijat er ein Ütteftat 
erhalten ? 
13. 93e|ud) angefeļjener ^cvfonen unb 
2Bo()ltf)aten bie Ьег©фиІе erzeigt ftnb. 
ig. 2(пшаф$ ober &et:me()rung ber .ijulfs* 
mittel. 
14. (Eigne £5emerfungen beS ieljrerS, fein 
Timt unb bie ©фціе betreffend. 
1Ж5* 3ft3emanb ieķcer gebilbet/ unb 
mer? ОіЗеІфев ift feine ©eburt, fein 
Suflanb (iage), fein Hilter, bie ģeič 
feined (Eintritts unb Abgangs? фас er 
Зо^фі^е детафі? Wtteftate erhal­
ten? (Eine ©teile befommen? 2Bo iß 
er angejMt? 
N0. 5. 
SM о Ь e [ L 
(©it^aft in neben einanber ffe^enben $o[um* 
ШП folgenbe EXubrifen:) 
i» tarnen ber ©фйіег. 
2. tarnen unb ©tanb ber (Altern. 
3. 2(fter ber ©фиіег паф bem ^aufre* 
$i|fer t  
4 .ЗФ 
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4* Зф, COTonat unb Sag beS (Eintritts 
in bie @фи(с. 
5. SSorinn bie Einher bis 511Г Q$eenbi» 
güng beS 0d)ulfurfuS untemd;tet frnb» 
6. 2(u1fu§r.ung ber ©фйіег» 
7* 3&ve gaļjigfeit. 
8» 9Šte viel Sftal maßrenb bem 0d)ul* 
furfuS ^effion gegeben roorben, 
9. ЭДЗіе іеШМ Ьіе@фіі(е roa§renb bet 
ieftions^eit 
3) ausgeblieben, 
b) 511 fpat gefommen fmb. 
10. $Bie viel Wal rcäfjrenb iljreö ©фи!-» 
geliens Seftion gehalten roorben. 
11. 2Bie viel S9W jeber ©фиісг feit feb 
ttem Eintritt tn bie ©фиіе 
a) ausgeblieben, 
b) 3u fpät gekommen tfb 
N0. 6. 
SD? о Ь e I L 
Sott ЬшИфег fcer **'®olE5f($ulc )u **# 
Stapport für Den ^oiiat * * Ш 
3a|r5 * *• 
((Enthält in neben einanber flejjenben $0* 
Cumnen folgenbe 3lu6rifen:) 
i. 3rtl?l ber ©фйіег. 
а, šJiamen berfelben. 
ö 5 3. 2(1* 
si8 SRnffifcfce @<$ulocbttuite. 
3. "Xlter. 
4. 3cif if^reS Eintritts in bie klaffe. 
5.  iage ber  El tern.  
6. Säljigfeit jebeš @фй(сгб. 
7. Sldflt 
8. "Äuftu^rung. 
9. 2Bie oft er bie jrtfaļļe verfiiumt (lat, 
10.  sSie an гоеіфе <ВЫ(е (©ette/ ^Para* 
grapb) man tn ben іе1>гЬйф*гп ber unb 
ber klaffe vorgerückt ijlr. 
11. Empfang ber0efd)enfe (an СЭнфсгп, 
3njlrumenten/ Naturalien unb berql.) 
vom ^oflegtum ber affgemeinen gur» 
forge, ober von $3of)(t()ätcrn ber 
0фи1е. 
12. 2(nmerfungern (ЗЗДіфе/ 2(u§enb(ei* 
ben be5ie§rer5/ Abgang von @фи(егп, 
unb b?rgl.) 
N0. 7, 
gormuiar etneõ 6efcf)rei6enben 35erjeicĢ^ 
iltfieš über bert Suļtanb ber ^SoiU- unb 
Jpau5fd)ulett etncl 0out?erne= 
mentē. 
X ) o l £ e f c f y u l e n .  
§- i. 
1) 2Спза§1 unb Benennung ber (Btfjufen. 
2) Ort, roo fte рф jinbern 
3) Seit 
Stuffifc&e (gcfcuferbntntg, 219 
З) B e x t  tßrer Errichtung ober ber Eröffnung 
be5 Unterric^tß, паф pürgefc^rieb^nec 
Drbnung. 
§• 3* 
2Ы гоеіфеп £(af]en fte bejtefien, oberroek 
феё bie ©egenfJanbe Ьеб Цмеггіф£3 in Ьеп[Л» 
ben ftnb» 
§• 3, 
Hebtet/ гоеіфе rodf^renb biefer ganzen3etf 
bet) genannten @фп(еп angefMIt genpefen ftnb/ 
unb in betreff berfelben 
1) 3§ve TCn^afjL 
3) ЗДге §афег ober TOtffcnfc^affen. 
3) 3&re Geburt# $age ober ^ujianb, 
4) ЗІ^е Ücteftate. 
5) 3&P i£r Steig unb i&re 2Cuf* 
fu&rung. 
§ » 4 ?  ,  
ф й і е і i n  b e n a n n t e n  0 ф и ( е п  
1) 2(n$al)l berfelben, rote groß fte roaftrenb 
biefer ganjen in jeber фиіе befotv 
Ьегб/ unb tn аЦеп jufammen geroefen ijh 
2) 3^e ̂ erEunft, ßuflanb, @efd)lcct)t unb 
Tiiter. 
3) 3j?re gortfcbritte roaļjrenb beä ganzen 
ßeitraumS/ ben bie Beitreibung umfaßt» 
5- 5» 
520 StufiW вс§иІОГ&ІШП0, 
§ • 5 .  
j[eb)vbüd)et: 
і) fui? tue 0d]ü(ec 
a) für bie ieķer, ober Sur ©rffärung tie» 
nenbe. 
penftenen ober ^rteat-- фаиЗО ©фиіеп, 
tn obiger Ortmuncj. 
Ueberbem поф in einem befonbern ļ^ara* 
grapl 
93on ber $е()гтефЬе ber $el)reiiben ober ier* 
nenben unb ben be3f)alß von ber ibmiptvolfs* 
fd)u(e erhaltenen ^eugniffen. Riebet) werben 
biß erften vier fünfte Ьеб 3čen §. angemerkt 
No. 8» 
gnjtrufiiott für btc #au$f$uftefjrer 
uno $enjtonēļalter» 
1. Ше in einem ©ouvernemenf Ье|і'пМіфе 
Іраиб[фи1еп unb mit ber Er^iefjung befdjaftig 3  
te Lehrer werben bem Kollegium ber aflgemei* 
nen Surforge untergeben. 
2. 3 et>er, ber bet? ftd) eine (Bcfjufe errich­
ten, ober in einer folcfyen lehren/ ober bie ^in-
fcererjiebung übernehmen гоШ/ ifl vorder ver* 
pflid)tet/ bie in ben £ßolföfd;ulen vorgeļd)riebe-
ne $e§rmet()obe/ in irgenb einer JpauptvolN« 
, fd;u(c/ 
ffluffīfdje (gc6uforhmng> 32* 
fdiute, $u erfernen, unb nadj Erlernung ber* 
feiben, fid) mit einem Seugnig vom £)iref"tor 
über feine ^enntniļļe 3u verfeķen. 
3. ЗеЬег/ ber tn JpaudfcOufen irgenb eine 
5Btļjenfci)aft lefiren roiff, fofl ftd) vorder einer 
Prüfung in berfelben bei) ber §auproelfžfd)ule 
unterwerfen, in fo fern biefe 2Biļjenfd)aften ba* 
felbfi gelehrt werben, urn vorerwähntes fcbrift3 
iid)e5 Seugntģ über feine ^enntniffe unb feine 
©efd)icfüd)Feit im .Unterricht 311 erhalten. 3n 
fcenjenigen 2Biffenfd>aften aber, weldjc in ber 
jjauptfchufe nicht gelehrt werben, überträgt Ьлё 
Äottegium bie Prüfung fremben gefchtd'ten unb 
in folcheti ixBiflenfdjaften betvanberten beuten/ 
wenn fid) Ьегдіеіфеп nid>t bei) ber Q3ehorbe be5 
Kollegiums fünben feilten, unb eitheilt hierauf/ 
паф !9Zaaßgabc ber Umjlänöe, ein 3eugniļ?» 
4. 3<-'ber, ber eine ļ)att5fd)ufe errid;ten 
fvill, fott vorder beņm Kollegium ber attgemet* 
nen gurforge erfd-einen, unb bešfvafb um bie 
Bewilligung bēfļelbert 2Cnfud)ung tļjun» 0ei* 
tier 23tttfd;rift muß er піфс nur bie ifjm er* 
tfjeiften Seugmfle, fonbern аиф einen umjlänb' 
Ііфеп ?Man beifügen, wefdje $Bij]*enf$aften er 
in feiner 0d)ule einzuführen willens ijl, wer 
diejenigen ftnb, bie foldje bet> i§m feieren wer* 
fcen; ob er bie gehörigen 3eugnt)(e über bieje* 
mgen Kertntnijfe, weld)e er andern vortrage^ 
will, unb über bie Mprmetfjobe Ijat; Ьебдіеі* 
d;en über bie Einteilung ber täglidjen^rflun* 
betv 
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ben, unb über bte Bejahung, bie er für Ые 
Unterhaltung unb ben Unterrid)t fetner Söglin* 
ge bcjftmmt. УіафШЬеггеіфипд einer |Ыфеп 
55itefd)hfc erwartet fcer 0upplifant bie Ent* 
fd)eibungw 
• 5. STadj erhaltener Bewilligung f)at ber 
©upplifant ba5 9ved)t, eine fold)e 0d)ule, je« 
Ьоф nur nad; bem von ifjm barqefTellten, unb 
vom jMlegtum betätigten ^Зіопе, $u errichten; 
näm(id): er fann feinen Unterricht eroffnen, 
aber nur in fcenjenigen £Biffenfd)aften, für wel« 
фе er fupplicirt unb Bewilligung erhalten fjat» 
gälte er nad)ßer aufs neue Unterriebt in irgenb 
seiner anbern 5Bi|fenfd)aft 511 ertlyeilen rounfe^t, 
fo muß er gleidjfaÜö eben bort um Bewilligung 
tinfud)en> unb дидіеіф bie @tunben anzeigen/ 
гоеіфе er f)ie$u befiimmt §af. 
6» £>ie JipauSletyrer ftnb verpfM)fet, über« 
£aupt nad) berjenigen 0tunbeneint()eilung ju 
lehren, roeld)e jufolge i Где б, bem Kollegium 
йЬеггеіфГеп ļManee, beftätigt tj>, unb biejenU 
gen Вифег ju gebraud)en, weldje in ben93olfS« 
faulen Ьеб ŽXufftfcben Эіеіфб eingeführt finb. 
7. 9Benn bie §6glinge einer ^іфёп фаиб» 
f(̂ ule 5u ()6ļ)em 0ränben, 3. В. jum 9Ж* 
tatr / jum ©elefirtenfhmbe unb bergl. gebilbet 
werben foüen> fo f6nnen fte паф ben Bud)em 
unterwiefen werben, bie in beti Кгопё(фи(еп 
für ät>n^e 3 werfe деЬгаікЫіф finb. Uebri-
депб i jt еб ben teurem feinesweges unter fagt, 
оиф 
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eucfj ou5 anbern guten 0djriffen bie nötigen 
Erläuferungen 5ц fcbopfett. 
8. £>ie Unternehmer ber ^auSfdjufen bür» 
fen bep fefbtgen feine anbere ie ļrer annehmen, 
0(5 folcbe, roeld)e obenbefagte fd)riftüd)e 3^ U 9 S  
niffc über ihre Kenntntffe unb iduglid)fett  auf« 
juroetfen haben, unb außerbem einen guten unb 
ced)tfd)ajfenm kbenšroantel füllten. 
9.  £)ie 2frt  unb 9Q3eife, nad) roelcfyer bie 
5Bif |*enfd)aften in ben .ftauöfdjulen vorgetragen 
roerben foflert/ muß burcfyauS mit fcer in Den 
93olfõfd)ulert angemanbten ЗШефоЬе iiberein-
(limmen, roo$u ben ļ)enftonShaltevn unb Ы)' 
rem bie vorgefd)riebene Einleitung für bie 
JLefyrer bet cv(ieii  unb sroeytm 2\lafle 
ber inebern VclBõfd)tileh bient, roeld)e fte 
ftd) bečļjalb anfdjaffen, unb felbtge nicht nur in 
ber Sehrmethcbe/ fenbern aud) in ben SXegelit  
über bie Aufführung ber iebver unb übet* bie 
@d)ulorfcnung, befolgen muffen. 3u r  Ergän­
zung biefer '2(nmeifung foll  bie ļnftvuftion bte« 
nen, гоеіфе für bie ie^rer ber au6?,änbifdien 
@prad?en {^ausgegeben, unb biefer Drbnung 
unter Efte.  1.  beigefügt i jh 
10. Dbgleid) beņ Errichtung ber ^ausfdm* 
len bie Bestimmung ber iehrgegenjīanbe bent 
Unternehmer frepgefMlt rotrb, fo barf  jeboch 
bie rufftfd)e (Вргафе fd)led)terbingS nid)t über« 
gangen roerben. 
ii» £>ie 
V  .  
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ііь ü£)te ^rbatfdļnttleļn'er fetten bafuv for* 
gen, bafs bie Kinber in ber ŽXeltqicn unferwie* 
fen werten,, unb frvav nad; ben ©laubensbe* 
hnntniflen berjemgen ŠKeligionSpattļjet;, juroeķ 
d)er fte gelten. 
12. ЗМе Bdjuffjatter feilen vot^ügüdjTfdjt 
ļaben, baß in iljren (Beulen, fcwofjl von Щ* 
renben als $e<nenben, £Keinlid)feit, Drbnung 
unb $ßo1)(an(fänbigfett beobachtet werben. 
13. іе muffen (Berge bafüt tragen, bafj 
fļjre (Beulen mit allem Öiotjjwenbigen »erfe» 
Jen, unb bap fowoljl bie Jefjrftuben als bie 
ÜBo^njimmer ibrer 3&gltnge Su^ eingerichtet 
unb geräumig fetjeti. 
14. SDie ief^rer muffen ^agebutfjer unb'ša* 
betten fuhren, in welchen täg(id) bie ©egen* 
warf ober Abwefentjeit jebeö ©djulerē, ifjc 
gleiß, if>re Bitten, iļjre gä^tgfett, паф berit 
Stuftet* ber $Solf3fcķuUn unb nad) ber vorge* 
fd)riebenen erwähnten 2fnix>etfung fut: tue 
Hehrer, eingetragen werben mup» 
15. ÜBenn ein Sekret ber $rivatfcf)u(en 
burd) Kranffjeit ober anbere wichtige ttrfad)en 
abgehalten wirb in ber Bd)u(e 5u erfd)einen, fo 
muß bet* Unternehmer [uevon zeitig benadyad)* 
(igt werben, um bie gehörigen 9)Zaafjt*egeln 51t 
ergreifen, bamit feine 36glingeunterbeffennid)t 
müßig fet)en. 2)as5 2(uffenbleiben be5 $et)rer3 
aber/ fo wie aud) bie Urfadje beffelben, wirb 
fut 
Sfriffiföe ©efcofortmmfr зз$ 
für ben £ад in oben errod()nten Nabelten änge' 
merft. 
16.  £)ie in Triften abgegebenen S^ttnge 
fotten überhaupt anfrär.big unb auf verabrebete 
5Beife für tljre Bezahlung aehalten roerben, 
unb immer mit ben Penjicn^altern an Einern 
$ifd)e fpeifen / гоеіфе lehtere verbunben ftnb, 
ІГ^пен einfache unb gefunbe Sftahrunggmittet 3ц 
reichen / unb biejenigen, bie laut Abrebe gänj-
Хіф i()rer Bergfalt überq-eben finb, attdj §111=« 
(änglid) mit KleibungšfKicfen 3u verforgen. 
17.  Oßer aflem aber roirb ben ^enftonsļjat* 
fern unb Lehrern aufgetragen, baß fte fid) be« 
muffen , in ben фег^еп ihrer Sogttngeunb фй« 
ler bie ©runbfafe ber <£(п'е unb ^ugenb anju» 
pflanzen, unb iļjnen pierimi foroo^l burd) 
^anblungen a(5 $Borte mit gutem £3et?fptel 
voranzugehen. Bie muffen beēķalb unaufhor« 
lid) um fte fet)nz unb аИеб aus i^ren Augen 
entfernen/ roaö eine 9ßerantajfung 511m Aerger* 
nif? geßen Eonnte. Aud) muf? forgfälttg verlju* 
tet roerben, bafi fte feine aberg(äubifd)e 9ftär* 
d)en froren, burd) roeldje nid)t feiten btegrbļj* 
lid)feit aud) ber munterfren Kinber gefiortroirb; 
fonbern bie lehr er muffen ftdj mit iļjnen über 
ttüljlid)e unb unterrid}tenbe SMnge befpred)en/ 
fte hauptfdd)lid) in bei' 5nrd)t ©otteS unterhat' 
ten, unb fte 311m Kirdjtngefjen unb 311m ©ebet 
fceņm Aufsehen unb Bdjlafengehen, beņ An­
fange unb (inbigung ber SehrjJunben/ unb vor 
ernw шиr, n. 95. unfc 
взб SCuffiföc ©cfmlorbnung. 
unb паф Sifcfye, geronnen. @(etd)fõf(6 mug 
man ftd) bemühen, iļ)nen unfd)ulbige ОггдЬ^ 
lid)feiten ju verfd)affen, roenn f\d) fvicju eine 
bequeme Gelegenheit finbet, inbem man foldje 
in eine Belohnung für fte verroanbelt, unb ha­
bet) jeberjcit bef? fleißigem unb gefutetern ben 
Sßot'aug giebt. 
18. 3)ie Penften^alfev muffen ifjre 3»9e 
linge von jeber 9Beicblid)fett entronnen, unb 
fte jur Wunterfeit, COfaßtgf'eit unb äbf)ärtung 
anfuhren. 3Dte ģdt beS 21uffteļ)enS muß um 
fed)S, unb bie Ьеб Schlafengehens nid)t vor 
jeļ)ti U{)r bejümmt roevben. 
19. ШЗепп bet) einem PenftonSfialfer Kin-
ber bei)bevlet) ©efd)led)tS erlogen merben, fo 
verfielt es ftd), baß iķve @d)lafjimmer von 
«inanber obgefonbert fepn muffen. 
20. ?Ше 0d)ul = unb Penfionsfjalter ftnb 
unumgänglid) verpflid)fet, 1)аіЬ|аЬгІіф, in @e» 
genroait beS SireftorS ber SGolfsfd)ulen, Prü­
fungen bet) ftd) ju veranjlalten, nadjbem vor­
der bas Kollegium ber allgemeinen gürforgeba­
ten Ьепафгігі)Гіде roorben tjl, unb $ugleid)bem 
SDireftor bie gehörigen (Jinqaben über ben ßu* 
flanb iljrer 0фи1еп unb bie gortfd>ritte if)rer 
0фй(ег einju^änbiqen. 
21. Bei) ben Befui)figungen, гоеіфе baS 
Kollegium ber allgemeinen güvforqe burd) ben 
jDireftor veranflalten laßt, ftnb bie0d)ul» unb 
Penfton5f)alrev gleid)falts verbunben, іфге^Зег-
jeid)-
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gei(ļniffe über bie TCnjn^l unb ben 3u(Tonb Ü)* 
ver 3oijlinge еіпзцгеіфеп. 
j 2. 'Me vorertvuhnfe 2fnorbnunqen folfert 
піфf nur von ben @фиІ -- unb Penfton6l;altern 
felbļi tu t^rem ganzen Umfange erfüllt roerben, 
fonbern felbige muffen аиф bie ven t$nen 90« 
Ьгаифееп ie^rer baju anhalten. 
@ t a t 
I. (Einer JpauprvoiBfd)ufe. 
9tu6ef, 
SDem £)iref fc<r, tn ben ©ouvernemenfö* 
jlabten = = 500 
in ben Dwftbenjen 1000 
ŠXubel. 
£)en bepben Selgem ber obern Klaffen, 
jebem ju 4°° 9utb. - goo 
32>cin kļ)rer ber jroeņten Klaffe 200 
£)em iehver ber erļlen Klaffe = 150 
SDem klarer ber aušlänbtfcben, tn ber 
9"iad)barfcl)aft йЬІіфеп ргафе 300 
gür ben Unterst im Зеіфпеп 150 
gur Unterhaltung be6<ē^ulf)aufeS, 51t 
1)о(3/ *іфгеп, Befolbung ЬегЗВафе* 
ferle, Цм-Ьйфегп, £>ermeļ)rungber 
23iblictļ)ef unb ber Kabinette 900 
Ueberljaupf 35009t. 
g> 3 II. 
<338 Čvtiffifc&e 6c§uIotbmmfr 
II. (£mer niebem 2BoIBfd)tifē» 
i) Port stvey Zxlaflen» 
t£>em ieļter be'r jtöepten Klafife *50 & 
фет Seljrer ber erjten Klaffe 3  120 — 
ben Unttrricbt im Зеіфтп 6o —• 
gur Unterhaltung Ьеб <Bd)ulļ)aufe6, 
nebfl £oljy  4id)ten, Bud)ern, Be= 
folbung ber QBädjter unb ben ubri* 1 
gen Bcburfniffen * 170 — 
Ueberļ)aupt 500 9v 
3) VOo beyfce IMafieit vetemigt fīrtb. 
Einern $etjrer -- 5  150 9?> 
§Ür ben Untemd;č im 3eid)nen 60 — 
Ueber|aupc 210 9L 
Ше tn ben ©^ul^anfern rooļmenbe ieprec 
genießen auf?er tiem Ūuavtter aud) von ber Krõ= 
ne §olj unb Beleud)tung. 
tiefer (£faf f&moljl, ate jebe ber verberge* 








Sviitfifdje ®фи(осЬтж£. *2$ 
SfnmerEung beē Herausgebers. 
3utr-(£fefci)iicf)tebiefer ЬепЕгоигЬідепВфо« 
pfung, bie, roenn g(ctcf) піфе bie glänjenbfie/ 
Ьоф geroiļi ein« ber rool)lel)attgflen unb folgen« 
retd)f?en Unternehmungen ber Э едіегипд 25.6* 
фа тепе fcet 5toeyten tji, gehören folgen» 
be in beutfd)en geitfd^riften erfdiienene З^аф-
ridjten, bereu Ttnfufjrung unfern iefern ^offene-
Ііф ntd)t imroillfommen fegn roirb, ba fte, mit 
vorflefjenbem ^auptaftenjhicf jufämmen, ge-
rciļfermaaļjtn ein ©an$eS bilben. 
І ЗиГрТФе фиірго/е^с.. (©фіо«. 
32tõ BfaafSanjeigen, 25b. III. B. 257-278.) 
(£m 2(uffa| eines Ungenannten/ bat. 9ttain$, 
14. 178З/.. ber roenig mel)r alsben pUit. 
fcee пліШфт гааг0гафб21еріпііб ent» 
halt/ aber Ьигф bie Siftiftfjeilung biefeS Elften» 
fh'tcfd, beffen 2(utļ)enticitaft пафГкт vom 9ßer» 
faffer felbji befräftigt rourbe л  einen feftr inter* 
effanten Beitrag jur ©ef i fe beS rufftfd)en 
^d)u(roefen5 liefert. — фигф biefen Tluf» 
fa| veranlaßt/ giebt r. von 2tepmuõ, in et3  
nein an ben Prof.! ©фІб$ее <^еі'іф^есеп Brie­
fe , bat. ©f. Petersburg, 22. Дчт. a. Bf. 
178З (гоеіфег (іф im V. Bbe. ber BfaatSanj. 
B. 3—7 ftnbet) forooftl über feinen pianz als 
über ben (Enbjroedf unb gortgang ber Unčerneļ)* 
mimg felbjt, einige "MuSfunft;— unb vertuet* 
bigf (іф in einem £roet)fen (£3b. IX. B. 4°8— 
421 eingerückten) 2(uffa£ gegen bie 2Cnmerfun* 
P 3 flen 
SXuffiföe ©фиІогЬпипз» 
gen unb (£inroenbungen, bie in ber allgemeinen 
beutfc^en 23iblie££ef über beņbe ücrgebadjte 
Tluffa|e gcmadjt roorben. 
IL X)on öent neuen 0cķulrt>efen im 
^ufflfcben Леіфе. (Öacmeijters ru>ļtfd)e 
23iblictf)ef / 23b IX. В. 174— 188 unb 404.) 
(Eine furje ©eļcl)id)te ber ^ntfle^unfl unb b«S 
evften gortgangeS bejfelben, ЬісЬеіог.ЬегбЬигф 
bie апзгйікііфе Ueberfefung ber beņben crften 
in šRucfftcķt beS B$ulroefenS ergangenen Ufa» 
fen, vom . . 3M* unb vom 7. ©cpt. «783/ 
unb burd) einen 2tu6jug аиб bererftenBefannt-
mad)ung ber neu errid}*efen ©фи1Еотпн[|1сп, 
гоіфеід roirb. Qene beņben Ufafen jtnben ftd) 
õud) in Ьет|"феп Ueberfe&urigen im 2fen 23an» 
be beS neuen ©f. §3eferSb. Journals встЗф? 
1783.) 
III. 'Лпзеіде ber зит 23et)iif bet: 
X^olBöfcbulen tu rufftfcber unb beutfci)ec 
ргафе auf K^tferitd)en 3efeķl ķev> 
cuegegebenen 0d)ulbucber, in ДЗастеі-
(īere rufftf. 25іЫ. 25. IX. б. bis 3 5/ unb 
23b. X. @. 364« bis 4°7- Unter 16 SR um-
mern, oljne bie beutfd)en 2luSgaben ju red>nen. 
(Jtne 2(n$etge ber паф 25eenbigung ber ruf» 
ftfd)en 23ibliot()ef herausgegebenen ВфиіЬи* 
djer, nebft einer Ueberf^t bes gegenwärtigen 
3ufianbeS ber irn Э^еіф vorljanbenen 0d)ulen, 
glaubt ber Herausgeber feinen iefern für ben 
паф|іеп 23anb ber Materialien ефгефеп ju 
fonnetn 
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fonnen. gurt|t motten mir nur anmerfen i) baß 
bie іеГргЬйфег über bie allgemeine ©eogra« 
pljie unb ІЫ ефІд<^фіфіе, unb über bie ©e» 
((ЬіфГе unb ©eographie be§ rufftfd;en Эіеіфб 
(ф п I angļi bie treffe verlaflen £aben; 2) baļi 
рф, паф beni je|igen Beflanbe ber ©ouverne« 
menfö, menu ade oļjne Tlusnaljme jufolge ber 
»orffrljenben Drbnung mit 0d)ulen verforg* 
roaren, bte unb Kofien betreiben unge* 
faļn* folgenber ©eftalt Ьегефпеп ließen« 
фа baš ги(РТФе 9£еіф gegenwärtig (і?9б) 
etwa 540 Kreiöftäbte/ unb unter biefen 50 
©üu»ernement6fläbte, enthält/ fo folgt/ baß 
её roenigflend eben fo viele niebere unb .Ģaupt* 
»olföfdjulen befifen mußte. 3?аф biefer £3e« 
гефпипд fommt jroar auf jebe ©ouvernementö* 
flabt außer ber ļ)aupt= аиф eine niebere фи* 
ie z  гоеіфеё roofil піфе bei) allen гоігШф ber 
gall feim mag; aber biefen Ausfall erfe|en bie 
größeren 0täbte, roieMoöfroa/ @r. Peterö* 
bürg/ šKiga ic. Фіе lehtere Dxeftbenj ļ)at fo* 
gar jroetj §aupt* unb 13 niebere 9ßolf6fd;ulen. 
Cffienn man alfo jene ge^n IflfTen пмИ/ f° 
roürbcn bie Kojlen / jufolge beS vorhin angege* 
benen (Etats, folgenbe ©ummen betragen: 
$ 4 »$>*<• 
f 3 i EKufftföe (Sc$ulotbiitmg. 
9t u b e L 
а £)ireftoren in ben Serben 9veftbetv 
Jen, jebem 3 u rooo 9utbel 2,000 
48 £>ireftoren in fo vielen ©ои сг* 
nementsftäbten, jebem 5u 500 
9tubel 3 * = 24,000 
50 Jpauptfcfjufen in ben ©onverne* 
mentgftäbten, jebe ju 2500 
9iubel = » 135,000 
540 niebere <Вфи(еп in fo vielen 
KretējTdbčen, bie eine Raffte 
3u 2 Klaffen gerechnet, mit 500 
9ui6ef = « 135,000 
£ie anbete .^älffe 3u 0ner Klaffe 




Sui ' jge fa j š te  ЭТафпфІ 
von fcei* 
Э еіфб -- Sßcgcs äommfffloit 
$urssefnf?te 9?пфпфг 
von bev 
9te id)6 = <2Bege«£ommif f ie i t .  
S3er Sßerfdd bct große» .ĢccrfJraļje jroifdjen 
<8t. Petersburg unbMoēfmo, unb bie wegen 
ber nötigen 2(uēbe|ļerung berfelben gefd)ehenen 
Unterlegungen be$ (ehemaligen) 9}ewgorob* 
^tvevifcljen @enera( = @eiwci*neur6 2/rcbarotD 
waren wo()l bie nad^fie £ßeran!affung 511 (Еггіф* 
tung biefer Kommiffien, bereu ^Birffamfeic 
auf baö ganje Эіеіф ausgebest würbe. іе 
erhielt ben Tluftrag, ju unterfud)en, an wel* 
феп фееr= unb Poflftraßen ein neuer ^Begbau 
<im netf;ig(len fei?; einen Ueberfd)lag ber ba$u 
crforberlidjen Kotten 3u mad)en, unb паф al* 
ІргІ)6ф{Іег Betätigung ben Bau felbfl fuccef* 
five $u veranjlalten. 
£)ie erffen ©lieber biefer Kommiffton wa« 
ren: ber verftorbene wirflidje geheime 3iatlj, 
©raf фип>аІст>; ber гоігНіфе geheime 
SXatlj unb Dberljofmeiffer (bamalige geheime 
, 9iat§ unb ^ofmeijler) ©raf Z^eebovobFo; 
tec ©enerallieutenent unb ©enateur (bamalige 
©ene-
ззб Зілфйфі een fce$ 
©eneratmajor) оітопого; ber verdorbene 
Ingenieur» ©eneralmajor 2\eķait, unb ber 
(Etatsrafh 0mou?}'err> (i|t ©ouverneur in 
SSjätfa.), Sßon biefen finb alfo nur ber ©raf 
Besborebfo unb ber jpevr von Octmcucro ü* 
brtg.geblieben, сфпе baß neue ī»itcq(ieber binjit 
gefommeņ roären. В 1 1  ben (Ejcpebifioņ^ņ, beut 
5tnflenfūf)ven unb planē = ßeid)nen ift ihnett 
noti) eine' Яопдіеі; von ungefähr fünf Perfonen 
^ugeorbnet. 
3>aS er|?e 2fuqenmerf ber kommiffton mar 
bie verfallene mosfotvifdjc ^eerfiraße; nacf)fb 
bem aber bie Straße $mtfd)en 0t. Petersburg 
unb 97arva. 
0d)en Peter ber ©roße £atte jur 2(bfidjC 
gehabt/ jene in gan j geraber iinie 31t führen, 
tveven ned) 0puren anzutreffen ftnb. ber 
Solge (jaffe ber tvirflidje geheime Эха tl) von 
0iet>eis, als ©ouverneur von SRotvgorob unb 
fpäter als bienflvertvatfenber ©eneralgouver« 
neur vctr32omgorob, Pfforo unb Sroer/ fon* 
bevltd) von bem ^eil ber 0traße, ber biefen 
Provinzen angehört/ 3u jetgen ftd) bemüht,rote 
PeferS I. Projeft/ ber {häufigen SKoraflgegen» 
ben unb anberet ' i  i^inberniffe ungeachtet, aus* 
fu[u*bav fei)/ unb ivte barauS für bie ^rone fo= 
roohl als für bas Publtf'um größerer 9Zu|en er* 
macķfen würbe, als aus ber Beibehaltung bes 
S?eic£6- 2Bege» ftommifffon, 23? 
bisherigen, fe^r gefrüirtmten, mitlitt viel län* 
Seren ОДедсё. (Во viel ftd) aber аиф bafür la­
gen ließ, fo hielt man g(etd)roo£l btc сдеп* 
grünbe für überroiegenb. (Seit Peterö 1. 3ett 
fmb viele neue (Btä'cte unb anbete Oerter längs 
ber (Straße angelegt roorben, bie if^ve ©ub* 
ftftenj großenteils berfelben vevbanfen. Stitijč 
о[теІІ )афе füttere man, baß eine fo!d)c93ev* 
änberung Ьаб $8eroben biefer Oi'te nad) fid) jie» 
Ļen roüvbe, unb ba man ber Meinung roar, 
baß biefer StfadtffteU burd) bie 5u §offenbert 
93oft[vei(e ntd)t aufgewogen roerben fonne, fo 
beflimmte man ^ф für ben erneuerten Bau ber 
alten ©traße, unb befd;loß, an feJbiger eine 
geräumige (Eļ)aufļee aufzuführen» 
Sur Ausführung biefes großen tlnferneh5 
tnenē f tenen ber $Bege «Äommijfton au* 
fangs fünf Millionen Duibel f)inlänfilid); a(5|te 
aber balb barauf fartb, ftd) beņ Вегефпипд 
besjenigen Ivette ber ©traße, ber $roifd)ett 
$roer unb Moöfroa liegt, geirrt 5u haben, er= 
höhlte fie ben 2(nfd)lag bis 31t (leben Millionen, 
bie aud) beroilligt rourben. ÜDer Brüd'cnbau 
verbiente bie erfte ?(ufmerffamfeit, ba bie tnei* 
flen ber 200 an ber ©traße befinblidjen Brü* 
<f'en f ab^)aft roarett, einige joqar fcfyon einen 
balbigen (Einfčurj befürd)ten ließen, unb al}o 
nid)t mehr lange ol)ne ©efafjr paļiirt roerben 
fonnten» SDie jtommifjion roanbte fo viel^a-
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tigfeit an, tiefem ©ebred;en abhelfen, tag 
in ntd)t gar langer geit i8o neue Brüden, unb 
^tvar großenteils vcn Stein, erbaut rourben. 
2(иф bie dfjauffee ifl fd)on von Petersburg aus 
über 300 ^Berļi roeit aufgeführt roorben, fo 
baß fte alfo bei)naf;e bie sHütte ber Entfernung 
jroifd)en bet)ben JjauptfUbten erreid)f. 2Ше$ 
biefeS roar o()ne Beläjrigung beS SanbmanneS, 
Ьигф Pobrjäbe (pad)tfontrafte) veranftaltet, 
unb von ber böffimmten Summe bereits breņ 
9ttiflionen verroanbt roorben. 3>r boppefte krieg, 
in ben Stußlenb feitbenl verroicfelt rourbe, unb 
bie nc^folgenben Begebenheiten f)emmten füc 
einige Seit ben Sortgang biefeS Unternehmens, 
fceffen Beenbigung man um fo me[w roünfd)t, 
als es ein neues roürbiges Denfmal ber (baten* 
vo((en Regierung Katharinens t>er 5rrey« 
ten 3u roerben ефгіфг» 
£>te Straße von St. Petersburg nad)9?ar» 
va verurfad)t Ьигф iļjre bäußgen k'nüppdbrü* 
rfen unb mehrere fe^r uneben c^epfļoftcrre Stel* 
len bem Dieifenben тапфе Befd)roerben. (Sie 
i(l 145 ®er|i fang, unb mad)t ben übelfonbi* 
tionirteßen $f)eil ber 9\tgifd)en ^eerflraße, bie 
von SRarva bis Эйда, burd) (ĒļjfHenb unb hv* 
lanb, überall, roo eS nur basbfal erlaubt, ^ф 
irt gutem Staube beß'nbet. <Sd;on vor гтфге* 
ren fahren ftnb bie nötigen ^ßeranflaltungett 
|um vHuSbau jener 145 2öerß getroffen, аиф 
bie 
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bie ефгЬегІіфеп (Steine bereits angeführt roor­
ben. SDte Sofien für baö gunje Unternehmen 
fd)Iug man auf 400,000 šiubel an, rooven 
&o,ooo 3ц bem bisherigen '4nfang verrcenbet-
ivorben finb. 
3n ber 3roifd)en$eit £at ftd) bie kcmmif-
fton mit bem allgemeinen <£ntrourf einer 
©сга(зепЬаи.<ФсС>иилд befd}äftigt, anroel» 
фет infünbev^ett juvorberļi Ter €tatöratf) @i« 
norojcro, in ber Solge aber ber ^ngenicurgene» 
ralmajor £Xef)an arbeitete, roeld)er lehtere itjn 
aud) furj vor'feinem lobe beenbigt bat. Фіе* 
fev ēntrourf ^anbett forool)! vom Brucfen* als 
©tva^cnbau. Ben jenem roerben bie Sßcrfel)* 
tunqen umildnblitl) erörtert, bit bie »erfd)iebe= 
ne Breite, (Bdmelltgfeit unb anbere€igenf af-
ten ber ©eroäffer erheifd/en. Beņ 2(bf)anb(ung 
Ьеб еідепМфеп©(га(зепЬаие0 roirb auf bieder» 
fdiiebenķett beS Bobend, beffen liefe unb <£r» 
£of)ung / u. f. ro. bie nötige žXücfft*t genom* 
теп. Фе Bau ber grefjern knbtfrafw паф 
bem bier огде$еіфпегеп Plan rourbe frenüd) 
fel^r fojlbar fet)n, aber аиф allen Serberungen 
©enüqe letfTen. 3n tiefen, morafligen (%gen-
ben feilen fte für bie йЫе i n  bereif­
te brep $aben breit geppafievt; für bie %infer« 
fahrten unb Suufen ben trecfner ©itterung aber 
3u benben Eeitcn anbertl)a(b gaben breit unge« 
pfTaftert; unb enblid) in fco&ern (Segenben unb 
24b ЗЗДгіфе eoit bet tbl 
Bey feiern Qrrbreicf) Ьигфаиб ofjne pftaļīer imb 
blož mit j^teē betecft fei)n* 2(ud) werben 
ftuļlgraben $u ЬсрЪеп 0etten, unb jum ©effen 
Der Sufjganger ^roftotvd, bie burd) ©čeinHo* 
de von benŽBagengleifeu abgefonbert feyn müß­
ten, verlange. 
V. 
W n m e r f t t n g e n  
йбсг btc 
šrautingg--, 6e6urt5 = unb 
© t  e  t  b  e !  t  f i  e  n  
vom 3<i^v 179З» 
au8 funfjeljrt 0taff {vaWerfdj>aften 
be5 
c u f f i f ^ e n  S U  i  ф  £ •  
6(9Гф8 ШК*. It SB, & 
I. 
2wtuuna&z ©elutrtš - imb ©tertete 
(leu vom ЗФ l793* 
!ž^ie itflen, roeldie mir f;ier liefern, «rffreefen 
ftd) über neun €"pard)ieen, tie ungefähr vier« 
^e(;n <Bran(>ilterfd)aften дапд vber jum Sļ)etf 
begreifen, ünb moju ned) Die <5tattļ)alterfd)aft 
SKĪga fomme, von теіфег unter ber folgenden 
Sftummec VI. bie nähern Angaben bepgebraefy* 
werben. 
L Die (Ерагфіе von Kofcmna 
. x  ^mmognem 
1) bie дапзе 0tattf)alterfcf)aft 1u. 
la mit 5  5  876/174 
2) €inige <Btucfe vom ©oiiwrtu 
9Яо5І»м, bie mir nad) 3^ u n a  
gen fd)a|en auf - 84/4° 5 
3) (Jinjelne Ortfd>aften in ben 
0tattf). šXjafan, Orel, ШЗого* 
nefļ) unb Saluga; etma 1Q/000  
3üfo überhaupt bie g<w$e (Ерягфіе 
»on ftolomna • 97°/579 
0. 2 N-
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(Einwohnern 
II. фіе(?рагфіе von Kofiromö 
enthalt ten größten ЗДеіІ ber 0tatt£» 
ЗІеіфеб Эіатепб. Da (id) ļļier bie 
SSoIfömenge піфе genau befttmmen 
laßt, fo ()aben toir tieTlnjal)! ter 00« 
bcrnen turd> tas allgemeine 5Serhdl-t= 
niß ber grud)tbarfeit multiplicirf. 
Dies giebt eine 0umme ton 445,978 
III. Die (£pürd)ie von Шоіосфд 
begreife tie ganje 0ta£t(). glcid/es 
Samens mit -« = 556,20® 
IV. Die €pardue von ГПЛэедо-
Г üb enthalt ten größten Šļ^eil ter 
0fatt§a(t. 9Rif()egorob unt einige 
Greife von 0imbir$f. ŠBir fonnen 
olfo, of^ne fe§r ^u irren, tie ganje 
9ßolf6menge ter 0fattf)» 9tiff)egerob 
annehmen mit * * 816*202 
V. Die Ограгфіе von be= 
greift ten großem S1)eil ter 0tattl). 
Övjafan unt einige 0tud'e von Som­
born unb ^enfa. $іаф tem allgemein 
nen Q3er()ä(miß ter 5rud)tbarfeit laßt 
(іф tiefe (£рагфіе fd)a|en auf 550,420 
VI. Die (^рагфіе von 2\o(īoro 
enthalt ten größten S()eil ter 0taft§. 
Загобіат. Die CBolfßmenge laßt рф 
nod; Stiftungen Ьегефпеп auf 593/^78 
VII. 
^ramingS'/ кпЬ <&teebetift<n* 2.45 
(Eimvoknem 
VII. Die (Jpardjie von 
. .enthalt: 
1) Ые gütige 9Bjaffamk 817,060 
э) ЬаЗ яапде ©ebiet ^erm tev 
^ecm mit 411/633 
2(1 fo bie gan^e €рагфіе оп ?SBjaC» 
fa * 1 1,228 ,69a. 
viii. Die Qfy. von Cambow 
begreife: 
1) 93ou Ьег Hamborn 7 
Streife gan^ ober ^um ЗДеіІ 407/86$ 
2) ben großem 3.£eil ber ©fattlj. 
15enfa mic 5 3 35^/535 
3) 93on ber 0£aff§. 0aračon> 7 
Greife gan5 ober $um Streit 
2((fo bie gan^e (Ерагфіе von Ham­
born 3 9 947/291 
IX. Die (Jpardjie von Eafäit 
enthalt: 
1) ben gri(jerti$§eit»ber Btattfr 
Däfern mit 3 3 663,080 
2) meļjr e(6 bie Raffte ber ©tattf>. 
©tmbiröf 3 3 459/953 
2((fo bie ganje (£p. von Däfern i/i 23,038 
Die üfien ftnb $tvar (bis auf bte ber Q?p» 
»on ^amborv) паф ben <£рагфіееп ge.ovbnet; 
0, 3 t ü  
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fca man aber mit ben Sftamen ter 0tafthal£er» 
fc^aften unt> ihrer €*int§ei(ung befannter i|f/ |o 
werben mir bie nachfolgenden Data immer паф 
ten 0tattf>alčerfd;aften rubriciren, namlid): 
^inmof^nern 
1. ^nla unb $Kožfrca mit 97°/579 
2. Äojtroma • « 445/978 
3. 5Bologba 3  556,200 
4. SRiflxgorob * 816,202 
5* Sijafan * • 550,420 
6 .  3<iro$(aro « 593/978 
7• jatfa unb фггт 1,228,693 
8. Hamborn = » 4°7/8бз 
9. 9>enfa - - 35^/535 
10. (Baratoro * 182,899 
11• 5?afan unb (BimbiršE 1,123,038 
12. ŠXiga = = 526,882 
2((fo {аттсііфе 15 (Statthalter* 
ftyaften mit = 7/7 5 9/ 2  6 6  
Die Angaben bet* T2ol£smencte ftnb паф 
ber fratiftifd)en Ueberfid)t ber @tatthalterfd)af* 
ten beS rufftfd)en 9veid)6 bered)net; biß (jpat* 
d)ieen ^ofrroma unb SKjajan ausgenommen, 
bet) me(d)en bie vorļjanbene SSftenfd)en$a£l паф 
bem allgemeinen 9Serl)dltmß ber grud)tbarfeit 
in ben übrigen ©t^.ttl;. benimmt morben ifb 
Q3on biefen 15 ©taft^alferfc^nffen liegen 
6, namlid) Äoffrema, ЭДМодЬа, ^arošlan?, 
2Bjätfa, 9>evm unb žXiga/ im псг&ііфеп, 
Srauimsč* # (§et>tirt$* unb 247 
tie übrigen aber fdmmtlid) imtiitttlecrtCdtib' 
ftvicb. — Die f(birifd)e £dlfte von ^erm, 
ober baS ©ebict Sefaterinburg, tft in ben 
ftcn nid>t mitbegriffen/ unb es ft'nb folglid) a(* 
ies ciuop&fcfye @tattf)alterfd)afren. 
3n bcv Stufenleiter ber 23ex>6lEetut1t< al* 
lev Provingvn bee rufftfdjen f)veid>6 ( . <8fa* 
ttfr» Ucberf. 0. 117«) nehmen fie folgenbe 
(je ein, патііф: 
(£inroo§ner 
auf 1 Duelle» 















= 3 — 1759 
я 5 — 1417 
5 10 — нов 
Я — іб — 849 
5 17 — 835 
і8 — 833 
* — 22 — 731 
Я — 20 — 561 
Я 28— 521 
С. ЗО — 45 1  
5 31 — Зб8 
Я з 6 — 145 
С 37 — 134 
я — 39— 66 
(£$ gefroren alfo 
jur erften ^(aļfe bcv 93evolferung 
— äroe^ten e  s 2 
& 4 SW 
д 
»48 SfnmcrfuHCK-n üüet bie 
3ur briften * 4 '6 
vierten - *  4  
— fünften * - i 
0o groß t>ie 95erfcf)iebenf}eif ter Q3et>Mfe» 
tung unter befaßten tc§aUerfd>affctt ift, fo 
mannigfaltig ifr aud) bi? natürliche ^efd)affen= 
§eit berfelben unt? ber 3uf?anb ifjrev M'ultmv 
worüber man bie ^tveife in mebrcvmdķntct? 
ßatijnfdjün Ueberfid?t uad;iefen fanrv 
i) i£ b e l i ft e. 
Getraute фааге* 
$u(a unb SRošfma 9і4'б4 
^oftroma 6,939 
SBologba §/584 
Sfuffjegorob » 8/471 
EKjafan 8/018 
Загобіат 7/497 
9BjdtEa unb фегт = 14,264 
Sambon? ' я 
Penfa 3/947 
Sacaton) 1,864 
^afan unb (ВітЬігбЕ *  12, 1 4 7  
Stiga *) 5 * 5/309 
83/5°4 
а) <Se-
*) «Stefe fo wie' bie fofgcnbcn 2ftiga6en von bey 
etatt^altevfd;aft SHiga ft'nb im l2>ut;ef)fcf;mtt von 
vtetr 
$гаии.П0&7 ©eSurtö' unb <Stet6efifIen. 249 
2) (Sebuttsltfle. 
$?amiL «SeiW. ßufom» 
Sufti tt. SRosfma 20,048 *5,529 35/577 
^oftvema ' 9/937 7,316 17/43, 
2Bo(cgt4t 10,643 9Л13 20,355 
9Rtf6eßerob 14,891 11,410 26,301 
EKjafati 3 И/З19 13,851 21,170 
3>апзё(<т> 11,071 9,804 '20,875 
SfBjatta u. 29,104 24,164 53/2 68 
Samboro 8,531 6,775 15,396 
Pcnfa 3 7,621 5/584 13,205 
@ara(om 3/728 2,110 6,433 
^afan unb 0im 
bicSf 22,544 19/034 41/578 
діщ 10,327 9/997 20,324 
165,745. *3 5/68,9 3oi,43,4 
tticv ^a^'cn genommen. <2>. tmtevdtmn.mevVL 
t?ie[«ö фапі>е» C>ie jroetyte ^ubelle t  
& 5  3 )  © t e r *  
$5<3 8Ішшгіип$еп üht bie 
3) B t e t b e l t f l e .  
CDI d nn f. ШЫ Sufam. 
$,u(a u-$?ožfma 6,233 5/844 12,076 
^efrrema 3/748 3/712 7,460 
£ßolc$ba 4/®3g 4,072 8/i 61 
SRtfhetjovcb 6,342 5/877 12,219 
£K j afл ti 5/452 4/809 10,261 










Sombon? a/350 2,047 4/397 
g>enfü * 2,783 2/417 5,200 
Baratcm 978 750 1/720 
Däfern unb Sim» 
bir£f 9/885 9/358 19/2 43 
Ща « 9,063 9,226 1 8 / 2 8 9  
- V' • • - 68/797 65,323 134,120 
( 
4) Ue-
£r<tuung$-', (BeBurfS-- unb <5(еіМ|Теп* 251 
4) Uebevfdmfi ber (Beb venest ube с 
bie (Beftcrbenen. 
Su'a imb !9?o^fma * 23,501 
^ofivema * = 9,693 
5Bc(cgfca * = 12,094 
9uf f^cgorob = 14,082 
SKjäfan 5 * 20,862 
Зя обіат = = j 2,009 
SSBjdtfa unb фс т с 27,0^9 
Sambvm = » 10,899 
^Penfa * = 8/005 
@araforo = * 4,710 
Safari unb ©imbirsf 22,34 5 
9 ü^a 6  » 2,035 
167,314 
IL 
9tefultate aue obigen Ctjlctn 
I. Saa(3 ber gcudjt&arfett. 
1) ВелЬ(?ebtete Stu^tbarčei't, obet\}et> 
ķūltnifc bet neugefd)loļfcnen >J£ķert 
3u ber %n$aķl aller £ebenbem 
Q3er^dft«i|3 ver 
Qjjjeu ju ben leb^nben. 
5m оіт^ 100 :  7 9 - 3  








— Sula u.9J?ošf rea іоо ; 10255 
jpierauS ergtebt fi'dj ba£ 9)īt(te(vevķa(tnigz 
bo.ß unter 9271 5)īenfd)en f)unbert (£hen ge* 
fd;l offen werten, ober bah jahviiu) unqefayr 
von 46 ?}}enfd)en Qriner ļjeņrotlječ; ein &er* 
(lältmg, гсеІфеЗ reit* and) in ben Statthalter-
fd)aften Siofh'oma unb Sijdfan annehmen muļ> 
jen, ba mir bie&olfsmenge berfelben nad) beut 
allgemeinen Sßerfjaltniß ber $vud?tbat'htt be» 
red;net ^aben. Unter ben vorbenannten ©ou» 
vernemento ifi bie ЬсаЬ|1фгеее gruefytbarfeit am 
großen in Даго Slam, roo unter ig, unb am 
geringfren in Suta unb COZoSfroa, roo unter 10a 
ģ)tenfd)en ^іпе (£ļ)e 0СГФ^ІТСП wirb. 
Сфеип man im ganzen rufftfe^en Э еіфе obi* 
ge5 ШШСеІ егЬаІтЩ annehmen, unb tmÖurd)* 
fc^nitt auf 92 icbenbe dine red)nen biltf«/ 
fo mürbe felbiged, in ОЗегдІеіфипд mit anbern 
idnbern, fefjr vorteilhaft fcņn. jjm -Preußi* 
(феп 3. £3. mar bas &erl)al£nij} ber getrauten 
^рааге ди ben iebenben паф einem Hürtgen 
І)цгф№пі(( von 1775 bis 1786 
roie 
2 5 2  Ü l n m e v f i m s e n  ü b e r  b i e  
3m ©ouv. ^Penfa • 100 : 
— — kafer« u, ©im» 
bivēf 100 ; 
t— •— ^ifbegorob 100 ; 
— — ©aratoro 100 :  
— — Otiga * 100 : 
— — CBotogba 100 : 
Žrtiuunģ6-v ©ttiurfS-- unt EferbItjTcn. 355 
roie I  :  I I  б 
Sdjleftenim Durd)fdjnitt von 
1781 bis 17^6, = — i ; 11 К 
3n ben d()uvfdd;fifd;eri Staaten 
oon 1764 bis 1703 = — i : 118 • , 
gatij Sdjroeben von 1749 bis 
1763 = = — 1 ; 110 
3fnDünemar? unt) bejfelben beut« 
fd?en Staaten von 1775  bis 
1784. c = — t : 115 
3n Dlqrroegen, nad) bemfelbcn 
Durdjfcķhitce ; - i : 130 
Дп ben gro$crn Stdbfen bcS vufftfd)eti 
9vei$s fallt obiges flSerljalrniß weniger gunļtuj 
cuS / ba hier bev iujL'uS bie €)en erfd>roevt. 
Ef. Petersburg roac es in bre? auf einanber 
fofgeuben S^ifvdumen: 
*on 1764 bis 1780 roie i : 126] Littel* 
— 1781 — 1785 — 1 $ 140^ verf)altn* 
—  i 7 § 6  —  1 7 9 0  —  i  :  1 5 6  j  1 1  1 4 °  
roorauS 3u erfüllen fd)etnf, baß btc @f)elo|tg* 
feit in biefer Dieftbenj immer met)r 5'unimmC* 
<£s roare 51t rounfdjen, baß bie SrauungsS» 
lijien aud) anzeigen mõd)ten/ roie viel 5Bitt6 
roer unb dBiftroen ftd) roieber vev^et)ratC)en7 unb 
in roe?d)em Hilter bie (£l)en gefd)(oļļen roerben. 
Die Staatsverwaltung tonnte fjierauS erfe^en, 
ob bie €'ben ber Statur gemäß ftnb, ob ba5 
5ßolf im 6anjen genommen, nid;t äufrüju-betf 
SU 
254 2Inmerfuitgen uCer bie 
gu fput ļ)et)ratf)et, unb ob tie (E§en unter 9>er* 
fönen von g(etd)em ober na^e fommenbemTUter 
gefd)lofļen roerben. &6enn man ferner roü)}te# 
Yvic viel (E"()en im Durd)fd)mtt turd) ten Sob 
getrennt roerben, fo formte man tte mittlere 
Dauer terfelben beredten. — Daniel 23er* 
Moulli f)at in einem Memoire (Nfovi Cummen-
tar. Л ead. Petvop. Т. Xli.) mt6fuļ)rlid) gezeigt/ 
roeldjen politifcfyen ©ebraud) man von fo ver* 
vollt'ommt-en iiļten mad;en fonnre» 
2) Х іхШфс ScucfytbdvEett, ebet X)er* 
ķa\tni$ bev neugefd)ioffeiien öftren 311 
fcer Tirtsaķi aller CŠebornen» 
S3erļ)d(tnif} ber 
Eļ)en 3u ten ®ebont» 
5m ©ouv. 9ttga * 100 383 
— — Sula unb ūOZoēfrva 100 376 
— — SBjätfa unb Perm 100 373 
-— — &$olegba 100 363 
— — Saratoro 100 346 
— — ^afan unb <8im* 
biröf s 100 З42 
— — penfa * іоо 335 
— — 97ifßegorob 100 310 
— — ^Weslarn 100 279 
— — 9ijafcn « 100 264 
— M'ojTroma i 00 248 
Da3$2іКеІ е ЬаІ£пфi|>alfo roie 100:362, 
üter eine jebe d'lje giebr im Durcķfdjmu unge* 
fdbr etwas über 3} hinter. 
Die-
(SebtirfS -- unb (gtcrbctiflcx. 255 
Diefe Snic^fSarfeit ijl nur mittelmäßig» 
Die pc(irifd)e 2{ricbmetif nimmt für ganje if  
ber überhaupt 4 Äinber auf eine (£he au, unb 
паф гоі Иіфеп Söllingen ifi bies Sßer£d(tni§ 
in ben mefjretfcn euücpÄtfdjen Hnbern пеф viel 
vortheill)afcer. 3 n  oben angegebenen Seiträn* 
men гефпесе man auf 100 (££en 
Einher. 
im Prcufftfäett - 46s 
in ©фіеріеп 3  503 
in ben(І[)и [аф1ІТфеп ©taat. 444 
in gan$ фі еЬеп » 410 
in Dänemark unb bejfen beut« 
|феп 0taaten = 36t 
h Sftenvegen - 381 
0e(bft in Bf- Petersburg fallt Ьіеё $3er* 
£altni§ gVmfiiger für bie Q3ev6lferung aus. (£$ 
gaben bafelbjl 100 (£ļ)en: 
in ber erflen periobe 408 jttnberļ C^ittefver3  
— 5roei)fen — 43° — )> £altniß 
— Britten — 450 J 429 
те(фе5 überaus viel für eine fo große unbfuru* 
riofe 0tabt ift, befonberJ ba bie 3'rucbtbavfeiC 
tev (Žķen immer großer 511 rverben fd;cint, 
3)  2au 
2 5 6 tHmfterfimgen aber bie 
З) 2Шс$етеіие Scu^tbarČeit, ebet X^ev* 
oller (Bebounen з» Ъе gart 3  
зеп 2іпза^і aller jLebenben. 
Cßerfjdftniß ter 
©eborn, 3. t. itbenb*.' 
Qm ©ouv. CEBjatfa unt Perm 100 2306 
— — 0tiga 100 2593 
— — Hamborn * 100 2666 
— Penfa * 100 2700 
— — kafan unt (Btmbirßf 100 2701 
— Sula unt !9?oehva 100 2728 
— — 2BoIogta 100 2746 
•— ^aroölaro а 100 284° 
—- — ©aratoro ' = 0 0 •2840 
~ 9tijl;egorob 100 3103 
DaS tOiitfefüei^аГгпі^ if? roo : 2672, ober 
auf 26 t)td 27 9)?enfcben rotrb jdļjrlid) driner 
geboren. — ето§пІісг> nimmt man Ьаб9Вег* 
Jaif'niß ter ©ebornen 3» Den Sebetiben in großert 
0tabten rote i : 30/ in ffeinevn roie 1 : 24/ 
unt auf bem £ante roie 1 : 22 an; Ьаб Littel» 
verfjdltniß/ гоеіфед О'ф pieraus ergiebt, ift 
i : 37 unt fommt folg(icf) bem 9telulfat unfe= 
rec Hf!en fe{>r na^e. 3m (Batten ift tiefe 
gvucbtbarfeit betcdcfit(іф, benn in großem 
(Staaten im Dunbfdmitr genommen z faüt fte 
feiten vorteilhafter aus. (Einige S5eofpieleroer= 
ben bie;? erläutern unb 3u ЯЗе аІеіфітдеп &ic-
ttetw 
SrauuneS', @e6urf$* unb вГесМі(!еп. 257 
nert. 9Ran fanb bas 95er§d((nig bei? ©ebornen 
$u ben tebenben: 
in 15 Dorfern bet) Parte roie 1 t 22 Д 
— 39 ^of(anbifd;enDorfern — 1:23$ 
—• 1056 furmärftfcfKn Dör­
fern = = —> i : 3® 
— 20 furmarftfcfyett ffetnen 
Btabren * — i : 24/5 
r~ фгоеЬеп = 1 : 2g| 
— (Englanb, паф 0f)ort i : 29/5 
(Jnglanb, паф ̂ ing i : ̂ 8/05 
— ben pveufftfti^en Btaafen 1 : 26 
— ВфІе|1еп * - i : за 
— Berlin - * i t 28/* 
— Эх0nt » * i J зі т%-
•— Bf. Petersburg tn bet? i» 
Pertobe » = 1 : зИ 
tn ber 2« i : 33 J>i: 33 
in  ber  з* 1  :  34J 
CfBenn man bas 5Ö?itfefverf)a(mi£ i i 2б/ 
Г еІфеб ^ф aus unfern iijlen ergiebr, für baS 
ganje rttfftfcf>e Эхе ich annehmen fonnte, fo mür­
be folgert/ ba§ eS beņ feiner qegenroärttgert 
QSolfšmenge von 36 SDWÜönert 9Яеп[феП jäj)r* 
Ііф i/384/6i 5 ©eburten f^aben muffe* 
еіогф4 SWatrr. И. <S, ЭС 4) Sp^' 
^58 Emnetfunßen utietfcie 
4) 0pecieUe SttK^dnittcfCf obet T)et> 
ķāltnifs ber (Bebornen beyber (6e« 
(фіефіег 3W ematibet. 
Sßerftaltn. t>. mannt» 
(Deborn. Ъ> b. TDcibt. 
3m ©out). <Baratom * 139 I OÕ 
— —. ^ofhroma 5 138  100 
— — Penfa 0 - 136 IOÕ 
_ — 9uf§egorob « 130 ІОЭ 
— — Sula unb ÖtoSfroa 129 100 
— — Somborn 126 100 
— — fXjafan 125 10Э 
— — ©jatfa unb Perm 120 100 
—. — 5^afan unb Bimbirčf 118 ІОЭ 
_ — 3äro5laro - 113 100 
— — ÜBologb« - 110 1 00 
Фтт — Dviga 103 IOÕ 
Sfiöd) bem aus tiefen Sfojulfafen fid) erge= 
benben 9 ttelverl)ä(Cni|fe, rourbenalfo inDuig» 
lanb 122 Knaben gegen юо9ЯаЬфеп geboren* 
<£in folcl)e$ Sßerjjalfnij? i(t bt6 je|t in aßen *dn» 
fcern of^ne S9et)fpte(, ba man im ungemeinen 
annimmt/ baf? überall 21 Stnaben gegen 20 
29?äbcf)en / ober aud) 26 Knaben gegen 2 5 
(ЙіаЬфеп geboren roerben* Diefes lehtere Я5ег* 
§altnijj fanben fogav bie ^ifftonarten in Sran« 
f'ebar 
?r<mung&v @elmrfS» unb @ferbeltf?en. 261 
3m @ou». QBjdtfn unb Perm 100 : 4693 
— — žHtga » 100 : 2881 
9)ZittcIi)ec(vUtnig — 100 : 5812, ober von 
58 Nebenbei! ļlirbt, 1а(>гІіф Einer. 
(Eine fo geringe В(егЬІіф?еіі ifi bisher itt 
allen idubern von (Europa bepfpielloö, unb aud 
biefein foroohl, als aus vielen anbern ©runben 
roivb eß гоа^феіпііф, Ьа|з bie Bterbelifhm 
піфг völlig suverldfiig fepn mögen. ©eroofm« 
Ііф nimmt man baS $erf)ültni$ ber Biterben* 
ben 311 ben Sebenben auf bem (anbe roie 1  :  38/  
in fleinen Btaõten roie 1 : 32, in .grogern roie 
1 : л8/ unb in jpauptfiabten roie 1 : 24 an. 
SÖtan fanb bie$ C8erķd(tnij3 паф тігШіфепЗЭД -
lungen: 
in allen ргеи§і[феп Btaaten 
roie 100 : 3280 
— ВфІеГіеП = = — юо : 2700 
— ben (£Ьиг[аф[. Btaaten — юо : 3278 
— ВфгоеЬеп = = — i oo : 3550 
— Söcmemarf « — юо : 37 1В 
— Эісггоедеп = • — 100 : 4850 
u. f. го. 
Tiber rote roett jfeļjt felbft ba$ vdvt§eiff>afte(Te 
biefer 95'eņfpieie поф von bem COiittelver^ilt* 
пі|з ab, гоеіфеб. Оф aud unfern iiļren erqiebt! 
3n bem ЛЬ("фпі£ге Ьеё етаІЬеб vcn£Ku£la«ö, 
гоеіфет biefer 2luf|ü(3 3111* Erläuterung bient, 
3  fmt> 
зба ЗІптегйщеп ubcc bte 
ftnb bte ®i'imbe fuc unb roiber bie "Xutftentici« 
tat bev (Eterbeliften aučfuļ)rtid) evroogen ; rotr 
begnügen und aljo f)ier nur mitber$3emerfung, 
baß, fo wenig analog aud) bte ŠXefultate berfel* 
Ben fdjeincn mögen, man i^nen bennod) ntd)t 
otten ІаиЬеп abfprecfyen fann, roenn man bte 
Hebereinftimmung berfelben unter ftdj / unb mit 
ben genau unb forgfaltig geführten Hffen bei* 
etabt ©t. Petersburg beöenft» Sftad) Ьси^Зе» 
redjnungen, roeidje ber фегг 2(fabemifuS JJerr* 
mann in feinem vorhin ermähnten ЗНетоіге an* 
gefuljrf fjat, vergalten ftd) bie Bterbenben 3ц 
ben lebenben; 
in ber €pard)ie von £Boroneff) rote 1 : 79T 
— ©tatralt. Iroer » — i : 75І 
©tabtj 
in ber Bfaftljatt* Pfforo * 
— ©tatt^alterf. 97orogorob 
— Ераіфіе 2Bofogba 
— Ep. ^ofiroma * 
— Ep. Sxjõfcm ^ * 
—* Btattļj. Soboldf * 
— ©fabt 2Bologba 
— ©tabt Sobolsf? =» 
in bem ©ouv. COZoēEma * 
in ber ©tabt ЭІе аІ * 
— <£pard)ie 2frd?angel 
с 
— I 74| 
-T- I 70I 
— I 68f 
— I 65? 
— I 59 
— I 50? 
— I 44 
— 1 35 
—- I 32i 
— I 32 
— I 29 
— I 2Öf 
c\' 
Jn 
Stauung^, (Setuivf^ unb @(abctiffetr. 259 
febar 6e$) t^ven ©emeinben *). 2(ud) in <Bf, 
Petersburg mürben in ber erļhn geriete 105, 
in ber $mei)fett 104, unb in berbritten 107, 
im Dur<ļ)fd)mtt alfo 105} Knaben gegen 100 
фіаьфеп geboren. — Da mir }еЬоф feine 
11г[афе fjaben, bie ЗГеффек ber Hften in biß-« 
fem @čwf 5u bezweifeln, гоеіфе ^фаифЬигф 
Ые ttebereinfiimmung fo vieler 3al)re u n& fo 
е^фіеЬепег ^егіфее aus roeit entfernten Pro» 
Vinnen bemd^rt **), fo bleibt biefe Anomalie 
EK 2 yon 
*) 35cfcf;i'eiöung vi?« Labien, ?i« 
folg 
**) 9Ьф bem Memoire fi.iv les naiflances, maria^ 
ges et morts dans quelques provinces et vilies 
tie la Ruflie, par Mr. Herrmann (Nov. Ačta 
Acad Petrop. Т. IV.) mal'ba& 23erf)<Ut«i9 bei? 
тдплііфсп ©e&ornen 3u ben tvciblidjen in »m 
fcJ/ie etien Seitpimftcu: 
Sn ber <Btabt ^Bclogba t 145 юе 
— ben (&ouv. фо${№ unb 3fton>; 
govpb, unb in bev ^ра фіе 
xwn Šofivomo * 14° : 100 
ber 0tattfj. ^ffort? unb in Ben 
—• (žpardjieen von Stjdfan unb 
Sßoroneffy < 135" : 100 
-r- i>es? BtottĶalt. Sroev * 130 : 100 
Осра фіе SSMogba i іяо : 100 
©tattf)altevf. lo&oftfunb in bem 
Streife von COtOftfroa 110 : 100 
—• — <S?tabt ^.o&otef unb in ber £yan 
d)ie von Зі фапдеі 105" $ юо 
£ie 
збо Slnmerfuitatn Äfcer bie 
Don tea ©<?fe|en tev 9iotur immer eine feļje 
merfmiirtiqe (£rfd;einung. 9tach obigem S9iit' 
teber^d(tni§ tonnte man alfo mir einiger 98e{jr* 
fd)einlid)fett annehmen, ta§ ftd) unter trr gan* 
gen Bumme aller jdhrlid) m ŠKujjlant föebor* 
nen 760,915 Knaben, unb nur623,700СШаЬ» 
феп jünten. 
IL Üftaafš fcer 0let6ltd()feif» 
J) 2fügememe eterbltcbfeit, ober Vett 
ķaltnifc aller (Beworbenen 3u ber 
2іпзаІ?1 aller Jlebenbctt. 
SOer^altnifj ber 
©eftorb. 5. b. ^ebenben* 
3m ©ou». Barafom * 100 : 10633 
<— — Sambom » 100 : 9276 
— — Sula unb SŪZoēf'ma 100 : 8037 
—  — P e n f a  г  ю о  :  6 ^ 5 6  
— — 9Bo!ogba = 100 : 6^15 
•— —- * 100 : 6700 
— — 9?if§egcrob 100 : 66go 
— — $afan unb Bim* 
birēf » 100 : 5836 
3m 
Фіс Folgerungen, дееіфег J£r Jpmmmn аиб 
bev gvojjen 23cvf4>iebcnf)eit btefcv 23cv[)nltn$ffe 
äiefyt, fõimen miv jebcd; nid)t allcrbingē unter* 
ftyreißen» 
Jrrtuungč-, @eburf$- unb(Sfcrüvlifh-n. 265 
eļjen tiefes @efcbled)t am meijlen ober aud^ 
(ф(іе|а(іф audgefe|t ift. 
3) вгегЫіфЕеіг паф bem 2Hter f  ober 
X)et^dlmtß altec (0e}totbenen 311 
ben X)er|loi:benen ernes ječeņ 211* 
tere. 
4) 0cerblid)teit nad> Ъсп Rtanffyeiten, 
ober Vetycilttiiji allee (ßejroubener* 
31t ben an jeber emjeļnenKtani^eit 
X)et(iot beben. 
5*ис biefe £>er()dltm)Te, tt)e(d)e bie Vtlot> 
talitat e:*:eö ļebvii 2üterö, ben offentli* 
eben (Bčļunbķeirejuffan^ imö bie в rar» 
Хг btv ķerrfdpcnOeii Äran£(?eiteri anzeigen, 
fi 'nbcti trir in unfern Hflen feine Data, rocldxs 
um fo meļjj* 511 bebouern ift, ba "gerate tief? 
Sßer^aUniffe btt» tntevejfantefhm dvefulrate lic= 
fern. £>ie Solqerun^en, гоеіфе ftd) auö bm 
@t, PcterSbuv(ļi;d)?n lifren in biefer 9ukt :fid)t 
liefen (äffen, f;nb im erften S^et; beö Фстаі* 
be5 von jvu)iianb'angeft;()rf, unb beburfen ()ier 
alfo feiner ÜOieberipolung. 
III. Saag ber 5ortf4)vitre Ьес £5e--
võtfmuig. 
фіеб erbcHt auš bem 2$er§dltnifj ber ©e= 
богиеп ju ben Q3erftorberien: 
3m 
ч 
?бб Sfamerhmsen ubtt Ые іс. 
3fm 0out>. (Bocatoro 3  374 :  100 
.— — Samboro • 348 : 100 
_ — Sula unb $loöfn>a 294 : IOQ 
— Репа * 3 54 : IOO 
W» — ŠBolegba * 248 : I OO 
— 3<з об(аго » . 235 5 IOO 
^ 4P». ^ofivoma - 330 : IOQ 
*» 1' ^afan unb Simbtröf 216 : 10» 
— Dhffļegoccb -
Sijafan * 
2Д5 :. IOO 
— — зоб IOO 
**- -F- 2Bjatfa unb Perm 203 : IOO 
EKtga 3  « III : IOO 
woraus ficf) ba$ 9)2tffetocr§ä((nij3 225: юо er* 
gtebf, Die ̂ offemenge tvirb o(fo unt 
Vi- vermehrt, ober fte perboppelt fiel) innerhalb 
49 
IV, 
Stauung*»/ ©efcurtö* unb (SfetMifTcn. 363 
. 3» ter Büabt <Bt.pefevgbttvg, bewirtet*. 
betiffen feiueõroeses ^егЬафСіз jmt>, roau ЬіеЗ 
S8er§eitniļj 
inter erflen Periobe * roie 1 ; 35 
—« 3rcei)ten * • — i ; 37 
»— briffen, (rodf^renb госіфе 
epibemifcije ilranfļjeiten 
(levvfc^ten) • = ? ,— Ī : 29 
Diefe groge, voffvet$e unb üppige Steft« 
ben^/ ļ)atfe alfo in ber 5roet;ten Periobe ernege* 
ringele ©(егЫіф&іС, ale fei bft gan^e iänbet? 
ļaben. 
5ßenn man baS Wftefoerf;dftm|; bev ©ferb* 
(ic^cit / гоеіфе^ fid) aus unfern Hften ergiebt 
(1 ; 58) auf bie oan^e Sßotfsmenge t>on žXujh 
lanb aijwenben roedüe, fo rourbe folgen, ba($ 
tiefet Щеіф І%(іф 630,69a ©eßerbene 
5) Вtet-blfd)Eeft nad? ben (Befdjīecķtettr, 
Qbtt Petķdlimļjj bet beworbenen männ« 
liehe» ш brnDerftorbenen шеіЬ» 
h'd)en (0etole*ts. 
Q5erļaftnig bei? 
mannt. 3. b. roeibL 
25erjfark 
^т ©om>* ©araforo 3 132:100 
— — Hamborn » 115 • юо 
9v 4 3m 
\ 
2 6 4  2 (nnictfungcn über bie 
3m ©out>. ^Penfa 115 : 100 
— — Sijdfan 113 : 100 
— — SRifbegorob * 108 : ico 
— — *$u(a unb tOIüšfma 106 : 100 
— — £Bjdtfa unb ^erm 105 : 100 
— — $ajan unb ©imbiršf 105 : юз 
— — ^cflroma s  i o i  : 100 
— — Дагозіат 101 : 100 
— — QBolegba * 100 : 100 
*- — 9t iga * 98 : 100 
S9Zitfelver£<lftrti§ 105 : 100. 97ad)biefeit 
Angaben ļlerbett alfo uerf)d(tniļ5md§ig nH'if me* 
nigcr ^erfoncn männlichen 0е1ф{ефГо, als 
Knaben geboren werben, unb bas rufftfd)e 
Sieid) muf? alfo einen (eļjr betrdd)tlid;en lieber* 
fd)u$ Ьеё mdnnltd'en ©efd}(ec^t5gegen ba3 roeib* 
lid)e befifen, 93on erfierm vwliert e6 jährlich 
burd) ben leb 317,91 4,»en lefferm 302,776; 
fofglid) i ļl ber jaļjrttdje Ueberfcfruļj an 9Яаппб» 
pcrfonen 1 22,077. SBenn bem mtrflid) fo roa= 
re, fo fonnte bie5 95er§a(fnig einige SSeferg* 
\n% für bie ©iffJid)ieit erregen, unb jugleid) 
ben SBeroeiö geben, ba$ SRugfanb am menig» 
flt>n unter allen euvopdifd)en idnbern bie 93iel* 
roeibereņ begunfligen bftrfe. 2>od) ift её iva^r-
fd)ein(id), bafs bie ver^dttni^mafiig geringere 
<5rvrbtid)feit beS mann(id;en ©efdjlecfytö nicfyt 
m ber 3fotur jlatt finbet, fonbern nur in ben 
DJicrtalttatsjiļlen crfd?eint, in me(d)en gerabe 
tiejenigen ^obeßarten feine šXubrif fjaben, ml* 
VI. 
5 u n f 
T a b e l l e n  
цбе bie 
© t a t t l j a l t e r f c f j a f t  S i i g a ,  
b c t r e f f e n ö  
Ьб вп 5ßolf3menge, ©ebutts» tmt> (егЬб* 
t>erļjā((niļb 0eef)anM, Q:mfünfte unt> 
2(u£ga6etn 
I. 
SBcrfcĢfag bet: fammKtdjcn ©olfžmenge in <?Ят mm Steifen Ы 9?igifd)m ©tattWtet* 
fc^afir  паф fcmen ЫІ) Einern ВІщіфеп Sann ;,ofe tu bev etffw Raffte Ш 1792ІІС» 










Ш дегііфе unb 
§L*ct)e, 
0?ufftfdje Ctim 









ļ йВеіМ. ļ Фай. ļ авм. ļ tütuimf-. ШЗеібГ. j SDüamil. j $Юеі'Л, Siättnl. 5ШЫ. SRaimt. ЯВеШ. ^еі;5.0еСф. 
3m Ж -. 5. (В. 
©tabt dliga. 
3m .£m(c von 
496 489 113 104 11,674 10/378 2,01 2 1 /431 1,540 951 26,565 25,737 83,493 
SSenben» 
3m Sm'fe v. 
Ī37 182 57 48 1,110 1,220 -— — — —• 32,154 31,064 65,972 
Sotmav. 
j3m pfeife yon 
96 175 44 51 770 688 —. —. -— 25,750 3 6^404 53/97« 
BaH-; 
3m .Äveife e. 
127 183 5i 45 4§6 442 —- -*• — 1  27,902 28/807 58,043 
©6rpt» 
3m Greife von 
150 210 58 5 1  1,183 1,029 * 57 169 34,720 35/79^ 73/523 к 
geüin. 
3m Greife tw 
83 112 41 46 732 663 —— —~ 23,102 23,641 48,420 
SBctto. 
3m ^t-eife von 
91 I 2 6  20 31 441 347 57 28 •— — 37/478 28,043 56,662 
фе паи» 
3m Greife von 
102 I50 б 2 76 1,10g 966 37 40 1 •*— 37/747 27,902 68,190 
2{i'fi!6(ung. 129 I70 47 39 529 547 22 9 — —- 15 ,226 13,661 30,379 
3U fitlcn neun 1 I I  
Ävetfen. І/4І ! ļ  f/797 4931 491 18/03? 16,280! 2,28511 ,677i 1,540 951 250,647 242,055 537,660 
ШзйДО ber in Ш ^tgifcfjeti 6tattt)(tltec aft (Mmuteii, ©etwncn uiifc ©ejfoc&ewit, 
m Ш 3^6vetr 1788 &i$ 1791. 
.... . 
© e Ь о cnе. © e r e r b e n  е »  
li 
3  а  $  *  * •  
ЖіпЬе 6t'5 іпЗ 15te 3afji '* ßeute tn ben 6eften З л !^сп. ЗШе ü&er 60 Itebev^pt. ІІебе Гфир 
©etrautc ЗДаппІіфе. З ЗеіИіфс. 95eņbe @е: Эіаппііфе. ШЗеіНіфе. $>еі)Ье ©с« •OjälUllidjC, ЗВеіЫіфе. 58еі)61 @е.- 19?a'tttilu1)e ЕіеіЫіфе. Segtie ©е. ,<Bet>6e Ige* bei* 
9>лаге. f*ted)ter.. fcļjrleclitūr. fcbtecķer. to! е'Л tev. fd)kcbter. (5>c6ovnen. 
4 8 8. 4/183 9/858 9/538 19,386 5,011 5/842 Ю,853 3/934 3/579 7/513 2,75 i 2,149 
4/9°° 33,266 — З/880. 
1 7 8 9 »  4/770 9/ і 25 9/°83 18/208 2,624 5,069 7,693 3,460 2,756 6,216 3,065 1,936 3/99' 17,900 f З05 
1 7 9 0 .  5-736 10/654 10,508 21/162 4/433 4,і 66 8/599 2, обо 1/794 3/854 Z/189 1/2 51 2,440 14/893 t 6,269 
1  7 9 i. 6,577 ii/671 10/8 6 2 22,533 5/5 S 7 5,269 10,856 1/884 1/837 3/721 1/257 І,2б4 2,521 17.098 t 5/435 
3n allen 4 3<iļ)rw- 21,2 66 4 І/3°8 39/981 81/289 17/655 20,346 38,001 11/338 9,966 21,304 7,262 6,590 1З/852 73/157I f 8,129 
Що im ©игф[фп. 5/Зіб •0/327 9/995 20,322 4/144 5/086 9/500 2/834 2,49 1  5/325 І/815 1/647 і5/4ба 18/289 f 3,032 
III. 
©ed&anM ber 9iigifcfjcit <5tatt()a(tecfd)aft tm 1795* 




Soll für eingebrachte 
SBaai'en. <25 e го і ф І* 
fSBerth ber eingefügt; 
ten ŠSEaaren. 





























011ШШС. 9491656,517 35)332,617173I 567 37 77 5,2s6 9OHI 48І 




Soll für Aufgeführte 
SSaaren. & e го i cf> t. 
55atf) ber auSgcfu^r; 
ten SSaarau 



























@umme. 918 3 З/І76' 61 І375/ 25°І *4 ! 642 3 64i 9,000,218 8 
C. ©ümmett "ber (£m = ШЬ 9(u5fttf)r . 
0umme be$ 3oÜ$ für ein; 
ausgeführte Sßaaren. 
unb «Oauptfumme be6 
©eroichtč. 
SSerth ber ein; unb 
ausgeführten 'sSaa; 
ren. 



























Jpauptfumme. І689Л931 961707,8631171 1,210 i 45i 114,347,1 ?6 ,«1 
9 1  n  n t  ē r t u  n  3 .  
35er Kigifdje ЗоП er{jät( jāf)r(iof) für fidj unb für ben Sofbcraaifdjen an S8cfc(bun=| Sinkt, 
gen unb tleinen Ausgabe Leibern, паф 2(b$ug Щ (Eenfenalö 
— ^ecnauifd)e ЗеН » » ' * * , 
—• 2frenöburgifcfye » « > * ъ e  
— Зііді[фе Žranfit=3«$ *• - « « « 
Sufammen alfo 
SDer Э ідіГфе Зой Horben, teņ гоеГфет и Ūuffefjer unb 112 ©renjreiter 6cpnb= 
Ііф ftnb, foftet jdļjrПф mit ben $ur Unterhaltung ber 56 $orbon--Jpdufer be= 
f l a n b e n e n  © e l b e r n  = *  =  « * *  
£)er Defelf$e Horben, bet? теГфет 4 2(uffe§er unb 48 ©ren^retfer angejMf ft'nb, 
fojlet jafSr(td) mit ben Unterf)altungS*©elbern für 24 Horben Käufer unb 95 
S f t a n n  E K u b e r e r  - « »  =  , „  
$)аб ganje Sottmefen ber 9vigtf(f;en 0taft&alter(tf;aft foffet alfo }а§Щ » 
Hitbel. Жор.. 





i 8/881 35 
9/842 40 
78/634(914 
IV. . . .  
ttcbcrfīdjt (ііітмііфес ©taūtēeintonftc bet 9$ißif<5cn 
i R u b v i U n  bev (£tnfünfte. 13іе$фбф( . j ©r. ļ 9Ше(. j Жор. 
ЯггепЬе = ©dber von ^ronguCern = = = « 
.föopffmier unb Vermögen«©teuer f  mit $usfdjlu{? ber Natural* 
EKationcn. » * * = 
ö6roCi©runb« unb 9)}ietfigelber * * « * 
^rojente für »erfaufteS ЭітіпобіІіас^Фегт^еп - 3  
kaujleņ -- ßoHe, (Ef^arta figiHata, Avancements «©elber, @trafgelber, 
TtbjugiS* ©eiber, unb anbete bergl. (Einnahmen 
(Einnahme aus j?ron»©arten, ^ron$<28d(bern unb bergt. 
Зой «žXeoenuei-i unb <Žmnat)men für bie 2(mbaren (j^con = £Baaretv 
J a g e r )  • »  =  * -  =  
Bumme ber ganzen Einnahme 
£u'e Gtaateaustjabe, mit (Bnfdjluj? aller fremben* 311m Unterhalt ber 
<Etattļ)alferfd)aft nicf)t gehörigen žXubrifen, befielt (laut ber fol= 
genben Tabelle V,) in 
€5 mdce alfo ber ja§rlicf)e ileberfcfyuß 
TCuĢec tiefem Ueberfdjufj mirb annodj ļdljrltd) an (BtationS» unb Жггеп* 
bebetreibe in Natura geliefert: 
30,942 ЗДет>егС, i ЭДетегіЕ ©arni^ 9voggen> 
8,150 Ц 30,440 53 
— — 151,919 43? 
2,159 64І 7/571 85 





172 581 485 2 j~ 
612,033 871 3.70,903 84І 
694,094 5 609,717 9 
8/152 32ļ 477/081 56 
1 4 / 3  3  5  —  3  —  
5,132 — б — 
384/915 ^ubļ)etu 
2^ — ©erfien. 
3ts — 4afer, unb 
685/942 29 132/635 53 
V. 
llcfcetfufit jämmtltdjet ©ШШибрЬеп бек SRigtfdien ©faffljüftctfdwft. 





3ur Unterhaltung tcsS €ivi( = €*t(H6 ber ganzen @tatthalterfejjaf£ 
Unb namentlich: an Safelgelbern 
2(n šSefolbungen unb ^at^(ei)auggfi6en mit ^tnfc^lu^ bet? 
bisherigen SSefolbung 'Ce5 епегаідои егпеигб 170,972, 
3um 2fnfauf beē j^ol^eS 3  » 4/723. 22ļ — 
ÜDen (Etatg^ommanbcn » * -- 11,353, 
3ur Unterhaltung ber Diufļifdjen utib beutfdjen ©eifilidjen C5ef) er ben 
lln verfd)tebenen feparaten <Bummen » * 
Unb namentlich: gur Reparatur ber .^гоп-^ігфеп 2,251, 
3»r ^Reparatur ber S>on = (Eiml = ©ebdube » , 4,000, — 
3um Unterhalt b. 2Crrefhmten, SSn-fenbung b, Waffen :c. 300,-3,859. 2 
3u unvor|)ergefe§enen Evforbcvniffen » » 2,000 — 
3'üi- Unterhaltung beö 3oftroefen6 » < 
Unb namentüd): 0ammdid}en Зрй» Dfjteianfm * 
SDen SjXefegnitiong* Beamten » » * 
Sur ben ganzen ЗеЯ* Horben » < 
Sur bie 2(mbaren unb bereit ^emmanbo -
3Dem 9iiqtfd)en 5)ort'^npuam imb bem @d)iffgmej]er 
Sur Unterhaltung ber £5aafen unb ©runbgelber 2,500 
üben ©tdbten / flatt ifirer vormaligen Soileinfänfte 
lln Aufgaben bie nad) einiger ßeit rccgfatten = • » 
Unb namentltd): 3ur Ergänzung ber obigen 33efolbungen 2,823, 
Феп ianbmeffern auf ber 3nfef Defet * » 1,783, — 
7{n fremben Aufgaben, bie md;f ginn (Etat ber ©tattha(terfd;aft gehören 
Unb namentlich: 2(n affignirten ^enfteneu « 15,1-^7. 42 
SDer 9iufftfd)en ©eifHid}feif in i))2ifau 629, — —— — 
3u ben £Bajjerarbeiten in 9\iga 3 * » 50,000, — 
3ur Reparatur beö 53ottmerfö in ber £>unamünbe unb ber 
(Ettabefle » » » * 2,223, — 


















6 2 9  
190^126 
9/955 
1 2 , 1  1 0  
192,90$ 
с Я j о 







18/ I 5 2 I: 477,081 А 6  j 
